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vRESUMEN
La  presente  tesis  tiene  como  objetivo  estimar  la  distribución  espacial  de  la
evapotranspiración real a partir de datos imágenes, utilizando el modelo de balance
de energía SEBAL (Surface Energy Balance for Land) propuesto por Bastiaanssen
(1995). El área de estudio comprende el Valle de Pampas, ubicado en el distrito de
Pampas, capital de la provincia de Tayacaja, al norte de la región Huancavelica, en el
Perú. El modelo está basado en la estimación de los componentes de la ecuación del
balance de energía en la superficie del suelo y la estimación de los flujos de energía a
partir  de  datos  imágenes  que  registran  información  en  las  regiones  del  visible,
infrarrojo  cercano  e  infrarrojo  térmico  del  espectro  electromagnético.  Para
implementar el modelo SEBAL, se adquirieron tres datos imágenes multiespectrales
provenientes  del  sensor  Thematic  Mapper  (TM)  a  bordo  del  satélite  Landsat  5
(21/06/200, 03/06/2005, 07/08/2011). Además, se adquirieron datos meteorológicos
provenientes del servicio nacional de Hidrología y meteorología (SENAMHI) y un
modelo  de  elevación  digital  ASTER  GDEM.  El  procesamiento,  análisis,  e
interpretación  de  los  datos  imágenes  fueron  tratados  usando  el  lenguaje  de
programación IDL y el software ENVI v5.2
Entre los resultados, se obtuvieron en primer lugar, los parámetros de entrada del
superficie ( IAF SAVI
modelo, tales como: el índice vegetación de diferencia normalizada ( ), el índice
), el albedo de
de área foliar ( ), el índice de vegetación ajustado al suelo ( NDVI
), emisividad de la superficie (  ) y la temperatura de la superficie
del suelo (  ), estimados a partir de los datos
imágenes multiespectrales. Luego, se
ε
estimaron los componentes del balance de energía como son la radiación neta ( ,
flujo de calor del suelo , flujo de calor sensible (   , flujo de calor latente ( .
ecuación de
Finalmente, se estimó la evapotranspiración como residuo de la
balance de energía en la superficie.
Los resultados muestran que valores de NDVI para la fecha del 21 de junio del 2000,
oscilan entre [0.104 - 0.840] con una media de 0.584. Para la imagen del 03 de junio
del 2005 los valores oscilan [0.096 - 0.846], con una media de 0.553, mientras que
para la imagen del 07 de agosto del 2011 los valores de NDVI varían entre [0.068-
0.851] con una media de 0.499. Los valores obtenidos para el albedo de la superficie
del suelo dentro del valle de pampas oscilan entre [0.040 - 0.141] para la fecha del 21
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de junio del 2000, entre [0.039 - 0.165] para la fecha del 03 de junio del 2005 y entre
[0.046 - 0.1932] para la fecha 07 de agosto del 2011.
Por otro lado, también fueron estimados los componentes de la ecuación de balance
de energía en la superficie  del suelo, es decir,  la radiación neta,  el  flujo de calor
sensible, flujo de calor latente. Los resultados obtenidos muestran que los valores de
radiación neta para la fecha del 21 de junio del 2000 oscilan entre [478.07 – 565.95
W/m2], para la fecha del 03 de junio del 2005 los valores oscilan entre [424.36  –
543.36 W/m2] y para el 07 de agosto del 2011 oscilan entre [421.72 – 551.82 W/m2].
De acuerdo a (Allen et al., 2002), los valores de radiación neta se encuentran entre
[100  – 700 W/m2]. Por lo tanto, los valores obtenidos concuerdan con los valores
esperados.
A partir del análisis estadístico, se encontraron correlaciones significativas positivas y
negativas entre las variables estimadas. Se obtuvo una correlación negativa de - 0.620, -
0.737 y -0.708 entre los valores el NDVI y la temperatura de la superficie del suelo
dentro del valle de pampas, para las fecha del 21 de junio del 2000, 03 de junio del 2005
y 07 de agosto del 2011 respectivamente. Además, se encontró una correlación positiva
entre el NDVI y la radiación neta. Los coeficientes de correlación obtenidos son 0.63,
0.713, 0.764 para las fecha del 21 de junio del 2000, 03 de junio del 2005 y 07 de agosto
del 2011 respectivamente. Adicionalmente, los coeficientes de correlación de Pearson−.
obtenidos−. del análisis−. ente la radiación neta y
el albedo de la superficie fueron , y para las fechas del 21 de junio del 2000, 03 de
junio del 2005 y 07 de agosto del 2011, respectivamente.
Los resultados obtenidos a partir de los valores puntuales extraídos dentro del valle
de pampas muestran para la fecha 21 de junio del 2000 los valores de oscilan
– valores de
entre [0.132 – 0.927 mm/hr], para la fecha 03 de junio del 2005 muestran
que oscilan entre [0.006– 0.781 mm/hr] y para la 07 de agosto del 2011muestran
valores de que oscilan entre [0.002   0.831 mm/hr]. Los valores promedios de la
evapotranspiración para la fecha del 21 de junio del 2000, 03 de junio del 2005 y 07
de agosto del 2011 son 0.57 mm/hr, 0.36 mm/hr y 0.33 mm/hr, respectivamente.
Palabras claves: Evapotranspiracion, Landsat, SEBAL, Balance de energía.
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ABSTRACT
The  main  objective  of  this  study  is  to  estimate  the  spatial  distribution  of  real
evapotranspiration from spectral satellite data, using the model called Surface Energy
Balance for Land (SEBAL) proposed by Bastiaanssen (1995). The study area is the
Pampas Valley, located in the district of Pampas, capital of the province of Tayacaja,
northern region of the Huancavelica, Perú. The model is based on the estimation of
the components of the energy balance equation and the energy fluxes. The model
requires as input data information recorded in the visible, near-infrared and thermal
infrared regions of the electromagnetic spectrum. To implement SEBAL model, three
multispectral  image  data  were  acquired  from the  Thematic  Mapper  (TM)  sensor
aboard  the  Landsat-5  satellite  (21/06/200,  03/06/2005,  07/08/2011).  In  addition,
meteorological  data from the National Hydrology and Meteorology Service and a
digital elevation model ASTER GDEM were acquired. The processing, analysis, and
interpretation  of  the  image  data  were  performed  using  the  IDL  programming
language and the ENVI v5.2 software.
The input parameters in SEBAL model were first estimated such as Normalized
vegetation difference index (NDVI), leaf area index (LAI), vegetationε index adjusted to the soil (SAVI), surface albedo ( ), surface emissivity ( ), surface
temperature
( ). Then, energy balance components were also estimated, such as net radiation
( ,  soil  heat  flux  (G),  sensible  heat  flow (H),  latent  heat  flow (LE).  Finally,
evapotranspiration ET was estimated as a residual of the energy balance equation on
the surface.
The  results  show that  NDVI values  for  date  21/06/2000 range  between  [0.104 -
0.840] with an average of 0.584. Similarly, for date 03/06/2005 the values oscillate
[0.096 - 0.846], with an average of 0.553 and for date 07/08/2011 NDVI values vary
between [0.068-0.851] with an average of 0.499. Additionally, surface albedo values
obtained within the valley of pampas range between [0.040 - 0.141] for 21/06/2000,
[0.039 - 0.165] for 03/06/2005 and [0.046 - 0.1932] for 07/08/2011.
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On the other hand, energy balance equation components were also estimated. The
results obtained show that the net radiation values for 21/06/2000 range from [478.07
- 565.95 W / m2], for 03/06/2005 values oscillate between [424.36 -543.36 W / m2]
and for 07/08/2011 range between [421.72 - 551.82 W / m2]. According to (Allen et
al., 2002), net radiation values are between [100 - 700 W / m2]. Therefore, the values
obtained agree with the expected values.
From statistical  analysis, positive and negative significant correlations were found
between estimated  variables.  The correlation  analysis  between NDVI and surface
temperature shows a negative tendency. The correlation coefficients obtained are -
0.620,  -0.737  and  -0.708  for  dates  21/06/2000,  03/06/2005  and  07/08/2011
respectively. Furthermore, correlation analysis between NDVI and net radiation was
also performed. The correlation coefficients obtained are 0.603, 0.713 and 0.764 for
dates 21/06/2000, 03/06/2005 and 07/08/2011, respectively. Additionally, correlation
analysis between net radiation and surface albedo was also performed. Correlation
coefficients  obtained  were  -0.895,  -0.8740  and  -0.919  for  dates  21/06/2000,
03/06/2005 and 07/08/2011, respectively.
The results  obtained from the point values extracted within the valley of pampas
show that in 21/06/2000 the values of ET oscillate between [0.132 - 0.927 mm / hr],
in 03/06/2005 they show values of ET that oscillate between [0.006- 0.781 mm / hr]
and 07/08/2011 show ET values that oscillate between [0.002 - 0.831 mm / hr]. It
was estimated that average values of the evapotranspiration for the date of June 6,
2000, June 3, 2005 and August 7, 2011 are 0.57 mm / hr, 0.36 mm / hr and 0.33 mm /
hr, respectively.
Keywords: Evapotranspiration, Landsat, SEBAL, Energy balance.
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INTRODUCCIÓN
El manejo de los recursos hídricos se ha convertido en uno de los mayores desafíos
para el hombre en las últimas décadas. Por tal motivo, el conocimiento de las leyes
físicas y las características que gobiernan cada componente del ciclo hidrológico ha
tomado mayor relevancia (Trezza, 2002). El estudio y análisis de los componentes
del  ciclo  hidrológico  es  esencial  para  planificar  y  gestionar  adecuadamente  los
recursos  hídricos,  siendo  la  evapotranspiración  (  )  uno  de  los  componentes
importantes para dicho fin (Kinoti et al., 2010).
La evapotranspiración es un proceso gobernado por el intercambio de flujos de calor
y energía en la superficie de la tierra, restringiéndose por la disponibilidad de energía
y siendo controlado por la cantidad de agua en la superficie de la tierra (Hemakumara
et  al.,  2003).La  evapotranspiración  se  refiere  a  la  combinación  de  dos  procesos;
evaporación por parte de los suelos y transpiración  por parte de la vegetación;  a
través del cual se transfiere agua desde la superficie del suelo hacia la atmósfera.
La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no existe una manera
simple de distinguir entre estos dos procesos (Allen et al., 1998). La transpiración
consiste en la vaporización del agua líquida contenida en las hojas de las plantas y el
traslado del  vapor hacia  la  atmósfera.  La evaporación ocurre en la  superficie  del
suelo si el agua se encuentra disponible. Cuando el cultivo tiene poca presencia en
los suelos, el agua se pierde principalmente a través de la evaporación del suelo. Sin
embargo, cuando el cultivo es abundante y significativo, la transpiración se vuelve el
proceso principal.
Medidas  de  evapotranspiración  son  necesarias  en  el  campo  de  la  meteorología  para
evaluar  el  impacto  del  cambio  climático  (Chen  et  al.,  2007),  en  hidrología  para  la
elaboración de un adecuado plan de riego (Suleiman et al., 2007). Tradicionalmente, la
evapotranspiración ha sido estimada a partir de mediciones puntuales mediante el uso de
los  lisímetros  (Cohen  et  al.,  2006).  Alternativamente,  también  se  puede  estimar  la
evapotranspiración mediante datos meteorológicos utilizando la ecuación propuesta por
Penman Monteih (Allen R.G et al., 1998). Sin embargo, la principal desventaja al utilizar
estos métodos tradicionales  es  que solo brindan informaciones puntuales,  esto quiere
decir, que se obtendrá la evapotranspiración en el lugar donde se ubican las estaciones
meteorológicas y/o en donde se recolectan los datos in situ con el lisímetro.
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De este modo, estas medidas puntuales pueden proveer resultados precisos sobre el
área  de  ubicación  de  los  instrumentos.  Sin  embargo,  debido  a  que  la  ET  es  un
parámetro con una alta variabilidad espacial estos resultados no son aplicables a una
escala mayor.
Ante tal problemática la teledetección surge como una alternativa que puede ayudar a
estimar  la  evapotranspiración  a  una  escala  local  y/o  regional.  En  tal  sentido,  el
desarrollo de la teledetección permite elaborar nuevas metodologías en la estimación
de la evapotranspiración usando datos imágenes provenientes de satélites (Boegh et
al., 2002) los cuales proveen una estimación espacial de la evapotranspiración.
Entre tales métodos surgió el modelo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm
of Land)) propuesto por Bastiaanssen et al (1998a), el cual es uno de los modelos
físicos que en base a técnicas de teledetección puede estimar la evapotranspiración a
través información a partir de datos imágenes de satélite. Estima varios parámetros
de la superficie, incluyendo el albedo, índices de vegetación, temperatura, así como
también los componentes del balance de energía.
1.1 Importancia del estudio
La evapotranspiración  es  un  componente  crítico,  tanto  en  el  balance  hidrológico
como en el balance energético, convirtiéndose en un parámetro de vital importancia
en  hidrología,  meteorología  y  agricultura  (Dinpashoh,  2006).  A  escala  local  y/o
regional cuantificar la evapotranspiración, especialmente de los cultivos, es de vital
importancia principalmente para distribuir  eficientemente los recursos hídricos,  en
zonas donde el recurso se encuentra escaso (Anderson and Allen, 2012).
1.2 Antecedentes
El modelo SEBAL, es uno de los modelos basados en la ecuación de balance de
energía de la superficie más utilizados para la determinación de la evapotranspiración
a  partir  de  datos  de  satélite  (Cammalleri  et  al.,  2012).  Numerosos  estudios  han
apoyado y justificado el uso del modelo en el manejo de riego a varias escalas desde
campos de cultivo hasta cuencas (Tasumi et al; 2007).
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En China, (Sun et al., 2011) elaboraron un esquema para evaluar la evapotranspiración
real a largo de un rango de varios usos de suelo en el humedal del lago Nansi, China.
Emplearon técnicas de teledetección y el modelo de balance de energía en la superficie
SEBAL. Para la estimación de la evapotranspiración pixel a pixel se utilizó imágenes del
sensor ETM+ Landsat 7, un modelo de elevación digital DEM y datos meteorológicos.
Al  comparar  los  resultados  obtenidos  con  datos  de  pan  evaporación  obtuvieron  una
buena concordancia. Luego, la distribución espacial de la evapotranspiración diaria fue
analizada tomando como referencia un mapa de uso de suelo del 2000. Se determinó que,
los  cuerpos  de  agua  abierta  y  zonas  pantanosas  tienen  una  tasa  alta  de
evapotranspiración,  mientras  que los campos de  cultivo,  zonas de pastizales  y zonas
urbanas tienen una menor  tasa de evapotranspiración,  lo  cual  guarda relación con la
teoría. Este estudio se demostró el potencial del modelo SEBAL para la estimación de la
evapotranspiración sobre grandes áreas como humedales.
En Kenia, (Kinoti et al., 2010) utilizaron las imágenes productos MODIS L1B y el algoritmo del
balance de energía en la superficie (SEBAL) para estimar la distribución espacial y temporal de la
evapotranspiración de los componentes del balance de energía en la cuenca del Rio norte en Kenia
para los años 2000, 2003 y 2006. Los promedios anuales de evapotranspiración estimados para el
año 2000, 2003 y 2006 fueron comparados con los promedios anuales estimados a partir del método
de  balance  hídrico.  Se  obtuvo  una  buena  correlación  cercana  al  70%.  Se  observó  que  la
evapotranspiración real se incrementó gradualmente a partir del año 2000 hasta el 2006
con una tasa anual del 15%. La distribución diaria, mensual y anual de la para el
facilitando
periodo de estudio fue utilizada para analizar el uso del agua en la cuenca
la elaboración de un plan en el manejo de riego sobre la cuenca
En China, (Li et al., 2013) estimaron los flujos de energía y la por medio del
estudio se utilizaron
modelo del balance de energía en la superficie SEBAL. En este
datos imágenes del sensor TM, adquiridas sobre la estación de verano del 2006 en la
region  del  Rio  Amarillo  en  la  meseta  Tibetana,  China.  Se  aplicó  el  método  de
clasificación supervisada, ISODATA, para clasificar las coberturas del suelo de la región
en cinco tipos. Se estimó la evapotranspiración a gran escala para elaborar una mejor
gestión del agua.  Los resultados mostraron que la  evapotranspiración instantánea fue
mayor sobre la coberturas de pastizales en la region sur, por encima de 0.31 mm/h sobre
el nivel promedio, y más bajos en suelos desnudos en la region norte
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de 0.13 mm/hr sobre el nivel promedio. Basados en un análisis de correlación entre
las variables estimadas, se llevó a cabo un marco de referencia conceptual de los
ciclos de causas y efectos sobre los principales factores en el proceso de .
En Brasil,  Bezerra  J.M.,  (2013) tuvo como objetivo  validar  la  dinámica  espacio-
temporal de los componentes del balance de energía en la superficie y los valores de
evapotranspiración horaria y diaria por medio de técnicas de teledetección utilizando
el modelo SEBAL. El área de estudio comprendió la unidad de conservación del
Parque Nacional de Furna Feia y los municipios de Mossoro y Barauna en la región
nordeste  de  Brasil  (8.494,36  hectáreas)  Los  datos  estimados  fueron  validados
mediante  comparación  con las  mediciones  en  superficie  obtenidas  en  la  estación
meteorológica automática. Para la realización del estudio se obtuvo seis imágenes del
sensor TM a bordo del satélite Landsat 5 en la órbita 216 y punto 63 en las fechas del
28/09/2007,  12/07/2008,  31/07/09,  03/10/09  y  23/01/10,  con  el  fin  de  validar  la
dinámica espacial. Las cartas temáticas demostraron valores elevados en las áreas de
la vegetación nativa de Caatinga, del orden de 2.0 a 8.0 mm/dia para los periodos de
sequía  e  invierno,  respectivamente.  En  todas  las  escenas  analizadas  los  mayores
valores  de  evapotranspiración  están  situados  en  las  áreas  de  cobertura  densa  de
Caatinga, en elevadas altitudes
1.3 Objetivos
General:
 Estimar la distribución espacial de la evapotranspiración real en el distrito de
Pampas, Tayacaja en la region de Huancavelica a partir de datos imágenes
del sensor TM a bordo del satélite Landsat 5, utilizando el modelo de balance
de energía SEBAL.
Específicos
 Estimar la distribución espacial los componentes del balance de energía en
la superficie (Flujo de calor sensible, Flujo de calor latente, Radiación Neta)
en  el  distrito  de  Pampas,  Tayacaja,  por  medio  del  algoritmo  SEBAL  e
imágenes del sensor TM/Landsat 5
 Estimar la distribución espacial de los parámetros NDVI, SAVI, IAF, LST, 
albedo de la superficie y la emisividad de la superficie
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 Correlacionar los datos del NDVI y LST
 Correlacionar los datos del NDVI y la radiación neta obtenida del modelo
SEBAL.
1.4 Hipótesis:
Es posible estimar la evapotranspiración real a partir de los parámetros físicos
obtenidos a partir de los datos imágenes de satélite, datos meteorológicos y el
modelo de balance de energía en la superficie SEBAL.
CAPÍTULO 2
FUNDAMENTO TEORICO
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FUNDAMENTO TEORICO
2.1 Evapotranspiración
La evapotranspiración ( ) es un proceso referido a la transferencia de agua desde la
superficie del suelo hacia la atmósfera, involucrando un cambio de fase de líquido a
vapor  (Hartmann,  1994).  La transferencia  se  lleva  a  cabo mediante  dos  procesos
complejos  que  se  desarrollan  en  manera  simultánea.  Estos  procesos  son:  la
evaporación proveniente de la superficie del suelo y la transpiración por parte de la
cobertura vegetal.  De acuerdo a la teoría cinética de los gases, el cambio de fase
liquida a gaseosa es el resultado de un aumento de energía cinética de las moléculas.
Se requiere, por lo tanto, la absorción de energía disponible en la superficie. (Varejao
Silva, 2006).
Figura 2.1 La evapotranspiración ( ) es la transferencia de agua desde la superficie del suelo hacia la
atmósfera a través de procesos combinados de la evaporación de los suelos y transpiración de la
cobertura vegetal (Allen et al., 2006).
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2.1.1 Evaporación
La evaporación es el  proceso físico donde existe  un cambio de fase de líquido a
gaseoso. Para cambiar el estado de las moléculas del agua de líquido a vapor de agua
se requiere energía. La radiación solar directa y, en menor grado, la temperatura del
aire, proporcionan esta energía (Allen et al., 2006).La cantidad de evaporación que
ocurre depende principalmente de la disponibilidad de la energía  disponible en la
superficie y en menor grado, por el aire circundante que transfiere aire húmedo hacia
la atmósfera (Burnett, 2007).
2.1.2 Transpiración
La transpiración consiste en la evaporación del agua líquida contenida en los tejidos
de  la  planta  y  en  el  transporte  del  vapor  de  agua hacia  la  atmósfera  (Lawrence,
2002).Los cultivos pierden agua predominantemente a través de las estomas y, en
menor medida, a través de la cutícula. Las estomas son pequeñas aberturas en las
hojas a través de las cuales circulan el vapor de agua y otros gases como el 2 y el
2 . Es de resaltar que casi toda el agua absorbida por la planta del suelo es transferida a la
atmosfera mediante este proceso, manteniéndose en su interior solo una fracción mínima
(Allen et al., 2006).
La transpiración depende, al igual que la evaporación, del suministro de energía para
el cambio de fase, junto con el gradiente de presión de vapor entre el aire húmedo
saturado  del  espacio  intercelular  y  la  atmosfera  circundante,  que  es  la  fuerza
impulsora para el  transporte de vapor a través de las estomas.  Influye además la
interacción del  viento con la  superficie,  para el  transporte  del aire  húmedo de la
cubierta a la atmósfera libre.
De acuerdo a Hartmann, (1994) las diferencias entre evaporación y transpiración son
importantes, sin embargo, resulta difícil separar los efectos de ambos procesos. Por
esta razón, se forma el término evapotranspiración.
La  proporción  de  evaporación  y  transpiración  en  un  cultivo  cambia  según  las
diferentes  fases  de  desarrollo  y  crecimiento.  Así,  cuando  el  cultivo  está  en  las
primeras fases de desarrollo predomina el suelo desnudo, y el principal proceso es el
de evaporación. Al desarrollarse el cultivo va cubriendo progresivamente el  suelo
hasta alcanzar la cobertura máxima. Cuando el cultivo llega a cubrir totalmente el
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suelo, la transferencia de agua hacia la atmósfera se deberá fundamentalmente a la
transpiración.
2.2 Factores que influyen en la evapotranspiración
La evapotranspiración es un proceso físico que depende de los parámetros climáticos
(temperatura del aire, humedad atmosférica, velocidad del viento, radiación solar),
las características del cultivo y factores ambientales y de manejo.
2.2.1 Factores climáticos
Las  condiciones  climáticas  dictaminan  la  cantidad  de  energía  disponible  para  la
evaporación  y  por  lo  tanto  juegan  un  rol  crítico  en  la  determinación  de  la
evapotranspiración  Los  principales  parámetros  climáticos  que  afectan  la
evapotranspiración  son:  la  radiación  solar,  la  temperatura  del  aire,  la  humedad
atmosférica y la velocidad del viento. La radiación solar brinda grandes cantidades de
energía a la vegetación. El viento tiene el rol de transportar el calor que se acumula
en  las  superficies  adyacentes  lo  cual  acelera  la  evaporación  mediante  el  proceso
físico  de  la  adveccion  El  viento  también  sirve  para  acelerar  la  evaporación
incrementando la  transferencia  de vapor de agua desde las vegetaciones  húmedas
hacia la atmosfera (Paul Brown, 2014).
2.2.2 Factores de cultivo
El tipo de cultivo, la variedad y la etapa de desarrollo deben ser considerados cuando
se evalúa la evapotranspiración de cultivos que se desarrollan en grandes áreas bien
manejadas. Las diferencias en la resistencia a la transpiración , la altura del cultivo, la
rugosidad del cultivo, el reflejo, la cobertura del suelo y las características
radiculares del cultivo dan lugar a diferentes niveles de en diversos cultivos aunque
se encuentren en condiciones ambientales idénticas (Allen et al., 2006).
2.2.3 Factores ambientales y de manejo
Los  factores  tales  como  salinidad  o  baja  fertilidad  del  suelo,  uso  limitado  de
fertilizantes , presencia de horizontes duros o impenetrables en el suelo, ausencia de
control de enfermedades y de parásitos y el mal manejo del suelo pueden limitar el
desarrollo del cultivo y reducir la evapotranspiración. Otros factores a considerar al
evaluar la ET son la cubierta del suelo, la densidad del cultivo y el contenido de agua
del suelo. El efecto del contenido de agua en el suelo sobre la ET está determinado
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primeramente por la magnitud de déficit hídrico y por el tipo de suelo. Por otra parte,
demasiada agua en el suelo da lugar a la saturación de este lo cual puede dañar el
sistema radicular de la planta y reducir su capacidad de extraer agua del suelo por la
inhibición de la respiración (Allen et al., 2006).
2.3 Métodos de medición de la evapotranspiración
Aunque la evapotranspiración es uno de los componentes más importantes del ciclo
hidrológico,  es  también  una  de  los  más  difíciles  de  estimar  principalmente  en
regiones con alta variabilidad topográfica. (Wu et al., 2006).
Además, cuantificar la evapotranspiración a una escala regional se torna un problema
debido principalmente a un gran número de factores de control que intervienen, como
por  ejemplo,  la  biofísica  de  las  plantas,  las  propiedades  del  suelo,  la  humedad
relativa, y la topografía (Bastiaansen et al., 1998)
2.3.1 Métodos directos
Los métodos directos son aquellos que proporcionan valores de ET muy cercanos a
la  realidad,  ya  que  las  mediciones  que  se  realizan  in  situ  directamente  sobre  el
cultivo.
2.3.1.1 Lisímetros
De  acuerdo  a  (Allen  et  al.,  2006)  los  lisímetros  de  peso  de  alta  sensibilidad  o
lisímetros flotantes son unos de los mejores métodos para estimar con precisión la
perdida  de  agua  de  los  suelos  y  superficies  de  cultivo.  Un lisímetro  es  un  gran
recipiente que encierra una determinada porción de suelo con superficie desnuda o
con cubierta vegetal, ubicado en campo para representar condiciones naturales y que
se utiliza para determinar la evapotranspiración de un cultivo en crecimiento, de una
cubierta vegetal de referencia, o la evaporación de un suelo desnudo (Aboukhaled et
al., 1986).
2.3.2Métodos indirectos
Entre los principales métodos indirectos para la estimación de la se encuentran: el
balance de energía en la superficie y el balance de agua en la superficie.
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2.3.2.1 Método de balance de energía en la superficie
La evaporación de agua requiere cantidades relativamente altas de energía, ya sea en
la  forma  de  calor  sensible  o  de  energía  radiante.  Por  ello,  el  proceso  de
evapotranspiración es gobernado por el intercambio de energía en la superficie de la
vegetación  y limitado por  la  cantidad de energía  disponible  (Hemakumara  et  al.,
2003). Debido a esta limitación, es posible predecir la evapotranspiración aplicando
el principio de conservación de energía. La energía que llega a la superficie debe ser
igual  a  la  energía  que  sale  de  ella.  La  ecuación  del  balance  de  energía  de  una
superficie considerando solo los flujos verticales es:
donde, es la
radiación neta en
=
la superficie
++
 [Wm-2]
,    es el flujo de calor
[Wm -2], es  el flujo de calor del  suelo [Wm-2], es  el flujo de calor
sensible -2
latente [Wm ].
Figura 2.2.Componentes de la ecuación del balance de energía en la superficie del suelo. Flujo
del calor suelo ( , Flujo del calor sensible ( , Flujo del calor latente . Imagen adaptada Noam
Armonn- http://earthobservatory.nasa.gov/   (Fecha de acceso: 06/07/2016)
2.3.2.2 Método del balance de agua en la superficie
La evapotranspiración también puede determinarse midiendo varios componentes del
balance hídrico del suelo. El método consiste en determinar las entradas y salidas del
flujo de agua en la zona del suelo ocupada por las raíces en un determinado intervalo
temporal. Los aportes de agua vienen dados por el riego (R) y la lluvia (P), mientras
que las pérdidas pueden ser por escorrentía superficial (Es) y percolación profunda
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(D). Además,  si el nivel freático se encuentra  a escasa profundidad de las raíces,
también aportará agua el ascenso capilar, mientras que en caso de pendientes en el
terreno habría que considerar entradas y salidas de flujos sub superficiales (Fs) (Allen
et al., 2006). Finalmente, la evaporación desde el suelo y la transpiración desde las
pantas extraen agua de la zona de las raíces. Si todos estos flujos son medidos, la
evapotranspiración puede deducirse, teniendo en cuenta el cambio en el
almacenamiento de agua en el suelo (Δw), para cuya determinación se pueden 
emplear técnicas de gravimetría.
La ecuación del balance hídrico presenta la siguiente forma:
= + ––−+
: drenaje ,:donde,   : es la precipitación , : escurrimiento superficial,
cambio de contenido volumétrico, : Flujo superficial;: escorrentía superficial.
Este balance hídrico del suelo suele emplearse para estimar la evapotranspiración en
periodos semanales o mensuales (Allen et al., 1998).
Figura 2.3 Componentes de la ecuación del balance de agua en la superficie (Allen et al., 2006).
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2.3.3 ET calculada con datos meteorológicos
Debido a la dificultad de obtener mediciones precisas, se calcula comúnmente
con  datos  meteorológicos.  Una  gran  cantidad  de  ecuaciones  empíricas  o  semi-empiricas  se  han
desarrollado  para  determinar  la  evapotranspiración  del  cultivo  o  de  referencia  utilizando  datos
meteorológicos (Tuzet et al., 1997). Sin embargo, algunos de los métodos son solamente válidos para
condiciones climáticas y agronómicas específicas y no se pueden aplicar bajo condiciones diferentes
de las que fueron desarrolladas originalmente. El método FAO Penman-Monteih está reconocido en
la actualidad como un método estándar para el cálculo de la evapotranspiración de
.
referencia (Allen, et al., 2006).La del cultivo bajo condición es estándar y se
utilizando los coeficientes de cultivo que relacionan la con la
determina
2.4 Modelo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land)
SEBAL es un modelo físico que estima los componentes del balance de energía y
determina la evapotranspiración  de manera residual.  El modelo está  basado en la
estimación  de  los  parámetros  del  balance  energético  a  partir  de  datos  imágenes
multiespectrales (Bastiaanssen et al., 1998). Para implementar el modelo, los datos
imágenes deben proveer información en las regiones del visible, infrarrojo medio y
cercano e infrarrojo térmico del espectro electromagnético (Sung-ho et al., 2009).Un
esquema conceptual del modelo SEBAL es presentado en la Figura 3.3.
Figura 2.4.  Esquema conceptual  de los  componentes principales  del  modelo de balance de
energía para el suelo-SEBAL (Bastiaansen et al., 1998).
CAPÍTULO 3
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ÁREA DE ESTUDIO
3.1 Descripción del área de estudio
3.1.1 Ubicación
El área de estudio está ubicada dentro del distrito de Pampas (Figura 3.1), capital de
la  provincia  de Tayacaja,  al  norte del  departamento  de Huancavelica,  en el  Perú.
Limita por el norte con los distritos de Huaribamba y Daniel Hernández, en el sur con
los  distritos  de  Acoria,  Mariscal  Cáceres  e  Izcuchaca  de  la  provincia  de
Huancavelica, al este con los distritos Daniel Hernández y Colcabamba y por el oeste
con los distritos de Pazos, Ahuaycha y Acostambo.
El  centro  del  área  de  estudio  se  encuentra  localizada  aproximadamente  en  las
coordenadas geográficas 12°24‘04"S y 74°54'21"W, a una altitud de 3250 m.s.n.m.
y tiene una extensión territorial de 109,07 km2 (Gobierno Regional de Huancavelica -
2013, estudio de Zonificación Ecológica Económica-ZEE).
Figura 3.1 Mapa del área de estudio a partir de una imagen TM-Landsat 5 adquirida el día 03 de
junio del 2005. La imagen corresponde a una combinación RGB en falso color utilizando las bandas
7 (2.223 μm), 4 (0.840 μm), 2 (0.56λ μm). Fuente: Elaboración propia
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3.1.2 Topografía y relieve
La topografía correspondiente a la zona de estudio está representada por el valle de
Pampas (Figura 3.2). Esta zona se caracteriza por tener un relieve de valle plano y
terrazas escalonadas con pendientes moderadamente inclinadas sobre rocas de tipo no
consolidados,  cuyas  formaciones  son  depósitos  aluviales.  Litológicamente
predominan las Gravas arenas, limos y arcillas (Gobierno Regional de Huancavelica -
2013, estudio de Zonificación Ecológica Económica-ZEE). La cobertura vegetal es
predominantemente seca, con presencia de pastizales densos, bosques de eucalipto y
pequeñas áreas de cultivos de maíz (Figura 3.3).
Figura 3.2. El valle de Pampas presenta relieve plano y terrazas escalonadas con pendientes 
ligeramente inclinadas.
Figura 3.3 La mayor parte de la cobertura en la zona está conformada de A) bosques naturales 
de eucaliptos. B) Pastos naturales y/o pastizales. Fuente. Elaboración propia.
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El modelo de elevación digital del distrito de Pampas se obtuvo a partir de los datos
ASTER GDEM con resolución espacial de 30 metros. Este muestra una variación
altitudinal que va desde una elevación promedio de 3250 m.s.n.m en la zona plana
del valle, hasta una elevación promedio de 4250 m.s.n.m. La Figura 3.5 muestra una
visualización tridimensional de la zona de estudio.
Altitud (m)
B
A
Figura 3.4  Modelo de elevación digital  del  distrito de Tayacaja  usando un DEM de resolución
espacial 30 metros. El valle de pampas se encuentra a una altura aproximada de 3250 msnm y se
encuentra rodeada de montañas que sobrepasan los 4000 msnm. Fuente. Elaboración propia
B Zona de estudio
A
Valle de Pampas
Figura 3.5 Visualización tridimensional de la zona de estudio generada a partir del modelo digital de
elevación ASTER GDEM a una resolución espacial 30 metros. El círculo rojo en la imagen muestra la
ubicación  del  valle  de  pampas,  comprende  un  área  de  109,07  km2 (INEI,  Censos  de  Población  y
vivienda  1993  y  2005.  Metodología  de  Esquemas  de  Organización  de  Territorio-PCM)  Fuente.
Elaboración Propia.
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3.1.3 Clima
La diversidad climática de la región Huancavelica y en particular de la provincia de
Tayacaja, es el resultado de una estrecha relación entre el clima y relieve. Según la
clasificación  climática  Koppen,  el  clima  es  de  tipo  templado  moderado  lluvioso
(CW).
El  régimen  pluviométrico  tiene  un  comportamiento  del  tipo  monodal,  es  decir,
presenta  una  estación  húmeda  y  una  estación  seca  bien  definidas.  Los  datos  del
SENAMHI muestran que los meses más lluviosos se encuentran entre enero y marzo,
continuando de octubre a diciembre, siendo el mes de enero el mes más lluvioso del
año, registrando una precipitación de 92.8 mm. Por otro lado, la estación seca ocurre
entre los meses de abril a septiembre, siendo junio el mes de menor presencia de
lluvias durante el año con un registro de 13.4 mm. La Figura 3.6 muestra la variación
promedio mensual a partir de los datos de precipitación mensual acumulada en el
periodo 1990-2012.
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Figura 3.6. Media Climática de la precipitación mensual acumulado (mm) a partir de los datos 
proporcionados por el SENAMHI para el periodo 1990-2012 (ver Anexo-4).
Fuente. Elaboración propia
La  temperatura  promedio  mensual  tiene  un  comportamiento  similar  al  régimen
pluviométrico, es decir, presenta un periodo de temperaturas altas y otro periodo de
temperaturas baja durante el año bien definido (Figura 3.7). La temperatura media
presenta los valores más altos Los meses en los que temperatura promedio mensual
registra los valores más altos se presentan entre los de enero y marzo, continuando de
octubre a diciembre. En estos meses la temperatura oscila entre 12 y 13 °C con una
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máxima de 13 °C en el mes de diciembre Por otro lado, el periodo de temperaturas
medias bajas ocurre entre mayo y septiembre, registrándose una mínima de 9.2 °C en
el mes de julio.
mensual (°C) 
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Figura 3.7 Variación de la temperatura promedio mensual (°C) durante el año, en el
distrito de Pampas, Tayacaja. Los datos fueron proporcionados por el SENAMHI para el
periodo 2005-2014 (ver Anexo-5). Fuente. Elaboración propia
El análisis de la humedad relativa promedio del aire en el distrito de Pampas, muestra
los valores más altos entre los meses de enero y abril, correspondiente a los meses de
verano, presentando valores entre 78  – 80 %. Los menores valores de la humedad
relativa del aire se registran entre  los meses de julio  y septiembre.  Estos valores
oscilan entre 69 -71%, siendo el mínimo valor registrado en el mes de agosto. La
Figura 3.8 muestra la variación mensual de la humedad relativa del aire durante el
año.
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Figura 3.8 La variación de la humedad relativa (%) mensual durante el año, en el distrito
de Pampas, Tayacaja .Los datos analizados fueron proporcionados para el periodo 2005-
2014 por el SENAMHI (ver Anexo-8). Fuente: Elaboración propia
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DATOS Y METODOLOGÍA
Este capítulo describe la metodología empleada para estimar la evapotranspiración
mediante  el  modelo  SEBAL.  que  parte  de  la  adquisición  de  los  datos  utilizados
(Imágenes  Landsat,  modelo  de  elevación  digital  ASTER  DGDEM,  datos
meteorológicos)  pre  procesamiento  de  los  datos  imágenes  TM-Landsat  5  ,  la
estimación de la variables de entrada (NDVI, SAVI, IAF, emisividad de la superficie,
temperatura de la superficie del suelo) .En primer lugar, se estimaron los
parámetros de entrada: índices de vegetación ( ), la temperatura de
la superficie del suelo (
albedo de la superficie ( ). Luego, se
), emisividad, , , ,
radiación neta  (
estimaron los componentes del balance de energía como son la
.flujo de calor del suelo , flujo de calor sensible ( , flujo de calor latente (
que
Finalmente, se estimó la evapotranspiración . La Figura 4.1 muestra las etapas
se sigue en la metodología.
Figura 4.1 Diagrama de Flujo para la estimación de la evapotranspiración a partir de los 
datos imágenes multiespectrales TM- Landsat 5. Fuente: Elaboración propia
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4.1 Adquisición de los datos
4.1.1 Datos Imágenes TM- Landsat 5
Los datos imágenes multiespectrales utilizados provenientes del sensor TM (Thematic
Mapper) TM a bordo del satélite Landsat 5 proveen medidas de radiancia espectral en 7
regiones del espectro electromagnético (Figura 4.2). Las bandas 1, 2, 3 (B1, B2, B3)
proveen información en la  región del  espectro visible del  azul  (0.45– 0.52 μm),  del
verde (0.52-0.60 μm) y del rojo (0.63-0.6λ μm), respectivamente. La
banda 4 (B4) registra información en la región del infrarrojo cercano (0.76- 0.λ0 μm)
mientras  que  las  bandas  5  y 7, (B5, B7)  registran  información  en  la  región del
infrarrojo  medio (1.55-1.75  μm) y (2.08-2.35  μm),  respectivamente.  Las  bandas
reflectivas (B1, B2, B3, B4, B5, B7) poseen una resolución espacial de 30 m x 30
m. La banda 6 (B6) provee información en la región del infrarrojo térmico (10.4-12.5
μm). El tamaño de pixel para la banda 6 es de 120 m x 120 m. Las imágenes tienen
una resolución radiométrica de 8 bits. El tamaño aproximado de las escenas es 170
km  de  norte-sur  por  183  km de  este  a  oeste.  En  la  Tabla  4.1  se  presentan  las
características  de  los  datos  imágenes  multiespectrales  registradas  por  el  sensor
multiespectral TM (Chander and Markham et al., 2009).
Tabla 4.1.  Características  espectrales,  espaciales  y radiométricas  de los  datos  imágenes
provenientes del sensor TM (Chandler y Markham 2003).
N° Banda Longitud de Rango Resolución Resoluciónonda Central Espectral Espacial Radiométrica
(µm) (µm) (m) (bits)
1 Azul 0.485 0.45-0.52 30 8
2 Verde 0.569 0.52-0.60 30 8
3 Rojo 0.660 0.63-0.69 30 8
4 IR cercano 0.840 0.76-0.90 30 8
5 IR medio 1.676 1.55-1.75 30 8
6 IR térmico 11.435 10.4-12.5 120 8
7 IR medio 2.223 2.08-2.35 30 8
Se adquirieron tres  datos imágenes  multiespectrales.  Estos datos imágenes  fueron
adquiridos  de  forma  gratuita  de  la  base  de  datos  del  Servicio  Geológico  de  los
Estados Unidos (USGS) a través del sitio web:  http://earthexplorer.usgs.gov/ (U.S
Geological  Survey,  2014,  Hall  et  al.,  1991).  Los  tres  datos  imágenes  son
identificados como LT50060692000173XXX02 correspondiente a la fecha del 21 de
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junio del 2000 (Figura 4.3), LT50060692005154CUB01 correspondiente a la fecha del 03
de junio del  2005 (Figura 4.4)  y LT50060692011219COA01 y correspondiente a la
fecha del 07 de agosto del 2011 (Figura 4.5). Estas imágenes se ubican en el Path 6 y
Row 69.El formato de salida de las imágenes es GEOTIFF, y la proyección es UTM
18S. El datum y elipsoide de referencia es WGS84. Los tres datos imágenes son de
nivel  L1T,  lo  que  significa  que  contienen  correcciones  sistemáticas  aplicadas,
utilizando  para  ello  puntos  de control  terrestre  (GCP)  o  información  de posición
integrada a bordo para entregar una imagen registrada a una proyección cartográfica,
referenciada a WGS84, o a una version actual. Adicionalmente los datos imágenes
utilizan  un  modelo  de  elevación  digital  (DEM)  para  los  procesos  de  corrección
topográfica por el desplazamiento del terreno debido al relieve.
Figura 4.2. Imágenes multiespectrales correspondientes a las 7 bandas registradas por el
sensor TM (Thematic Mapper). La imagen corresponde a la fecha de adquisición del 21 de
junio del 2000. Fuente: Elaboración propia
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La escena  LT50060692000173XXX02 registra un tiempo de barrido del centro de la
escena a las 14:41:40 UTM (Tiempo Local: 09h 41min y 40s). El tamaño de la escena
es de 7811 pixeles por 7021 líneas para las bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El ángulo de
elevación en grados para el centro de la escena en el tiempo de adquisición del centro
de la imagen es de . ° y el ángulo azimut en grados para el. centro de la
imagen en el tiempo de adquisición del centro de la imagen es °.Las
coordenadas UTM 18S del área de estudio según la NASA son: esquina izquierda
superior  364485.00  m,  8668915.00  m,  esquina  derecha  superior  598785.00  m,
8668915.00  m,  esquina  izquierda  inferior  364485.00  m,  8458315.00  m,  esquina
derecha inferior 598785.00 m, 8458315.00 m.
Figura 4.3 Imagen TM – Landsat 5 identificada como LT50060692000173XXX02, adquirida el
día  21  de  junio  del  2000.  La  imagen  corresponde  a  la  combinación  en  un  falso  color  RGB
utilizando las bandas 7 (2.223 μm), 4 (0.840 μm), 2 (0.56λ μm). Fuente: Elaboración propia
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La escena  LT50060692005154CUB01 registra un tiempo de barrido del centro de la
escena 14:52:38 UTM (Tiempo Local: 09h 52 min y 38s). El tamaño de la escena es
de 7901 pixeles por 6941 líneas para las bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El ángulo de
elevación en grados para el centro de la escena en el tiempo de adquisición del centro
de la imagen es de . ° y el ángulo azimut en grados para . el centro de la
imagen en el tiempo de adquisición del centro de la imagen es de °. Las
coordenadas UTM 18S del área de estudio según la NASA son: esquina izquierda
superior  369885.00  m,  8665015.00  m,  esquina  derecha  superior  606885.00  m,
8665015.00  m,  esquina  izquierda  inferior  369885.00  m,  8456815.00  m,  esquina
derecha inferior 606885.00 m, 8456815.00 m.
Figura  4.4  Imagen  TM – Landsat  5  identificada  como  LT50060692005154CUB01,
adquirida el día 03 de junio del 2005. La imagen corresponde a la combinación en un falso
color RGB utilizando las bandas 7 (2.223 μm), 4 (0.840 μm), 2 (0.56λ μm).  Fuente.
Elaboración propia
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La escena  LT50060692011219COA01 registra un tiempo de barrido del centro de la
escena 14:54:04 UTM (Tiempo Local: 09h 54min y 04s). El tamaño de la escena es de
7921 pixeles  por  6951 líneas  para las  bandas  1,  2,  3,  4,  5,  6  y 7.  El  ángulo de
elevación en grados para el centro de la escena en el tiempo de adquisición del centro
de la imagen es de . y el ángulo azimut en grados para el. centro de la
imagen en el tiempo de adquisición del centro de la imagen es de °.Las
coordenadas UTM 18S del área de estudio según la NASA son: esquina izquierda
superior  371085.00  m,  8665315.00  m,  esquina  derecha  superior  608685.00  m,
8665315.00  m,  esquina  izquierda  inferior  371085.00  m,  8456815.00  m,  esquina
derecha inferior 608685.00 m, 8456815.00 m.
Figura 4.5 Imagen TM – Landsat 5 identificada como LT50060692011219COA01, adquirida
el día 07 de agosto del 2011. La imagen corresponde a la combinación en un falso color RGB
utilizando las bandas 7 (2.223 μm), 4 (0.840 μm), 2 (0.56λ μm). Fuente. Elaboración propia
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Tabla 4.2 Características ópticas referentes al momento de adquisición de las imágenes TM-
Landsat 5.Fuente Elaboración propia
Fecha de Hora de Angulo de AnguloElevación AzimuthAdquisición AdquisiciónEscena ID solar solarUTM (grados) (grados)
LT50060692000173XXX02 21/06/2000 14:41:40 39.85227069 43.5761993
LT50060692005154CUB01 03/06/2005 14:52:38 43.03466479 41.3846237
LT50060692011219COA01 07/08/2011 14:54:04 46.05431027 48.8962993
4.1.2 Modelo de elevación digital ASTER GDEM
El modelo de elevación digital ASTER GDEM es un producto global que surge como
resultado  de  la  cooperación  entre  la  NASA (National  Aeronautics  Space and
Administration) y el METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) de Japón.
El producto es generado a partir de datos de imágenes estereoscópicas colectados por
el  sensor  ASTER (Advanced Spaceborne Thermal  Emission and Reflection
Radiometer) el cual se encuentra a bordo del satélite Terra.
Se  adquirió  el  modelo  de  elevación  digital  ASTER  GDEM,  identificado  como
ASTGTM2_S13W075, el cual puede ser descargado gratuitamente desde el sitio web
http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/  .   La  imagen ASTER GDEM se encuentra en
formato  GeoTIFF,  con coordenadas  geográficas  de  latitud  y longitud.  La  imagen
tiene un tamaño de 3601 filas x 3601 columnas y almacena datos de tipo entero, con
una estructura de 16 bits. El tamaño del pixel es de 0.00027778° (~ 30 m) y está
referenciado con respecto al datum y elipsoide de referencia WGS84 (Figura 4.6).Las
imágenes  se  adquieren  como  un  archivo  comprimido  “.Zip”.  Este  archivo
comprimido  contiene  dos  archivos:  un  archivo  “Dem” identificado  como
ASTGTM2_S13W075_dem  y  un  archivo  “Num”  o  archivo  QA  (Quality
Assessment) identificado como ASTGTM2_S13W075_num. El archivo QA brinda
dos tipos de información. Por un lado, contiene el número de escena, basado en la
contribución de los DEMs al valor de cada pixel del producto en el GDEM final. Por
otro lado, contiene la fuente del conjunto de datos usado para reemplazar los valores
erróneos identificados en el GDEM ASTER (ver Tabla 4.3). Cada pixel del archivo
QA solamente contiene uno de esas dos posibles informaciones.
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Tabla 4.3  Origen de los datos de referencia, usados para sustituir valores erróneos en el
producto GDEM ASTER con sus respectivos valores para los datos del archivo QA
SRTM3 V3 (Void-filled
-1version)
SRTM3 V2 -2
NED (U.S National
-5Elevation Data)
CDED(Canada DEM) -6
Alaska DEM -11
Pampas, Tayacaja
Figura 4.6.  Imagen ASTER GDEM identificada como ASTGTM2_S13W075  con una
resolución espacial de 0.00027778° (~ 30 metros). El círculo rojo sobre la imagen muestra
la ubicación de la zona estudio. Fuente: Elaboración propia
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4.1.3 Datos meteorológicos
Las  variables  meteorológicas  fueron  registradas  en  la  estación  convencional
meteorológica de Pampas, perteneciente a la red de estaciones del SENAMHI. La
Figura  4.7  muestra  la  ubicación  de  la  estación°’ meteorológica’’°’ convencional’’ de
Pampas en las coordenadas geográficas y ,  próxima a la región de estudio a una
altitud de 3243 m.s.n.m.
° ’ ’’
Estación climatológica - Pampas
Latitud: ° ’ S’’
Longitud: w
Figura 4.7  Ubicación de la estación meteorológica convencional de Pampas. La estación
pertenece a la red de estaciones del SENAMHI. Fuente: Elaboración propia
Esta estación provee los siguientes parámetros meteorológicos: temperatura del aire
máxima [°C],  temperatura  del  aire  mínima [°C],  radiación  solar  [Wm-2]  con una
frecuencia diaria. Por otro lado, la precipitación [mm] es registrada diariamente a las
07:00 h, 19:00 h. El registro de la velocidad del viento [m/s] y la humedad relativa
[%],  se  realizan  diariamente  a  las  07:00  h,  13:00  h  y  19:00  h.  Los  datos
meteorológicos  utilizados  para  implementar  el  modelo  fueron  la  radiación  solar
[Wm-2], temperatura del aire [°C], velocidad de viento [m/s], los cuales sirven como
parámetros  de  entrada  en  el  modelo.  La  estación  meteorológica  convencional  de
Pampas  no  registra  de  datos  de  evapotranspiración  real  necesarios  para  una
comparación y validación. La Tabla 4.4 muestra los datos meteorológicos utilizados,
correspondientes a las fechas de adquisición de las imágenes de satélite.
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Tabla 4.4. Datos meteorológicos diarios registrados en la estación meteorológica 
convencional de Pampas, Tayacaja. Fuente: Elaboración propia
Preci T.max T.min T.med HRel Hsol Vel. Aire
Rad.
Fecha Solar(mm) (°C) (°C) (°C) (%) (%) (m/s)
(Wm-2)
21/06/2000 0 18.7 -1.7 10.5 78.1 -99.9 10 514.11
03/06/2005 0 19.0 -5.8 8.2 73.8 -99.9 8 601.20
07/08/2011 0 17.0 -0.2 10 70.8 -99.9 6 502.44
Preci: Precipitación, T.max: Temperatura máxima, T.min: Temperatura mínima, T.med: Temperatura
media, HRel: Humedad Relativa, Hsol: Horas de sol, Vel.Aire: Velocidad del aire, Rad. Solar:
Radiación Solar, -99.99: No hay dato.
Figura 4.8 La estación meteorológica convencional de Pampas pertenece a la red de
°’’’
°  ’  ’’  y longitudestaciones del SENAMHI. Se encuentra ubicada en la latitud
. Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.9  A)  Termómetros  utilizados  para  el  registro  de  la  temperatura  máxima  y
mínima. B) Pluviómetro utilizado para el registro de la precipitaciones .C) La medición de
la velocidad y dirección del viento se realiza mediante la veleta, colocada a una altura de
10 metros. Fuente: Elaboración propia
4.2 Pre procesamiento de las imágenes TM-Landsat
4.2.1 Cálculo de radiancia espectral
,   en
Los valores de escala de grises contienen medidas de radiancia espectral
la bandas, en, un intervalo de longitud de onda (Δ ) debido a la radiación reflejada de un
punto ( ) en la superficie de la tierra, o debido a la emisión térmica de la superficie (Canty, 2014)
El primer paso para un análisis físico-cuantitativo de la medida del sensor del satélite
en el dominio óptico es la conversión de números digitales ( ) a radiancia espectral
(Schaepman-Strub et al., 2006).
Debido a que los datos almacenados en las imágenes del sensor TM se encuentran en
números digitales ( ) de 8 bits con valores enteros escalados [0 a 255] a partir de una
cuantizacion,  estos  no  representan  una  cantidad  física.  Por  lo  tanto,  es  necesario
realizar la conversión de estos valores digitales a un parámetro físico, denominado
radiancia espectral.
La radiancia espectral ( ) de cada banda del sensor TM, es estimada a partir de los números digitales de cada pixel de la
imagen original. La radiancia espectral de cada
banda representa la energía solar reflejada por cada pixel, por unidad de área, de
tiempo, de ángulo sólido, y de longitud de onda, medida para las bandas 1, 2, 3, 4, 5
y  7  del  sensor  TM.  Para  la  banda  6,  denominada  banda  térmica,  la  radiancia
representa la energía emitida por cada pixel. Las radiancias de todas las bandas son
obtenidas por medio de la ecuación (5.1) (Chander, et al., 2013).
= Gain × ND + Bias .
donde, la variables Gain y Bias se calculan mediante las siguientes ecuaciones
Gain = − .
−
Bias = − − × .
−
Reemplazando ecuaciones (5.2) y (5.3) en (5.1):
= (
−
− ) × − + .
donde, es el valor del pixel calibrado [ND], es el valor máximo del
delcapixelax calibrado [ND], es la
pixel calibrado [ND], es el valor mínimo Q
sonlacaapertura del sensor [Wm-2 sr-1 m-1], y las
radiancia espectral en 
Q -2 -1
m
-1
(Tabla 5.1).
radiancias espectrales máximas y mínimas [Wm sr ]
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Tabla 4.5 Valores de para las bandas del sensor TM
– Landsat-5 (Chander andMarkham,
.
2009)
Bandas (Wm-2 sr  m  ) (Wm sr  m  )-1 -1 -2 -1 -1
1 -1.52 193
2 -2.84 365
3 -1.17 264
4 -1.51 221
5 -0.37 30.2
6 1.237 15.303
7 -0.15 16.5
4.2.2 Cálculo de radiancia espectral planetaria
Una  reducción  en  la  variabilidad  entre  las  escenas  y  el  impacto  de  diferentes
geometrías  de  iluminación  puede  ser  lograda  convirtiendo  la  radiancia  espectral
medido  por  el  sensor  a  reflectancia  TOA  (Top  Of  the  Atmosphere),  también
conocido como reflectancia planetaria (Sánchez, N. 2009).
Cuando se compara imágenes procedentes de diferentes sensores, se puede notar que
existen tres ventajas al usar la reflectancia TOA en lugar de la radiancia espectral del
sensor.
Primero, elimina el efecto del coseno del ángulo zenit del Sol, debido a la diferencia
de  tiempo  entre  la  adquisición  de  las  imágenes.  Segundo,  la  reflectancia  TOA
compensa los diferentes valores de la irradiancia solar exoatmosférico originado por
la diferencia de radiancia espectral. Tercero, la reflectancia TOA corrige la variación
en la distancia Sol-Tierra entre las diferentes fechas de adquisición de las imágenes.
(Chander, G. et al 2009).
Para la transformación de los valores de radiancia espectral a reflectancia TOA para las bandas 1, 2,
3, 4, 5 y 7 se utilizó el método propuesto por Markham and Baker (1987).

=
2
.
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donde,  es  la  reflectancia  espectral  TOA  [adimensional],   es  una  constante
matemática aproximadamente a 3.14159, es la radiancia espectral en la apertura
],  es el ES N -1
m
-1 distancia relativa  Tierra-Sol  [unidades
-2
del  sensor [Wm sr ],  d  es  la
1 λ
es la irradiancia solar exoatmosférica espectral [Wm-2sr-1m-astronómicas],
ángulo zenit Solar [grados].
Los  parámetros  como  la  irradiancia  solar  exoatmosférica  espectral,  ESUN y  la
distancia  Tierra-Sol  para  el  Landsat-5,  se  muestran  en la  Tabla  5.2 y Tabla  5.3,
respectivamente.
Tabla 4.6 Valores de irradiancia solar espectral para cada banda del sensor TM (Chander y
Markham, 2009).
Banda
ESUN
( Wm-2μm-1)
1 1983
2 1796
3 1536
4 1031
5 220
7 83.44
Tabla 4.7. Distancia Sol-Tierra (d) en unidades astronómicas (Chander y Markham, 2009).
Fecha de adquisición DOY d
21/06/2000 173 1.01631
03/06/2005 154 1.01433
07/08/2011 219 1.01414
4.2.3 Corrección atmosférica en el espectro visible
La radiación electromagnética que llega a la superficie terrestre y es reflejada hacia
el sensor está perturbada por dos procesos atmosféricos: la absorción debido a los
gases atmosféricos y el scattering a causa de la presencia de aerosoles y vapor de
agua (Vermote et al., 1997b)
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El proceso que consiste en minimizar la perturbación introducida por los procesos
atmosféricos de absorción y scattering se denomina corrección atmosférica (Bo-Cai
Gao et al.,2006).
Existen  varios  algoritmos  que  han  sido  elaborados  para  realizar  la  corrección
atmosférica, es decir, obtener la reflectancia espectral a partir de datos de imágenes
multiespectral, entre los cuales tenemos: High-accuracy Atmospheric Correcction for
Hyperspectral  Data  (HATCH)  (Qu  et  al.,  2003),  Atmosphere  Correction  Now
(ACORN) (Kruse, 2004) y modelos basado en la ecuación de transferencia radiativa
como el SMAC (Rahman & Dedieu, 1994), 6S (Vermote et al., 1997a), MODTRAN
(Berk et al., 1999), ATCOR (Richter, 1996). En la presente tesis se utilizó el módulo
de corrección atmosférica FLAASH (Fast  Line-of-sight Atmospheric Analysis of
Spectral Hypercubes) para el pre procesamiento de las imágenes.
4.2.3.1 El método FLAASH
El módulo de corrección atmosférica FLAASH fue desarrollado en conjunto por el
laboratorio  de  investigación  de  la  fuerza  aérea  norteamericana,  Hanscom AFB y
Spectral Sciences, Inc. (Adler-Golden et al., 1999), ha sido integrado al software de
procesamiento de imágenes ENVI.
Proporciona  los  diferentes  parámetros  atmosféricos  necesarios  para  convertir  la
radiancia registrada por el sensor en reflectancia de la superficie.
El  método  basado  en  los  principios  físicos  atmosféricos  y  de  espectroscopia
contenidos en MODTRAN4 (Moderate Resolution Atmospheric Transmittance
and Radiance code) desarrollado también por AFRL/VS, Hanscom AFB y la SSI.
Tanto el  FLAASH y MODTRAN4 han sido validados experimentalmente lo que
permite su funcionalidad para diversos modelos atmosféricos (Berk et al., 2002)
La  radiancia  registrada  por  el  sensor  puede  ser  parametrizada  de  acuerdo  a  la
siguiente expresión (Berk et al. 2002):
= +  < > + (4.6)
− < > − < >
donde, es la radiancia registrada  por el  sensor, es la  reflectancia  de  la
superficie  en un pixel, es la reflectanci a  promedio del pixel y de las  regiones
es el albedo esférico de  la  atmosfera, es  la  radiancia  que
vecinas,   S
< >
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corresponde a la dispersión de la atmosfera superior, A y B son coeficientes 
independientes de la superficie y que varían con las condiciones atmosféricas y
geométricas.
Los valores de A, B, S y son determinados por el código MODTRAN4 a partir
de elevación del Sol, del ángulo satélite, de la elevación
del ángulo acimutal y
promedio del área de estudio, del modelo atmosférico y de aerosol elegido, y de la
altura de la visibilidad.
Una vez determinado los valores A, B, S y por el código MODTRAN4 y
reflectancia promedio se puede
considerando = , el valor de la
<  >
de la  radiancia  promedio de la  imagen
estimar en función
< > <  > − < >
<  >
= + <> + (4.7)
La radiancia promedio de la imagen es determinada a partir de la función de
distribución de dispersión del punto. <  >
Una vez determinada la reflectancia promedio , su valor se reemplaza para
corrección atmosférica, usando el
determinar la reflectancia de cada pixel. La <  >
método  de  FLAASH,  es  una  de  las  herramientas  incorporadas  en  el  software  de
procesamiento ENVI v5.2
4.3 Estimación de las variables de entrada del modelo SEBAL
El modelo SEBAL, requiere como datos de entrada parámetros biofísicos
superficiales estimados a partir de las imágenes multiespectralesNDVI. Estos parámetros
son;IAF el índice vegetación de diferencia normalizada SAVI(  ), el índice de área foliar
), el índice de vegetación ajustadoε al suelo ( ), el albedo de superficie ( ), emisividad de la
superficie ( ) y la temperatura de la superficie del suelo ( ).
(
4.3.1 Índice de vegetación de diferencia normalizada
El índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) es un parámetro adoptado para 
estimar la cobertura y evaluar la presencia de la vegetación saludable a partir de
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medidas de reflectancia espectral en las bandas del rojo visible e infrarrojo cercano
del  espectro  electromagnético  (Deepak  Kumar,  2015).  El  principio  físico  para  la
determinación del índice se basa en que las hojas verdes absorben la radiación en el
intervalo de longitud de onda del rojo visible [0,640-0,670 µm] debido a la presencia
de los pigmentos de la clorofila,  mientras que refleja la radiación en el infrarrojo
cercano [0,70-1,10 µm] debido a la estructura interna de la hoja (Gamón et al 1995;
Fonseca, 2000). El rango de valores del NDVI oscilan entre -1 y 1.Se estimó el
mediante la siguiente ecuación (Kustas et al., 2003)
NDVI
=
−
.+
donde, es la reflectancia en la región del infrarrojo y es la reflectancia en la
región del rojo visible (banda 4 y banda 3 del sensor TM, respectivamente).
4.3.2 Índice de vegetación ajustado al suelo
El índice de vegetación ajustado al suelo, conocido por sus siglas en inglés como
SAVI -Soil Adjusted Vegetation Index- es un índice que busca disminuir la influencia
SAVI mediante la inclusión de un factor de ajuste “ ”
de la respuesta espectral del suelo
2003) .
El índice fue estimado utilizando la siguiente ecuación (Kustas et al.,
SAVI =
+ −
.+ +
donde, es la reflectancia en la región del infrarrojo y es la reflectancia en la
región del rojo visible (banda 4 y banda 3 del sensor TM, respectivamente), es el
ajuste  de
factor de ajuste adimensional. El valor 0.5 fue utilizado como factor de
acuerdo a (Huete et al., 2002).
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El Índice de Área Foliar, conocido por sus siglas en inglés como LAI- Leaf area Index-
es definido como el área foliar de toda la vegetación proyectada por unidad de  área de
superficie del suelo (Weiss et al., 2004).
es una de las variables biofísicas utilizadas para el modelamiento de los flujos de
energía  en  ecosistemas  terrestres  (Myneni  et  al.,  2002).  se  estimó  utilizando  la
siguiente ecuación (Allen et al, 2002).
= −
ln
, −SAVI
.
SAV
I
,
,
donde, es el índice de vegetación ajustado al suelo, estimado en la ecuación
(6.2).
Dos  emisividades  son  consideradas  en  el  modelo  SEBAL.  La  emisividad  ε ,  que  representa  el
comportamiento de la superficie en el caso de la emisión térmica en el rango espectralε de la banda 6, es
decir, en el rango [10.4  - 12.5 μm]. Por otro lado, la emisividad que representa el comportamiento de la
superficie en el caso de la
emisión térmica en el rango espectral térmico amplio [6.0
ε
-14.0 μm]
ε
.
mayores a cero y valores demenores a 3 se obtienen utilizando 
lasDeacuerdoa(Allenetal.,2002),lasemisividadesy,paravaloresde
4.3.4 Emisividad de la superficie del suelo
4.3.3 Índice de área foliar
ε = , +  , x .
ecuaciones (6.4) y (6.5), respectivamente.
igual a 3.
ε ε
+
= 0.98,
,x
para
mayor o
Se establece el valor εde= ,= pixeles con valores de .
4.3.5 Temperatura de la superficie del suelo
En la estimación de la temperatura de la superficie del suelo ( ),  se utilizó la banda
térmica del sensor TM (banda 6) que registra información en el intervalo espectral de
10.4 -12.5 μm, con una longitud de onda central de 11.547 μm (Sánchez et al., 2008).
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4.3.5.1Temperatura de brillo
Los  datos  de  radiancia  espectral  en  la  banda  térmica,  fueron  convertidos  a
temperatura  de  brillo,  mediante  la  inversión  de  la  ecuación  de  Planck  (Sung-ho
Hong., et al 2009).
−
=ln
ℎ /  
+ .2
donde, ℎ es  la  constante  de Planck (6,626068.10-34  J s),    es  la  constante de
Boltzmann ( 1,3806503.10-23 J K-1 ), c es la velocidad de la luz (2,997925.108 m s-1 ), λ radiancia espectral [Wm-2sr-1 μm-1] y es la longitud de onda central [μm]
La temperatura de brillo, llamada también temperatura efectiva, asume el comportamiento de la
superficie de la tierra como la de un cuerpo negro, es decir, considera un valor de emisividad de 1
(Chander & Markham, 2009). Al ordenar la ecuación (4.13) en su forma más sencilla se obtiene la
siguiente ecuación:
donde, 
h
es la
= ln
. λ
2+ .
2 =
ℎ /  
= 2  − y
6 (banda térmica)
temperatura de brillo [K]; es la radiancia espectral de la banda
[Wm-2sr-1 μm-1];    y
2
son constantes de calibración de la banda
térmica (Tabla 4.8).
Tabla  4.8  Constantes  de  calibración  estimadas  para  la  banda  Térmica  del  sensor  TM
(Thematic Mapper) (Chander et al.,2009)
Sensor Banda Rango Longitud de onda 2espectral (μm) central (μm) (Wm -2sr -1μm -1 )
(K)
TM 6 10,31 - 12,36 11,34 607.76 1260.56
Para la estimación de la temperatura de la superficie del suelo, se requiereε introducir
la emisividad de cada pixel en el dominio espectral de la banda térmica ( ), debido a
que la superficie de la tierra no emite radiación electromagnética como un cuerpo
negro, la radiancia emitida no obedece la función de Planck. Si introducimos la
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emisividad  en la  función de  Planck invertida,  obtenemos  la  temperatura  de  la
superficie del suelo con emisividad corregida.
.=
ln
ε  . 2
+
λ
λ
donde, es la temperatura de la superficie del suelo [K]; es la radiancia espectral
-2sr -1μm -1de la banda 6 (banda térmica)[Wm ]; ε  es la emisividad [adimensional];
y 2 son constantes de calibración de la banda térmica (Tabla 6.2).
4.4 Estimación de la radiación neta
De acuerdo con (Arbogast, 2014) la radiación neta se define como la diferencia entre
los  flujos  de radiación  neta  incidente  y los  flujos  de radiación  neta  saliente.  Los
procesos físicos y biológicos como la evapotranspiración, la fotosíntesis, son posibles
debido a la radiación neta en la superficie del suelo (María Mira et al., 2016). La
estimación de la radiación neta en la superficie, expresada en Wm-2, fue estimada
utilizando la ecuación del balance de radiación en la superficie:
=  ↓−α ↓ + ↓−  ↑−  −ε ↓
α
.
donde, es la radiación de onda corta entrante [Wm-2] ; es el albedo de la
superficie [adimensional] ; es la radiación de onda larga [
Wm-2]
;
↓ entrante
es la radiación de onda larga emitida↓
[
Wm-2]
; ε
es la emisividad de la superficie↑
[adimensional].
La  Figura  4.10  muestra  el  diagrama  de  flujo  que  se  desarrolla  para  estimar  la
radiación neta.
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Figura 4.10 Diagrama de Flujo para la estimación de la radiación neta ( ) mediante los datos 
imágenes multiespectrales TM- Landsat 5. Fuente: Elaboración propia
El albedo de la superficie ( ) es una propiedad física adimensional que representa la 
fracción de la energía solar reflejada por la superficie. Es expresada
4.4.1 Albedo de la superficie del suelo
como la relación de la energía radiante dispersada verticalmente hacia arriba por la 
superficie en todas las direcciones, con respecto a la energía recibida en todas las
direcciones, sobre las longitudes de onda del espectro electromagnético (Pinty &
Verstraete, 1992).
El
la atmósfera, 
se estimó a partir de las reflectancias espectrales para cada banda en el tope
de , utilizando la ecuación (4.5) (Tasumi et al., 2000):
.= ∑   .
 =
, es el albedo en el tope de la atmósfera; son los pesos correspondientes a son las reflectancias
espectrales TOA de cada banda. El
donde
cadabanda(Tabla4.9)y
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subíndice i se refiere al número de banda espectral especifico (1, 2, 3, 4, 5,7) y n al
número de bandas espectrales (n = 6).
Tabla 4.9. Coeficientes utilizados para estimar el albedo TOA como una combinación lineal
de las reflectancias espectrales de las imágenes Landsat 5 (Tasumi et al., 2000).
2Coeficientes
Adimensionales 0.293 0.274 0.233 0.157 0.033 0.011
Al reemplazar los valores de la Tabla 4.9 en la ecuación (4.17), se tiene la siguiente
ecuación:
=. +. 2+ . +. +. +. .
La atmósfera atenúa la radiación electromagnética que es registrada por los sensores.
Los valores de radiancia registrados por los sensores son, por lo tanto, afectados por la
interacción Suelo-Atmósfera. Parte de la radiación solar es dispersada de vuelta hacia el
satélite antes de llegar a la superficie de la tierra (Teixeira et al., 200λ). Se
considera, por lo tanto, necesaria una corrección en la estimación del albedo de
superficie de acuerdo a (Tasumi et al., 2000). El albedo de la superficie es
α − α
calculado
mediante la  siguiente ecuación:
= τ 2 .donde:
α es el albedo en el tope de la atmósfera [adimensional]; se refiere a la
componente de la radiación solar entrante que llega al satélite antes que llegue a la
superficie de la tierra debido a la dispersión atmosférica. Los valores de oscilan
asignado para
entre [0,025-0,04]. Para la estimación del albedo de superficie el valor
τ
α
fue de 0.03 de acuerdo a (Bastiaanssen, 2000).
es la transmisividad atmosférica, el cual es definido como la fracción de la
radiación incidente que es transmitida por la atmosfera. Representa los efectos de la
absorción y reflexión que ocurren dentro de la atmósfera (Allen et al., 2002).
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Según (Allen et al., 2002) la transmisividad atmosférica para condiciones de un
siguiente ecuación:
cielo despejado de nubes, puede ser obtenida mediante la τ
.τ=,+.
−
donde:
es la elevación [m] obtenida a través de los datos del modelo de elevación digital 
ASTER GDEM de resolución espacial de 30 m x 30 m.
4.4.2 Radiación de onda larga emitida
La radiación de onda larga emitida es el flujo de radiación térmica emitida desde
la superficie del suelo hacia la atmósfera.↑ Para la estimación de la radiación de onda
larga emitida, expresada en Wm-2, se utilizó la ecuación de Stefan-Boltzman:
.
ε
↑
= ε σ
σDonde es la emisividad de la superficie que va de 0 a 1 [adimensional]; es la
constante de Stefan-Boltzman [5,67 x 10-8 W m-2K-4]; es la temperatura de la
superficie del suelo [K].
4.4.3 Radiación de onda larga incidente
↓La radiación de onda larga incidente es el flujo de radiación térmica emitida
desde la atmósfera hacia la superficie del suelo. La representación de ↓ en la
ecuación del balance de energía en la superficie está principalmente determinada
por la temperatura del aire cercano a la superficie del suelo (Ledley, 2003).
La  estimación  de  la  radiación  de  onda  larga  incidente,  expresado  en  Wm-2,  fue
estimada utilizando la ecuación de Stefan-Boltzman:
donde:
↓=ε σ
σ
.
ε es  la  emisividad  atmosférica [adimensional]; es  la  constante  de Stefan-
Boltzman [5,67 x 10-8 W m-2K-4] y es la temperatura del aire [K].
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Para el cálculo de la emisividad atmosférica ε se utilizó la ecuación propuesta por
Bastiaanssen (1995) expresada
ε=
por:
, .
τ
es la transmisividad atmosférica, que fue calculada mediante la ecuación 
(4.20).
donde:
Se reemplazó la ecuación (4.23) en (4.22) para obtener la siguiente ecuación:
↓ = , −lnτ , σ .
4.4.4 Radiación de onda corta entrante
La radiación de onda corta entrante
 ↓
, expresada en W m-2, es definida como el
flujo de radiación solar directa y difusa que llega a la superficie del suelo. Es estimada asumiendo
condiciones de cielo claro y por lo tanto calculado de la siguiente forma:
donde  ↓ = cosθ   τ .
es la constante Solar [1367 W m-2]; es la distancia relativa Tierra-Sol en
unidades astronómicas; es  el  ángulo Zenit  solar  [grados]  y
τ
es  la
transmisividad atmosféricaθ.
4.5 Estimación Del Flujo de calor al suelo
El Flujo de calor del suelo ( se define como la tasa de calor que fluye hacia el
suelo  debido  a  la  conducción  (Gowda  et  al.,  2011).  Diferentes  ecuaciones
empíricas  han  sido  desarrolladas,  basadas  en  medidas  experimentales
(Bastiaanssen  et  al.,  1λλ8).  Se  utilizó  la  ecuación  (4.26)  propuesta  por
(Bastiaanssen, 1λλ5) para estimar el flujo del calor del suelo ( .
=[ .(, +, 2). −, ]. .
−lnτ    ,
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donde:
es la temperatura de la superficie [°C] ; es el albedo de la superficie
[adimensional]; es el índice de
vegetación de diferencia normalizada
[adimensional]; es la radiación neta [W m-2].
4.6 Estimación de Flujo de calor sensible
El  flujo de  calor sensible es la tasa de transferencia  de calor al  aire  por
convección y conducción debido al gradiente de temperatura (Allen et al., 2012).
La estimación de es proceso complejo que requiere de una serie de suposiciones a
fin de ser estimada correctamente. De acuerdo a (Brutsaert, 1982):
= .
donde:  ℎ
es la densidad del aire [kg/m3];es el calor específico del aire a presión
constante [1004 J/ kg K]; es el gradiente de temperatura debido a la diferencia de
temperatura ( ) entre dos alturas (
2
) y
 ℎ
es la resistencia aerodinámica
al  transporte de calor [s/m].
− 2
Para estimar es necesario determinar las dos variables desconocidas de la ecuación
(4.27),  ℎ y . Con el objetivo de resolver la ecuación (4.27), se utilizó dos “pixeles
anclas” que representan dos condiciones extremas tanto de humedad y de sequedad
dentro de la zona de estudio. Estos pixeles se denominan “pixel frio”, “pixel
caliente”,  respectivamente.  Ambos  pixeles  permiten  determinar  la  resistencia
aerodinámica (  ℎ ) y el gradiente térmico (   ).
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Figura 4.11 Diagrama de Flujo del proceso iterativo para la estimación del Flujo de calor 
sensible ( .Adaptado (Bezerra, J.M. 2013)
De acuerdo al modelo SEBAL, la estimación de requiere como parámetros de entrada
algunos datos meteorológicos. Es necesario, conocer los valores de la
velocidad del viento [m/s], así como la altura [m] a la cual fue registrada la velocidad
en la estación meteorológica ubicada en el interior del área de estudio.
4.6.1 Determinación de la resistencia aerodinámica
Se estimó la resistencia aerodinámica al transporte del calor 
de estabilidad neutra mediante la siguiente ecuación :
= ln
 ℎ ∗.
 ℎ para una condición
.
donde:
∗
es la velocidad de fricción [m/s]; es la constante de Von Karman ( = 0,41)
sobre la superficie del suelo [m], para este estudio
[adimensional];   y   son alturas
utilizaron los valores de2 = 0,1m y
2
= 2,0 m (Bastiaanssen, 1995 o Allen et al.,
2011)
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Con el fin de estimar mediante la ecuación (4.28), es necesario calcular la velocidad de
fricción ( ∗ . La velocidad de fricción * en la estación meteorológica se estimó utilizando
el perfil logarítmico de viento para condición de
estabilidad neutra mediante la siguiente ecuación:
*
donde:
= ln .
es la velocidad del viento [m/s]; es la altura [m] a la cual se registró ; es la
constante de Von Karman y es el coeficiente de rugosidad [m].
El coeficiente de rugosidad local que aparece en la ecuación (4.29) se determinó
en función de la altura media de vegetación. De acuerdo a la ecuación empírica de
(Brutsaert ,1982) se tiene la siguiente ecuación:
=, ℎ .
ℎdonde:
es la altura media de la vegetación circundante a la estación meteorológica [m].
A una altura  de  200 metros,  denominada  “Blending Height”,  se  asume que los
efectos de rugosidad de la superficie son despreciables. Por lo tanto, se estimó la
velocidad en este punto mediante la siguiente ecuación:
2 =  * .
donde:
* es la velocidad de fricción en la estación meteorológica estimada con la 
ecuación (4.29).
De acuerdo a (Allen et al., 2012), la velocidad de viento una altura de 200 metros ( 2
se considera constante dentro de toda la escena de la imagen . De este modo, se
estimó la velocidad de fricción para cada píxel de la imagen (  * ) por medio de la
siguiente ecuación:
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2   =
*
= .
.*
=
2 es la velocidad del viento a una altura de 200 metros;   es la constante de Von
Karman (  = 0,41) [adimensional];es el coeficiente de rugosidad paradonde:
cada pixel de la imagen
El coeficiente de rugosidad para cada pixel de la imagen se obtuvo a
partir del índice de vegetación SAVI. De acuerdo a (Bastiaanssen et al., 2000)
mediante la siguiente ecuación :
=  xp − , + , ∗
 ℎ
.
Finalmente, se estimó la resistencia aerodinámica al transporte del calor ( ) para
cada pixel de la imagen
 ℎ=
ln
. .∗
donde:
, son las alturas en metros sobre la superficie, para varios estudios se han
utilizado2 los valores de   = 0,1m y 2 = 2,0 m; ∗ es la velocidad de fricción
para cada pixel de la imagen;   es la constante de Von Karman (  = 0,41).
4.6.2 Determinación del gradiente de temperatura
Para la estimación del gradiente de la temperatura en cada píxel, se asume una
relación lineal entre y (Allen et al., 2012).
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= + .
donde:
es  la  temperatura  de  la  superficie  del  suelo  [°C];  a  y  b  son  coeficientes
[adimensionales] obtenidos utilizando los pixeles anclas (caliente y frío).
4.6.2.1 Selección del “pixel frio” y “pixel caliente”
Para seleccionar el pixel frio, este debe representar un área con vegetación densa o
húmeda, donde se asume un flujo de calor sensible nulo ( = 0) (Bastiaanssen et
al., 1995). De acuerdo a la ecuación (4.27) el calor latente del flujo está
definido por:
=
(4.37)ℎ
Para condiciones de pixel frio se tiene:
=
= 0. Por lo tanto:
 ℎ   =
.
Utilizando las ecuaciones (4.36) y (4.38)
==  +
+ =
.
.
es el valor registrado en el mapa de temperatura de la superficie en el punto 
ubicado en el pixel frio.
Para seleccionar el pixel "caliente" este debe representar una superficie con una
exposición de suelo  desnudo,  donde  se asume  un  flujo  de calor  latente nulo
( = 0)(Bastiaanssen et al., 1995).
En general, de acuerdo a la ecuación del balance de energía se tiene:
.
= +   +
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Ordenando la ecuación:
= − −
Para condiciones de pixel caliente se asume = 0. Por lo tanto:
= −
(  + )
= −=
 ℎ
+ =
ℎ −
.
.
.
.
donde:
,son los valores obtenidos de las, ℎ,
imágenes de la temperatura de superficie, resistencia aerodinámica, radiación
neta, flujo de calor del suelo en el pixel caliente, respectivamente.
La resolución de las ecuaciones (4.44) y (4.45), permite determinar los valores de los
coeficientes adimensionales a y b. Sin embargo, los coeficientes obtenidos no
representan  valores  adecuados  para  estimar  y  sirven  únicamente  como  valores
iniciales de un proceso iterativo. Es necesario realizar la corrección de los valores
obtenidos considerando la condición de estabilidad para cada píxel.
4.6.3 Corrección de estabilidad Monin-Obukhov
Las  condiciones  atmosféricas  de  estabilidad  tienen  una  gran  influencia  en  la
resistencia aerodinámica (Allen et al., 2012). En ese sentido, se aplicó la teoría
de Monin-Obukhov para una serie  de correcciones  iterativas con el objetivo de
 ℎ
obtener los parámetros corregidos de resistencia aerodinámica y velocidad de
fricción necesarios para la estimar (Li et al., 2013). El parámetro ℎ denominado
“longitud ∗de Monin-Obukhov” , sirvió para identificar condiciones de estabilidad
atmosférica. se calculó
mediante  la  siguiente  ecuación:
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= − .
donde:
es el calor específico del aire [1004 J/ kg K]; ρ es la densidad del aire en [kg/m3];
∗ es la velocidad de fricción [m/s] en cada píxel, es la temperatura de la superficie [K] en
cada píxel, es la constante von Karman ( = 0,41), es la
aceleración gravitacional (9,81 m/s2), es el flujo de calor sensible [Wm-2] obtenido
inicialmente en cada píxel teniendo en cuenta la condición de neutralidad.
Los  valores  de  L  definen  las  condiciones  de  estabilidad  de  la  atmósfera  de  la
siguiente manera: Si (L <0), la atmósfera se considera inestable; (L> 0), la atmósfera
se considera estable, (L =0) la atmósfera se considera neutral.
Dependiendo  de  las  condiciones  atmosféricas,  los  valores  de  correcciones  de
estabilidad para el transporte de momento ( ) y de calor ( ℎ ) deben ser considerados. Para
esto, se empleó las siguientes consideraciones (Allen et al., 1996).
Caso I: Si L <0 (condición de inestabilidad)
+
ψ
,
2 =  ln ( + 2 ) + ln +  22 ARCTAN(  2)
+
.
ψℎ 2= ln 22 .
= ln +
2
 .
.
ψℎ  .
donde:
= − .2 .2
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2
= ( − ) .2 .
= ( −
.
)
.2
..
Caso II : Si L>0 (condición de estabilidad):
ψ 2 = − ( ) .
ψℎ 2 = − ( ) .
ψℎ  . = − (
.
) .
= 0 y 0 = ψ h.Caso III: Si L = 0 (condición neutra):
El valor corregido para la velocidad de fricción  * (m/s) es calculada para cada
iteración siguiente la ecuación:
∗ =
−  .
.
2 es la velocidad del viento a 200 metros [m/s],   es la constante de von Karman
(0.41),es el coeficiente de rugosidad de cada pixel [m] y(200 m) es ladonde:
corrección de estabilidad para el transporte de momento 200 metros.
Habiendo  * corregido, se obtuvo el valor corregido para la resistencia transporte
aerodinámico de calor  ℎ [m/s] mediante la ecuación:
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 ℎ =
− ψ  ℎ  2  * + ψ  ℎ z  
.
=
0,1m y = 2,0 m, y ℎ  2 y ℎ  2 son las correcciones para la estabilidad de transporte de calor a 2,0 m y 
0,1 m, respectivamente.
donde:
Finalmente,  una vez  corregida  * y   ℎ se  retoma a la  función del  gradiente  de la
temperatura, repitiéndose los cálculos mencionados anteriormente hasta llegar a la
estabilidad en los valores sucesivos del gradiente de temperatura ( ) y la resistencia
aerodinámica (  ℎ). Por lo general, se requieren de 6 a 8 repeticiones de error relativo
0,01%
4.7 Estimación del Flujo de calor latente
El flujo de calor latente representa la cantidad de energía requerida para el
proceso de la evapotranspiración (Kinoti et al., 2010). Estimados los flujos de calor
sensible (  ), flujo de calor del suelo ( ) y la radiación neta ( ), se obtuvo flujo de
calor latente () mediante la ecuación del balance de energía:
.= – –
4.8 Estimación de la Evapotranspiración diaria ( 2 ℎ
Para obtener la evapotranspiración diaria (   2 ℎ ), el primer paso fue calcular la
evapotranspiración horaria
ℎ
, dada por la relación entre el flujo de calor latente
= 2,45x10
6 -1
) multiplicado(   ), y el calor latente de vaporización del agua ( J kg
por 3600, que es un factor de conversión de valor instantáneo para valor horario
(Allen et al., 2002 Trezza, 2002), según la ecuación (6.51):
ℎ  = .
La
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2 ℎ se determina basándose en la Fracción evaporativa instantánea ( )
definida como la relación entrey ( - ) es aproximadamente igual durante el
día 2 ℎ (Gentine et al., 2007). Por lo tanto, se tiene la ecuación (6.52):
= ( ) = 2 ℎ = ℎ
 − ℎ
Admitiéndose que  2 ℎ = . Así, la 2 ℎ esta dada por la ecuación (6.53)
2 ℎ = 2 ℎ
Donde la radiación neta media de 24 horas, se tiene:
.
.
2 ℎ= 2 ℎ(1-)-110τ2 ℎ
τ
.
Donde la radiación solar ( ) integrada para 24 horas; es la transmisividad
promedio
a 2 ℎ[Adimensional] y la conversión de   2 está dada por la ecuación (6.55):
2 ℎ =
2 ℎ
.donde:
es la  ET diaria (mm/dia); es la fracción evaporativa  instantánea
[adimensional] y diario de la radiación neta (Wm-2)
2 ℎ
2 ℎ es el promedio
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RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del procesamiento de
las imágenes multiespectrales TM - Landsat 5 correspondientes a la fechas del 21 de
junio del 2000, 03 de junio del 2005 y del 07 de agosto del 2011. Se estimaron las
variables de entrada necesarias para aplicar el modelo SEBAL. Estas variables son;
los índices de vegetación ( ), la temperatura de la superficie del
superficie ( ). Posteriormente, fueron estimados los
suelo (   ), albedo de la , ,
es decir,  la  radiación neta  ( ,  flujo de calor
componentes del balance de energía,
del suelo , flujo de calor sensible ( , flujo de calor latente ( . Finalmente, se
estimó la evapotranspiración .
5.1  Distribución  espacial  del  Índice  de  Vegetación  de
diferencia Normalizada (NDVI).
En la Figura 5.1 se muestran las distribuciones espaciales del Índice de vegetación de
diferencia  Normalizada  (NDVI) en  el  área  de  Pampas,  Tayacaja.  Estas  imágenes
fueron estimadas partir de las reflectancias en la región infrarroja cercana y la región
roja  visible  del  espectro  electromagnético,  banda  4  y  banda  3  del  sensor  TM
respectivamente. Los valores de NDVI oscilan entre -1 a 1. Los resultados obtenidos
a partir de los valores puntuales extraídos dentro del valle de pampas muestran que,
los valores de NDVI para la fecha del 21 de junio del 2000, oscilan entre [0.104 -
0.840] con una media de 0.584. Por otro lado, para la imagen con fecha del 03 de
junio del 2005 los valores oscilan [0.096 - 0.846], con una media de 0.553, mientras
que para la imagen con fecha de 07 de agosto del 2011 los valores de NDVI varían
entre [0.068-0.851] con una media de 0.499 (Tabla 5.1). Los resultados muestran que
los valores más altos corresponden a zonas con buena cobertura vegetal, mientras que
los valores más bajos indican suelos desnudos o con escasa presencia vegetal.
Tabla 5.1  Valores estadísticos  del  NDVI para las tres  fechas  dentro del  área de
estudio.
Fecha de las Imágenes
NDVI
Min Media Max desv.st
21/06/2000 0.104 0.584 0.840 0.158
03/06/2005 0.096 0.553 0.846 0.168
07/08/2011 0.068 0.499 0.851 0.164
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a)
b)
c)
Figura 5.1 Distribución espacial del Índice de Vegetación de diferencia normalizada NDVI en el
distrito de Pampas provincia de Tayacaja neta a partir de las reflectancias en la banda 3 y banda 4
de las imágenes TM-Landsat 5 correspondientes a las fechas a) 21/06/2000,b) 03/06/2005 y c)
07/08/2011
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5.2 Distribución espacial de la Temperatura de la 
Superficie del suelo
En la Figura 5.2 se presentan las distribuciones espaciales de la temperatura de la
superficie del suelo estimadas a partir de la banda térmica (Banda 6) del sensor TM.
Estas imágenes corresponden a las fechas del 21 de junio del 2000, 03 de junio del
2005 y 07 de agosto del 2011. La Tabla 5.2 muestra los valores mínimos, medios y
máximos para las tres fechas de estudio.  Los resultados obtenidos  a partir  de los
valores puntuales extraídos dentro del valle de pampas muestran que, para la fecha
del 21 de junio del 2000 los valores de la temperatura del suelo oscilan entre [16.15 –
22.45 °C]. Por otro lado, para la fecha del 03 de junio del 2005 los valores de la
temperatura de la superficie del suelo fluctúan entre [18.46 – 27.30 °C], mientras que
para la fecha del 07 de agosto del 2011 los valores de la temperatura de la superficie
del suelo varían entre [18.54 – 24.69 °C]. A partir de los valores puntuales extraídos
de las imágenes se muestra que los valores medios obtenidos con sus respectivas
desviaciones estándar son 19.3 °C ± 1.28 °C, 23.17 °C ± 1.90 °C, 22.4 °C ± 1.36 °C,
para las fechas 21 de junio del 2000, 03 de junio del 2005 y 07 de agosto del 2011,
respectivamente.
Tabla 5.2 Valores estadísticos de la temperatura del suelo (°C) para las tres fechas
dentro del área de estudio.
Fecha de las Imágenes (°C)
Min Media Max desv.st
21/06/2000 16.15 19.35 22.45 1.28
03/06/2005 18.46 23.17 27.30 1.90
07/08/2011 18.54 22.46 24.69 1.36
5.3 Relación entre el NDVI y la Temperatura de la 
superficie del suelo ( )
En la Figura 5.3 se muestran las gráficas de dispersión entre el índice de vegetación
de diferencia normalizada (NDVI) y la temperatura de la superficie del suelo. Para el
análisis se seleccionaron 2153 puntos muestrales (ver Anexo 9) obtenidos dentro de
la zona de estudio, los cuales fueron extraídos a partir de las imágenes de NDVI y
temperatura de la superficie de los suelo, mostrados en la Figura 5.1 y Figura 5.2
respectivamente.
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De acuerdo a estudios realizados, existe un fuerte relación entre la temperatura de la
superficie del suelo y el índice de vegetación (Kustas et al., 2003). Los resultados
obtenidos a partir de los datos muestran que entre el NDVI y la temperatura de la
superficie del suelo existe una correlación negativa, es decir, los valores más altos de
temperatura  corresponden  a  zonas  con  suelos  desnudos  o  con  escasa  cobertura
vegetal. Por el contrario, los valores más bajos corresponden a zonas con mayor
cobertura vegetal. De acuerdo=al− análisis. estadístico,=−. los coeficientes=−. de correlación
de Pearson obtenidos son , y para las fechas 21 de junio del 2000, 03 de junio del
2005 y 07 de agosto del 2011 respectivamente
Tabla 5.3. Coeficientes de correlación y determinación entre el índice de vegetación
de diferencia normalizada y la temperatura de la superficie del suelo.
Fecha de Coef. Coef. de
las Correlación Determinación
Imágenes R R2
21/06/2000 -0.620 0.384
03/06/2005 -0.737 0.543
07/08/2011 -0.708 0.501
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(°C)
a)
b)
c)
Figura 5.2 Distribución espacial de la temperatura de la superficie del suelo (°C) en el distrito de 
pampas, Tayacaja obtenidas a partir de la banda térmica (B6) de la imágenes TM-Landsat 5
correspondiente a las fechas a) 21/06/2000, b) 03/06/2005 y c) 07/08/2011
.
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a)
b)
c)
Figura 5.3 Gráficas de dispersión entre el NDVI y la Temperatura de la superficie
del suelo ( ) para valores dentro de la zona de estudio correspondiente a las fechas a)
21/06/2000 b) 03/06/2005 c) 07/08/2011.
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5.4 Distribución espacial del albedo de la superficie del suelo ( )
En la Figura 5.4 se muestran las distribuciones espaciales del albedo en la superficie
en el área de Pampas, Tayacaja estimadas mediante el modelo de balance de energía
SEBAL. Estas imágenes corresponden a las fechas del 21 de junio del 2000, 03 de
junio del 2005 y 07 de agosto del 2011. La Tabla 5.4 muestra los valores máximos,
mínimos y medios para las tres fechas de estudio. Los resultados obtenidos a partir de
los valores puntuales extraídos dentro del valle de pampas muestran que, en la fecha
06 de junio del 2000 los valores del albedo de la superficie oscilan entre [0.040 -
0.141], para la fecha del 03 de junio del 2005 los valores del albedo oscilan [0.039-
0.165] y para la imagen de fecha 07 de agosto del 2011 oscilan entre [0.046– 0.193].
Por otro lado, los valores medios obtenidos con sus respectivas desviaciones estándar
son 0.085 ±0.011, 0.098 ± 0.012, 0.095 ± 0.014 para las fechas 21 de junio del 2000,
03 de junio del 2005 y 07 de agosto del 2011, respectivamente.
En las tres fecha de estudio, los resultados muestran que los valores de albedo más
altos corresponden a las áreas de suelos desnudos ( ), mientras que los
( >.). superficies con cobertura vegetal
valores de albedo más bajos se encuentran sobre
<  .
Tabla 5.4 Valores estadísticos del albedo de la superficie del suelo  para las tres
fechas de estudio.
Fecha de las Imágenes
ALBEDO
Min Media Max desv.st
21/06/2000 0.040 0.085 0.141 0.011
03/06/2005 0.039 0.098 0.165 0.012
07/08/2011 0.046 0.095 0.193 0.014
5.5 Distribución espacial de la Radiación Neta ( )
En la Figura 5.5 se muestran las distribuciones espaciales de la radiación neta en el
área  de  Pampas,  Tayacaja  estimadas  mediante  el  modelo  de  balance  de  energía
SEBAL utilizando la ecuación (4.16). La Tabla 5.5 muestra los valores máximos,
mínimos y medios para las tres fechas de estudio. Los resultados obtenidos a partir de
los valores puntuales extraídos dentro del valle de pampas muestran que los
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valores de radiación neta para la fecha del 21 de junio del 2000 oscilan entre [478.07
–  565.95 Wm-2], para la fecha del 03 de junio del 2005 los valores oscilan entre
[424.36  – 543.36 Wm-2] y para el 07 de agosto del 2011 oscilan entre [421.72  –
551.82  Wm-2].  Los  valores  medios  obtenidos  con  sus  respectivas  desviaciones
estándar son 523.47 ± 13.11, 492.53 ±17.23, 500.53 ± 15.54, para las fechas 21 de
junio del 2000, 03 de junio del 2005 y 07 de agosto del 2011, respectivamente. De
acuerdo a (Allen et al., 2002), los valores de radiación neta se encuentran entre [100
–  700  Wm-2].  Por  lo  tanto,  los  valores  obtenidos  concuerdan  con  los  valores
esperados. Los resultados también muestran que, los valores de radiación neta para
zonas con buena cobertura vegetal  (NDVI > 0.4) son mayores con respecto a los
valores obtenidos para zonas urbanas o zonas de escasa vegetación (NDVI < 0.4).
Estos valores corresponden a valores instantáneos registrados para el tiempo de paso
del satélite.
Tabla 5.5 Valores estadísticos de la radiación neta (Wm-2) para las tres 
fechas dentro del área de estudio.
Fecha de las Rn (Wm-2)
Imágenes Min Media Max desv.st
21/06/2000 478.07 523.47 565.95 13.11
03/06/2005 424.36 492.53 543.36 17.23
07/08/2011 421.72 500.53 551.82 15.54
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Albedo ( )
a)
b)
c)
Figura 5.4 Distribución espacial del albedo de la superficie del suelo en el distrito de Pampas 
provincia de Tayacaja, a partir de las imágenes TM-Landsat 5 correspondientes a las fechas a) 
21/06/2000, b) 03/06/2005 y c) 07/08/2011.
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(Wm-2)
a)
b)
c)
Figura 5.5  Distribución espacial  de la radiación neta (Wm-2) en el distrito de Pampas
provincia  de Tayacaja,  a  partir  de las  imágenes  TM-Landsat  5  correspondientes  a  las
fechas a) 21/06/2000 b) 03/06/2005 c) 07/08/2011.
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5.6 Relación entre la Radiación neta ) y el albedo de la superficie
del suelo ( )
5.6 se muestran las  gráficas  de dispersión entre la radiación neta  y el
En la Figura
albedo de la superficie del suelo Para el análisis se seleccionaron 2153 puntos
muestrales  (Ver Anexo  9)  obtenidos  dentro  de  la  zona de  estudio,  los cuales
extraídos a partir de las imágenes del albedo de la superficie del suelo ( ) y
respectivamente.
radiación neta ( ), mostrados en la Figura 5.4 y Figura 5.5,
Las gráficas de dispersión entre los valores de albedo de la superficie del suelo y
radiación neta muestran una alta correlación negativa entre ambas variables en las
tres fechas de estudio. Los valores de albedo de la superficie correspondiente a suelos
sin cobertura vegetal (NDVI < 0.31), son mayores que en las zonas con cobertura
vegetal (NDVI > 0.4), mientras que, los valores de radiación neta correspondiente a
los suelos sin coberturas vegetal son menores que en los suelos con vegetación.
De  acuerdo  al =análisis−. estadístico,=−. los  coeficientes=−. de correlación  de  Pearson
obtenidos son , y para las fechas del 06 de junio del 2000, 03 de junio del 2005 y 07
de agosto del 2011, respectivamente.
Tabla 5.6 Coeficientes de correlación y determinación entre la radiación neta y el
albedo de la superficie del suelo.
Fecha de Coef. Coef. de
las Correlación Determinación
Imágenes R R2
21/06/2000 -0.895 0.801
03/06/2005 -0.8740 0.764
07/08/2011 -0.919 0.844
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b)
c)
Figura 5.6 Gráficas de dispersión entre el albedo de superficie y la radiación neta para
valores dentro de la zona de estudio, para las fechas a) 21/06/2000 b) 03/06/2005 y c)
07/08/2011.
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5.7 Relación entre la Radiación neta y el Índice de vegetación
de diferencia Normalizada (NDVI)
En la Figura 7.7 se muestran las gráficas de dispersión entre el NDVI y la radiación
neta.  Para  el  análisis  se  seleccionaron  2153  puntos  muestrales  (ver  Anexo  9)
obtenidos dentro de la zona de estudio, las cuales fueron extraídas a partir de las
imágenes del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y de radiación
neta ( ) mostrados en la Figura 7.1 y Figura 7.4, respectivamente.
Los resultados muestran una alta correlación positiva entre ambas variables, es decir,
los valores más altos de corresponden a zonas con mayor cobertura vegetal y los
valores bajos corresponden a suelos desnudos o con escasa cobertura vegetal. De
03 de
=  . =  . =  .
acuerdo al análisis estadístico, los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos
son , y para las fechas del 21 de junio del 2000,
junio del 2005 y 07 de agosto del 2011 respectivamente.
Tabla 5.7 Coeficientes de correlación y determinación entre la radiación neta y el
índice de vegetación.
Fecha de Coef. Coef. de
las Correlación Determinación
Imágenes R R2
21/06/2000 0.6036 0.364
03/06/2005 0.7139 0.509
07/08/2011 0.7647 0.584
5.8 Distribución espacial del Flujo de Calor al Suelo (  )
La Figura 5.8 muestra las distribuciones espaciales del flujo de calor del suelo en el
área de Pampas, Tayacaja. Para estimar el flujo de calor del suelo se utilizó como
parámetros de entrada el NDVI, el albedo de la superficie del suelo, la temperatura
del  suelo  y  la  radiación  neta  aplicando  la  ecuación  (4.26).  Estas  imágenes
corresponden a las fechas del 21 de junio del 2000, 03 de junio del 2005 y 07 de
agosto del 2011. La Tabla 5.8 muestra los valores máximos, mínimos y medios para
las tres fechas de estudio Los resultados obtenidos a partir de los valores puntuales
extraídos dentro del valle de pampas muestran que para la imagen 21 de junio del
2000 los valores del flujo de calor del suelo oscilan entre [20.00 -50.43 Wm-2], para la
imagen del 03 de junio del 2005 los valores oscilan entre [22.85 – 58.09 Wm-2] y para
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la fecha del 07 de agosto del 2011 los valores varían entre [20.87– 54.28 Wm-2]. Los
valores medios obtenidos con sus respectivas desviaciones estándar son 37.84 ± 6.7,
44.70 ± 7.8, 45.22 ± 6.6, para las fechas 21 de junio del 2000, 03 de junio del 2005 y
07 de agosto del 2011, respectivamente.
Tabla 5.8  Valores estadísticos  del  flujo de calor  del  suelo (Wm-2)  para las  tres
fechas dentro del área de estudio.
Fecha de las Imágenes G (Wm
-2)
Min Media Max desv.st
21/06/2000 20.00 37.84 50.43 6.75
03/06/2005 22.85 44.70 58.09 7.81
07/08/2011 20.87 45.22 54.28 6.64
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c)
Figura 5.7  Gráficas de dispersión entre el NDVI y la radiación neta para valores
dentro  de  la  zona  de  estudio,  para  las  fechas  a)  21/06/2000  b)  03/06/2005  c)
07/08/2011.
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Figura 5.8 Distribución espacial del flujo de calor del suelo (Wm-2) en el distrito de Pampas provincia
de Tayacaja, a partir de las imágenes TM-Landsat 5 correspondientes a las fechas a) 21/06/2000 b)
03/06/2005 c) 07/08/2011.
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5.9 Distribución espacial del Flujo de Calor Sensible ( )
En la Figura 5.9 se muestran las distribuciones espaciales del flujo de calor sensible
en el área de Pampas, Tayacaja estimadas mediante el modelo de balance de energía
SEBAL. Estas imágenes corresponden a las fechas del 21 de junio del 2000, 03 de
junio del 2005 y 07 de agosto del 2011. La Tabla 5.9 muestra los valores máximos,
mínimos y medios para las tres fechas de estudio. Los resultados obtenidos a partir de
los  valores  puntuales  extraídos  dentro  del  valle  de  pampas  muestran  que  para  la
imagen 06 de junio del 2000 muestran que los valores del flujo de calor sensible
oscilan entre [-112 -365  Wm-2], para la fecha del 03 de junio del 2005 los valores
oscilan entre  [-33  – 431.45  Wm-2]  y para la  fecha del 07 de agosto del 2011 los
valores varían entre [-74.12 – 447.96 Wm-2]. Los valores medios obtenidos con sus
respectivas desviaciones estándar son 97.09 ± 105.2, 202.15 ±100.0, 224 ± 129.0,
para las fechas 21 de junio del 2000, 03 de junio del 2005 y 07 de agosto del 2011,
respectivamente.  Se puede apreciar  una elevada  desviación  estándar  para  las  tres
fechas.
Los resultados muestran valores del flujo de calores sensibles positivos y negativos.
Los valores positivos de flujo de calor sensible ( ) indican que la superficie del suelo
se encuentra a una mayor temperatura con respecto al aire cercano a la superficie. Por
consiguiente, la transferencia de calor es en sentido vertical, desde la superficie del
suelo hacia la atmosfera. Por otro lado, valores negativos del flujo de calor sensible
( ) señalan que los valores de la temperatura del suelo se encuentran por debajo de los
valores de la temperatura del aire. En ese sentido, el calor es transferido desde la
atmosfera hacia el suelo.
Tabla 5.9 Valores estadísticos del flujo de calor sensible (Wm-2) para las tres fechas
dentro de la zona de estudio.
Fecha de las Imágenes H (Wm
-2)
Min Media Max desv.st
21/06/2000 -112.1 97.09 365.80 105.2
03/06/2005 -33.71 202.15 431.45 100.0
07/08/2011 -74.12 224.21 447.96 129.0
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Figura 5.9 Distribución espacial del flujo de calor sensible (Wm-2) en el distrito de Pampas provincia de
Tayacaja,  a  partir  de  las  imágenes  TM-Landsat  5  correspondientes  a  las  fechas  a)  21/06/2000  b)
03/06/2005 c) 07/08/2011
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5.10 Relación entre la temperatura del suelo ( ) y el flujo de
calor sensible (H)
En la Figura 5.10 se muestran las gráficas de dispersión entre la temperatura del
suelo y el flujo de calor sensible (H). Para el análisis se seleccionó 2153 puntos
muestrales  (ver  Anexo 9)  obtenidos  dentro  de la  zona  de  estudio  a  partir  de  las
imágenes a partir de la imágenes de temperatura del suelo y flujo de calor sensible
mostradas en la Figura 7.2 y Figura 5.9, respectivamente. Las gráficas de dispersión
entre los valores de la temperatura del suelo y el flujo de calor sensible para las tres
fechas de estudio, muestran una alta correlación positiva entre ambas variables. De
acuerdo a los datos obtenidos, los coeficientes de correlación de Pearson son
de
junio.
, y para las fechas del 21 de junio del 2000, 03 =
2005 y 07 de agosto del 2011 respectivamente.
del =  . =  .
Tabla 5.10  Coeficientes de correlación y determinación entre  la temperatura del
suelo y el flujo de calor sensible.
Fecha de Coef. Coef. de
las Correlación Determinación
Imágenes R R2
21/06/2000 0.993 0.986
03/06/2005 0.989 0.978
07/08/2011 0.994 0.988
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c)
Figura 5.10  Gráfica de dispersión entre la temperatura suelo y el Flujo de calor
sensible para valores dentro de la zona de estudio, para las fechas a) 21/06/2000 b)
03/06/2005 y c) 07/08/2011.
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5.11 Distribución espacial de la evapotranspiración real ( )
En la Figura 5.11 se muestran las distribuciones espaciales de la evapotranspiración
real en el área de Pampas, Tayacaja estimadas mediante el modelo de balance de
energía SEBAL. Estas imágenes corresponden a las fechas del 21 de junio del 2000,
03 de junio del 2005 y 07 de agosto del 2011. La Tabla 5.11 muestra los valores
máximos, mínimos y medios para las tres fechas de estudio. Los resultados obtenidos
a partir de los valores puntuales extraídos dentro del valle de pampas muestran para
la fecha 06 de junio del 2000 los valores de oscilan entre [0.132 – 0.927 mm/hr],
valores de que oscilan entre [0.006
–para la fecha 03 de junio del 2005 muestran
2011muestran valores de que oscilan
0.781 mm/hr] y para la 07 de agosto del sus respectivas
entre [0.002 – 0.831 mm/hr]. ]. Los valores medios obtenidos con
desviaciones estándar son 0.57 ± 0.17, 0.36 ±0.17, 0.33± 0.21, para las fechas 21 de
junio del 2000, 03 de junio del 2005 y 07 de agosto del 2011, respectivamente.
Los datos muestran que para aquellas zonas con suelos secos o suelos con una baja
cobertura vegetal ( ), los valores de son los más bajos (~ 0.10
lado, los valores más altos de (~ 0.75 mm/hr) corresponden a
mm/hr). Por otro <  .
> .  ).zonas cubiertas de vegetación o pastizales (
Los  valores  negativos  de  evapotranspiración  corresponden  a  zonas  de  altas  de
montaña (alturas mayores a 4000 msnm), donde el modelo SEBAL no cumple y por
lo tanto se requiere ajustar el modelo SEBAL para zonas con topografía accidentada.
Tabla 5.11 Valores estadísticos de Evapotranspiracion (mm/hr) para las tres fechas
dentro de la zona de estudio.
Fecha de las Evapotranspiracion (mm/hr)
Imágenes Min Media Max desv.st
21/06/2000 0.132 0.570 0.927 0.178
03/06/2005 0.006 0.361 0.781 0.179
07/08/2011 0.002 0.339 0.831 0.216
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Figura 5.11 Distribución espacial de la evapotranspiración (mm/hr) en el distrito de Pampas 
provincia de Tayacaja, a partir de las imágenes TM-Landsat 5 correspondientes a las fechas a) 
21/06/2000 b) 03/06/2005 c) 07/08/2011.
CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
1. La metodología empleada cumplió con el objetivo de estimar evapotranspiración ET
real  en  el  distrito  de  pampas,  provincia  de  Tayacaja  en  el  departamento  de
Huancavelica, utilizando datos multiespectrales TM- Landsat 5.
2. El  modelo  SEBAL ha  demostrado  ser  una  alternativa  para  estimar  la  variación
espacial  de  la  evapotranspiración  a  escala  local  y/o  regional.  De acuerdo  a  los
resultados mostrados, el modelo se comporta bien para las zonas planas del valle
con baja elevación. Sin embargo, para zonas de mayor elevación los resultados no
son los esperados.
3. El rango de ET dentro del valle de pampas oscila entre 0.0132 a 0.927 mm/hr para
la fecha del 21 de junio del 2000, 0.006 a 0.781 mm/hr para la fecha del 03 de junio
del 2005 y 0.002 a 0.831 para la fecha 07 de agosto del 2011.
4. Los valores promedio de ET dentro del valle de pampas son : 0.57 mm/hr ,0.37 mm/
hr y 0.33mm/hr para las fechas del 21 de junio del 2000, 03 de junio del 2005 y 07
de agosto del 2011, respectivamente.
5. El análisis  estadístico entre  el  NDVI y la temperatura de la  superficie  del suelo
muestra la existencia de una correlación negativa entre las variables en todas las
fechas de estudio. Los coeficientes de correlación de Pearson son -0.62 , -0.73 y -
0.70 para las fechas del 21 de junio del 2000, 03 de junio del 2005 y 07 de agosto
del 2011, respectivamente
6. A partir del análisis de los datos entre la radiación neta y el albedo de la superficie,
se muestra la existencia de una alta correlación negativa entre ambas variables. Los
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coeficientes de correlación de Pearson son 0.89 , -0.87, -0.91 para las fechas del 21 
de junio del 2000, 03 de junio del 2005 y 07 de agosto del 2011, respectivamente.
7. El análisis estadístico entre la radiación neta y el NDVI muestra la existencia de una
correlación positiva entre ambas variables de 0.60 para el 21 de junio del 2000 ,
0.71 para el 03 de junio del y 0.76 para el 07 de agosto del 2011.
8. En general, las zonas de pastizales y bosques de eucalipto localizados dentro del
valle  de  pampas,  muestran  valores  de  evapotranspiración  más  altos  (~0.75
mm/hr).Por el contrario, las zonas correspondientes a suelos desnudos o con poca
cobertura vegetal muestran valores más bajos (~0.10 mm/hr).
9. Las técnicas de teledetección resultan ser una herramienta fundamental para este
tipo de estudios,  lo  cual  proporciona resultados  a  corto plazo sobre regiones  de
difícil acceso.
RECOMENDACIONES
1. Para investigaciones posteriores, se recomienda disponer de una mayor cantidad de
datos  imágenes  en  diferentes  años,  con  el  propósito  de  investigar  la  variación
estacional de la evapotranspiración.
2. Para futuras investigaciones desarrolladas en esta área , se recomienda disponer de
datos  de  campo  registrados  por  lisímetros,  con  el  fin  de  validar  los  resultados
obtenidos
3. Los datos meteorológicos son necesarios dentro de la implementación del modelo
SEBAL. En tal sentido, se recomienda trabajar con datos provenientes de estaciones
automáticas, con el objetivo de contar con datos de mayor fiabilidad y disminuir el
error en los resultados.
4. En futuras investigaciones, se recomienda utilizar imágenes satelitales con una 
mayor resolución espacial con el objetivo de obtener resultados más precisos.
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FUNDAMENTOS FISICOS DE LA TELEDETECCION
Desde el punto de vista físico, la teledetección parte del principio de la existencia de una
perturbación, en este caso la energía electromagnética, que el sistema observado produce en
el  medio.  Esta  energía  se  transmite  al  sistema  receptor  que  capta  una  señal  que  será
registrada, almacenada y posteriormente interpretada. Desde el punto de vista práctico, la
teledetección  tiene  por  objeto  el  reconocimiento  de  las  características  de  la  superficie
terrestre y los fenómenos que en ella tienen lugar a partir de los datos registrados por el
sensor.
En el ámbito de la teledetección confluyen especialistas procedentes de diversos campos;
sin  embargo,  corresponde  a  los  físicos  el  estudio  de  los  principios  de  la  radiación,  su
interacción  con  la  superficie  terrestre  y  el  desarrollo  de  modelos  de  corrección  de  las
distintas perturbaciones a la señal registrada (Jiménez, 2005).
1.1 Componentes de un sistema de Teledetección
El  fenómeno  de  la  teledetección  es  posible  gracias  a  la  interacción  de  la  energía
electromagnética  con  las  cubiertas  terrestres.  Estas  tienen  un  componente  reflectivo
variable,  condicionado  tanto  por  factores  externos  (ambientales)  como por  sus  propias
características físico químico en el momento de la toma de la imagen (Pérez and Muñoz,
2006).
Los  manuales  describen  un  sistema  de  “teledetección”  como  un  conjunto  de
componentes imprescindibles que permiten aproximarnos al conocimiento de esta técnica.
El primer de estos componentes es una fuente generadora de radiación electromagnética, el
Sol. La energía originada por esta fuente se refleja en las distintas cubiertas terrestres, y tras
atravesar la atmósfera, es recogida por sensores ópticos-electrónicos situados a bordo de
vehículos espaciales (Pérez and Muñoz, 2006).
Dicha información es  transmitida  a  Tierra,  como una señal  digital,  en forma de matriz
numérica. En los sistemas de recepción se lleva a cabo un primer tratamiento de la imagen,
gracias al cual son depurados algunos errores de índole geométrico o radiométrico antes de
ser distribuida a los usuarios (Figura 1.1).
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Por último, la imagen es formato analógico o digital es analizada por los usuarios. Estos
realizan procesos de tratamiento visual o digital, tras los cuales se obtienen unos nuevos
datos que pueden cobrar forma de mapas temáticos o de tablas estadísticas que recogen el
comportamiento de una determinada variable espacial (Pérez and Muñoz, 2006).
Figura 1.1 Componentes de un sistema de teledetección.
1.2 Radiación electromagnética.
La  radiación  electromagnética  es  una  forma  de  energía  transmitida.  La  radiación
electromagnética es llamada así debido a que tiene campos eléctricos y magnéticos que
oscilan simultáneamente en planos mutuamente perpendicular entre si y a la dirección de
propagación a través del espacio (Figura 1.2).
La  radiación  electromagnética  exhibe  la  doble  naturaleza:  como un conjunto  de  ondas
electromagnéticas (según lo predicho por la teoría de ondas electromagnéticas) o como un
conjunto  de  paquetes  de  energía  sin  masa,  llamados  fotones  (según lo  predicho por  la
mecánica cuántica) (Modest, 2013).
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Figura 1.2: ⃗ Representación esquemática ⃗ de la radiación electromagnética como una onda. Campo 
eléctrico ( ) y campo magnético ( ) perpendiculares entre sí (Adaptado de Modest, 2013).
La naturaleza de onda de la radiación: la radiación puede ser considerado como una
onda caracterizada por su longitud de onda (o frecuencia, o número de onda) y la velocidad.
La velocidad de la luz en el vacío es   =  . × / ≅. × / .
La longitud de onda ( ), es la distancia entre dos picos consecutivos o valles en una onda la
utilizada es el o ; frecuencia (  ), se define como el número de
unidad más común
onda (ciclos) por segundo que pasan por un punto dado en el espacio su unidad es
onda (o
; número de onda (  ), se define como un recuento del número de crestas de /  =
canales) en una unidad dada de longitud. La relación entre ellas están dada por:
= = .
La naturaleza de partículas de la radiación: la radiación puede también ser descrito en
= ℎ =ℎ  =ℎ .
términos de partículas de energía, llamadas fotones. La energía de un fotón es:
ℎ ℎ =  . ×
−
Donde es la constante de Plank’s ( ).
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1.2.1 El espectro electromagnético.
Es la distribución de la radiación electromagnética de acuerdo a la energía (o equivalente,
de  acuerdo  con  la  longitud  de  onda,  número  de  onda  o  la  frecuencia).  Los  sensores
utilizados  en  los  sistemas  de  teledetección  permiten  extender  nuestro  dominio  de
exploración desde el visible hasta las microondas. Debido a que los mecanismos físicos de
interacción de la radiación electromagnética con la materia son diferentes en los distintos
intervalos  espectrales,  podemos  por  tanto  pensar  que  la  teledetección  nos  aportará
informaciones suplementarias sobre el estado de los suelos y de la atmosfera. La energía
electromagnética es el medio por el cual ésta información se transmite de un objeto hacia el
sensor a bordo de un satélite.  Esta información se propaga a la velocidad de la luz por
radiación  electromagnética  directamente  desde  la  fuente  a  través  del  espacio  libre  o
indirectamente por reflexión, dispersión o reradiación hacia el sensor. La interacción de las
ondas electromagnéticas con las superficies naturales y la atmósfera depende fuertemente
de la frecuencia de las ondas. Las ondas en las diferentes bandas espectrales  tienden a
excitar los diferentes mecanismos de interacción electrónicos, moleculares o conductivos.
La Figura 2.3 representa el espectro electromagnético, los diferentes tipos de radiación se
clasifican en función de su longitud de onda y su frecuencia (Sobrino, 2000).
Figura 1.3: El espectro electromagnético en términos de frecuencia, número de onda y longitud 
de onda (Adaptado de Modest, 2013).
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La  Figura  1.3  muestra  los  intervalos  de  onda  más  utilizado  en  teledetección  son  los
correspondientes  a  la  región  óptico  del  espectro,  formado  por  la  radiación  visible  e
infrarrojo.
1.3 Magnitudes radiométricas básicas
El campo radiativo es el campo electromagnético transportado por una onda entre la fuente
emisora  y  el  detector.  La  energía  asociada  con  la  onda  electromagnética  se  denomina
energía radiante ( ) y viene dada en julios ( ). A la energía radiante por unidad de tiempo
se le conoce como flujo radiante, , y se mide en watts (W). En la teoría
vector de Poynting. Esta magnitud no proporciona
electromagnética, es el flujo del Φ = ⁄
información sobre la distribución ni la  dirección de la  radiación.  Así, se define  la
ninguna Φ
densidad de flujo radiante como , que es el flujo radiante que atraviesa un
mide en watts por metros cuadrados (
−2
). Esta
elemento de superficie . se =  Φ⁄
magnitud, llamada irradiancia ( ) cuando la superficie recibe la radiación o emitancia
radiación  es  emitida  por  una  fuente,  sigue  sin  proporcionar
radiante  (M) cuando la
información acerca de la dirección (Jimenez, 2005).
Por ello se define la intensidad radiante
mide
, que es el flujo radiante transportado
en watts por estereorradián (
−
). Esta
dentro de un ángulo sólido , y se = Φ⁄ Ω
excepto para caracteriz ar  la  emisión de fuentes  puntuales,
magnitud no es muy utilizada, 
Ω
2
Wsr
por lo que se define la radiancia , que es el flujo radiante en un
que atraviesa  una superficie  perpendicular ( ) a la
determinado ángulo sólido = Φ⁄ Ω cos
cuadrado y
)
Ω
de la radiación.dirección de propagación ( se mide en watts por metro cos
estereorradián ( −2 − ). La radiancia , en función del punto considerado   y de
la dirección  ,
proporciona una descripción completa del campo radiativo.
Wm sr  ,
En general, en teledetección se suele utilizar la radiancia=⁄ espectral, que no es más que la radiancia por unidad de longitud de onda,Wm−2sr− μm− , medida
en watts por metro
cuadrado, estereorradián y micrómetro ( ). En la Tabla 1.1 se muestra un resumen de todas
estas magnitudes. En los procesos mencionados a continuación, las magnitudes dependerán
de la longitud de onda, pero se omitirá en la notación por simplicidad (Sobrino, 2000).
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Tabla 1.1: Magnitudes radiométricas básicas relativas al campo de radiación (Sobrino, 
2000) .
MAGNITUD SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDAD S.I.
Energía radiante ----
Flujo radiante
Emitancia radiante
Irradiancia
Intensidad radiante
Radiancia
Radiancia espectral
1.4 Interacciones de la energía en la atmósfera
Independientemente de su fuente, toda la radiación detectada por sensores remotos pasa a
través de la atmosfera, en consecuencia de la cual sufre diferentes efectos, la transferencia
de la energía electromagnética en diferentes longitudes de onda. En este capítulo, vamos a
introducir, principalmente el hecho de que el ambiente puede tener un profundo efecto en la
intensidad y composición espectral de la radiación que llega a un sistema de teledetección.
Estos  efectos  son  causados  principalmente  por  scatering  y  la  absorción  atmosférica
(Lillesand et al., 2004).
1.4.1 Scattering
Es el proceso por el cual la radiación electromagnética interactúa y es redireccionada por
las partículas  de la atmósfera.  Se presentan tres tipos de scattering dependiendo de los
tamaños de las partículas interactuada con la energía electromagnética que son: Scattering
de Rayleigh, Scattering de Mie y Scattering No Selectivo (Ver Tabla 1.2) (Lillesand et al.,
2004).
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Tabla 1.2: Características de Scattering de Rayleigh, Scattering de Mie y Scattering No
Selectivo ( : diámetro de la partícula y : longitud de onda de la radiación).
Scattering de Rayleigh
Scattering de Mie
Scattering No Selectivo
El scattering implica la desaparición de ciertas cantidades de radiancia en la dirección de propagación, si bien en este caso la energía reaparece en forma de radianciam− 
en otras
direcciones. Definimos el coeficiente de dispersión en volumen (en ), podemos
escribir (Lenoble, 1993):
.
Realizando la integración de la ecuación (2.3) a lo largo del camino finito entre
llegamos a la expresión
=  xp −representa el 2
Donde espesor óptico de scattering, definida como
= ∫
y 2,
.
.
Ahora  consideremos  un  pequeño  scattering  de  volumen (Figura  1.4),  vamos  a
dentro de un ángulo sólido Ω  ⃗⃗⃗
caracterizar convenientemente el haz incidente por la irradiancia en , el flujo radiante
dirección de incidencia
scattered por en dirección a un ángulo con respecto a la
puede ser escrita
−
− )
2
función de scattering,  que caracteri za  la distribución
donde (en es la Φ = Ω .
angular de
fotones scattered. Se asumió implícitamente que las partículas no introducen
los m sr
ninguna asimetría en torno a la dirección de incidencia, que es el caso más frecuente, de lo
contrario la función de dispersión también dependerá de ángulo acimutal (Lenoble, 1993).
= − 
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Figura 1.4. Función de scattering (Lenoble, 1993).
El plano definido por la dirección de incidencia y la dirección del scattering de   se
ángulo de scattering.
denomina como el plano de scattering y como el  ⃗⃗⃗
obtiene mediante  la  integración de la  ecuación (1.6)
El flujo total perdido del scattering se
Φ
Φ +  Φ para todas las direcciones. Por lo tanto, el flujo incidente en se cambia a
sobre
  
Ω
, donde
Φ=− ∬ Ω
Φ =
El volumen es , y el flujo radiante incidente en es
ecuación (1.3), escrito  para el  flujo, la  reducción del flujo incidente  es
=
Comparando la ecuación (1.7) y (1.8) conduce a
Φ=− Φ = − 
= ∬ Ω
.
. Usando la
.
.
que  da  la  relación  entre  la  función  de  scattering  y el  coeficiente  de  scattering.  Es
conveniente introducir una función de fase normalizada relacionada con la función de
scattering por
= .
la normalización de la ecuación (1.9) es
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∬ Ω = .
o también
= ∫+∫sin = .
−
la función de fase depende de las características de las partículas scattered, pero no en su
densidad numérica, que refleja sólo en (Lenoble, 1993).
1.4.2 Absorción
La  absorción  atmosférica  es  la  pérdida  efectiva  de  la  energía  por  los  componentes
atmosféricos. Esto normalmente implica la absorción de la energía en una longitud de onda
dada. Los absorbedores más eficientes de la radiación solar en este sentido son el vapor de
agua, dióxido de carbono y ozono (Lillesand et al., 2004).
Consideremos un medio no scattered por el que se propaga la radiación electromagnética y
tomemos una capa de espesor situado perpendicularmente a la dirección de 
propagacióndelaradiancia(Figura1.5).Comoconsecuenciadelfenómenodelaabsorciónocurreuna pérdida de la 
energía asociada a la onda debido a su conversión en otras formas de energía
(procesos fotoquímicos, calefacción, etc .), de modo que la radiancia incidente sufre un
cambio en su magnitud y pasa a ser   +   , con (Lenoble, 1993).
.
= − 
Figura 1.5. Definición de extinción (Lenoble, 1993).
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La ecuación (1.13) define el coeficiente de absorción en volumen (medido en − ) que
nos informa de la fracción de energía  incidente  que es absorbida  en el medio.  Si realizamos
m
2
la integración de la ecuación (2.13) a lo largo de una trayectoria finita entre y
tenemos (Lenoble, 1993):
2 =  xp − .donde
= ∫ .
es el espesor óptico de absorción entre y   , es una cantidad  adimensional, es
importante en los estudios de teledetección ya que informa2 de la opacidad que presenta el
medio a la transmisión de la señal. A la ecuación (2.14) se conoce como la ley de Beer y
conduce a la definición de la magnitud adimensional transmisividad de la capa entre y
2 a lo largo de la dirección de propagación se define como (Lenoble, 1993):
= =  xp − .
Cuando la radiación se mide en   2y 2, se pueden derivar por 2
es absorbida, y  el  grado de absorción de la  capa  ( ,
la energía radiante transmitida no es = − ln . )
= −
2
=  − .
proporcional  a la masa de material  absorbente  por unidad de
El coeficiente de absorción es
volumen  (o  densidad)  ,  así  como al  número de absorción  de  moléculas  por  unidad de
volumen (o densidad de número) .
2.4.3 Scattering y Absorción
Tanto  el  scattering  y  absorción  se  producen  simultáneamente,  porque  todo  material
dispersada, al menos a través de sus moléculas, y adsorben, incluso si esta absorción sólo
puede ser detectado por caminos extremadamente largos. La atenuación de la energía
radiante en un medio real, se expresa por un coeficiente de extinción definido por la
suma de los coeficientes de absorción y scattering (Lenoble, 1993).
del mismo modo, el  espesor óptico total  es
+ .=
la  importancia  relativa  del  scattering
=
y la
+
absorción se  caracteriza  por  el  albedo
.
 de
scattering simple
 ̅ = , ≥ ̅≥ .que conduce a
En el caso límite
es referido al  caso de la  conservación, ya que no hay pérdida  de
=  ̅ =  − ̅ .
energía  radiativa.  Sin embargo, como se mencionó anteriormente,  un caso puramente
 ̅ =
conservativo nunca se alcanzará, es sólo una aproximación para medios con una absorción 
muy baja, y esta aproximación tiene que ser usado con mucho cuidado, cuando el scattering
 ̅
múltiple conduce a caminos muy largos (Lenoble, 1993).
Por otro lado, los valores pequeños de corresponden a casos en que el scattering se
puedan despreciar ̅ en comparación con la absorción, esto se consigue en realidad incluso para valores 
de definitivamente mayor que cero.
1.5 Interacciones de la energía con la superficie de la Tierra
Cuando la energía electromagnética incide sobre la superficie de la Tierra, el flujo total de
la energía incidente (   ), una parte de esta radiación es reflejada y, por tanto, es devuelta al
procede, originando así un flujo reflejado ( ). Otra parte es absorbida por
medio del que Φ
Φ). Por último, una fracción delel propio objeto, constituyendo un flujo de absorción (
otras formas de energía. La Figura
flujo incidente será transmitida ( ), normalmente en Φ
transformación que sufre el  flujo incidente al interaccionar
1.6, muestra un esquema de la Φ
con la superficie (Sobrino, 2000).
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Figura 1.6 Flujo de energía incidente, reflejado, absorbido y transmitido en la superficie 
terrestre (Adaptado de Lillesand et al., 2004).
De este modo la radiación queΦ recibe=Φ la+superficieΦ+Φ puede descomponerse en tres términos:.
Sin embargo, es habitual expresar la ecuación (1.23) en unidades relativas, para ello se 
divide por el flujo incidente, de forma que se llega a la relación:
Φ Φ Φ
= Φ + Φ + Φ =  +  + .
Donde, es la  reflectividad, absortividad  y la  transmisividad.  El  interés en  la
superficies naturales está orientado al análisis de los datos que
interacción solar con las
capta un sensor exterior a ellas, que opera habitualmente en el intervalo espectral de 0.3 a 3
, nos centraremos en la radiación reflejada en dicho intervalo por los distintos tipos de 
superficie (Sobrino, 2000).
Cuando  la  superficie  sobre  la  que  incide  el  flujo  incidente  es  suficientemente  lisa  en
relación con la longitud de onda incidente, la reflexión es especular y su magnitud depende
del índice de refracción complejo del material y del ángulo de incidencia de la radiación.
Generalmente la reflexión no es especular, presentando un grado de difusión más o menos
acentuado dependiendo de la rugosidad de la superficie. En virtud del grado de difusión se
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distinguen distintos  tipos  de superficie:  perfectamente  difusa,  difusa,  pseudoespecular  o
especular. La Figura 1.7 ilustra el comportamiento de los distintos tipos de superficie. Se
dice que un reflector de radiación es completamente difuso o lambertiano cuando refleja
igual  cantidad  de  energía  en  todas  las  direcciones.  Muchas  superficies  naturales  son
lambertianas  hasta  ángulos  cenitales  próximos  a  40°,  sin  embargo,  la  mayor  parte  de
superficies discrepan de este comportamiento para ángulos superiores.
Respecto del ángulo acimutal la radiación presenta menores variaciones, aunque existen
excepciones notables como los cultivos en fila. En teledetección se está experimentando
actualmente un intenso interés por el estudio de los efectos angulares de la reflectividad
(Sobrino, 2000).
Figura 1.7 Distintos tipos de superficie en virtud del grado de difusión (Adaptado de
Sobrino, 2000).
Las características del fenómeno de reflexión por parte de un objeto sobre la superficie
terrestre pueden ser cuantificadas midiendo la porción de energía incidente sobre el objeto
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que es reflejada por éste. Podemos entonces definir la reflectividad como (Lillesand et al.,
2004):
= Φ .
Φ
Φ
es el flujo radiante  incidente.  La medida de la
Donde es el flujo radiante reflejado y Φ
reflectividad  puede  hacerse  considerando  toda  la  semiesfera  superior  de  una  determinada
superficie, en este caso se habla de reflectividad hemisférica ( ℎ). De este modo si se considera
una superficie elemental lambertiana ( ), Figura 1.5, iluminado por una
irradiancia ( ), el flujo difundido por ello bajo la dirección ( ), se puede expresar como
2000).
(Sobrino,
.
Donde   es la radiancia y   es el
Φ =   Ω  cos
Ω
2
ángulo sólido.
Figura 1.8 Ilustración de un ángulo sólido diferencial y su representación en coordenadas
polares (Liou, 2002).
El ángulo solido está definida como la razón del área total ( ), de una superficie esférica al
cuadrado del radio de la esfera ( ), (Figura 1.9).
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Figura 1.9
Definición del ángulo sólido Ω, donde   denota el área y es la distancia (Liou,2002).
En forma diferencial
Ω =
2
.
= .Reemplazando ( ) en ( ) sin
de la Figura 1.9 se puede observar que Ω = 2 .
dónde . . es el Ω = sin .
es el  ángulo cenit  y
Φℎ
obtenemos
superficie ( ), se tiene ángulo acimut. Para el flujo total hemisférico difundido
por la 2Φℎ =  sin cos
∫ 2Φℎ =∫2 ∫ /2sin  cos
Φℎ =
ℎ
( )
=
.
Φ
expresada como
Como se sabe que la irradiancia esta
Φ = Φ =
y para el flujo incidente lo podemos expresarΦ =como
por la reflectividad hemisférica de una superficie lambertiana.
Φ = Φℎ
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ℎ =
hemisférica  de una superficie  lambertiana.
Finalmente obtenemos la reflectividad Φ
ℎ = .
radiante  reflejado  desde la superficie,  que es
La cantidad es la densidad de flujo
equivalente a la excitación radiante de la fuente auto emisora.
 , ) y acimut
función de los ángulos cenit  (
En caso general la reflectividad hemisférica
=
es reflectividad
( ); es decir que la radiancia depende de y ( ). Por lo tanto la
hemisférica se expresa como (Sobrino, 2000).
ℎ =
Φ = Φℎ
=
∫ sin  cos
Φ
ℎ = ∫  /2  ∫  2   , sin  cos .
La ecuación (  . ) es la reflectividad hemisférica espectral de la superficie.
La radiación que llega al exterior de la atmosfera es de la forma
.
de la excentricidad de la órbita de la Tierra.
donde   es el factor de corrección   =
Distancia Tierra-Sol
La distancia Tierra-Sol posee una magnitud que varía con la posición de la Tierra en la
órbita para un instante de tiempo. La distancia Tierra-Sol promedio ( ) es llamada como
una unidad astronómica que es igual a (Iqbal, 1983).
.
=  . ×
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Tabla 1.3: Coeficientes del cálculo de la distancia Tierra – Sol y el ángulo de declinación 
(Liou, 2002).
0 1.000110 0 0.006918 0
1 0.034221 0.001280 -0.399912 0.070257
2 0.000719 0.000077 -0.006758 0.000907
3 ------ ----- -0.002697 0.000148
La distancia Tierra-Sol en función de la excentricidad está dada por (Liou, 2002).
2
2
= = ∑ cos   +   sin .
donde:  =
es la distancia entre la Tierra y el Sol en cualquier día del año y es expresado de la
forma
= − .
donde:
es el número del día del año, que va desde 1 de enero hasta 365 el 31 de diciembre.
El ángulo de declinación puede evaluarse a partir de (Liou, 2002)
= ∑ cos + ℎ sin .
 =
La distancia Tierra – Sol actual en un tiempo dado también puede ser expresada de la 
siguiente forma
= =(−. cos( . − )) .
De esta forma tenemos que
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= 2 = ( )2 = 2 .
de superficie en el borde exterior
normalmente empleada es en (W −2).
.donde:
=sin  =cos
es la irradiancia solar extraterrestre sobre un plano horizonte, es la constante solar,
es el factor de corrección de la  excentricidad de la  órbita  terrestre, es el  ángulo cenit  y
es el ángulo altitud solar.
La irradiancia solar extraterrestre ( ) es definida como la energía incidente sobre la unidad
de la atmósfera en la unidad del tiempo, cuya unidad
Figura 1.10. Esquema gráfico de la posición del Sol con respecto a una superficie 
horizontal (Adaptado de Iqbal, 1983).
Reemplazando ( ) en (1
.
) obtenemos la reflectancia  planetaria, es dada por la
siguiente expresión.
.
∫  , sin  cos
=
/2  ∫  2  
.
cos
En caso general la radiancia depende de y es muy poco conocido, y por
de modelos angulares teóricos satisfactorios o resultados
consiguiente, en la ausencia  ,
observados, se asume la isotropía, es decir,    , =  por tanto (Sobrino, 2000):
= .
– cos
y en función de la distancia  Tierra
2
Sol promedio al cuadrado sería
=
cos
.
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ANEXOS
Anexo 101
ANEXO 1. Código utilizado para estimar la Radiación Neta y el Flujo de calor de suelo 
en el lenguaje IDL
pro variables
; Abrir ENVI.
; Las bandas de APILADO_TAYACAJA son de diferente tipo.
; -----------------------------CARGANDO LAS BANDAS---------------------
-------------------------------------
envi_open_file,'C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\APILADO_TAYACAJA',r_fi 
d=fid
envi_file_query, fid, ns=ns, nl=nl, nb=nb,
data_type=data_type,file_type=file_type, dims=dims
pos=lindgen(nb)
DATA=fltarr(ns, nl, nb) ; array tridimensional
For i=0, nb-1 Do Begin
DATA[*,*,i] = envi_get_data(fid=fid,dims=dims,pos=i)
Endfor
;----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
;------------INFORMACION DE LAS BANDAS---------------------------------
-------------------------------------
; BANDA1=NDVI
; BANDA2=SAVI
; BANDA3=B6 ; es la radiacia de la banda 6 del sensor TM
; BANDA4=DEM
; BANDA5=ALBEDO ; es el albedo superficial
;----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
map_info = envi_get_map_info(fid=fid) ; mapinfo para los datos de
salida
;-----------------------CALCULANDO PARAMETROS DE SALIDA----------------
-------------------------------------
; **********INDICE DE AREA FOLIAR**************** 
IAF=-1.*(alog((0.69-DATA[*,*,1])/0.59))/0.91
fname='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\IAF' ; Guardando la
imagen
openw,unit,fname,/get_lun
writeu,unit,IAF
free_lun,unit
envi_setup_head,fname=fname,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,off 
set=0,bnames=bnames,$
map_info=map_info,/write,/open
;**********EMISIVIDAD TERMICA**************** 
EMI_TERMICO=0.97+0.00331*IAF
fname1='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\EMI_TERMICO' ;
Guardando la imagen
openw,unit,fname1,/get_lun
writeu,unit,EMI_TERMICO
free_lun,unit
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envi_setup_head,fname=fname1,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,of 
fset=0,bnames=bnames,$
map_info=map_info,/write,/open
;**********EMISIVIDAD Eo****************
EO=0.95+0.01*IAF
fname2='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\Eo' ; Guardando la
imagen
openw,unit,fname2,/get_lun
writeu,unit,EO
free_lun,unit
envi_setup_head,fname=fname2,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,of 
fset=0,bnames=bnames,$
map_info=map_info,/write,/open
;**********TEMPERATURA_KELVIN****************
T=1260.56/(alog((EMI_TERMICO*607.76/DATA[*,*,2])+1))
fname3='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\TEMPERATURA_KELVIN' ;
Guardando la imagen
openw,unit,fname3,/get_lun
writeu,unit,T
free_lun,unit
envi_setup_head,fname=fname3,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,of 
fset=0,bnames=bnames,$
map_info=map_info,/write,/open
;**********TRANSMISIVIDAD ATMOSFERICA****************
TSW=0.75+2.*1e-5*DATA[*,*,3]
fname4='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\TSW' ; Guardando la
imagen
openw,unit,fname4,/get_lun
writeu,unit,TSW
free_lun,unit
envi_setup_head,fname=fname4,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,of 
fset=0,bnames=bnames,$
map_info=map_info,/write,/open
;**********EMISIVIDAD ATMOSFERICA****************
EA=0.85*(-alog(TSW))^0.09
fname5='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\EA' ; Guardando la
imagen
openw,unit,fname5,/get_lun
writeu,unit,EA
free_lun,unit
envi_setup_head,fname=fname5,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,of 
fset=0,bnames=bnames,$
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map_info=map_info,/write,/open
;**********RADIACION DE ONDA LARGA EMITIDA****************
ROLE= EO*5.67e-8*(T^4)
fname6='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\ROLE' ; Guardando la
imagen
openw,unit,fname6,/get_lun
writeu,unit,ROLE
free_lun,unit
envi_setup_head,fname=fname6,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,of 
fset=0,bnames=bnames,$
map_info=map_info,/write,/open
;**********RADIACION DE ONDA LARGA INDICENTE****************
ROLI= EA*5.67e-8*(283.15^4) ; considerando el valor de la temperatura
del aire 10 grados C
fname7='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\ROLI' ; Guardando la
imagen
openw,unit,fname7,/get_lun
writeu,unit,ROLI
free_lun,unit
envi_setup_head,fname=fname7,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,of 
fset=0,bnames=bnames,$
map_info=map_info,/write,/open
;**********RADIACION DE ONDA CORTA INCIDENTE ****************
ROCI=1367* 0.6824*1.00825*TSW ; para un DOY = 173 el valor D =
1.00825
; el valor de cos(angulo zenit) = valor del sen(angulo elevacion) =
0.6824
fname8='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\ROCI' ; Guardando la
imagen
openw,unit,fname8,/get_lun
writeu,unit,ROCI
free_lun,unit
envi_setup_head,fname=fname8,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,of 
fset=0,bnames=bnames,$
map_info=map_info,/write,/open
;**********RADIACION NETA EN LA SUPERFCIE DEL SUELO ****************
RN= ROCI*(1-DATA[*,*,4])+ROLI-ROLE-(1-EO)*ROLI
fname9='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\RN' ; Guardando la
imagen
openw,unit,fname9,/get_lun
writeu,unit,RN
free_lun,unit
envi_setup_head,fname=fname9,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,of 
fset=0,bnames=bnames,$
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map_info=map_info,/write,/open
;**********TEMPERATURA_CELSIUS****************
TC=(1260.56/(alog((EMI_TERMICO*607.76/DATA[*,*,2])+1)))-273.15
fname10='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\TEMPERATURA_CELSIUS'
; Guardando la imagen
openw,unit,fname10,/get_lun 
writeu,unit,TC free_lun,unit
envi_setup_head,fname=fname10,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,o 
ffset=0,bnames=bnames,$
map_info=map_info,/write,/open
;**********FLUJO DE CALOR DEL SUELO ****************
G= ((TC/DATA[*,*,4])*(0.0038*DATA[*,*,4]+0.0074*(DATA[*,*,4]^2)*(1-
0.98*DATA[*,*,0])^4))*RN
fname11='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\NUEVO\SALIDA\G' ; Guardando la
imagen
openw,unit,fname11,/get_lun
writeu,unit,G
free_lun,unit
envi_setup_head,fname=fname11,ns=ns,nl=nl,nb=1,interleave=0,data_type=4,o 
ffset=0,bnames=bnames,$
map_info=map_info,/write,/open
end
ANEXO-2 Código para la estimación del flujo de Calor del suelo en IDL
Pro intento_suelo2
; Estima el flujo del calor en el suelo usando NDVI, radiación neta,
albedo y temperatura (°C)
; DATOS IMÁGENES DE ENTRADA
rneta='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\imagenes con cero\2005-06-
03\Huancavelica\tayacaja\rn_pro.img'
albedosup='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\imagenes con cero\2005-06-
03\Huancavelica\tayacaja\tayacaja_albedo_sup.img'
temperatura='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\imagenes con cero\2005-06-
03\Huancavelica\tayacaja\Tscelsius_pro.img'
ndvi='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\imagenes con cero\2005-06-
03\Huancavelica\tayacaja\ndvi_pro.img'
; DATOS IMAGEN DE SALIDA (Flujo de calor del suelo)
G='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\imagenes con cero\2005-06-
03\Huancavelica\tayacaja\G_suelo_pro.img'
ncols=700
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nfils=300
rndata=fltarr(ncols,nfils)
temperaturadata=fltarr(ncols,nfils)
albedodata=fltarr(ncols,nfils)
NDVIdata=fltarr(ncols,nfils)
openr,lun,rneta,/get_lun
readu,lun,rndata
free_lun,lun
openr,lun,albedosup,/get_lun
readu,lun,albedodata
free_lun,lun
openr,lun,temperatura,/get_lun
readu,lun,temperaturadata
free_lun,lun
openr,lun,ndvi,/get_lun
readu,lun,NDVIdata
free_lun,lun
G_suelo=((temperaturadata/albedodata)*(0.0038*albedodata+0.0074*albedodat 
a*albedodata)*(1-0.98*(NDVIdata)^4))*rndata
openw,lun,G,/get_lun
writeu,lun,G_suelo
free_lun,lun
end
ANEXO-3. Código para la estimación del Flujo de calor Sensible en IDL
Pro calculo_h_1
; Parámetros de entrada (fecha 11_05_2015)
; CONSTANTES DE ENTRADA
z1=0.1 ; ALTURA 1
z2=2. ; ALTURA 2
k=0.41 ; CONSTANTE DE VON KARMAN
h=0.25 ; ALTURA MEDIA DE LA VEGETACION
z0m=0.12*h ; COEFICIENTE DE ARRASTRE
zx=10. ; ALTURA X
ux=10. ; LA VELOCIDAD A UNA ALTURA X
; DATOS IMAGENES DE ENTRADA
saviimg='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\imagenes con cero\2000-06-21\6-
69\preprocesamiento2\Tayacaja\savi_pro.img' SAVI=fltarr(700,300)
openr,lun,saviimg,/get_lun
readu,lun,SAVI
free_lun,lun
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LSTimg='C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\imagenes con cero\2000-06-21\6-
69\preprocesamiento2\Tayacaja\Ts_pro.img'
LST=fltarr(700,300)
openr,lun,LSTimg,/get_lun
readu,lun,LST
free_lun,lun
; CALCULO DE LA VELOCIDAD DE FRICCION
uf=(k*ux)/alog(zx/z0m) ;0.185401
;CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO a 200m
u200=uf*(alog(200./z0m))/k ;3.35466
;CALCULO DE LA VELOCIDAD DE FRICCION POR PIXEL (uf_img)
z0m_img=exp(-5.809+5.62*SAVI);
uf_img=(k*u200)/alog(200./z0m_img)
;CALCULO DE LA RESISTENCIA AERODINAMICA POR PIXEL
rah_img=alog(z2/z1)/(uf_img*k)
print,rah_img(364,165); en el pixel caliente
;
; CALCULO DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA (dT)
;dT=a+bT
a=-188.82 ; valores iniciales para a y b 
b=0.651
for kk=1,7 do begin ;los valores se estabilizan para 7 iteraciones
dT=a+b*LST
;CALCULO DE FLUJO DE CALOR SENSIBLE(H) INICIAL
p=1.29 ;densidad del aire
Cp=1004;calor especifico del aire
H=p*Cp*dT/rah_img
;envi_enter_data, H
;CONDICION DE MOVIN-OBUKOV
L=(-p*Cp*(uf_img^3)*LST)/(k*9.81*H)
;envi_enter_data,L
;CORRIGIENDO LOS VALORES DE H
fi_m200=fltarr(700,300)
uf_img_corregi=fltarr(700,300)
rah_img_corregi=fltarr(700,300)
for i=0,699 do begin
for j=0,299 do begin
if (L(i,j) gt 0.) then begin
fi_h2=-10./L(i,j)
fi_h01=-0.5/L(i,j)
fi_m200(i,j)=-1000./L(i,j)
uf_img_corregi(i,j)=(k*u200)/(alog(200./z0m_img(i,j))-fi_m200(i,j))
rah_img_corregi(i,j)=(alog(z2/z1)-fi_h2+fi_h01)/(uf_img_corregi(i,j)*k)
endif
if (L(i,j) eq 0.) then begin
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fi_h2=0.
fi_h01=0.
fi_m200(i,j)=0.
uf_img_corregi(i,j)=(k*u200)/(alog(200./z0m_img(i,j))-fi_m200(i,j))
rah_img_corregi(i,j)=(alog(z2/z1)-fi_h2+fi_h01)/(uf_img_corregi(i,j)*k)
endif
if (L(i,j) lt 0.) then begin
x_m200=(1.-3200./L(i,j))^0.25
x_m2=(1.-32./L(i,j))^0.25
x_m01=(1.-1.6/L(i,j))^0.25
fi_h2=2.*alog(1.+x_m2*x_m2/2.)
fi_h01=2.*alog(1.+x_m01*x_m01/2.)
fi_m200(i,j)=2.*alog(1.+x_m200/2.)+alog(1.+x_m200*x_m200/2.)-
2.*atan(x_m200)+0.5*!pi
uf_img_corregi(i,j)=(k*u200)/(alog(200./z0m_img(i,j))-fi_m200(i,j))
rah_img_corregi(i,j)=(alog(z2/z1)-fi_h2+fi_h01)/(uf_img_corregi(i,j)*k)
endif
endfor
endfor
a=-19.381*rah_img_corregi(364,165)
b=0.0665*rah_img_corregi(364,165)
print,'a=',a
print,'b=',b
endfor
; CONSTRUYENDO EL H FINAL 
Hfinal=p*Cp*dT/rah_img_corregi
openw,lun,'C:\Users\Jorge\Desktop\tesis\imagenes con cero\2000-06-21\6-
69\preprocesamiento2\Tayacaja\H_final_pro1.img',/get_lun 
writeu,lun,Hfinal
free_lun,lun
;envi_enter_data,Hfinal
end
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ANEXO-4.Datos de precipitación mensual acumuladas (mm) para el periodo 1990-2012.
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
92.8 51.3 61.7 15.8 25.7 117.8 9.8 26.9 29 108.6 97.6 121.11990
44.2 41.6 98.5 68.2 24.2 19 6.6 0 65.7 19.7 51.8 28.91991
1992 43.2 67.5 84.4 27.1 0 26.4 6.7 85.9 49.6 40.1 48.7 53.4
1993 136.1 62.1 44.2 35.3 17.9 9.7 6.7 19.2 26.5 20.5 102.1 104
122.2 32.9 67.7 44.5 2 0.9 0 0 19.5 76.2 21.2 741994
99.5 139 71.5 19.5 12.4 10.4 22.9 7.5 28.8 22 61.1 70.81995
1996 77.6 141.9 109.3 28.9 4.3 3.1 2.9 3.7 26.8 37 65 43.8
1997 101.7 90 127.1 40.7 29.6 2.9 6.8 27.6 41 29.7 60.2 79.2
96.3 88.1 70.3 3.1 3.4 13 0 18.2 2.7 82.6 27.3 109.11998
94.6 153.1 52.9 41.9 5.1 0 26.9 0 43 50.4 31.5 52.31999
2000 123.2 96.5 70.7 31.3 44.9 9.5 14.6 8.2 16 30.4 25.9 64.1
2001 90.8 38.6 55.5 5.2 33.1 0 75.4 12.9 5.9 52.7 54.1 79.7
30 94.4 74 36.4 22.6 1.5 46.8 21.1 47.3 32.9 57.9 66.42002
56.7 97.5 134.1 37.7 16.2 0 0 28.2 30.2 10.8 35.6 71.52003
2004 54.8 108.7 91.3 21.1 17.1 27.1 20.1 7.6 37.5 27.3 56.9 117.8
2005 55.7 43.8 106 23.7 1.7 0 11.8 6.7 27.3 60.7 29.4 105.6
186 85.1 89.7 25.1 6.7 11.6 0 18 11.8 47.7 77.9 103.62006
59.1 65.2 109.2 42 34.3 0 15.2 1.4 15.8 53 37.9 83.82007
2008 112.9 100.9 39.6 12.9 1.9 14.7 0 8.9 26.5 65.6 26.3 57
2009 88.5 107.1 60.7 40.6 8.4 2.4 24.4 26.2 36.5 32.4 60.5 97
2010 131.6 105.2 75.7 41.2 5.5 4.8 1 13.8 11 50.2 7.9 105.3
192.8 163.1 132.4 65.7 15.2 4.6 8.6 20 24.4 58.9 53.5 68.12011
2012 44.6 152.7 47.1 79.5 10.3 30.1 12.4 0 25.7 68.4 49.5 117.4
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ANEXO-5 Datos de temperatura media mensual (°C) para el periodo 2005-2014
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2005 12.4 12.6 12.4 11.9 10.9 9.3 9.7 10.2 11.6 12.3 13.1 12.3
2006 12.7 12.6 12.3 11.6 10.0 10.6 9.9 10.7 11.6 12.4 11.9 11.9
2007 13.0 12.1 11.8 11.5 10.5 9.6 9.3 9.9 10.6 12.1 12.6 12.2
2008 11.8 11.5 10.9 10.6 9.7 9.4 8.8 10.2 11.3 12.4 13.1 12.5
11.8 11.9 11.6 11.4 10.5 9.6 9.6 10.6 11.9 13.0 12.8 12.52009
2010 12.7 12.8 12.5 12.1 11.5 9.8 9.4 10.0 11.3 11.8 12.3 11.9
11.9 11.8 12.1 10.8 10.2 9.5 9.7 10.6 11.2 12.4 13.3 11.82011
2012 12.4 11.9 11.6 11.4 10.0 9.2 8.2 9.5 10.8 12.6 13.1 12.8
2013 12.3 12.5 12.5 11.2 10.3 9.2 8.9 10.4 11.4 12.6 13.1 12.3
2014 12.2 12.0 12.1 11.3 10.4 9.4 9.5 9.7 11.2 11.8 13.3 12.5
ANEXO-6 Datos de temperatura media mensual máxima (°C) para el periodo 2005-2014
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2005 17.9 17.7 17.4 18.1 18.5 17.9 18.0 18.6 18.1 17.7 19.2 17.5
2006 17.6 17.1 16.8 17.5 17.6 17.4 17.6 16.9 17.6 18.2 17.4 17.4
2007 17.9 17.5 16.8 17.3 17.3 17.9 16.4 17.5 16.7 18.2 18.5 17.5
2008 16.2 16.6 16.5 17.3 17.1 17.7 17.2 17.6 17.9 17.9 18.8 17.7
16.4 16.6 16.5 16.9 17.5 17.8 17.1 18.1 18.4 19.1 18.3 17.42009
2010 17.4 17.5 17.7 18.0 17.9 17.8 19.0 19.2 18.5 18.6 19.2 17.3
2011 16.8 15.7 16.1 16.3 16.6 17.2 17.0 17.4 17.0 17.8 18.9 16.9
2012 17.7 16.5 16.0 16.5 16.8 16.3 16.8 17.8 17.8 18.7 18.6 16.9
17.4 17.1 17.4 18.1 17.8 16.4 16.3 17.6 18.6 17.9 18.7 17.22013
2014 17.3 16.9 17.1 17.2 17.3 18.3 16.8 17.6 17.3 17.5 18.9 17.8
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ANEXO-7. Datos de Temperatura media mensual mínima (°C) para el periodo 2005-2014.
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2005 4.9 6.3 6.7 3.5 0.2 -2.8 -2.1 -1.9 3.7 4.2 4.1 5.8
6.0 6.8 6.4 3.6 -0.7 0.8 -0.7 1.9 3.1 4.4 5.2 5.22006
2007 6.9 5.8 6.7 4.8 1.5 -1.8 -0.5 -0.4 1.3 2.6 2.7 2.8
2008 5.1 4.2 2.6 0.6 0.0 -0.1 -1.6 0.5 2.3 5.4 4.6 5.7
6.7 7.5 5.5 4.5 1.9 -1.4 0.7 1.4 3.1 3.2 5.7 6.52009
7.0 8.0 7.3 4.7 3.4 0.3 -2.5 -1.7 1.8 3.3 4.0 6.02010
2011 6.4 7.4 7.2 4.9 1.9 -0.3 -0.5 1.6 3.2 4.5 5.1 5.6
2012 5.8 7.1 6.7 5.1 1.6 1.0 -1.4 -0.6 1.7 4.7 5.4 7.8
6.5 8.0 7.6 2.2 1.9 1.9 -0.5 0.1 2.2 5.2 4.7 6.32013
6.6 7.1 6.3 4.1 3.3 -0.2 0.6 0.5 4.0 3.8 4.6 5.92014
ANEXO-8. Datos mensuales de Humedad Relativa mensual (%) para el periodo 2005-2014
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2005 75.8 77.4 79.9 80.0 71.3 70.3 71.6 65.9 70.5 70.8 67.9 77.7
78.3 79.7 79.9 78.5 75.7 76.3 71.4 73.6 75.8 73.7 78.3 79.82006
2007 79.4 77.6 81.2 79.4 77.2 71.9 74.7 73.2 74.5 68.2 70.7 72.7
2008 79.0 79.2 79.2 75.9 73.4 73.9 69.9 68.9 68.3 70.3 66.9 71.9
2009 77.7 79.6 78.9 78.5 73.8 73.4 70.3 68.4 67.8 65.6 73.5 78.7
77.9 81.0 80.9 77.3 73.5 72.4 66.1 61.9 67.6 71.9 72.0 77.92010
2011 79.6 81.5 79.3 80.9 75.7 71.9 72.0 69.3 72.7 72.0 70.8 77.7
2012 76.3 80.3 79.8 79.3 77.2 71.6 72.9 72.1 71.0 71.0 73.0 78.6
2013 78.4 81.1 79.2 73.7 78.1 77.4 71.0 71.2 66.3 71.8 71.2 75.4
79.5 81.5 79.3 81.5 79.6 74.7 73.7 67.4 74.6 73.1 69.2 77.02014
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Anexo-9.Valores puntuales de los parámetros obtenidos para el análisis dentro de la zona 
de estudio correspondientes a las fechas 03/06/2000, 05/06/2005,07/08/2011.
Muestra Ubicación 03/06/2000 05/06/2005 07/08/2011
N° Latitud Longitud NDVI Rn Albedo T(°C) H G NDVI T(°C) Albedo Rn H G NDVI T(°C) Rn Albedo H G
1 -12.37599 -74.85350 0.717 528.3 0.086 18.1 -13.9 31.4 0.641 20.4 0.099 506.4 54.1 39.2 0.545 21.0 508.6 0.093 99.0 43.7
2 -12.37599 -74.85323 0.623 523.3 0.093 18.2 -8.6 36.4 0.66 20.0 0.102 506.8 28.8 37.5 0.598 20.5 511.6 0.092 54.7 41.1
3 -12.37626 -74.85406 0.489 522.1 0.092 18.7 34.6 41.3 0.645 21.8 0.076 515.7 128.6 40.8 0.473 21.9 518.4 0.073 183.9 46.9
4 -12.37626 -74.85323 0.528 520.6 0.094 18.7 33.5 40.4 0.707 20.8 0.094 507.9 78.8 35.9 0.559 21.0 505.6 0.097 98.9 43.3
5 -12.37654 -74.85461 0.741 515.3 0.097 18.9 63.2 31.1 0.361 23.7 0.119 474.7 217.1 51.9 0.226 22.5 493.3 0.104 217.4 50.5
6 -12.37654 -74.85433 0.711 515.2 0.098 19.0 66.7 33.1 0.599 23.2 0.102 489.6 208.2 45.1 0.345 22.4 502.8 0.091 223.6 49.7
7 -12.37653 -74.85323 0.575 520.2 0.091 19.1 72.8 39.7 0.599 22.3 0.1 495.9 155.3 43.8 0.536 21.4 505.2 0.094 143.4 44.7
8 -12.37681 -74.85323 0.616 513.5 0.096 19.6 114.8 38.9 0.46 23.2 0.109 484.9 198.8 49.6 0.471 22.4 498.5 0.097 232.0 47.9
9 -12.37708 -74.85571 0.594 519.1 0.092 19.1 72.3 39.0 0.34 23.7 0.13 467.1 217.1 52.1 0.484 21.0 496.7 0.109 99.1 45.5
10 -12.37708 -74.85323 0.629 507.9 0.104 19.5 114.5 38.3 0.341 24.2 0.116 474.8 239.5 52.7 0.421 22.8 493.5 0.1 274.9 49.6
11 -12.37708 -74.85599 0.606 517.4 0.098 18.6 29.7 37.8 0.375 23.3 0.125 473.1 194.7 51.0 0.644 20.9 505.8 0.097 97.5 39.6
12 -12.37708 -74.85820 0.373 525.0 0.081 19.7 111.7 44.6 0.556 21.9 0.093 503.6 127.2 44.8 0.389 22.8 497.0 0.096 271.1 50.0
13 -12.37735 -74.85323 0.607 502.1 0.109 20.0 159.5 40.1 0.335 24.6 0.116 471.9 263.2 53.5 0.353 23.3 486.5 0.106 315.3 51.2
14 -12.37735 -74.85682 0.657 532.2 0.085 17.7 -37.8 34.0 0.771 21.2 0.102 499.3 103.8 31.3 0.554 21.0 508.1 0.094 99.0 43.4
15 -12.37735 -74.85626 0.616 524.9 0.088 18.7 30.8 37.4 0.465 22.8 0.121 478.3 175.9 48.8 0.644 20.9 505.8 0.097 97.5 39.6
16 -12.37735 -74.85654 0.616 527.2 0.088 18.2 -7.3 36.6 0.731 22.1 0.102 494.2 161.0 35.8 0.559 21.0 505.0 0.098 98.9 43.3
17 -12.37789 -74.85350 0.415 501.4 0.107 20.6 194.5 46.0 0.337 25.1 0.117 469.2 288.6 54.1 0.644 23.1 488.3 0.104 347.6 42.8
18 -12.37816 -74.85350 0.415 505.5 0.101 20.6 193.7 45.9 0.335 25.1 0.123 464.4 289.2 54.2 0.47 23.2 482.3 0.112 328.9 49.4
19 -12.37816 -74.85737 0.642 543.5 0.066 18.2 -5.2 35.3 0.363 21.1 0.082 516.7 75.4 47.2 0.761 20.7 504.6 0.098 89.6 31.7
20 -12.37817 -74.85792 0.486 516.6 0.092 19.6 113.9 43.0 0.647 20.9 0.09 510.6 79.1 39.5 0.692 21.8 502.6 0.094 194.0 38.1
21 -12.37844 -74.85902 0.416 501.8 0.092 22.4 362.0 48.9 0.665 20.4 0.09 513.4 54.1 37.8 0.375 23.7 491.4 0.096 362.0 51.6
22 -12.37843 -74.85378 0.533 513.7 0.090 20.5 198.8 43.3 0.476 24.6 0.1 483.6 275.2 51.2 0.571 22.7 490.1 0.105 289.2 45.6
23 -12.37843 -74.85543 0.647 538.0 0.063 19.6 114.5 37.2 0.586 24.1 0.087 495.8 256.3 46.9 0.62 21.4 520.5 0.073 143.9 41.4
24 -12.37843 -74.85350 0.372 503.6 0.104 20.6 191.7 46.5 0.33 25.1 0.116 469.6 287.7 54.2 0.341 23.3 478.9 0.117 315.7 51.4
25 -12.37844 -74.85737 0.724 528.3 0.083 18.6 25.3 31.6 0.598 21.4 0.092 507.1 103.5 42.5 0.617 20.9 506.6 0.096 98.2 41.0
26 -12.37844 -74.85764 0.775 511.9 0.102 18.9 59.1 28.4 0.666 20.9 0.086 514.0 79.1 38.4 0.643 20.9 510.9 0.09 98.1 39.7
27 -12.37871 -74.85847 0.632 516.2 0.086 20.5 203.5 39.5 0.52 21.0 0.083 516.2 77.5 44.4 0.516 22.3 501.0 0.093 234.2 46.8
28 -12.37871 -74.85930 0.460 495.6 0.104 21.9 327.1 47.4 0.675 20.0 0.093 513.6 29.3 36.6 0.422 23.7 489.8 0.098 368.1 51.0
29 -12.37871 -74.85902 0.523 506.8 0.092 21.4 286.0 45.1 0.665 20.4 0.09 513.3 54.1 37.8 0.389 23.3 496.7 0.093 316.7 50.7
30 -12.37871 -74.85764 0.717 522.5 0.088 19.0 68.4 32.7 0.667 21.3 0.102 499.5 105.2 39.0 0.535 21.0 509.3 0.092 99.1 44.0
31 -12.37871 -74.85543 0.641 538.6 0.062 19.6 114.5 37.5 0.527 24.1 0.093 491.5 253.6 49.1 0.594 21.4 520.1 0.074 143.5 42.5
32 -12.37871 -74.85378 0.528 510.1 0.094 20.5 199.1 43.5 0.454 24.6 0.095 487.3 271.3 51.7 0.571 22.3 491.2 0.107 240.3 45.0
33 -12.37898 -74.85930 0.521 504.1 0.099 21.0 243.4 44.5 0.651 20.0 0.092 514.5 30.1 37.9 0.563 22.8 498.4 0.093 285.5 45.9
34 -12.37898 -74.85847 0.714 518.2 0.087 19.9 159.8 34.2 0.685 20.8 0.105 499.7 78.8 37.3 0.611 21.9 510.2 0.084 190.7 42.5
35 -12.37898 -74.85902 0.554 516.1 0.086 20.5 199.8 42.7 0.593 20.5 0.094 510.4 54.6 41.3 0.54 22.3 501.2 0.093 235.7 46.0
36 -12.37925 -74.85764 0.708 523.8 0.086 19.0 69.3 33.3 0.645 23.1 0.105 487.3 212.9 42.8 0.512 21.4 499.3 0.103 143.3 45.5
37 -12.37925 -74.85405 0.541 509.6 0.099 20.1 157.2 42.4 0.489 24.1 0.091 492.4 248.6 50.2 0.536 21.9 493.1 0.108 190.5 45.5
38 -12.37925 -74.85792 0.727 525.3 0.084 19.0 68.5 32.0 0.693 22.6 0.107 488.2 188.5 39.2 0.635 21.3 501.3 0.1 144.6 40.8
39 -12.37952 -74.85405 0.617 523.7 0.079 20.0 157.7 39.5 0.518 24.1 0.086 496.6 250.5 49.4 0.577 21.9 506.5 0.089 190.2 44.0
40 -12.37952 -74.85433 0.706 534.1 0.068 19.6 114.8 34.0 0.666 24.0 0.084 497.7 264.9 42.7 0.668 21.4 516.1 0.079 144.6 38.9
41 -12.37952 -74.85902 0.645 518.3 0.083 20.5 203.7 38.9 0.679 20.9 0.094 508.2 79.1 37.7 0.592 21.0 517.3 0.081 98.9 42.0
42 -12.37952 -74.85737 0.505 523.3 0.087 19.2 73.6 41.7 0.322 24.2 0.101 485.9 235.6 52.9 0.249 21.5 492.2 0.113 136.9 48.9
43 -12.37979 -74.85433 0.737 533.7 0.069 19.5 114.6 31.9 0.666 24.5 0.086 494.0 292.8 43.2 0.66 21.8 507.9 0.087 192.9 40.0
44 -12.37979 -74.85737 0.594 516.7 0.092 19.6 114.8 39.8 0.233 25.1 0.102 479.6 275.3 54.7 0.212 22.0 482.8 0.122 176.5 49.9
45 -12.37979 -74.85875 0.721 518.5 0.083 20.4 206.7 34.3 0.622 21.8 0.105 494.8 130.6 42.1 0.653 20.4 512.7 0.091 52.7 38.5
46 -12.38006 -74.85875 0.661 514.5 0.085 20.9 251.2 38.7 0.607 21.8 0.103 496.4 129.9 42.8 0.637 20.5 509.4 0.095 52.7 39.3
47 -12.38006 -74.85902 0.375 511.5 0.086 21.5 271.7 47.9 0.495 21.4 0.1 501.3 101.5 45.9 0.625 20.0 509.7 0.098 10.6 39.2
48 -12.38006 -74.85847 0.750 510.8 0.090 20.8 257.0 32.7 0.713 22.1 0.108 490.3 161.0 37.2 0.575 20.9 497.5 0.108 98.4 42.8
49 -12.38006 -74.85819 0.760 514.6 0.088 20.3 207.7 31.3 0.723 23.0 0.11 483.5 219.5 37.5 0.487 21.5 500.8 0.1 142.6 46.1
50 -12.38006 -74.85930 0.424 511.6 0.086 21.5 276.1 47.2 0.551 21.0 0.096 506.6 78.5 43.6 0.616 20.5 506.5 0.1 53.2 40.4
51 -12.38034 -74.86013 0.585 505.5 0.091 21.9 338.4 43.7 0.609 22.3 0.098 497.7 155.5 43.4 0.426 22.0 526.9 0.061 180.7 47.6
52 -12.38033 -74.85599 0.416 524.5 0.078 20.1 151.6 44.9 0.246 25.5 0.122 462.8 302.7 55.4 0.389 22.8 495.5 0.098 271.6 50.0
53 -12.38034 -74.85737 0.517 511.0 0.090 21.0 241.4 44.6 0.339 25.1 0.112 472.5 287.9 54.1 0.328 23.3 486.6 0.107 312.8 51.5
54 -12.38034 -74.85985 0.576 506.0 0.090 21.9 336.6 44.1 0.621 21.4 0.091 507.9 103.9 41.4 0.528 21.0 531.1 0.062 98.7 44.0
55 -12.38061 -74.85599 0.449 518.8 0.083 20.6 193.7 45.2 0.273 25.5 0.12 464.3 305.6 55.3 0.384 23.3 488.2 0.104 317.9 50.9
56 -12.38061 -74.85737 0.229 505.0 0.099 21.1 222.9 48.1 0.277 24.6 0.12 469.7 258.2 53.9 0.233 23.8 476.3 0.118 349.3 52.7
57 -12.38061 -74.85626 0.425 519.8 0.081 20.6 192.7 45.6 0.28 25.5 0.121 464.0 306.6 55.2 0.367 23.7 484.0 0.107 363.4 51.8
58 -12.38061 -74.85902 0.394 504.1 0.096 21.5 275.5 47.7 0.431 21.5 0.11 494.1 100.3 47.3 0.672 19.9 506.8 0.102 5.5 36.8
59 -12.38088 -74.85626 0.376 513.0 0.087 21.1 231.4 47.1 0.295 25.5 0.106 474.5 306.9 55.1 0.293 24.2 479.4 0.11 401.2 53.1
60 -12.38088 -74.86013 0.438 507.2 0.092 21.5 278.4 47.0 0.63 21.4 0.084 512.7 103.6 41.0 0.406 20.2 544.6 0.051 22.1 44.6
61 -12.38088 -74.85957 0.264 503.1 0.098 21.5 264.5 48.8 0.555 21.4 0.086 511.4 102.0 44.1 0.634 19.6 535.2 0.067 -16.6 37.9
62 -12.38088 -74.85930 0.164 499.8 0.102 21.6 257.7 49.1 0.561 21.4 0.097 503.6 103.0 44.0 0.769 19.4 511.2 0.1 -34.9 29.4
63 -12.38088 -74.85516 0.539 517.5 0.088 20.1 156.4 42.4 0.288 26.0 0.104 473.5 329.4 55.8 0.235 23.3 479.2 0.117 305.1 52.0
64 -12.38088 -74.85488 0.585 513.5 0.094 20.0 158.0 40.9 0.236 25.5 0.116 467.6 300.8 55.4 0.286 23.3 478.9 0.117 310.0 51.8
65 -12.38088 -74.85819 0.616 513.9 0.090 20.5 203.0 40.3 0.557 23.2 0.107 486.2 206.5 46.9 0.443 22.4 492.1 0.106 231.9 48.5
66 -12.38115 -74.85654 0.440 516.4 0.083 21.0 235.1 46.2 0.327 26.0 0.105 473.0 334.8 55.5 0.297 24.6 476.0 0.111 448.9 53.8
67 -12.38115 -74.85792 0.314 504.8 0.103 20.6 189.1 47.0 0.311 23.8 0.109 482.4 212.2 52.3 0.283 23.3 479.0 0.117 309.9 51.8
68 -12.38115 -74.85957 0.339 504.6 0.096 21.5 270.5 48.3 0.575 21.4 0.091 507.6 103.0 43.4 0.653 19.1 527.8 0.081 -40.9 36.4
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69 -12.38115 -74.85516 0.460 515.7 0.087 20.6 195.4 0.325 26.0 0.104 473.5 333.9 55.5 0.305 23.8 481.0 0.111 356.3 52.445.1
70 -12.38115 -74.85764 0.376 514.2 0.089 20.6 190.9 46.3 0.371 24.2 0.095 489.8 239.5 52.4 0.29 24.2 483.6 0.104 400.1 53.1
71 -12.38142 -74.85516 0.505 513.2 0.091 20.5 197.4 44.1 0.37 25.9 0.112 467.8 341.3 55.1 0.391 23.7 483.7 0.107 366.4 51.5
72 -12.38142 -74.86068 0.492 510.1 0.088 21.5 282.1 45.9 0.658 21.8 0.098 500.1 131.2 40.2 0.345 20.6 542.4 0.05 59.0 46.1
73 -12.38142 -74.85654 0.471 524.2 0.072 21.0 234.9 45.5 0.327 26.0 0.092 482.3 333.0 55.5 0.282 24.2 486.0 0.101 399.0 53.1
74 -12.38142 -74.85985 0.538 513.1 0.087 21.0 242.8 43.9 0.591 21.0 0.081 517.6 78.4 42.0 0.679 18.7 540.0 0.067 -54.0 34.2
75 -12.38142 -74.85681 0.451 519.9 0.078 21.0 234.6 45.9 0.295 26.0 0.108 470.8 331.4 55.8 0.23 24.2 469.9 0.123 395.2 53.5
76 -12.38169 -74.85681 0.474 526.8 0.069 21.0 234.3 45.4 0.258 26.4 0.101 473.0 350.3 56.6 0.211 24.2 466.7 0.127 393.1 53.5
77 -12.38169 -74.86095 0.581 513.9 0.082 21.4 290.5 43.1 0.629 22.3 0.092 501.9 155.8 42.4 0.553 21.0 517.2 0.081 99.1 43.4
78 -12.38169 -74.85930 0.393 513.0 0.091 20.6 192.3 46.1 0.627 21.8 0.094 503.0 130.1 41.9 0.851 18.5 512.6 0.101 -74.1 20.9
79 -12.38169 -74.85985 0.488 518.4 0.080 21.0 237.9 45.2 0.53 21.0 0.079 518.8 77.6 44.1 0.686 18.6 537.3 0.071 -55.8 33.9
80 -12.38196 -74.86123 0.560 511.3 0.090 21.0 245.1 43.2 0.669 23.1 0.091 497.2 211.7 41.4 0.454 21.0 507.8 0.094 98.9 46.0
81 -12.38196 -74.85736 0.527 517.8 0.088 20.1 155.9 42.8 0.307 25.1 0.111 473.7 284.3 54.4 0.248 23.3 471.5 0.128 308.0 52.0
82 -12.38196 -74.86095 0.608 508.2 0.094 20.9 249.4 41.4 0.648 22.2 0.095 499.7 157.2 41.4 0.517 20.5 513.7 0.09 56.9 43.8
83 -12.38223 -74.85543 0.240 508.9 0.097 20.6 185.0 47.3 0.268 25.1 0.111 474.0 279.9 54.7 0.297 22.4 489.5 0.11 222.2 50.3
84 -12.38224 -74.86012 0.675 519.3 0.078 20.9 250.2 37.9 0.252 21.1 0.059 533.8 73.2 47.5 0.511 18.7 540.3 0.067 -46.7 40.6
85 -12.38223 -74.85764 0.612 523.5 0.083 19.6 114.8 39.0 0.355 24.2 0.102 484.9 239.2 52.6 0.332 22.4 497.4 0.099 223.9 49.9
86 -12.38224 -74.85985 0.423 514.7 0.088 20.6 193.5 45.7 0.314 21.5 0.088 510.2 96.4 48.4 0.578 18.7 528.7 0.083 -51.6 38.8
87 -12.38251 -74.85764 0.675 528.5 0.076 19.6 114.8 35.9 0.328 24.2 0.103 484.2 236.9 52.9 0.361 22.0 514.1 0.079 180.4 48.7
88 -12.38251 -74.85819 0.599 548.5 0.052 19.2 73.7 38.5 0.501 23.3 0.055 524.0 191.4 48.2 0.343 21.5 533.0 0.057 136.8 47.8
89 -12.38251 -74.86150 0.717 514.8 0.088 20.4 207.1 34.6 0.556 24.1 0.091 492.9 255.5 48.1 0.487 21.5 503.0 0.098 142.6 46.1
90 -12.38250 -74.85543 0.313 514.2 0.093 20.2 149.3 46.1 0.245 24.7 0.116 472.5 254.4 54.1 0.238 22.4 485.0 0.116 219.0 50.6
91 -12.38251 -74.85792 0.771 527.0 0.082 19.0 65.6 28.8 0.453 23.7 0.094 493.1 221.4 50.4 0.424 21.5 518.5 0.077 140.1 47.1
92 -12.38278 -74.86178 0.717 514.6 0.088 20.4 207.1 34.6 0.297 24.7 0.096 486.5 257.1 53.7 0.397 21.9 496.0 0.104 184.1 48.5
93 -12.38278 -74.86150 0.760 516.3 0.086 20.3 207.7 31.3 0.369 24.2 0.094 490.9 238.2 52.4 0.463 21.0 512.3 0.088 98.9 45.8
94 -12.38278 -74.86068 0.390 522.1 0.078 20.6 190.6 46.0 0.622 22.3 0.086 506.6 153.9 42.7 0.685 19.5 514.1 0.096 -25.3 35.4
95 -12.38278 -74.85543 0.434 524.4 0.079 20.1 152.0 44.7 0.448 23.7 0.093 494.0 220.3 50.5 0.31 22.4 501.3 0.094 220.9 50.1
96 -12.38305 -74.86206 0.641 515.8 0.087 20.5 204.2 39.1 0.594 24.5 0.091 490.0 285.9 47.2 0.541 21.9 499.8 0.098 189.4 45.3
97 -12.38305 -74.86095 0.485 515.0 0.088 20.6 196.1 44.6 0.61 22.7 0.085 504.5 179.5 43.9 0.545 20.1 515.4 0.091 15.6 42.2
98 -12.38305 -74.85930 0.484 545.2 0.057 19.2 73.8 41.8 0.371 22.4 0.075 514.4 142.4 49.3 0.517 21.0 525.0 0.071 98.9 44.4
99 -12.38305 -74.86178 0.653 513.9 0.089 20.5 205.0 38.5 0.297 24.2 0.1 486.3 233.4 53.0 0.386 21.5 496.7 0.106 140.5 47.9
100 -12.38332 -74.85985 0.455 522.8 0.088 19.2 73.8 42.8 0.623 21.8 0.097 501.1 129.9 42.1 0.657 19.5 507.5 0.105 -24.7 37.0
101 -12.38332 -74.85957 0.447 539.2 0.065 19.2 73.8 42.6 0.364 22.4 0.081 510.4 142.4 49.5 0.568 20.5 518.1 0.084 56.3 42.2
102 -12.38332 -74.86095 0.334 513.6 0.090 20.6 188.8 46.7 0.621 22.7 0.092 499.5 181.4 43.4 0.436 20.1 517.3 0.088 19.4 44.7
103 -12.38332 -74.86123 0.356 507.2 0.099 20.6 190.7 46.6 0.503 23.2 0.093 496.5 198.8 48.5 0.487 20.6 511.0 0.094 57.4 44.6
104 -12.38359 -74.86150 0.570 512.5 0.091 20.5 201.0 42.1 0.267 23.8 0.108 483.3 208.4 52.6 0.457 21.0 505.1 0.098 99.0 46.0
105 -12.38386 -74.85985 0.565 525.9 0.083 19.2 73.2 40.0 0.674 22.2 0.1 496.1 159.1 39.9 0.427 20.6 500.1 0.109 57.8 45.8
106 -12.38386 -74.85543 0.294 520.4 0.091 19.3 73.5 44.5 0.275 23.8 0.096 492.2 208.5 52.5 0.212 23.4 503.0 0.085 299.9 51.9
107 -12.38386 -74.86261 0.752 512.4 0.091 20.3 207.7 31.9 0.629 24.0 0.118 472.9 270.9 44.8 0.48 22.8 495.4 0.098 280.2 48.4
108 -12.38386 -74.86178 0.679 520.5 0.080 20.5 204.6 37.0 0.576 24.1 0.081 499.6 253.6 47.3 0.572 21.9 506.8 0.089 189.9 44.2
109 -12.38386 -74.86206 0.751 526.6 0.072 20.4 206.2 32.0 0.65 24.1 0.082 499.5 262.2 43.6 0.578 22.3 511.3 0.079 235.5 44.6
110 -12.38414 -74.86288 0.717 514.8 0.088 20.4 207.1 34.6 0.643 24.4 0.113 473.8 299.9 44.7 0.456 23.3 489.5 0.102 326.1 49.7
111 -12.38414 -74.86261 0.760 515.8 0.086 20.3 207.7 31.3 0.688 24.4 0.114 472.9 306.6 41.7 0.523 23.2 494.3 0.096 331.8 47.9
112 -12.38413 -74.86012 0.579 533.2 0.067 20.1 155.6 40.9 0.47 23.7 0.089 497.0 221.2 50.0 0.556 20.6 532.2 0.065 57.5 42.4
113 -12.38414 -74.86206 0.758 530.9 0.066 20.4 205.6 31.4 0.732 24.4 0.078 499.6 298.2 38.3 0.557 22.8 511.8 0.075 280.7 46.0
114 -12.38413 -74.85543 0.294 521.7 0.090 19.3 73.5 44.5 0.311 24.2 0.092 492.3 234.2 52.9 0.253 23.8 498.4 0.087 347.5 52.5
115 -12.38413 -74.85985 0.555 523.6 0.083 19.6 114.5 41.1 0.632 23.2 0.087 500.8 208.2 43.5 0.403 21.0 500.6 0.105 98.8 46.9
116 -12.38441 -74.86012 0.317 522.7 0.078 20.6 187.3 46.7 0.157 25.1 0.118 468.6 270.0 55.0 0.542 21.4 513.5 0.083 142.7 44.5
117 -12.38441 -74.86288 0.765 512.5 0.091 20.3 207.7 30.9 0.617 24.9 0.116 469.5 325.8 46.7 0.463 23.3 492.2 0.099 326.3 49.5
118 -12.38441 -74.86316 0.730 517.0 0.085 20.4 207.2 33.6 0.363 25.1 0.094 485.7 287.0 53.8 0.459 23.2 485.1 0.109 328.0 49.6
119 -12.38441 -74.86233 0.758 526.2 0.072 20.4 206.6 31.5 0.707 24.9 0.084 492.7 326.1 40.9 0.559 23.2 500.0 0.088 334.1 46.7
120 -12.38440 -74.85543 0.391 525.6 0.081 19.7 112.0 44.5 0.289 24.7 0.087 493.7 255.5 53.7 0.322 23.8 505.6 0.077 352.0 52.0
121 -12.38468 -74.86040 0.326 498.7 0.107 21.1 230.2 47.7 0.25 26.4 0.13 452.2 353.2 56.6 0.442 22.4 498.5 0.097 229.6 48.5
122 -12.38468 -74.86233 0.657 512.5 0.091 20.4 205.3 38.3 0.544 25.0 0.107 476.5 311.9 49.9 0.439 23.7 473.4 0.121 377.2 50.7
123 -12.38467 -74.85571 0.315 517.3 0.085 20.6 187.8 46.8 0.309 24.6 0.1 484.5 258.7 53.7 0.222 24.2 479.9 0.109 392.1 53.5
124 -12.38495 -74.86233 0.545 489.8 0.119 20.9 248.6 43.8 0.388 25.9 0.137 449.7 349.8 54.8 0.333 24.2 446.2 0.155 416.1 52.7
125 -12.38522 -74.86399 0.705 516.6 0.089 19.9 159.8 34.8 0.413 25.5 0.119 464.7 323.4 53.8 0.453 23.7 490.9 0.097 372.1 50.4
126 -12.38549 -74.86371 0.755 529.8 0.071 20.0 159.8 31.1 0.54 26.7 0.106 467.1 421.3 52.4 0.495 23.7 495.5 0.091 377.3 49.4
127 -12.38549 -74.86233 0.305 480.9 0.128 21.5 271.8 48.7 0.262 27.3 0.135 443.6 405.1 57.8 0.289 23.8 459.9 0.14 358.9 52.5
128 -12.38549 -74.86316 0.710 525.0 0.074 20.4 205.2 35.0 0.54 27.2 0.093 473.5 441.7 52.9 0.434 23.7 493.2 0.094 370.0 50.7
129 -12.38549 -74.86288 0.620 509.3 0.096 20.5 204.6 40.1 0.466 27.2 0.109 462.2 435.7 55.2 0.351 23.7 476.6 0.117 364.4 52.0
130 -12.38549 -74.85626 0.259 503.1 0.091 22.4 343.8 50.3 0.498 24.6 0.096 486.9 276.4 50.7 0.187 25.1 475.1 0.109 477.6 54.9
131 -12.38576 -74.86343 0.757 523.9 0.079 19.9 159.8 31.0 0.419 27.2 0.109 462.4 427.0 56.2 0.447 23.7 493.3 0.094 371.2 50.5
132 -12.38576 -74.86288 0.515 504.6 0.102 20.5 200.2 43.9 0.288 27.7 0.125 447.9 433.3 58.2 0.283 23.8 471.7 0.124 356.6 52.5
133 -12.38576 -74.86454 0.401 515.0 0.095 19.7 112.6 44.5 0.661 23.1 0.11 483.9 214.8 41.9 0.453 22.8 494.0 0.1 277.1 49.0
134 -12.38576 -74.86233 0.276 487.6 0.119 21.5 268.2 48.9 0.168 27.7 0.144 434.7 415.7 58.6 0.239 24.2 454.2 0.145 399.0 53.4
135 -12.38576 -74.85653 0.366 514.0 0.083 21.5 270.9 48.0 0.28 24.7 0.099 484.6 256.2 53.9 0.352 24.6 482.5 0.102 454.9 53.3
136 -12.38603 -74.86123 0.271 496.7 0.103 22.0 306.4 49.6 0.425 26.3 0.111 465.7 374.5 54.9 0.233 24.7 467.7 0.123 441.1 54.1
137 -12.38603 -74.86150 0.242 490.5 0.112 22.0 304.3 49.8 0.324 26.4 0.117 461.4 361.7 56.2 0.23 24.7 470.6 0.119 439.9 54.1
138 -12.38603 -74.86205 0.302 482.8 0.126 21.5 271.2 48.7 0.183 27.3 0.146 435.8 393.8 57.9 0.241 24.2 458.5 0.139 398.2 53.4
139 -12.38603 -74.85791 0.469 548.6 0.063 17.8 -26.6 39.7 0.347 24.2 0.089 495.0 236.6 52.6 0.211 22.9 484.0 0.114 259.7 51.4
140 -12.38603 -74.86233 0.291 491.5 0.117 21.1 229.2 48.0 0.172 27.7 0.137 439.7 415.6 58.6 0.223 24.2 451.2 0.149 396.9 53.4
141 -12.38603 -74.86178 0.292 485.9 0.118 22.0 310.0 49.5 0.229 26.8 0.135 445.9 375.4 57.3 0.233 24.7 472.3 0.116 439.9 54.1
142 -12.38604 -74.86426 0.581 515.4 0.091 20.0 157.8 41.0 0.529 24.1 0.101 485.8 254.8 49.1 0.384 22.8 492.3 0.102 272.1 50.1
143 -12.38604 -74.86343 0.720 517.7 0.088 19.9 159.8 33.8 0.429 27.2 0.12 454.1 432.5 56.0 0.415 23.7 485.9 0.104 370.1 51.1
Anexo 113
144 -12.38603 -74.85819 0.678 559.9 0.051 17.3 -53.7 0.397 24.6 0.079 499.7 263.0 52.6 0.118 22.9 462.7 0.144 254.3 51.632.0
145 -12.38603 -74.85957 0.352 514.6 0.086 21.1 230.0 47.3 0.246 26.4 0.104 471.1 349.1 56.7 0.279 24.2 480.4 0.109 399.0 53.2
146 -12.38604 -74.86509 0.642 518.6 0.093 19.1 71.1 37.0 0.713 21.7 0.095 502.0 132.4 36.6 0.509 21.0 517.5 0.081 99.0 44.7
147 -12.38603 -74.85736 0.227 511.5 0.100 19.7 109.5 45.7 0.171 24.2 0.124 469.6 225.9 53.6 0.246 23.8 477.5 0.116 350.4 52.7
148 -12.38604 -74.86371 0.742 518.1 0.087 19.9 159.6 32.2 0.461 26.3 0.119 459.9 384.0 54.1 0.415 23.7 487.0 0.103 370.1 51.1
149 -12.38603 -74.85985 0.265 504.9 0.096 21.5 264.5 48.8 0.201 26.4 0.112 465.6 344.3 56.8 0.203 24.7 467.4 0.123 436.2 54.2
150 -12.38604 -74.86537 0.641 525.8 0.087 18.6 29.7 36.3 0.655 22.2 0.096 499.2 157.7 41.0 0.604 20.5 512.6 0.091 54.8 40.9
151 -12.38604 -74.86564 0.711 531.5 0.079 18.6 27.1 32.4 0.611 23.2 0.093 496.1 207.7 44.5 0.581 20.5 511.5 0.093 55.2 41.8
152 -12.38631 -74.86454 0.614 522.6 0.084 19.6 114.8 38.9 0.658 22.2 0.097 498.5 157.9 40.8 0.524 21.9 502.4 0.095 188.7 45.8
153 -12.38631 -74.86564 0.694 530.6 0.080 18.6 27.7 33.5 0.668 22.7 0.092 499.2 185.2 40.8 0.66 20.0 511.4 0.096 8.3 37.5
154 -12.38631 -74.86316 0.646 514.5 0.092 20.0 159.4 38.2 0.231 27.3 0.136 443.1 400.0 57.9 0.297 24.2 474.4 0.117 403.1 53.1
155 -12.38630 -74.85985 0.340 512.2 0.086 21.5 269.1 48.2 0.192 26.4 0.109 467.8 343.2 56.9 0.179 24.2 471.7 0.121 387.8 53.6
156 -12.38631 -74.86233 0.390 497.3 0.113 20.6 194.1 46.3 0.223 27.7 0.124 449.3 422.3 58.6 0.228 24.7 460.0 0.133 442.1 54.1
157 -12.38630 -74.86012 0.425 515.3 0.081 21.5 274.7 47.2 0.234 26.4 0.107 469.1 347.9 56.7 0.161 24.7 480.3 0.105 428.3 54.3
158 -12.38658 -74.86454 0.523 518.4 0.090 19.6 114.3 42.1 0.744 22.1 0.102 494.6 161.2 34.8 0.512 21.4 499.9 0.102 143.3 45.5
159 -12.38658 -74.86261 0.679 514.5 0.096 19.5 114.0 35.8 0.277 27.3 0.111 460.8 404.4 57.8 0.266 24.7 471.0 0.118 445.0 54.0
160 -12.38658 -74.86509 0.702 521.9 0.089 19.0 68.9 33.7 0.69 21.3 0.099 502.0 105.3 37.7 0.646 20.0 519.9 0.085 11.7 38.1
161 -12.38658 -74.86619 0.764 538.3 0.066 19.1 69.9 29.2 0.544 23.7 0.083 500.8 225.9 47.9 0.675 20.4 516.6 0.086 52.4 37.3
162 -12.38658 -74.86371 0.509 496.5 0.114 20.5 200.6 44.2 0.341 25.9 0.128 456.3 340.3 55.4 0.335 23.3 473.9 0.124 316.1 51.5
163 -12.38658 -74.86316 0.612 520.2 0.088 19.6 114.8 39.1 0.193 26.9 0.129 450.3 369.6 57.5 0.261 24.2 475.4 0.116 397.7 53.3
164 -12.38685 -74.86261 0.576 521.7 0.086 19.6 114.6 40.4 0.249 27.3 0.118 455.9 401.5 57.9 0.269 24.7 471.3 0.118 445.0 54.0
165 -12.38685 -74.86343 0.380 489.9 0.126 20.1 153.5 45.7 0.221 26.4 0.139 445.8 349.8 56.7 0.267 23.8 465.1 0.133 354.7 52.6
166 -12.38685 -74.86647 0.760 527.7 0.077 19.5 112.9 30.2 0.585 23.2 0.087 500.6 203.9 45.7 0.704 20.4 518.4 0.083 51.5 35.5
167 -12.38685 -74.86564 0.681 525.7 0.083 19.1 70.5 34.9 0.637 22.3 0.092 501.9 156.4 42.0 0.633 20.0 515.5 0.091 11.4 38.8
168 -12.38685 -74.86288 0.544 517.7 0.091 19.6 114.4 41.5 0.221 26.9 0.122 455.8 373.2 57.4 0.286 24.6 473.0 0.115 447.6 53.9
169 -12.38712 -74.86647 0.728 525.3 0.077 20.0 159.8 33.2 0.611 22.7 0.092 499.2 181.2 43.9 0.597 20.5 517.9 0.084 55.5 41.1
170 -12.38712 -74.86592 0.686 528.1 0.080 19.1 70.9 34.6 0.658 22.7 0.092 499.4 184.2 41.4 0.531 20.6 521.5 0.079 57.2 43.3
171 -12.38712 -74.86399 0.304 478.3 0.135 21.1 231.3 47.9 0.22 25.5 0.127 459.0 300.7 55.5 0.216 22.9 472.9 0.129 260.9 51.4
172 -12.38739 -74.86619 0.653 530.5 0.073 19.6 114.8 37.1 0.662 22.7 0.089 501.6 183.7 41.2 0.482 20.6 519.7 0.082 57.9 44.6
173 -12.38739 -74.86537 0.763 525.9 0.080 19.5 112.7 29.9 0.729 23.1 0.094 495.5 217.3 37.0 0.421 21.0 503.1 0.101 98.8 46.6
174 -12.38739 -74.86399 0.318 479.0 0.134 21.1 232.0 47.9 0.222 25.5 0.143 448.0 302.4 55.4 0.238 22.9 478.8 0.121 262.3 51.3
175 -12.38739 -74.86481 0.424 516.6 0.089 20.1 152.5 44.9 0.309 23.8 0.101 487.9 211.1 52.3 0.654 21.4 507.7 0.091 144.6 39.8
176 -12.38739 -74.86454 0.323 502.3 0.106 20.6 189.6 46.9 0.272 24.7 0.113 474.6 256.8 53.9 0.514 22.3 499.9 0.095 234.5 46.9
177 -12.38739 -74.86371 0.270 478.1 0.136 21.1 228.4 48.1 0.224 26.0 0.14 447.8 326.5 56.1 0.212 23.3 476.7 0.12 303.5 52.1
178 -12.38739 -74.86564 0.773 523.7 0.083 19.4 111.6 29.1 0.688 22.7 0.094 498.3 186.4 39.5 0.535 21.0 511.2 0.09 99.1 44.0
179 -12.38766 -74.86481 0.423 510.0 0.095 20.6 193.8 45.8 0.272 24.2 0.106 482.2 232.4 53.2 0.554 22.3 503.6 0.09 236.3 45.6
180 -12.38766 -74.86509 0.649 519.4 0.085 20.0 159.0 38.0 0.406 23.7 0.102 487.7 218.5 51.3 0.538 21.9 500.1 0.098 189.6 45.5
181 -12.38766 -74.86343 0.280 489.3 0.120 21.1 228.0 48.1 0.235 26.0 0.131 453.9 327.6 56.1 0.22 23.3 474.9 0.123 304.3 52.1
182 -12.38766 -74.86564 0.737 517.4 0.091 19.4 111.9 31.9 0.619 23.2 0.085 501.9 206.7 44.1 0.551 21.4 502.9 0.098 143.9 44.3
183 -12.38766 -74.86619 0.662 527.2 0.081 19.1 71.6 36.0 0.669 22.7 0.091 500.4 184.4 40.8 0.393 21.1 517.0 0.082 98.2 46.8
184 -12.38766 -74.86316 0.311 506.1 0.101 20.6 188.6 47.0 0.236 26.0 0.112 467.7 324.8 56.1 0.207 23.3 478.3 0.118 302.7 52.1
185 -12.38794 -74.86537 0.711 512.3 0.098 19.5 112.6 33.8 0.63 23.6 0.095 492.5 237.4 44.2 0.576 21.9 500.7 0.097 191.0 44.1
186 -12.38794 -74.86619 0.685 516.7 0.096 19.0 68.7 34.7 0.557 22.7 0.104 491.0 179.6 46.2 0.409 21.0 508.4 0.094 98.6 46.7
187 -12.38794 -74.86564 0.767 503.5 0.110 19.3 103.5 29.6 0.633 23.1 0.106 486.9 212.2 43.5 0.472 21.9 496.3 0.103 187.5 47.2
188 -12.38793 -74.86426 0.288 485.4 0.122 21.5 269.0 48.8 0.258 26.0 0.137 449.7 330.6 55.9 0.299 23.3 468.3 0.132 313.4 51.7
189 -12.38794 -74.86592 0.767 505.5 0.111 18.8 55.0 29.0 0.595 22.7 0.115 482.7 183.8 44.7 0.48 21.4 496.4 0.107 143.0 46.3
190 -12.38794 -74.86647 0.657 528.4 0.080 19.1 71.8 36.2 0.556 22.8 0.1 493.9 178.9 46.2 0.291 21.1 514.7 0.085 97.3 47.8
191 -12.38821 -74.86647 0.645 522.3 0.088 19.1 71.4 36.8 0.565 23.2 0.107 486.3 206.7 46.6 0.304 21.1 511.0 0.09 97.5 47.7
192 -12.38821 -74.86371 0.216 477.3 0.130 22.0 303.2 49.9 0.211 27.3 0.132 445.9 396.3 58.0 0.228 23.8 473.0 0.122 349.3 52.8
193 -12.38821 -74.86509 0.680 504.2 0.106 19.9 159.7 36.4 0.366 24.6 0.115 472.8 266.5 53.2 0.452 23.3 492.2 0.099 324.8 49.8
194 -12.38821 -74.86288 0.431 509.6 0.092 21.0 235.5 46.4 0.174 26.4 0.137 447.5 343.4 56.8 0.223 23.3 475.0 0.123 304.3 52.1
195 -12.38821 -74.86426 0.209 487.0 0.117 22.0 301.4 49.9 0.239 26.4 0.115 463.0 350.1 56.7 0.223 23.8 475.5 0.119 348.4 52.8
196 -12.38821 -74.86399 0.199 479.5 0.127 22.0 301.4 49.9 0.212 26.9 0.117 459.0 370.8 57.4 0.233 23.8 480.6 0.112 348.4 52.7
197 -12.38821 -74.86674 0.622 534.3 0.072 19.1 73.1 37.8 0.476 23.7 0.101 488.2 224.0 49.9 0.387 21.1 511.5 0.09 98.3 47.0
198 -12.38821 -74.86592 0.799 506.6 0.109 18.7 46.3 26.2 0.611 22.7 0.122 477.9 185.8 43.9 0.714 21.7 488.1 0.114 192.6 36.6
199 -12.38821 -74.86454 0.254 495.6 0.108 21.5 265.2 48.9 0.247 26.0 0.116 464.9 326.9 56.0 0.241 23.8 476.9 0.117 350.3 52.7
200 -12.38848 -74.86426 0.221 487.7 0.116 22.0 302.4 49.8 0.284 26.8 0.109 465.2 379.7 57.1 0.23 24.7 469.2 0.121 439.9 54.1
201 -12.38848 -74.86343 0.408 508.7 0.087 22.0 316.4 48.2 0.155 27.7 0.141 436.7 413.0 58.6 0.233 23.8 476.4 0.117 349.3 52.7
202 -12.38848 -74.86564 0.812 493.1 0.124 18.9 60.6 25.1 0.633 23.1 0.12 476.9 214.7 43.5 0.692 22.6 490.1 0.105 299.1 39.3
203 -12.38848 -74.86481 0.409 504.4 0.099 21.0 235.6 46.8 0.269 25.5 0.116 467.4 304.8 55.3 0.324 24.2 464.7 0.13 409.1 52.9
204 -12.38848 -74.86619 0.683 520.3 0.091 19.0 69.6 34.8 0.688 22.6 0.115 482.7 189.3 39.5 0.475 21.4 495.1 0.109 142.9 46.4
205 -12.38848 -74.86261 0.312 502.7 0.098 21.5 268.8 48.5 0.207 26.9 0.137 444.7 372.0 57.4 0.222 22.9 465.9 0.139 262.2 51.4
206 -12.38875 -74.86619 0.709 514.8 0.098 19.0 67.1 33.3 0.718 22.1 0.114 485.9 161.4 36.8 0.45 21.5 500.0 0.102 142.0 46.9
207 -12.38875 -74.86454 0.400 514.5 0.082 21.5 273.6 47.5 0.304 26.4 0.112 465.1 357.3 56.4 0.371 24.6 460.4 0.132 466.3 53.1
208 -12.38875 -74.86730 0.704 525.3 0.084 19.0 69.6 33.5 0.594 24.5 0.106 479.5 291.3 47.2 0.669 20.4 509.4 0.096 50.5 37.6
209 -12.38875 -74.86426 0.276 491.4 0.111 22.0 307.3 49.6 0.255 27.3 0.12 454.6 401.7 57.9 0.321 24.6 464.9 0.126 455.8 53.6
210 -12.38875 -74.86371 0.331 507.5 0.088 22.0 308.9 49.1 0.167 28.2 0.132 440.8 438.4 59.2 0.262 24.2 459.6 0.137 400.4 53.3
211 -12.38875 -74.86343 0.457 510.7 0.084 21.9 320.8 47.4 0.188 28.2 0.138 436.1 442.7 59.1 0.267 23.8 468.4 0.128 354.7 52.6
212 -12.38875 -74.86398 0.266 495.7 0.105 22.0 305.5 49.6 0.195 27.7 0.129 445.8 418.2 58.6 0.255 24.2 469.7 0.123 397.6 53.4
213 -12.38875 -74.86647 0.408 520.2 0.091 19.2 73.8 43.5 0.617 22.7 0.106 489.2 184.0 43.7 0.568 21.0 516.2 0.083 99.0 42.9
214 -12.38875 -74.86260 0.294 503.2 0.098 21.5 267.1 48.7 0.201 27.7 0.109 459.9 416.7 58.7 0.373 22.8 489.3 0.107 271.4 50.3
215 -12.38902 -74.86343 0.416 506.8 0.089 21.9 317.4 48.1 0.195 28.6 0.127 441.8 467.3 59.8 0.208 23.3 461.8 0.141 304.2 52.1
216 -12.38902 -74.86730 0.747 524.4 0.089 18.5 21.3 30.0 0.637 23.6 0.095 492.7 237.1 43.9 0.726 19.9 514.7 0.092 3.0 33.4
217 -12.38902 -74.86509 0.189 501.4 0.104 21.1 220.9 48.3 0.209 24.7 0.121 469.0 251.9 54.2 0.18 24.7 468.7 0.121 432.4 54.3
218 -12.38902 -74.86757 0.746 528.7 0.083 18.6 23.6 30.1 0.648 24.5 0.1 483.4 296.4 44.4 0.739 19.9 515.7 0.09 2.0 32.4
Anexo 114
219 -12.38902 -74.86564 0.608 510.0 0.095 20.5 203.7 0.676 23.1 0.107 486.2 215.8 40.9 0.357 23.3 469.0 0.131 320.2 51.240.7
220 -12.38902 -74.86398 0.308 500.6 0.098 22.0 308.6 49.3 0.175 27.7 0.133 442.9 415.5 58.7 0.191 24.2 472.2 0.12 388.8 53.6
221 -12.38902 -74.86454 0.325 504.5 0.096 21.5 269.6 48.4 0.255 26.4 0.119 460.0 352.3 56.6 0.324 24.6 477.5 0.109 451.9 53.6
222 -12.38929 -74.86757 0.683 526.9 0.089 18.1 -12.0 33.4 0.578 24.1 0.102 484.5 260.1 47.3 0.7 19.5 514.4 0.096 -26.3 34.5
223 -12.38929 -74.86785 0.683 534.3 0.079 18.2 -9.5 33.4 0.611 24.0 0.103 484.4 264.3 45.8 0.759 19.8 510.0 0.098 -2.9 30.8
224 -12.38929 -74.86840 0.559 541.8 0.068 18.3 -2.6 38.5 0.549 24.5 0.11 476.7 286.7 49.1 0.543 20.5 518.8 0.083 56.8 43.0
225 -12.38929 -74.86398 0.279 501.1 0.101 21.5 266.2 48.8 0.182 27.3 0.133 444.8 392.6 58.1 0.175 23.4 470.4 0.129 300.3 52.2
226 -12.38929 -74.86371 0.284 504.5 0.096 21.5 266.2 48.7 0.201 27.7 0.131 444.1 419.5 58.6 0.175 22.9 473.7 0.128 257.7 51.5
227 -12.38929 -74.86509 0.207 497.0 0.106 21.6 261.1 49.0 0.364 24.2 0.111 478.6 240.6 52.5 0.218 24.2 469.2 0.124 393.1 53.5
228 -12.38929 -74.86895 0.688 538.4 0.073 18.2 -8.9 33.1 0.675 24.4 0.096 486.5 298.6 42.7 0.535 21.0 521.7 0.075 99.0 43.9
229 -12.38929 -74.86343 0.408 514.7 0.082 21.5 273.7 47.4 0.205 27.7 0.124 449.0 419.5 58.6 0.145 22.9 463.9 0.142 255.9 51.5
230 -12.38929 -74.86481 0.176 497.5 0.106 21.6 258.6 49.1 0.187 25.1 0.125 463.3 273.6 54.9 0.192 24.2 473.7 0.118 388.8 53.6
231 -12.38929 -74.86564 0.505 506.2 0.097 21.0 241.7 44.9 0.721 22.6 0.102 491.8 189.5 37.2 0.299 22.9 472.6 0.13 268.4 51.0
232 -12.38929 -74.86619 0.727 516.2 0.090 19.9 159.7 33.3 0.658 21.8 0.1 498.3 131.6 40.2 0.563 21.0 515.9 0.083 99.1 43.1
233 -12.38929 -74.86674 0.681 525.6 0.084 19.1 70.5 34.9 0.698 22.2 0.101 495.4 160.1 38.3 0.634 20.0 522.5 0.081 12.8 38.7
234 -12.38956 -74.86233 0.308 510.4 0.095 20.6 188.2 47.0 0.245 25.5 0.113 469.4 301.9 55.4 0.137 22.0 468.3 0.143 173.7 50.1
235 -12.38956 -74.86619 0.747 513.7 0.090 20.4 207.7 32.4 0.673 22.2 0.091 502.4 157.7 39.9 0.633 20.5 513.7 0.09 53.6 39.5
236 -12.38956 -74.86564 0.480 499.1 0.103 21.4 284.9 46.3 0.669 22.7 0.094 497.8 185.3 40.8 0.337 22.9 481.6 0.117 270.2 50.7
237 -12.38956 -74.86481 0.260 504.5 0.096 21.5 264.5 48.8 0.177 24.7 0.126 465.4 249.6 54.3 0.271 23.3 484.3 0.11 307.7 51.9
238 -12.38956 -74.86674 0.710 526.6 0.079 19.5 114.3 33.8 0.637 22.3 0.094 500.6 156.4 42.0 0.643 20.0 519.0 0.086 11.2 38.3
239 -12.38956 -74.86840 0.673 530.2 0.081 18.6 28.7 34.6 0.57 25.0 0.101 480.3 314.3 48.9 0.523 20.1 510.2 0.098 16.1 42.9
240 -12.38984 -74.86895 0.571 525.9 0.083 19.1 73.1 39.8 0.604 25.8 0.102 474.8 374.8 48.5 0.511 21.0 511.6 0.089 99.1 44.7
241 -12.38984 -74.86868 0.645 526.2 0.083 19.1 71.8 36.8 0.574 25.8 0.1 476.4 369.1 49.9 0.47 20.6 507.3 0.099 57.4 45.0
242 -12.38983 -74.86619 0.685 514.3 0.085 20.9 252.7 37.3 0.655 23.2 0.087 500.8 209.9 42.2 0.623 20.9 509.9 0.092 98.2 40.7
243 -12.38984 -74.86702 0.685 520.2 0.084 20.0 159.7 36.0 0.736 23.9 0.103 483.8 278.5 37.5 0.683 20.4 512.3 0.092 50.7 36.8
244 -12.38983 -74.86647 0.757 516.5 0.086 20.4 207.7 31.5 0.53 23.2 0.087 500.4 200.6 47.7 0.742 20.4 511.1 0.093 46.0 32.8
245 -12.38983 -74.86454 0.433 518.9 0.080 21.0 233.8 46.3 0.243 25.5 0.108 473.6 300.9 55.4 0.429 21.5 505.6 0.094 141.0 47.2
246 -12.39011 -74.86564 0.531 507.8 0.095 21.0 243.6 44.2 0.554 24.5 0.109 476.9 287.5 48.9 0.33 23.3 491.1 0.101 312.1 51.4
247 -12.39011 -74.86730 0.431 513.4 0.090 20.6 193.9 45.6 0.319 26.4 0.114 463.4 359.6 56.2 0.319 21.5 493.6 0.111 138.8 48.6
248 -12.39011 -74.86619 0.702 511.9 0.089 20.9 254.6 36.2 0.526 25.0 0.09 488.8 304.9 50.4 0.626 21.4 509.3 0.089 144.5 41.2
249 -12.39011 -74.86840 0.509 509.8 0.102 19.6 114.5 42.5 0.256 26.8 0.112 462.7 375.8 57.2 0.484 21.0 507.8 0.095 99.0 45.4
250 -12.39011 -74.86895 0.483 507.3 0.106 19.6 114.3 43.2 0.407 26.4 0.107 468.5 371.9 55.2 0.572 21.0 511.6 0.089 99.0 42.8
251 -12.39011 -74.86426 0.638 549.5 0.044 20.1 154.2 38.2 0.651 24.9 0.091 487.4 321.8 44.7 0.619 20.1 547.8 0.047 19.1 39.1
252 -12.39010 -74.86233 0.284 519.8 0.092 19.3 73.5 44.6 0.188 23.8 0.101 488.2 203.1 52.8 0.184 21.6 497.3 0.106 134.9 49.1
253 -12.39011 -74.86923 0.560 521.3 0.086 19.6 114.5 41.0 0.536 26.3 0.11 466.3 394.1 51.9 0.583 21.4 513.3 0.084 143.6 43.1
254 -12.39011 -74.86950 0.565 522.5 0.085 19.6 114.5 40.8 0.535 25.8 0.104 473.2 364.7 51.4 0.553 21.9 512.1 0.082 188.3 44.8
255 -12.39011 -74.86509 0.289 512.8 0.091 20.6 187.2 47.0 0.217 24.2 0.114 476.1 228.7 53.5 0.221 23.3 486.7 0.107 302.7 52.0
256 -12.39011 -74.86481 0.470 515.3 0.088 20.6 195.5 44.9 0.26 24.7 0.11 477.0 255.2 54.0 0.343 22.4 499.3 0.096 224.1 49.8
257 -12.39038 -74.86978 0.416 524.5 0.082 19.7 112.4 44.1 0.342 25.9 0.107 471.3 337.0 55.4 0.578 22.8 507.8 0.081 284.3 45.3
258 -12.39038 -74.86509 0.366 520.3 0.085 20.2 150.4 45.6 0.384 24.6 0.091 490.7 263.5 52.9 0.382 23.3 493.6 0.097 316.6 50.9
259 -12.39038 -74.86233 0.210 508.1 0.105 19.7 109.3 45.8 0.18 23.4 0.112 482.7 180.8 52.2 0.157 21.1 491.9 0.117 96.1 48.4
260 -12.39038 -74.86260 0.237 508.9 0.104 19.7 109.8 45.7 0.217 23.8 0.117 477.2 205.8 52.8 0.139 21.6 492.2 0.113 133.8 49.2
261 -12.39038 -74.86950 0.388 509.7 0.102 19.7 112.7 44.7 0.321 26.4 0.114 463.7 360.7 56.2 0.455 22.4 503.1 0.091 230.2 48.2
262 -12.39038 -74.86481 0.619 523.1 0.084 19.6 114.8 38.7 0.537 24.1 0.094 490.8 253.9 48.8 0.553 21.9 512.9 0.081 188.3 44.8
263 -12.39038 -74.86454 0.668 535.6 0.067 19.6 114.8 36.2 0.609 23.6 0.085 499.8 233.0 45.2 0.76 20.4 517.2 0.085 46.3 31.3
264 -12.39038 -74.86426 0.597 554.5 0.041 19.7 112.6 39.2 0.778 23.9 0.091 492.8 279.4 33.6 0.703 19.6 532.7 0.071 -20.9 34.2
265 -12.39038 -74.86840 0.561 510.5 0.098 20.0 158.0 41.8 0.215 27.7 0.109 459.7 418.1 58.6 0.486 21.5 508.2 0.091 142.2 46.1
266 -12.39038 -74.86398 0.684 547.9 0.050 19.6 114.4 35.2 0.626 24.1 0.092 492.5 262.7 45.0 0.698 19.2 551.8 0.048 -36.6 33.7
267 -12.39038 -74.86868 0.415 500.0 0.116 19.7 113.5 44.4 0.184 27.3 0.111 461.1 389.7 58.1 0.548 21.4 510.9 0.087 143.1 44.3
268 -12.39065 -74.86868 0.620 512.5 0.095 20.0 159.2 39.4 0.211 27.3 0.102 467.5 392.3 58.0 0.624 21.4 510.8 0.087 144.3 41.3
269 -12.39065 -74.86950 0.299 497.4 0.119 19.7 111.6 45.5 0.236 26.4 0.12 459.6 350.0 56.7 0.416 22.4 502.6 0.091 227.6 48.9
270 -12.39065 -74.86978 0.430 518.5 0.090 19.7 113.0 44.0 0.382 25.9 0.108 470.5 342.6 54.9 0.503 22.8 507.9 0.081 277.5 47.7
271 -12.39065 -74.86454 0.619 527.6 0.081 19.1 72.4 38.0 0.576 22.8 0.082 507.1 177.2 45.4 0.679 20.4 508.1 0.098 50.2 37.1
272 -12.39065 -74.86509 0.603 530.7 0.074 19.6 114.5 39.3 0.635 24.9 0.083 493.4 316.1 45.7 0.554 23.2 496.4 0.093 334.5 46.9
273 -12.39065 -74.86647 0.519 505.5 0.091 21.9 331.2 46.0 0.268 27.7 0.107 461.4 426.8 58.4 0.621 23.2 493.8 0.097 343.4 44.1
274 -12.39065 -74.86536 0.401 510.8 0.097 20.1 152.3 45.3 0.393 25.9 0.101 475.4 342.1 54.8 0.271 23.8 485.5 0.105 351.5 52.5
275 -12.39065 -74.86426 0.710 545.6 0.056 19.1 72.8 33.0 0.651 22.7 0.085 504.8 182.6 41.8 0.795 19.4 522.6 0.084 -31.5 27.3
276 -12.39065 -74.86812 0.637 517.2 0.085 20.5 203.8 39.3 0.234 28.1 0.107 458.6 445.7 59.1 0.435 22.4 500.7 0.094 229.5 48.6
277 -12.39065 -74.86785 0.583 522.2 0.078 20.5 199.8 41.6 0.205 28.2 0.124 446.2 444.1 59.2 0.293 23.3 480.3 0.115 310.8 51.7
278 -12.39065 -74.86730 0.219 501.3 0.097 22.0 300.4 49.7 0.203 28.2 0.125 446.0 444.1 59.2 0.217 23.3 480.2 0.116 303.5 52.1
279 -12.39065 -74.86702 0.474 501.1 0.094 22.4 369.4 47.8 0.331 28.1 0.114 454.0 465.3 58.5 0.354 23.3 486.9 0.106 315.3 51.2
280 -12.39092 -74.86454 0.543 528.4 0.083 18.7 33.6 39.9 0.56 22.3 0.084 508.3 151.4 45.3 0.484 21.0 501.2 0.104 99.1 45.5
281 -12.39092 -74.86702 0.369 500.2 0.095 22.4 356.0 49.5 0.253 28.1 0.12 449.3 452.8 59.0 0.354 23.3 488.1 0.105 315.3 51.2
282 -12.39092 -74.86757 0.334 509.6 0.089 21.5 269.0 48.3 0.202 28.1 0.155 424.3 447.9 58.9 0.256 23.3 474.3 0.124 308.2 52.0
283 -12.39119 -74.86950 0.399 527.5 0.078 19.7 112.1 44.3 0.342 25.9 0.116 465.0 338.8 55.4 0.558 22.8 503.5 0.087 283.9 46.1
284 -12.39119 -74.86564 0.385 512.0 0.092 20.6 191.4 46.3 0.285 26.4 0.133 449.6 358.6 56.4 0.228 24.2 471.9 0.12 394.3 53.5
285 -12.39119 -74.86454 0.442 527.8 0.081 19.2 73.8 42.9 0.595 22.8 0.084 505.4 178.9 44.6 0.657 21.4 515.5 0.081 144.5 39.5
286 -12.39119 -74.86702 0.294 500.2 0.095 22.4 347.5 50.2 0.208 27.7 0.112 458.1 418.1 58.6 0.359 23.3 489.6 0.103 315.4 51.2
287 -12.39119 -74.86840 0.586 516.0 0.087 20.5 201.5 41.5 0.313 27.3 0.11 461.9 407.6 57.5 0.567 21.9 502.7 0.095 190.5 44.4
288 -12.39119 -74.86288 0.269 495.2 0.119 20.2 149.0 46.5 0.214 23.8 0.116 477.3 205.8 52.8 0.217 22.5 482.4 0.12 218.0 50.6
289 -12.39119 -74.86592 0.289 514.2 0.090 20.6 186.7 47.0 0.268 26.8 0.132 448.0 381.3 57.1 0.226 23.8 467.6 0.13 350.1 52.8
290 -12.39119 -74.86785 0.476 518.4 0.077 21.5 278.4 46.2 0.24 27.7 0.11 458.8 422.5 58.5 0.272 22.9 481.1 0.118 264.9 51.1
291 -12.39119 -74.86868 0.645 513.2 0.094 20.0 159.4 38.2 0.327 26.8 0.1 471.4 382.8 56.8 0.657 21.8 504.1 0.093 193.1 40.3
292 -12.39119 -74.86757 0.343 506.2 0.090 22.0 310.9 49.0 0.192 27.7 0.118 453.5 416.7 58.7 0.272 23.3 478.0 0.119 309.1 51.9
293 -12.39146 -74.86757 0.400 513.3 0.084 21.5 273.6 47.6 0.219 27.3 0.109 462.2 395.1 58.0 0.235 22.9 484.1 0.114 261.7 51.3
Anexo 115
294 -12.39146 -74.86509 0.255 501.1 0.111 20.2 148.1 0.432 24.6 0.108 478.0 271.4 52.2 0.338 23.3 489.8 0.102 313.0 51.446.5
295 -12.39146 -74.86702 0.250 499.9 0.099 22.0 303.5 49.6 0.199 26.9 0.112 462.8 368.3 57.5 0.312 22.9 486.9 0.11 267.1 50.9
296 -12.39146 -74.86316 0.309 496.4 0.121 19.7 111.5 45.5 0.209 23.8 0.137 462.6 206.4 52.8 0.158 22.5 473.1 0.133 215.0 50.8
297 -12.39148 -74.91311 0.755 548.0 0.072 16.7 -85.3 27.0 0.766 22.2 0.084 509.2 160.4 32.9 0.673 22.3 510.9 0.081 242.0 40.0
298 -12.39146 -74.87006 0.508 521.0 0.087 19.6 113.9 42.5 0.427 25.5 0.096 481.8 319.2 53.6 0.538 23.7 500.7 0.084 378.7 48.1
299 -12.39146 -74.86923 0.408 521.3 0.086 19.7 112.5 44.3 0.384 25.9 0.115 465.1 344.3 54.9 0.568 22.3 506.2 0.086 236.9 45.0
300 -12.39146 -74.87061 0.393 513.0 0.098 19.7 112.6 44.6 0.251 25.1 0.112 473.0 278.0 54.7 0.125 23.4 476.8 0.12 295.4 52.3
301 -12.39146 -74.86592 0.465 515.8 0.084 21.0 236.5 45.7 0.413 25.9 0.117 464.2 349.5 54.5 0.348 23.7 479.7 0.113 362.9 52.0
302 -12.39174 -74.87088 0.279 506.9 0.106 19.7 110.7 45.6 0.216 24.2 0.117 474.1 228.7 53.5 0.155 22.9 480.9 0.118 255.6 51.5
303 -12.39173 -74.86536 0.475 510.8 0.094 20.6 196.4 44.8 0.501 24.5 0.115 473.2 281.5 50.6 0.346 23.7 480.8 0.111 362.1 52.0
304 -12.39173 -74.86619 0.620 516.1 0.083 20.9 247.6 40.8 0.636 25.4 0.088 487.1 346.4 46.2 0.485 23.3 507.3 0.078 322.2 48.9
305 -12.39173 -74.86840 0.606 513.6 0.090 20.5 202.9 40.8 0.388 26.4 0.111 466.0 368.4 55.5 0.644 22.3 501.4 0.093 242.4 41.6
306 -12.39173 -74.86812 0.617 527.1 0.068 21.0 243.6 40.8 0.387 26.8 0.109 465.1 393.2 56.1 0.559 22.3 497.7 0.098 238.1 45.4
307 -12.39174 -74.87006 0.354 504.4 0.106 20.1 151.5 45.9 0.237 25.1 0.099 482.1 275.3 54.7 0.448 23.7 494.3 0.093 370.4 50.5
308 -12.39174 -74.86950 0.694 525.2 0.081 19.5 114.5 34.8 0.6 25.4 0.1 478.8 345.5 48.1 0.461 23.3 490.2 0.102 326.9 49.6
309 -12.39174 -74.86895 0.541 511.0 0.097 20.1 157.2 42.4 0.481 25.9 0.111 468.3 358.1 53.0 0.514 22.3 500.7 0.094 234.5 46.8
310 -12.39173 -74.86674 0.360 493.6 0.107 22.0 315.4 49.0 0.31 26.4 0.119 460.4 359.4 56.3 0.375 22.8 486.1 0.111 272.5 50.3
311 -12.39201 -74.86730 0.349 491.2 0.114 21.5 273.4 48.4 0.233 26.4 0.133 450.0 351.0 56.7 0.405 22.8 480.8 0.118 276.0 49.9
312 -12.39200 -74.86509 0.353 504.8 0.102 20.6 191.1 46.7 0.39 25.0 0.117 469.3 294.2 53.6 0.36 23.7 476.7 0.117 364.7 51.9
313 -12.39201 -74.86592 0.687 510.6 0.091 20.9 254.0 37.2 0.695 24.4 0.085 494.3 297.0 41.2 0.44 23.3 509.9 0.075 317.7 49.8
314 -12.39201 -74.86840 0.523 514.3 0.093 20.1 156.1 42.9 0.355 25.9 0.111 468.8 338.3 55.3 0.711 22.2 499.4 0.096 245.7 37.4
315 -12.39201 -74.87005 0.371 497.8 0.115 20.1 152.6 45.8 0.288 24.6 0.115 473.0 258.4 53.9 0.318 24.2 475.6 0.115 405.5 53.0
316 -12.39201 -74.86978 0.514 507.0 0.103 20.1 156.9 43.2 0.508 25.0 0.105 477.5 306.4 51.1 0.357 23.7 474.3 0.12 365.3 51.9
317 -12.39200 -74.86536 0.566 508.0 0.098 20.5 201.8 42.4 0.505 24.5 0.123 467.1 283.8 50.5 0.378 23.7 476.6 0.117 367.4 51.7
318 -12.39200 -74.86564 0.550 511.3 0.090 21.0 244.0 43.6 0.681 24.4 0.098 484.9 300.0 42.3 0.41 23.7 489.3 0.1 367.7 51.2
319 -12.39201 -74.86812 0.571 513.9 0.090 20.5 201.0 42.1 0.323 26.0 0.114 466.6 334.8 55.6 0.48 22.3 487.5 0.112 234.6 47.8
320 -12.39201 -74.86950 0.685 519.1 0.086 20.0 159.7 36.0 0.594 24.9 0.105 477.5 319.3 47.8 0.384 23.3 476.9 0.12 321.6 50.9
321 -12.39201 -74.86619 0.624 514.5 0.085 20.9 248.1 40.6 0.71 24.9 0.085 492.3 327.0 40.6 0.486 23.3 504.1 0.083 324.4 48.9
322 -12.39200 -74.86316 0.344 498.7 0.114 20.1 151.4 46.0 0.226 24.2 0.126 467.8 230.1 53.5 0.16 22.0 478.5 0.129 174.3 50.0
323 -12.39201 -74.86895 0.462 509.0 0.100 20.1 154.9 44.4 0.425 25.0 0.11 474.3 297.4 53.0 0.563 22.3 498.9 0.097 237.8 45.3
324 -12.39201 -74.86757 0.331 491.1 0.118 21.1 231.3 47.7 0.197 26.4 0.136 447.6 346.6 56.8 0.269 22.9 475.5 0.126 264.9 51.2
325 -12.39201 -74.86647 0.474 504.1 0.096 21.5 281.8 46.4 0.619 25.4 0.095 482.2 346.4 47.1 0.53 23.2 491.3 0.1 333.8 47.8
326 -12.39201 -74.87061 0.232 498.0 0.115 20.2 147.4 46.6 0.185 24.7 0.133 460.3 250.3 54.3 0.217 23.8 474.3 0.12 347.4 52.8
327 -12.39228 -74.86619 0.561 509.1 0.093 21.0 245.1 43.2 0.678 24.4 0.097 486.1 299.3 42.5 0.475 23.7 490.5 0.098 375.9 49.9
328 -12.39228 -74.86785 0.394 505.0 0.102 20.6 192.7 46.2 0.161 26.0 0.126 457.8 317.6 56.3 0.313 22.4 476.5 0.128 224.5 50.2
329 -12.39228 -74.86702 0.354 496.9 0.110 21.1 232.2 47.5 0.401 25.9 0.116 464.5 346.6 54.7 0.515 23.2 487.4 0.106 333.3 48.3
330 -12.39228 -74.86509 0.394 508.1 0.098 20.6 192.8 46.2 0.468 25.0 0.117 468.9 304.3 52.1 0.37 24.2 469.2 0.124 415.8 52.5
331 -12.39228 -74.86536 0.576 511.4 0.090 21.0 245.8 42.7 0.566 24.5 0.11 476.7 288.5 48.5 0.415 23.7 478.5 0.114 372.3 51.2
332 -12.39228 -74.86564 0.673 511.3 0.090 20.9 252.5 38.1 0.702 24.0 0.087 495.3 269.9 40.3 0.441 23.7 492.7 0.095 370.2 50.6
333 -12.39228 -74.87171 0.542 527.5 0.081 19.2 73.5 40.7 0.555 23.2 0.091 498.2 202.4 46.9 0.403 21.9 496.8 0.103 183.9 48.4
334 -12.39228 -74.86978 0.540 500.9 0.111 20.0 158.2 42.5 0.509 24.5 0.119 469.9 282.9 50.4 0.355 24.2 467.3 0.127 414.3 52.6
335 -12.39228 -74.87005 0.467 495.0 0.119 20.1 156.1 44.4 0.384 24.6 0.122 468.1 268.8 53.0 0.29 24.2 469.3 0.124 402.9 53.2
336 -12.39228 -74.86757 0.438 509.3 0.096 20.6 194.4 45.6 0.277 26.0 0.121 461.3 330.2 55.9 0.335 22.9 482.9 0.115 269.6 50.7
337 -12.39228 -74.86950 0.596 515.6 0.091 20.0 158.1 40.4 0.53 24.5 0.114 473.3 285.4 49.8 0.345 23.7 474.9 0.119 363.5 52.1
338 -12.39228 -74.86647 0.472 503.8 0.097 21.5 282.3 46.4 0.634 24.9 0.1 481.5 321.7 45.8 0.498 23.7 483.7 0.107 381.1 49.4
339 -12.39228 -74.86895 0.334 504.7 0.109 19.7 111.8 45.3 0.331 24.6 0.119 470.1 263.1 53.6 0.381 22.8 486.0 0.111 273.1 50.2
340 -12.39228 -74.87116 0.227 479.0 0.141 20.2 148.0 46.7 0.192 24.7 0.151 447.1 251.9 54.2 0.14 22.9 464.6 0.141 255.2 51.5
341 -12.39255 -74.87171 0.466 528.1 0.080 19.2 73.8 42.5 0.524 23.7 0.088 497.3 225.5 48.6 0.416 21.9 501.3 0.097 183.7 48.2
342 -12.39255 -74.87061 0.354 500.6 0.112 20.1 151.5 45.9 0.288 25.1 0.129 460.9 283.9 54.5 0.279 23.8 470.8 0.125 355.0 52.6
343 -12.39255 -74.86702 0.408 503.4 0.101 21.0 235.1 46.8 0.561 25.4 0.107 473.6 343.0 49.8 0.392 23.7 482.3 0.109 367.2 51.5
344 -12.39255 -74.86591 0.610 508.0 0.091 21.4 294.7 42.0 0.625 24.5 0.098 485.2 293.2 45.7 0.495 24.1 490.5 0.094 427.0 50.1
345 -12.39255 -74.87116 0.256 492.4 0.123 20.2 148.4 46.6 0.22 25.1 0.132 458.5 277.0 54.8 0.162 22.9 474.2 0.128 256.4 51.5
346 -12.39255 -74.86840 0.549 522.1 0.085 19.6 114.4 41.3 0.366 25.1 0.116 469.7 291.5 53.9 0.434 22.4 493.6 0.104 230.2 48.7
347 -12.39282 -74.87116 0.356 505.7 0.101 20.6 190.7 46.6 0.284 26.4 0.117 461.6 355.8 56.5 0.236 22.9 485.9 0.111 261.0 51.3
348 -12.39282 -74.86536 0.571 513.2 0.084 21.4 289.0 43.5 0.672 24.0 0.096 488.8 269.4 42.3 0.479 24.1 475.7 0.115 430.4 50.6
349 -12.39282 -74.86867 0.685 531.6 0.072 19.6 114.8 35.3 0.496 24.6 0.104 480.9 278.9 50.8 0.549 22.3 505.7 0.087 235.8 45.7
350 -12.39282 -74.87254 0.686 528.7 0.080 19.1 70.9 34.6 0.601 23.2 0.098 493.0 207.5 45.0 0.392 21.9 489.6 0.113 184.0 48.6
351 -12.39282 -74.86647 0.395 500.8 0.105 21.0 234.4 47.0 0.549 25.0 0.111 473.6 314.1 49.7 0.399 24.2 476.5 0.114 417.0 52.1
352 -12.39282 -74.86619 0.535 504.7 0.096 21.4 287.5 44.8 0.655 24.5 0.094 488.0 294.3 44.0 0.474 24.1 483.8 0.104 426.1 50.7
353 -12.39282 -74.86591 0.566 507.7 0.091 21.4 289.5 43.8 0.596 24.5 0.098 485.5 289.1 47.1 0.522 24.1 484.1 0.103 434.2 49.4
354 -12.39282 -74.86923 0.424 519.6 0.089 19.7 112.7 44.1 0.475 24.1 0.089 494.2 247.7 50.6 0.353 22.9 495.4 0.098 268.3 50.5
355 -12.39282 -74.86729 0.455 515.6 0.087 20.6 194.6 45.2 0.342 25.5 0.115 468.3 313.6 54.8 0.338 23.7 481.7 0.11 360.3 52.1
356 -12.39282 -74.87281 0.616 529.8 0.078 19.1 72.7 38.1 0.644 23.1 0.1 491.6 211.8 42.8 0.415 21.9 490.7 0.111 185.1 48.3
357 -12.39282 -74.86343 0.373 490.5 0.122 20.6 193.5 46.6 0.247 24.2 0.12 471.9 231.6 53.4 0.194 22.9 490.0 0.106 257.6 51.4
358 -12.39282 -74.86812 0.617 526.3 0.080 19.6 114.7 38.8 0.503 25.0 0.102 479.9 305.6 51.2 0.484 22.8 486.9 0.11 281.2 48.4
359 -12.39282 -74.86757 0.462 517.8 0.088 20.1 153.8 44.3 0.262 25.5 0.121 463.6 304.7 55.3 0.361 23.3 476.9 0.12 318.6 51.2
360 -12.39309 -74.86950 0.428 536.2 0.066 19.7 111.8 43.8 0.413 24.6 0.09 491.6 266.2 52.5 0.439 22.4 512.5 0.078 227.4 48.4
361 -12.39309 -74.86923 0.608 537.7 0.064 19.6 114.1 39.0 0.548 24.6 0.073 503.6 275.6 49.0 0.557 21.9 522.0 0.068 187.0 44.6
362 -12.39309 -74.86840 0.739 530.7 0.073 19.5 114.2 31.7 0.565 24.9 0.11 474.0 316.1 49.1 0.595 22.7 498.6 0.094 288.5 44.7
363 -12.39309 -74.87061 0.339 503.4 0.108 20.2 150.8 46.0 0.258 26.4 0.121 458.8 352.4 56.6 0.335 23.8 483.7 0.107 359.4 52.1
364 -12.39309 -74.86564 0.508 506.4 0.093 21.4 285.1 45.6 0.549 24.1 0.108 480.4 258.6 48.5 0.519 24.1 481.9 0.106 434.8 49.4
365 -12.39309 -74.86536 0.658 508.9 0.090 21.4 299.1 39.6 0.61 23.6 0.098 489.9 235.4 45.3 0.508 24.1 486.5 0.1 431.0 49.8
366 -12.39309 -74.86895 0.685 530.8 0.073 19.6 114.8 35.3 0.663 24.5 0.079 499.4 290.1 43.4 0.607 22.3 510.8 0.08 238.2 43.4
367 -12.39309 -74.86343 0.397 491.6 0.121 20.6 194.9 46.3 0.212 24.2 0.124 469.3 228.7 53.5 0.152 22.9 474.1 0.128 255.7 51.5
368 -12.39309 -74.86591 0.438 503.0 0.098 21.5 279.0 47.1 0.579 24.5 0.102 482.5 287.3 47.9 0.519 24.1 480.1 0.109 434.8 49.5
Anexo 116
369 -12.39309 -74.86757 0.439 518.1 0.088 20.1 153.1 0.261 26.0 0.135 451.4 330.7 56.0 0.432 23.3 484.9 0.109 324.3 50.244.7
370 -12.39309 -74.86702 0.372 504.8 0.099 21.1 232.5 47.3 0.245 26.0 0.132 453.0 328.6 56.0 0.449 24.1 480.0 0.109 423.3 51.2
371 -12.39309 -74.87171 0.580 512.2 0.095 20.0 158.1 41.1 0.271 25.5 0.102 477.6 303.0 55.3 0.629 22.3 502.6 0.091 241.1 42.4
372 -12.39309 -74.86812 0.711 530.4 0.074 19.5 114.6 33.7 0.615 25.4 0.094 483.1 345.5 47.3 0.577 22.8 498.5 0.094 287.2 45.4
373 -12.39309 -74.87005 0.176 484.4 0.137 19.7 109.1 46.0 0.173 25.1 0.137 454.8 272.8 55.0 0.151 23.8 468.6 0.128 340.9 53.0
374 -12.39309 -74.86867 0.739 531.0 0.073 19.5 114.2 31.7 0.587 24.5 0.1 483.7 288.8 47.6 0.6 22.3 505.6 0.087 239.1 43.7
375 -12.39309 -74.86978 0.195 493.3 0.125 19.7 109.3 46.0 0.196 24.7 0.132 461.1 251.1 54.3 0.227 23.3 482.1 0.113 303.5 52.1
376 -12.39336 -74.86812 0.722 527.1 0.075 20.0 159.7 33.6 0.626 25.8 0.104 473.3 380.8 47.3 0.542 23.2 493.2 0.098 334.7 47.4
377 -12.39336 -74.87171 0.538 503.7 0.107 20.1 157.6 42.6 0.317 26.0 0.103 474.1 332.8 55.6 0.584 22.7 495.8 0.097 289.1 45.1
378 -12.39336 -74.87226 0.635 525.8 0.080 19.6 114.8 38.0 0.552 24.1 0.099 487.2 257.1 48.3 0.572 22.3 497.0 0.099 239.2 45.0
379 -12.39336 -74.86702 0.337 503.1 0.101 21.1 230.4 47.6 0.252 26.0 0.121 461.1 327.9 56.0 0.468 24.1 483.7 0.104 425.0 50.8
380 -12.39336 -74.86867 0.735 526.8 0.079 19.5 113.8 32.1 0.604 24.9 0.1 481.1 318.4 47.4 0.638 22.3 500.7 0.094 242.6 41.9
381 -12.39336 -74.86757 0.502 516.5 0.086 20.6 196.7 44.2 0.355 26.4 0.12 459.5 366.3 55.9 0.511 23.7 489.1 0.1 380.1 49.0
382 -12.39336 -74.87254 0.555 516.9 0.096 19.1 72.9 40.4 0.503 23.7 0.098 490.3 225.6 49.2 0.403 22.4 496.1 0.101 228.2 49.2
383 -12.39336 -74.87281 0.471 514.0 0.096 19.6 113.8 43.4 0.591 23.2 0.099 492.2 207.3 45.5 0.306 22.4 494.5 0.103 222.3 50.1
384 -12.39336 -74.86509 0.566 510.2 0.088 21.4 289.5 43.7 0.578 23.6 0.105 485.5 234.1 46.7 0.453 23.7 481.0 0.111 376.5 50.5
385 -12.39336 -74.86785 0.679 523.7 0.080 20.0 159.2 36.4 0.557 26.3 0.104 470.6 396.1 51.2 0.503 23.2 491.3 0.1 330.6 48.6
386 -12.39336 -74.86619 0.459 506.4 0.097 21.0 238.0 46.0 0.596 24.9 0.101 480.9 316.8 47.7 0.444 24.1 479.0 0.11 423.1 51.3
387 -12.39336 -74.87088 0.415 506.5 0.103 20.1 153.2 45.2 0.21 27.7 0.114 456.5 418.1 58.6 0.352 23.3 488.5 0.104 314.6 51.3
388 -12.39336 -74.86343 0.403 489.9 0.123 20.6 195.3 46.2 0.208 24.2 0.117 474.4 228.0 53.5 0.153 23.4 469.9 0.13 297.9 52.3
389 -12.39336 -74.86647 0.415 502.5 0.102 21.0 235.7 46.7 0.501 25.4 0.107 474.1 332.9 51.9 0.364 24.2 476.3 0.114 411.4 52.6
390 -12.39336 -74.87005 0.245 505.9 0.111 19.3 73.4 44.9 0.242 25.5 0.111 470.9 300.9 55.4 0.187 23.4 481.9 0.114 300.2 52.2
391 -12.39364 -74.87199 0.648 525.4 0.081 19.6 114.8 37.3 0.608 25.4 0.088 487.7 342.0 47.7 0.598 22.7 499.5 0.092 289.1 44.5
392 -12.39363 -74.86536 0.630 511.2 0.090 20.9 249.8 40.4 0.57 24.1 0.1 486.2 259.8 47.6 0.498 23.2 488.9 0.103 331.6 48.7
393 -12.39363 -74.86647 0.408 502.2 0.103 21.0 235.1 46.9 0.426 25.9 0.109 469.8 347.5 54.3 0.444 23.7 483.6 0.108 373.3 50.7
394 -12.39363 -74.86840 0.561 513.8 0.093 20.1 157.3 41.8 0.52 25.9 0.111 468.5 364.0 51.9 0.516 22.8 495.5 0.098 283.0 47.5
395 -12.39363 -74.86343 0.454 501.1 0.111 20.1 155.1 44.6 0.192 23.8 0.121 474.0 204.5 52.9 0.142 23.4 470.5 0.129 297.2 52.3
396 -12.39363 -74.87005 0.327 517.7 0.095 19.2 73.6 44.4 0.186 25.6 0.108 473.7 294.8 55.6 0.274 23.3 488.6 0.104 307.0 51.8
397 -12.39363 -74.86591 0.317 504.6 0.099 21.1 228.5 47.7 0.431 25.0 0.113 471.9 298.3 52.9 0.584 23.2 488.3 0.104 340.6 45.8
398 -12.39364 -74.87088 0.435 506.9 0.103 20.1 154.1 44.9 0.256 27.7 0.114 456.4 425.3 58.5 0.34 23.8 485.3 0.105 359.5 52.1
399 -12.39364 -74.87116 0.504 504.5 0.106 20.1 156.5 43.5 0.203 27.7 0.109 460.0 416.6 58.7 0.391 23.3 488.5 0.104 318.8 50.8
400 -12.39364 -74.87337 0.538 518.4 0.090 19.6 114.4 41.7 0.768 23.0 0.095 494.6 219.7 33.7 0.397 22.8 489.9 0.106 273.9 50.0
401 -12.39363 -74.86619 0.357 503.2 0.101 21.1 231.2 47.4 0.486 25.4 0.106 474.8 330.0 52.3 0.564 23.6 485.9 0.104 389.3 47.3
402 -12.39363 -74.86895 0.612 530.6 0.077 19.1 72.8 38.3 0.444 25.1 0.084 493.0 292.6 52.5 0.549 21.4 511.5 0.086 143.1 44.3
403 -12.39364 -74.87281 0.501 510.1 0.102 19.6 114.3 42.8 0.552 23.6 0.106 484.5 231.6 47.7 0.335 22.4 482.7 0.119 225.2 50.0
404 -12.39363 -74.86564 0.454 509.9 0.092 21.0 236.9 46.0 0.489 24.6 0.111 475.9 278.7 51.0 0.544 23.2 487.4 0.106 337.0 47.3
405 -12.39363 -74.86867 0.581 518.0 0.091 19.6 114.7 40.3 0.485 25.4 0.108 472.8 330.0 52.3 0.554 22.3 500.3 0.095 237.0 45.6
406 -12.39391 -74.87199 0.677 524.1 0.082 19.5 114.6 35.8 0.419 25.5 0.105 475.1 320.6 53.7 0.409 23.3 491.5 0.1 319.9 50.5
407 -12.39391 -74.86923 0.612 537.2 0.068 19.2 73.3 38.2 0.391 25.5 0.092 484.6 314.1 54.1 0.454 21.5 517.8 0.078 140.6 46.6
408 -12.39391 -74.86978 0.268 494.3 0.127 19.3 73.6 44.9 0.323 25.5 0.116 467.4 310.0 55.0 0.242 22.4 490.6 0.108 218.5 50.5
409 -12.39391 -74.87364 0.672 518.2 0.091 19.5 114.5 36.2 0.654 23.6 0.095 492.4 238.4 42.9 0.326 23.3 475.9 0.122 314.7 51.5
410 -12.39391 -74.87226 0.644 524.5 0.082 19.6 114.8 37.5 0.328 25.1 0.108 475.9 285.5 54.2 0.379 23.3 486.3 0.107 317.8 51.0
411 -12.39391 -74.87171 0.610 518.3 0.091 19.6 114.8 39.2 0.464 26.3 0.1 473.6 377.9 54.1 0.39 23.7 488.6 0.101 364.8 51.5
412 -12.39390 -74.86702 0.525 516.0 0.084 21.0 240.6 44.3 0.355 26.8 0.082 484.7 382.2 56.4 0.416 23.7 491.4 0.097 367.1 51.1
413 -12.39390 -74.86619 0.359 513.0 0.088 21.1 230.1 47.3 0.383 25.5 0.111 471.1 318.0 54.3 0.681 22.6 492.9 0.101 297.9 40.0
414 -12.39391 -74.86895 0.517 520.2 0.088 19.6 114.2 42.2 0.292 25.5 0.11 471.5 306.0 55.2 0.482 21.9 500.6 0.098 187.1 47.0
415 -12.39391 -74.86812 0.496 513.6 0.090 20.6 197.3 44.3 0.319 26.8 0.097 473.3 381.5 56.8 0.399 23.7 478.8 0.114 368.9 51.4
416 -12.39390 -74.86674 0.444 506.3 0.097 21.0 237.2 46.2 0.333 26.4 0.095 477.6 358.0 56.1 0.374 23.7 482.5 0.109 364.4 51.7
417 -12.39391 -74.87419 0.630 523.4 0.083 19.6 114.8 38.2 0.546 24.5 0.094 488.0 281.8 49.2 0.381 23.3 480.6 0.115 319.8 51.0
418 -12.39391 -74.87061 0.677 521.9 0.085 19.5 114.6 35.8 0.24 26.9 0.103 469.4 372.1 57.3 0.433 23.7 486.4 0.104 371.5 50.8
419 -12.39418 -74.87613 0.538 515.0 0.088 20.5 199.2 43.2 0.47 25.4 0.109 472.7 329.4 52.7 0.396 23.3 493.6 0.097 318.2 50.7
420 -12.39418 -74.87640 0.543 515.9 0.087 20.5 199.6 43.0 0.507 25.0 0.105 477.9 306.4 51.1 0.344 23.3 489.8 0.103 313.7 51.3
421 -12.39418 -74.87281 0.422 513.7 0.097 19.7 113.1 44.2 0.325 24.6 0.112 475.2 261.7 53.6 0.16 22.9 476.5 0.124 256.4 51.5
422 -12.39418 -74.87309 0.549 518.4 0.090 19.6 114.5 41.4 0.418 24.2 0.112 477.6 246.3 51.8 0.313 22.9 490.6 0.105 266.6 50.9
423 -12.39418 -74.87668 0.601 521.0 0.083 20.0 158.0 40.2 0.56 24.1 0.105 483.0 259.5 48.0 0.415 23.3 489.2 0.103 321.3 50.5
424 -12.39418 -74.87778 0.550 508.7 0.097 20.5 201.3 42.9 0.515 25.0 0.101 480.6 306.7 50.8 0.403 23.7 484.1 0.107 368.2 51.3
425 -12.39418 -74.87806 0.609 510.6 0.091 20.9 248.6 41.3 0.514 25.0 0.107 476.3 308.6 50.9 0.334 23.8 484.9 0.106 359.4 52.1
426 -12.39418 -74.87833 0.645 508.7 0.093 20.9 251.6 39.6 0.463 25.0 0.098 482.9 299.2 52.2 0.334 24.2 482.5 0.105 405.9 52.8
427 -12.39418 -74.87889 0.554 509.7 0.092 21.0 244.5 43.5 0.484 24.1 0.086 496.6 247.2 50.3 0.485 24.1 499.8 0.082 421.0 50.3
428 -12.39418 -74.87916 0.574 507.3 0.095 21.0 246.6 42.8 0.606 24.0 0.1 486.2 263.6 46.0 0.452 24.1 490.4 0.095 420.8 51.1
429 -12.39418 -74.87944 0.645 506.9 0.099 20.4 205.7 39.0 0.614 23.6 0.11 481.4 239.3 45.1 0.392 24.2 478.0 0.112 416.7 52.2
430 -12.39418 -74.87971 0.652 508.6 0.100 20.0 159.7 37.9 0.641 23.6 0.111 480.5 241.4 43.7 0.381 24.2 478.0 0.112 414.5 52.3
431 -12.39418 -74.87585 0.555 511.6 0.093 20.5 201.1 42.7 0.406 25.9 0.095 479.9 342.4 54.6 0.362 23.7 490.8 0.098 360.8 51.8
432 -12.39418 -74.86564 0.690 508.6 0.094 20.9 254.4 37.0 0.623 24.9 0.105 477.8 322.5 46.4 0.594 22.3 499.5 0.096 239.9 44.1
433 -12.39418 -74.87171 0.527 520.1 0.088 19.6 114.2 42.0 0.347 26.4 0.107 469.1 362.3 56.0 0.298 23.8 482.8 0.109 355.4 52.4
434 -12.39418 -74.87033 0.704 525.5 0.084 19.0 69.6 33.5 0.244 26.4 0.093 479.0 346.7 56.6 0.311 23.3 463.5 0.139 314.3 51.6
435 -12.39418 -74.86591 0.440 511.9 0.089 21.0 235.6 46.3 0.454 25.5 0.111 471.2 327.3 53.1 0.667 22.2 496.7 0.1 244.3 40.3
436 -12.39418 -74.87005 0.653 523.2 0.087 19.1 71.5 36.5 0.341 26.0 0.088 485.3 332.2 55.3 0.232 22.9 433.2 0.184 264.8 51.0
437 -12.39418 -74.86923 0.529 516.9 0.093 19.6 114.3 42.0 0.335 25.9 0.11 469.0 336.0 55.5 0.35 22.4 493.3 0.105 224.6 49.8
438 -12.39418 -74.86950 0.273 494.2 0.127 19.2 73.6 44.9 0.178 26.0 0.131 454.1 319.6 56.3 0.214 22.5 481.6 0.121 217.5 50.7
439 -12.39418 -74.86536 0.672 511.5 0.093 20.4 206.2 37.5 0.642 24.5 0.103 481.4 296.7 44.7 0.534 22.8 493.3 0.101 285.2 47.0
440 -12.39418 -74.87143 0.549 523.5 0.087 19.2 73.3 40.6 0.537 26.3 0.098 475.2 389.6 51.9 0.39 23.7 488.6 0.101 364.8 51.5
441 -12.39418 -74.87475 0.492 518.8 0.086 20.1 154.7 43.6 0.424 25.9 0.112 467.5 349.9 54.3 0.409 24.2 477.8 0.112 418.2 51.9
442 -12.39418 -74.87226 0.492 520.3 0.088 19.6 113.7 42.9 0.196 25.6 0.116 467.5 296.9 55.6 0.27 23.3 486.7 0.107 306.9 51.8
443 -12.39418 -74.87502 0.438 511.1 0.094 20.6 194.4 45.5 0.284 26.0 0.104 473.6 329.3 55.8 0.253 24.2 478.1 0.112 396.6 53.4
Anexo 117
444 -12.39418 -74.87419 0.599 524.3 0.082 19.6 114.7 0.574 25.0 0.092 487.4 311.0 48.7 0.357 23.7 477.6 0.116 363.1 51.939.6
445 -12.39418 -74.88579 0.737 541.0 0.073 17.7 -40.9 29.4 0.568 21.9 0.081 513.2 126.7 44.3 0.634 20.5 525.0 0.075 55.4 39.4
446 -12.39418 -74.87723 0.456 509.8 0.095 20.6 196.1 45.2 0.515 24.1 0.1 486.4 253.8 49.6 0.488 23.2 488.3 0.104 330.0 49.0
447 -12.39418 -74.87392 0.465 513.8 0.097 19.6 113.6 43.5 0.495 24.6 0.1 484.0 277.0 50.8 0.331 23.3 472.3 0.127 316.0 51.5
448 -12.39446 -74.88413 0.775 540.2 0.077 17.1 -69.6 26.1 0.688 21.3 0.107 496.1 105.3 37.8 0.514 21.0 518.0 0.081 99.0 44.6
449 -12.39447 -74.92387 0.775 545.5 0.078 16.2 -106.9 25.0 0.738 20.8 0.091 510.5 78.4 33.7 0.752 19.9 520.3 0.085 3.1 31.5
450 -12.39445 -74.87226 0.432 520.8 0.087 19.7 112.9 44.0 0.219 25.6 0.112 470.2 298.9 55.5 0.25 23.8 475.4 0.119 352.1 52.7
451 -12.39446 -74.88496 0.756 532.2 0.085 17.6 -46.4 28.2 0.636 21.8 0.099 500.0 130.6 41.4 0.562 21.0 511.9 0.089 99.0 43.2
452 -12.39445 -74.87530 0.430 510.6 0.091 21.0 235.4 46.4 0.271 26.0 0.097 478.6 327.2 55.9 0.286 24.2 478.0 0.112 401.0 53.2
453 -12.39445 -74.87116 0.588 530.3 0.078 19.1 73.1 39.2 0.476 26.3 0.108 467.8 383.9 53.8 0.448 23.7 492.2 0.096 370.4 50.5
454 -12.39445 -74.87585 0.505 517.5 0.081 21.0 238.7 44.8 0.406 25.5 0.091 485.7 317.0 53.9 0.386 23.7 484.2 0.107 366.2 51.6
455 -12.39446 -74.88468 0.774 535.5 0.084 17.1 -72.3 26.2 0.672 21.3 0.096 504.5 105.1 38.7 0.659 20.9 515.5 0.084 98.2 38.8
456 -12.39445 -74.87723 0.338 508.8 0.093 21.1 229.8 47.5 0.596 23.6 0.096 491.6 233.6 45.9 0.521 23.2 489.1 0.103 333.4 48.1
457 -12.39445 -74.88027 0.645 510.0 0.098 20.0 159.6 38.3 0.659 22.6 0.11 486.5 186.8 41.4 0.408 23.7 486.4 0.104 368.4 51.2
458 -12.39445 -74.87613 0.400 509.0 0.093 21.0 233.4 46.9 0.476 25.0 0.1 481.2 301.1 51.9 0.392 23.3 485.8 0.108 320.1 50.8
459 -12.39445 -74.88165 0.706 525.8 0.084 19.0 69.4 33.4 0.591 23.2 0.111 483.7 209.8 45.5 0.479 23.3 499.8 0.089 325.5 49.1
460 -12.39445 -74.87143 0.531 525.9 0.084 19.2 73.5 41.1 0.752 26.1 0.095 477.3 431.5 38.4 0.409 24.2 480.1 0.109 417.4 51.9
461 -12.39445 -74.87061 0.610 521.5 0.090 19.1 72.1 38.4 0.284 26.4 0.124 456.7 356.8 56.5 0.37 23.3 491.4 0.1 315.6 51.0
462 -12.39445 -74.86619 0.533 511.6 0.090 21.0 242.3 44.1 0.364 25.9 0.112 468.2 340.3 55.2 0.525 22.8 491.4 0.104 284.1 47.3
463 -12.39445 -74.86757 0.570 500.0 0.102 21.4 292.5 43.7 0.365 27.7 0.114 456.1 444.3 57.6 0.41 24.6 468.6 0.121 470.2 52.6
464 -12.39445 -74.86812 0.401 510.5 0.091 21.0 233.4 46.9 0.206 27.3 0.097 471.2 390.8 58.0 0.387 24.6 474.9 0.113 463.4 53.0
465 -12.39445 -74.86840 0.368 513.9 0.087 21.1 230.8 47.2 0.217 26.9 0.098 473.3 368.2 57.4 0.326 24.2 476.7 0.114 405.8 52.9
466 -12.39445 -74.86867 0.376 514.8 0.089 20.6 190.9 46.3 0.211 26.4 0.104 471.3 344.2 56.8 0.269 23.8 472.2 0.123 354.0 52.6
467 -12.39445 -74.86978 0.434 501.9 0.117 19.2 73.7 43.3 0.376 26.3 0.129 452.6 372.3 55.6 0.235 23.3 456.8 0.148 307.2 52.0
468 -12.39447 -74.92415 0.741 539.6 0.082 16.7 -87.6 27.9 0.74 20.3 0.093 511.8 52.0 32.9 0.69 20.0 520.7 0.084 8.7 35.8
469 -12.39445 -74.86895 0.447 516.2 0.090 20.1 153.5 44.6 0.288 26.4 0.107 469.0 353.9 56.5 0.28 23.3 476.0 0.122 309.9 51.9
470 -12.39445 -74.87254 0.275 508.8 0.104 19.7 110.6 45.6 0.185 25.6 0.118 465.9 296.0 55.6 0.157 23.4 466.9 0.134 298.8 52.2
471 -12.39474 -74.92415 0.771 535.9 0.081 17.6 -47.3 27.0 0.752 20.8 0.09 511.8 78.2 32.5 0.71 20.4 517.7 0.085 50.6 35.1
472 -12.39472 -74.87254 0.331 505.1 0.109 19.7 111.7 45.3 0.249 25.1 0.127 462.3 279.6 54.8 0.119 23.4 452.6 0.154 296.1 52.2
473 -12.39472 -74.87778 0.471 503.0 0.098 21.5 282.3 46.5 0.533 24.1 0.115 475.2 259.0 49.0 0.355 23.7 470.6 0.125 366.6 52.0
474 -12.39472 -74.87033 0.601 508.3 0.104 19.6 114.8 39.6 0.365 26.4 0.124 456.5 370.2 55.8 0.327 23.3 479.3 0.117 314.7 51.5
475 -12.39472 -74.87419 0.342 509.2 0.100 20.2 150.6 45.9 0.338 25.5 0.094 483.2 308.5 54.7 0.245 23.3 489.6 0.103 304.4 51.9
476 -12.39473 -74.88441 0.776 537.7 0.077 17.6 -45.5 26.7 0.729 21.2 0.105 497.7 104.9 34.9 0.556 20.5 525.5 0.074 57.1 42.5
477 -12.39473 -74.88413 0.788 540.4 0.074 17.6 -45.3 25.7 0.766 21.2 0.1 500.9 104.2 31.9 0.567 20.5 527.7 0.071 57.0 42.1
478 -12.39472 -74.86895 0.489 520.6 0.084 20.1 154.3 43.7 0.293 26.4 0.108 468.2 355.1 56.4 0.283 24.2 471.1 0.121 401.0 53.2
479 -12.39472 -74.87199 0.363 516.1 0.094 19.7 111.9 44.9 0.208 25.6 0.114 469.0 297.9 55.5 0.271 23.8 470.4 0.126 355.6 52.6
480 -12.39472 -74.86371 0.343 515.1 0.102 18.8 36.8 43.5 0.293 23.3 0.114 481.8 187.6 51.8 0.159 22.0 489.0 0.114 173.8 50.0
481 -12.39472 -74.86591 0.624 514.6 0.085 20.9 248.1 40.6 0.722 24.8 0.1 481.2 335.2 39.7 0.583 23.2 500.6 0.087 335.4 45.8
482 -12.39472 -74.86398 0.312 503.4 0.118 18.8 36.9 43.8 0.249 23.3 0.125 473.4 185.8 52.0 0.183 22.5 481.5 0.121 215.9 50.7
483 -12.39472 -74.86564 0.592 513.6 0.087 21.0 246.6 42.0 0.655 24.0 0.099 487.0 267.8 43.4 0.496 23.2 489.5 0.103 330.4 48.8
484 -12.39473 -74.88192 0.675 522.7 0.088 19.1 70.2 35.3 0.647 22.7 0.102 492.2 185.6 42.1 0.434 23.3 495.4 0.095 321.7 50.1
485 -12.39473 -74.88385 0.801 543.1 0.070 17.6 -45.1 24.6 0.691 21.3 0.099 501.9 105.3 37.6 0.635 20.5 524.9 0.075 55.4 39.4
486 -12.39472 -74.87061 0.610 518.1 0.091 19.6 114.8 39.2 0.28 26.4 0.117 462.0 354.8 56.5 0.352 23.3 491.1 0.101 314.6 51.2
487 -12.39472 -74.87088 0.653 521.9 0.089 19.1 71.0 36.4 0.259 26.4 0.121 458.5 353.4 56.6 0.428 23.7 490.9 0.097 369.1 50.9
488 -12.39472 -74.87861 0.600 500.1 0.102 21.4 296.9 42.4 0.519 24.1 0.119 472.8 258.5 49.5 0.383 24.2 474.1 0.117 416.3 52.3
489 -12.39472 -74.87944 0.422 508.5 0.094 21.0 235.3 46.6 0.435 23.3 0.111 483.6 197.5 50.1 0.393 24.2 476.9 0.113 416.7 52.2
490 -12.39472 -74.87640 0.307 504.7 0.096 21.5 267.9 48.6 0.393 24.6 0.107 478.8 267.8 52.8 0.404 23.3 482.5 0.112 322.2 50.6
491 -12.39473 -74.88247 0.756 531.6 0.079 18.6 23.8 29.3 0.626 22.2 0.106 491.6 157.8 42.6 0.516 22.4 507.4 0.085 233.1 46.7
492 -12.39472 -74.87116 0.619 525.8 0.084 19.1 72.4 38.0 0.481 25.9 0.11 469.2 358.1 53.0 0.454 23.7 492.8 0.095 371.4 50.4
493 -12.39473 -74.88137 0.687 522.4 0.085 19.5 114.3 35.2 0.653 22.6 0.11 486.3 186.9 41.7 0.391 23.7 484.3 0.107 367.1 51.5
494 -12.39473 -74.88109 0.664 523.2 0.084 19.5 114.7 36.5 0.676 22.6 0.103 491.8 186.9 40.4 0.391 23.7 483.8 0.107 367.1 51.5
495 -12.39472 -74.87695 0.391 513.9 0.083 21.5 272.7 47.7 0.546 23.7 0.099 489.4 230.0 47.9 0.537 23.2 492.9 0.098 334.0 47.5
496 -12.39473 -74.88358 0.794 544.7 0.068 17.6 -43.4 25.2 0.615 21.4 0.096 503.9 104.2 41.8 0.673 20.4 516.8 0.086 52.4 37.4
497 -12.39472 -74.87475 0.465 506.2 0.097 21.0 238.6 45.8 0.406 25.9 0.105 473.0 345.1 54.6 0.359 23.7 477.0 0.117 363.9 51.9
498 -12.39472 -74.86702 0.280 498.4 0.101 22.0 306.5 49.5 0.212 27.3 0.125 451.3 395.1 58.0 0.308 24.6 472.3 0.116 450.4 53.8
499 -12.39472 -74.88027 0.545 510.3 0.098 20.1 157.4 42.3 0.657 22.7 0.103 491.5 185.8 41.5 0.396 24.2 485.4 0.102 414.2 52.1
500 -12.39472 -74.87889 0.501 504.6 0.099 21.0 242.1 45.0 0.621 23.6 0.103 486.8 238.4 44.7 0.456 24.1 488.9 0.097 422.7 51.0
501 -12.39473 -74.88496 0.774 530.6 0.084 18.0 -18.6 27.4 0.622 22.3 0.099 497.0 156.6 42.7 0.552 21.0 514.1 0.086 99.1 43.5
502 -12.39472 -74.87364 0.454 506.5 0.107 19.6 113.8 43.8 0.384 24.6 0.119 470.3 268.8 53.0 0.335 22.9 488.1 0.108 268.6 50.7
503 -12.39472 -74.86785 0.516 501.6 0.100 21.4 287.1 45.4 0.28 27.7 0.111 458.7 428.4 58.3 0.35 25.1 468.0 0.119 507.6 54.1
504 -12.39500 -74.88220 0.691 523.6 0.087 19.1 69.8 34.4 0.643 22.2 0.097 498.8 157.5 41.6 0.38 22.9 500.2 0.091 270.3 50.1
505 -12.39500 -74.88192 0.687 524.2 0.086 19.1 70.1 34.6 0.666 22.2 0.099 497.2 158.6 40.3 0.358 23.3 489.9 0.102 315.4 51.2
506 -12.39500 -74.87861 0.501 509.5 0.092 21.0 240.7 45.0 0.442 23.7 0.109 482.6 222.7 50.7 0.492 24.1 487.6 0.098 427.7 50.2
507 -12.39500 -74.87944 0.539 511.3 0.093 20.5 199.9 43.2 0.538 22.8 0.1 493.9 177.9 46.8 0.386 24.6 476.5 0.11 463.3 53.0
508 -12.39500 -74.88054 0.664 517.5 0.088 20.0 159.4 37.3 0.694 21.7 0.102 497.5 132.4 38.0 0.373 24.6 478.4 0.108 460.7 53.1
509 -12.39500 -74.88082 0.680 520.3 0.084 20.0 159.6 36.3 0.71 21.7 0.102 497.2 132.6 36.9 0.361 24.6 478.1 0.108 458.3 53.3
510 -12.39500 -74.88137 0.680 523.2 0.084 19.5 114.5 35.7 0.647 22.2 0.105 493.0 158.3 41.5 0.373 24.2 482.8 0.105 411.7 52.4
511 -12.39499 -74.87364 0.459 507.3 0.109 19.2 73.6 42.9 0.358 25.1 0.102 480.1 287.6 53.9 0.282 22.9 495.4 0.098 263.2 51.0
512 -12.39499 -74.87337 0.441 505.6 0.108 19.6 113.7 44.0 0.342 25.1 0.108 476.0 287.3 54.1 0.249 22.9 483.5 0.115 262.3 51.2
513 -12.39499 -74.87309 0.345 501.4 0.114 19.7 112.3 45.2 0.341 25.1 0.119 468.0 288.7 54.1 0.177 22.9 475.3 0.126 257.7 51.5
514 -12.39499 -74.87668 0.537 512.5 0.085 21.4 285.7 44.7 0.507 24.1 0.104 483.3 253.6 49.8 0.49 23.2 489.6 0.103 329.6 48.9
515 -12.39499 -74.87033 0.520 503.8 0.107 20.1 157.2 43.1 0.298 26.8 0.126 452.6 384.1 57.0 0.331 23.8 483.1 0.108 359.4 52.2
516 -12.39499 -74.87695 0.487 515.0 0.081 21.5 280.7 46.0 0.53 24.1 0.105 482.9 255.9 49.1 0.5 23.2 487.4 0.106 331.1 48.7
517 -12.39501 -74.92304 0.744 547.6 0.075 16.3 -102.3 27.1 0.711 21.7 0.093 504.1 132.4 36.8 0.623 21.4 509.5 0.09 144.5 41.4
518 -12.39500 -74.88303 0.656 542.4 0.068 18.2 -6.2 34.7 0.698 21.7 0.094 502.8 132.3 37.7 0.46 21.0 519.2 0.079 98.7 45.8
Anexo 118
519 -12.39499 -74.87281 0.575 509.9 0.102 19.6 114.8 0.402 25.0 0.126 462.4 297.9 53.4 0.131 22.9 470.1 0.133 254.6 51.640.6
520 -12.39499 -74.87061 0.657 515.0 0.092 20.0 159.5 37.6 0.194 26.9 0.108 465.8 367.0 57.5 0.348 23.8 491.2 0.097 358.9 51.9
521 -12.39499 -74.86812 0.429 496.2 0.108 21.5 280.1 47.3 0.258 27.3 0.121 454.0 401.8 57.9 0.316 25.1 461.9 0.127 502.8 54.4
522 -12.39500 -74.87999 0.481 505.8 0.101 20.5 197.8 44.8 0.572 22.3 0.103 493.9 154.5 45.0 0.341 24.6 480.4 0.105 454.4 53.4
523 -12.39501 -74.92442 0.744 533.1 0.081 18.1 -14.9 29.6 0.676 20.9 0.091 510.6 79.1 37.9 0.651 20.5 519.9 0.082 54.0 38.6
524 -12.39499 -74.87392 0.452 516.1 0.094 19.7 113.4 43.7 0.338 25.1 0.093 486.6 284.1 54.1 0.259 22.9 499.8 0.092 261.1 51.1
525 -12.39499 -74.87419 0.460 516.0 0.090 20.1 154.0 44.3 0.319 25.5 0.096 481.9 307.3 54.9 0.34 22.9 490.4 0.105 268.6 50.6
526 -12.39500 -74.88496 0.713 535.7 0.073 18.6 28.1 32.3 0.63 22.2 0.1 496.7 157.1 42.4 0.422 21.5 510.5 0.088 140.4 47.3
527 -12.39500 -74.88468 0.739 533.0 0.080 18.1 -14.0 30.0 0.67 21.8 0.094 503.1 131.4 39.5 0.536 21.4 513.7 0.083 142.8 44.7
528 -12.39500 -74.88441 0.776 534.3 0.079 18.1 -16.2 27.2 0.683 21.7 0.103 497.0 132.3 38.7 0.577 20.5 523.3 0.077 56.5 41.8
529 -12.39499 -74.86840 0.442 502.5 0.102 21.0 238.2 46.3 0.276 26.8 0.109 464.9 377.3 57.2 0.3 24.6 465.5 0.126 451.2 53.8
530 -12.39499 -74.87199 0.499 523.1 0.081 20.1 154.3 43.4 0.343 25.5 0.108 473.6 312.1 54.8 0.41 23.3 482.4 0.113 323.0 50.6
531 -12.39499 -74.86398 0.297 499.3 0.121 19.2 73.7 44.7 0.213 23.3 0.133 467.8 183.6 52.1 0.139 22.5 464.3 0.145 214.0 50.8
532 -12.39499 -74.86978 0.379 492.6 0.123 20.1 153.1 45.7 0.333 26.8 0.152 433.9 394.5 56.5 0.253 23.8 458.7 0.142 353.7 52.7
533 -12.39499 -74.86867 0.509 516.2 0.087 20.6 197.1 44.0 0.293 26.4 0.102 472.4 354.1 56.4 0.297 24.6 469.4 0.12 450.1 53.8
534 -12.39499 -74.86702 0.280 497.4 0.103 22.0 306.5 49.5 0.223 27.3 0.121 453.7 396.5 58.0 0.205 24.7 459.2 0.134 437.4 54.2
535 -12.39500 -74.88551 0.702 525.6 0.077 20.0 159.6 34.9 0.575 23.2 0.118 478.3 210.0 46.2 0.408 21.9 498.1 0.101 184.5 48.3
536 -12.39500 -74.88027 0.534 510.6 0.098 20.1 156.9 42.6 0.593 22.3 0.103 494.1 155.5 44.1 0.397 24.6 480.8 0.104 463.7 52.8
537 -12.39499 -74.86950 0.217 488.4 0.129 20.2 147.3 46.7 0.224 26.4 0.134 449.6 349.9 56.8 0.187 23.8 472.3 0.123 344.6 52.9
538 -12.39499 -74.87557 0.398 518.3 0.077 21.5 272.1 47.5 0.342 25.5 0.108 473.6 312.0 54.8 0.369 23.3 484.3 0.11 318.2 51.1
539 -12.39501 -74.92360 0.778 543.0 0.078 16.7 -90.5 25.4 0.719 21.7 0.097 501.7 132.7 36.3 0.713 20.9 515.0 0.085 96.4 35.5
540 -12.39499 -74.86923 0.297 502.2 0.110 20.2 149.5 46.3 0.239 26.4 0.124 456.9 350.1 56.7 0.222 24.2 477.3 0.113 392.1 53.5
541 -12.39499 -74.87530 0.491 518.3 0.080 21.0 237.4 45.1 0.449 25.5 0.102 477.3 325.5 53.2 0.51 23.2 491.9 0.099 330.8 48.4
542 -12.39499 -74.87723 0.451 505.9 0.094 21.5 279.9 46.8 0.677 24.0 0.098 487.7 270.5 42.0 0.462 23.3 489.9 0.102 326.3 49.6
543 -12.39526 -74.87475 0.644 519.0 0.083 20.5 203.7 38.9 0.443 25.0 0.105 477.5 298.6 52.7 0.559 23.2 488.4 0.104 338.6 46.8
544 -12.39527 -74.87971 0.648 509.9 0.095 20.4 205.4 38.8 0.638 22.2 0.107 491.3 158.2 42.0 0.403 24.6 471.8 0.117 467.9 52.7
545 -12.39526 -74.86729 0.375 492.8 0.109 21.9 317.3 48.8 0.218 27.3 0.124 451.6 396.4 58.0 0.287 24.6 465.6 0.126 449.8 53.9
546 -12.39527 -74.88165 0.707 518.6 0.090 19.5 113.5 34.0 0.644 22.2 0.106 491.8 158.6 41.6 0.328 23.7 481.4 0.111 360.0 52.2
547 -12.39527 -74.87640 0.358 511.5 0.086 21.5 270.7 48.1 0.56 24.1 0.096 489.5 257.3 48.0 0.466 22.8 490.0 0.105 279.8 48.8
548 -12.39528 -74.92387 0.785 536.5 0.080 17.6 -47.8 25.9 0.733 21.7 0.101 498.7 132.9 35.1 0.676 20.9 515.7 0.084 97.5 37.9
549 -12.39526 -74.86757 0.435 497.7 0.105 21.5 280.8 47.2 0.223 27.3 0.128 448.7 397.7 58.0 0.253 24.7 465.8 0.125 443.7 54.1
550 -12.39527 -74.87723 0.623 512.5 0.085 21.4 293.9 41.3 0.56 24.1 0.101 485.7 258.4 48.0 0.461 23.3 489.5 0.103 326.9 49.6
551 -12.39527 -74.88137 0.701 517.5 0.088 20.0 159.8 35.1 0.653 21.8 0.105 495.4 131.7 40.5 0.366 24.2 483.0 0.105 410.5 52.5
552 -12.39527 -74.88082 0.713 513.2 0.094 19.9 159.8 34.3 0.727 21.7 0.105 494.8 132.9 35.6 0.409 24.6 479.8 0.106 466.2 52.6
553 -12.39526 -74.86426 0.253 505.0 0.109 19.7 110.2 45.7 0.192 23.4 0.112 483.6 181.4 52.2 0.171 22.5 474.0 0.132 215.4 50.8
554 -12.39527 -74.88496 0.655 532.9 0.074 19.1 72.2 36.2 0.726 22.2 0.087 505.5 159.7 36.2 0.339 22.4 500.5 0.095 223.5 49.8
555 -12.39527 -74.88523 0.697 532.0 0.072 19.6 114.8 34.6 0.66 22.7 0.092 499.3 184.5 41.3 0.392 22.4 508.4 0.084 225.5 49.2
556 -12.39526 -74.87199 0.492 519.1 0.086 20.1 154.8 43.6 0.503 25.0 0.103 479.0 305.6 51.2 0.404 22.8 485.7 0.112 275.1 49.9
557 -12.39528 -74.92442 0.725 534.1 0.080 18.1 -13.6 30.9 0.659 20.9 0.099 504.8 79.1 39.0 0.684 20.4 512.1 0.093 50.5 36.8
558 -12.39526 -74.87088 0.603 516.7 0.086 20.5 202.0 40.9 0.378 26.4 0.097 476.2 364.2 55.6 0.468 23.7 494.2 0.093 372.6 50.1
559 -12.39526 -74.87061 0.650 509.7 0.096 20.4 205.4 38.7 0.243 26.9 0.107 466.2 373.4 57.3 0.348 24.2 490.3 0.095 405.4 52.6
560 -12.39526 -74.87281 0.688 510.9 0.097 19.9 159.8 35.9 0.408 25.0 0.14 452.7 301.1 53.2 0.131 22.5 473.6 0.132 213.5 50.8
561 -12.39526 -74.86867 0.380 504.3 0.103 20.6 192.2 46.4 0.301 26.0 0.111 468.5 331.6 55.8 0.259 24.2 471.0 0.122 397.7 53.4
562 -12.39527 -74.88303 0.638 532.8 0.077 18.7 31.3 36.4 0.694 21.3 0.1 501.5 105.3 37.4 0.407 21.5 508.3 0.091 140.3 47.5
563 -12.39526 -74.87309 0.409 506.5 0.107 19.7 113.3 44.5 0.335 25.1 0.115 470.8 287.8 54.2 0.217 22.5 484.4 0.117 218.0 50.6
564 -12.39528 -74.92332 0.738 543.0 0.078 16.7 -87.0 28.1 0.713 21.7 0.095 502.9 132.5 36.7 0.651 21.4 508.0 0.092 144.6 40.0
565 -12.39526 -74.87337 0.495 512.4 0.099 19.6 114.2 42.9 0.4 25.0 0.103 479.6 293.1 53.4 0.29 22.9 486.9 0.11 265.1 51.0
566 -12.39527 -74.87613 0.252 508.1 0.091 21.6 262.8 48.8 0.639 24.5 0.091 490.7 291.3 44.9 0.359 22.8 485.4 0.112 271.6 50.5
567 -12.39527 -74.87585 0.261 498.7 0.104 21.5 265.3 48.9 0.508 24.6 0.103 482.0 279.9 50.4 0.314 22.9 470.7 0.132 269.7 50.9
568 -12.39526 -74.87143 0.508 514.5 0.093 20.1 155.8 43.3 0.658 25.3 0.102 477.2 356.4 44.9 0.391 23.7 485.8 0.105 365.7 51.5
569 -12.39526 -74.86978 0.391 493.8 0.118 20.6 194.5 46.4 0.203 26.9 0.142 441.5 371.9 57.4 0.079 24.3 452.3 0.148 376.8 53.7
570 -12.39526 -74.87364 0.471 516.4 0.097 19.2 73.7 42.6 0.4 25.0 0.105 477.8 293.1 53.4 0.263 22.9 486.9 0.11 263.1 51.2
571 -12.39526 -74.87392 0.520 521.5 0.086 19.6 114.1 42.1 0.451 25.0 0.1 481.2 298.2 52.5 0.306 22.9 488.7 0.108 265.9 50.9
572 -12.39527 -74.87916 0.609 512.0 0.092 20.5 203.2 40.6 0.622 22.7 0.098 495.2 182.3 43.4 0.297 24.2 481.7 0.107 401.2 53.1
573 -12.39527 -74.87889 0.475 513.1 0.091 20.6 196.0 44.8 0.472 23.3 0.097 494.0 197.8 49.3 0.306 24.2 488.6 0.097 400.4 53.0
574 -12.39527 -74.87833 0.491 512.5 0.088 21.0 239.0 45.2 0.444 23.7 0.105 485.6 221.7 50.7 0.535 23.7 485.1 0.105 386.0 48.3
575 -12.39527 -74.87778 0.304 500.3 0.105 21.1 228.9 47.9 0.459 24.1 0.119 472.6 252.1 51.0 0.317 23.3 463.8 0.138 316.7 51.6
576 -12.39526 -74.87419 0.669 521.6 0.082 20.0 159.3 36.9 0.521 25.0 0.101 480.3 307.6 50.7 0.445 22.8 492.2 0.102 277.4 49.2
577 -12.39527 -74.88468 0.660 532.2 0.075 19.1 72.1 36.0 0.685 22.2 0.086 506.6 158.1 39.1 0.373 22.0 505.4 0.091 181.8 48.7
578 -12.39527 -74.88385 0.790 532.8 0.081 18.0 -19.6 26.0 0.653 21.3 0.098 503.1 104.8 39.9 0.594 20.5 527.5 0.071 56.5 41.1
579 -12.39527 -74.88358 0.778 535.2 0.077 18.1 -16.7 27.0 0.63 21.3 0.1 501.4 104.6 41.1 0.561 20.5 527.6 0.071 57.2 42.3
580 -12.39527 -74.88220 0.660 520.7 0.091 19.1 70.6 36.1 0.555 21.9 0.104 496.0 128.3 44.9 0.353 22.9 491.0 0.104 269.9 50.5
581 -12.39526 -74.87226 0.429 508.4 0.101 20.1 153.8 44.9 0.356 25.1 0.122 465.7 291.2 54.0 0.218 22.9 458.9 0.149 262.1 51.4
582 -12.39526 -74.87447 0.586 516.6 0.086 20.5 201.5 41.5 0.487 25.4 0.101 478.1 329.3 52.3 0.559 22.8 494.3 0.099 286.7 46.1
583 -12.39554 -74.88468 0.660 530.2 0.074 19.6 114.8 36.7 0.638 22.3 0.087 505.6 155.9 41.9 0.386 22.9 500.0 0.092 270.4 50.1
584 -12.39554 -74.88137 0.728 518.5 0.090 19.5 112.7 32.6 0.677 21.7 0.107 493.9 132.4 39.1 0.385 24.6 479.4 0.106 462.2 53.0
585 -12.39554 -74.88164 0.719 515.7 0.094 19.5 112.7 33.2 0.707 21.7 0.105 495.2 132.8 37.1 0.355 24.2 476.0 0.115 411.9 52.7
586 -12.39554 -74.88054 0.663 512.1 0.095 20.0 159.8 37.3 0.683 21.8 0.098 500.5 132.0 38.7 0.403 25.0 476.7 0.107 515.6 53.3
587 -12.39554 -74.87806 0.436 508.9 0.093 21.0 236.6 46.3 0.5 23.7 0.108 483.3 227.4 49.4 0.414 23.3 476.6 0.121 324.8 50.5
588 -12.39554 -74.88634 0.685 516.1 0.090 20.0 159.8 36.0 0.625 22.7 0.109 487.2 184.9 43.3 0.58 21.4 512.6 0.085 143.8 43.2
589 -12.39554 -74.88026 0.641 509.8 0.099 20.0 159.6 38.5 0.641 22.2 0.103 494.0 157.9 41.8 0.359 25.1 471.0 0.115 509.0 53.9
590 -12.39553 -74.87171 0.458 510.4 0.098 20.1 154.5 44.4 0.459 25.0 0.099 482.5 298.4 52.3 0.244 22.9 486.6 0.11 261.7 51.3
591 -12.39554 -74.88496 0.668 525.3 0.081 19.5 114.7 36.3 0.74 22.6 0.087 503.2 188.0 35.6 0.381 22.8 496.5 0.097 270.9 50.2
592 -12.39555 -74.92360 0.774 533.4 0.084 17.6 -47.9 26.8 0.739 21.7 0.096 501.9 132.8 34.7 0.685 20.9 512.9 0.088 97.0 37.3
593 -12.39554 -74.87392 0.648 527.1 0.078 19.6 114.8 37.3 0.589 24.9 0.105 477.5 318.4 48.0 0.365 22.8 479.8 0.12 272.2 50.5
Anexo 119
594 -12.39554 -74.87944 0.719 505.1 0.102 20.3 207.7 0.729 22.6 0.107 488.8 190.2 36.5 0.376 24.6 461.0 0.132 467.4 53.134.5
595 -12.39554 -74.87916 0.700 506.4 0.100 20.4 207.5 35.8 0.687 22.6 0.105 489.8 188.0 39.6 0.339 24.2 471.8 0.12 409.6 52.8
596 -12.39554 -74.87888 0.564 512.4 0.092 20.5 201.2 42.4 0.603 23.2 0.101 490.5 208.7 45.0 0.31 23.8 487.2 0.103 355.6 52.3
597 -12.39554 -74.87861 0.399 513.0 0.088 21.0 232.8 46.8 0.564 23.2 0.096 494.0 205.1 46.6 0.446 23.7 491.3 0.097 371.1 50.6
598 -12.39554 -74.87778 0.357 504.5 0.099 21.1 231.7 47.4 0.486 24.1 0.118 473.6 254.5 50.4 0.334 23.3 466.1 0.135 318.4 51.5
599 -12.39554 -74.87751 0.469 513.8 0.086 21.0 237.6 45.7 0.509 24.1 0.109 480.2 254.7 49.8 0.435 22.8 480.4 0.119 279.5 49.4
600 -12.39555 -74.92332 0.753 536.2 0.084 17.1 -70.0 27.8 0.774 21.6 0.098 500.8 132.6 31.7 0.592 21.4 508.1 0.092 144.2 42.8
601 -12.39553 -74.86923 0.165 488.8 0.125 20.7 182.5 47.7 0.104 25.6 0.139 451.1 288.8 55.7 0.07 23.8 457.4 0.144 333.1 53.0
602 -12.39554 -74.88275 0.678 521.6 0.089 19.1 69.9 35.1 0.66 21.8 0.105 495.3 132.0 40.1 0.414 21.9 502.1 0.096 184.0 48.2
603 -12.39554 -74.88551 0.664 526.7 0.075 20.0 158.8 37.2 0.681 22.6 0.103 491.3 187.4 40.1 0.386 22.9 503.4 0.087 270.4 50.0
604 -12.39553 -74.87088 0.582 516.1 0.087 20.5 201.1 41.7 0.372 26.4 0.1 473.8 364.0 55.7 0.379 24.2 482.5 0.106 411.9 52.4
605 -12.39554 -74.88523 0.709 525.8 0.080 19.5 114.3 33.9 0.714 22.6 0.089 501.6 187.3 37.7 0.373 22.9 499.0 0.093 269.7 50.2
606 -12.39554 -74.88606 0.680 521.5 0.083 20.0 159.6 36.3 0.618 22.7 0.123 477.2 186.6 43.6 0.48 21.9 508.1 0.088 186.3 46.9
607 -12.39554 -74.87337 0.531 521.0 0.087 19.6 114.1 41.9 0.385 25.1 0.096 484.3 289.7 53.6 0.27 22.9 492.0 0.103 263.1 51.1
608 -12.39553 -74.86978 0.578 499.3 0.110 20.5 203.8 42.0 0.102 26.9 0.165 424.4 358.9 57.3 0.096 24.3 454.9 0.144 378.7 53.7
609 -12.39554 -74.87557 0.465 506.5 0.097 21.0 238.6 45.8 0.609 24.0 0.106 482.0 265.2 45.9 0.507 22.3 492.2 0.106 236.1 47.1
610 -12.39554 -74.88192 0.733 513.3 0.097 19.4 111.3 32.3 0.635 21.8 0.112 490.5 131.6 41.5 0.35 23.7 474.5 0.12 364.3 52.0
611 -12.39554 -74.88220 0.687 516.8 0.096 19.0 68.4 34.6 0.564 21.8 0.112 490.2 129.4 44.6 0.362 23.3 483.1 0.112 317.4 51.2
612 -12.39554 -74.87668 0.587 516.0 0.083 21.0 245.1 42.2 0.582 24.1 0.1 486.5 260.7 47.2 0.415 22.4 494.9 0.102 229.2 49.0
613 -12.39554 -74.87530 0.392 512.0 0.093 20.6 191.9 46.2 0.483 24.6 0.106 479.6 277.9 51.1 0.559 22.7 493.8 0.1 287.6 46.1
614 -12.39554 -74.87475 0.560 517.6 0.088 20.1 157.0 41.8 0.464 24.6 0.101 483.2 273.5 51.5 0.605 22.7 495.1 0.098 290.9 44.2
615 -12.39581 -74.87336 0.554 520.4 0.088 19.6 114.5 41.2 0.351 25.1 0.11 474.3 288.9 54.0 0.391 23.3 486.8 0.107 319.4 50.8
616 -12.39581 -74.88330 0.719 520.8 0.087 19.5 113.4 33.2 0.704 21.7 0.099 499.8 132.5 37.3 0.489 21.9 504.4 0.093 187.2 46.8
617 -12.39581 -74.88358 0.774 522.2 0.085 19.4 111.3 29.1 0.73 21.7 0.093 503.6 132.7 35.3 0.504 21.9 506.3 0.09 187.3 46.4
618 -12.39581 -74.88413 0.737 520.9 0.087 19.5 112.8 31.9 0.69 22.2 0.093 501.4 159.1 38.9 0.343 22.4 495.8 0.101 224.5 49.9
619 -12.39581 -74.88440 0.713 525.7 0.080 19.5 114.2 33.6 0.594 22.3 0.096 499.0 155.0 44.1 0.388 22.8 497.8 0.095 271.6 50.1
620 -12.39581 -74.87116 0.359 518.0 0.088 20.2 150.4 45.7 0.246 25.5 0.107 474.1 301.0 55.4 0.22 23.8 468.9 0.128 348.4 52.8
621 -12.39581 -74.87171 0.445 515.1 0.095 19.7 113.3 43.8 0.4 25.0 0.104 478.6 293.1 53.4 0.282 22.9 492.1 0.103 263.9 51.0
622 -12.39581 -74.87309 0.554 516.6 0.090 20.1 157.1 41.9 0.375 25.5 0.109 472.6 316.1 54.4 0.263 23.3 484.6 0.11 306.8 51.9
623 -12.39581 -74.87281 0.616 509.4 0.099 20.0 159.1 39.7 0.418 25.5 0.133 455.4 327.1 53.8 0.208 23.3 463.3 0.139 304.2 52.1
624 -12.39581 -74.88661 0.761 523.4 0.080 19.9 159.6 30.7 0.662 22.6 0.109 487.5 187.1 41.2 0.647 21.4 520.1 0.074 144.3 40.1
625 -12.39580 -74.86950 0.435 499.7 0.110 20.6 195.8 45.7 0.152 26.0 0.15 440.3 317.9 56.2 0.082 23.8 421.7 0.193 335.4 52.5
626 -12.39581 -74.87033 0.401 504.2 0.100 21.0 234.5 46.9 0.216 27.3 0.116 457.9 395.1 58.0 0.238 24.2 476.6 0.114 394.4 53.4
627 -12.39581 -74.88164 0.671 518.6 0.093 19.1 69.8 35.5 0.736 21.7 0.097 500.9 132.8 34.9 0.455 23.7 487.8 0.102 374.4 50.4
628 -12.39580 -74.86923 0.159 493.9 0.118 20.7 182.0 47.6 0.143 25.1 0.133 457.7 269.4 55.0 0.088 23.8 446.4 0.159 335.3 52.9
629 -12.39581 -74.87419 0.582 524.5 0.082 19.6 114.6 40.2 0.664 24.5 0.096 486.5 296.4 43.4 0.433 23.3 489.2 0.103 323.6 50.1
630 -12.39581 -74.87364 0.668 520.3 0.088 19.5 114.6 36.3 0.455 24.6 0.12 469.3 277.5 51.8 0.453 23.2 484.1 0.11 327.2 49.8
631 -12.39581 -74.88578 0.672 520.9 0.083 20.0 159.4 36.8 0.644 22.7 0.113 484.3 186.7 42.2 0.446 22.4 501.6 0.093 230.0 48.4
632 -12.39581 -74.88551 0.613 522.4 0.081 20.0 158.0 39.7 0.682 22.6 0.108 488.3 188.3 39.9 0.382 23.3 493.4 0.097 317.2 50.9
633 -12.39581 -74.88192 0.685 520.1 0.091 19.0 69.4 34.7 0.653 21.8 0.104 495.7 131.7 40.5 0.438 23.7 485.2 0.105 372.3 50.8
634 -12.39583 -74.92387 0.775 540.2 0.075 17.6 -45.4 26.7 0.689 21.8 0.093 504.1 131.9 38.4 0.596 21.4 507.8 0.092 144.3 42.6
635 -12.39581 -74.87723 0.626 518.9 0.079 20.9 247.2 40.5 0.555 24.5 0.093 489.2 282.0 48.8 0.433 22.8 497.3 0.095 275.6 49.4
636 -12.39581 -74.87668 0.542 513.8 0.086 21.0 242.4 43.8 0.56 24.1 0.101 485.9 258.4 48.0 0.588 22.3 499.7 0.095 239.5 44.3
637 -12.39581 -74.88109 0.740 527.6 0.078 19.5 113.5 31.7 0.516 22.3 0.105 492.7 151.9 46.8 0.476 24.1 490.1 0.095 424.4 50.6
638 -12.39581 -74.87806 0.513 509.6 0.092 21.0 241.8 44.7 0.468 23.7 0.102 487.5 223.7 50.1 0.485 22.8 493.3 0.101 280.8 48.3
639 -12.39581 -74.88247 0.733 515.9 0.097 19.0 64.7 31.7 0.636 21.3 0.113 492.0 105.2 40.8 0.409 22.8 490.0 0.106 275.1 49.8
640 -12.39583 -74.92277 0.712 537.2 0.079 17.7 -40.7 31.1 0.69 22.2 0.091 503.3 158.5 38.8 0.605 21.4 509.4 0.09 144.3 42.2
641 -12.39583 -74.92470 0.753 536.3 0.077 18.1 -14.3 29.0 0.708 21.3 0.096 505.0 105.3 36.5 0.485 21.5 515.1 0.082 141.5 46.1
642 -12.39581 -74.87557 0.481 518.6 0.083 20.6 195.3 44.6 0.718 23.5 0.102 487.1 247.3 38.5 0.506 21.9 510.9 0.084 186.6 46.3
643 -12.39581 -74.87585 0.596 512.4 0.088 20.9 247.1 41.9 0.651 23.6 0.105 485.4 241.7 43.0 0.613 21.8 509.2 0.086 191.4 42.5
644 -12.39581 -74.87971 0.633 509.4 0.092 20.9 250.2 40.2 0.572 23.6 0.105 484.8 234.3 46.9 0.346 24.6 480.7 0.105 454.6 53.4
645 -12.39610 -74.92222 0.741 535.6 0.081 17.6 -43.6 29.2 0.705 22.2 0.1 496.4 160.2 37.8 0.5 21.5 512.9 0.085 142.2 45.7
646 -12.39610 -74.92360 0.764 533.3 0.081 18.1 -16.3 28.2 0.716 22.6 0.098 496.0 188.4 37.6 0.615 21.4 509.7 0.089 144.4 41.8
647 -12.39608 -74.88358 0.729 522.8 0.084 19.5 113.5 32.6 0.711 21.7 0.092 504.8 132.1 36.8 0.52 22.3 501.9 0.093 234.6 46.7
648 -12.39610 -74.92470 0.763 528.0 0.088 18.0 -18.7 28.3 0.721 21.2 0.103 499.4 105.1 35.5 0.52 21.9 510.9 0.084 187.5 45.9
649 -12.39610 -74.92304 0.737 537.2 0.075 18.1 -11.9 30.1 0.687 22.6 0.099 494.7 187.3 39.7 0.552 21.4 507.3 0.093 143.7 44.3
650 -12.39608 -74.88523 0.703 519.5 0.085 20.0 159.8 34.9 0.644 22.2 0.108 490.4 158.6 41.7 0.42 23.7 489.2 0.1 368.7 51.1
651 -12.39608 -74.87557 0.516 522.4 0.078 20.6 196.4 43.7 0.702 24.0 0.098 487.6 273.7 40.2 0.422 21.9 504.9 0.092 184.1 48.1
652 -12.39608 -74.87806 0.368 499.4 0.106 21.0 233.4 47.3 0.26 24.2 0.115 476.0 232.3 53.3 0.427 22.8 494.6 0.099 275.5 49.5
653 -12.39608 -74.88192 0.636 524.4 0.085 19.1 71.8 37.3 0.646 21.8 0.095 502.3 130.7 40.9 0.446 23.3 494.1 0.097 323.3 49.9
654 -12.39608 -74.88220 0.694 523.7 0.086 19.0 69.5 34.2 0.683 21.3 0.098 502.8 105.2 38.1 0.433 23.3 494.5 0.096 322.4 50.1
655 -12.39608 -74.88137 0.636 525.2 0.084 19.1 71.8 37.2 0.636 22.3 0.098 497.6 157.0 42.0 0.521 23.7 494.5 0.092 379.7 48.7
656 -12.39608 -74.88606 0.634 522.4 0.081 20.0 158.5 38.7 0.603 22.3 0.11 489.2 156.7 43.7 0.433 22.4 501.7 0.093 229.4 48.6
657 -12.39608 -74.88634 0.688 523.7 0.080 20.0 159.5 35.8 0.583 22.3 0.107 491.0 155.8 44.5 0.523 21.9 508.2 0.087 188.0 45.8
658 -12.39608 -74.88109 0.702 527.0 0.078 19.5 114.5 34.3 0.466 22.4 0.103 494.7 149.3 48.1 0.538 23.7 499.2 0.086 380.3 48.1
659 -12.39608 -74.87364 0.728 515.4 0.095 19.4 111.8 32.6 0.46 24.5 0.134 459.1 280.8 51.6 0.505 23.7 476.4 0.117 385.3 49.3
660 -12.39608 -74.88054 0.696 521.2 0.083 20.0 159.7 35.3 0.466 23.2 0.102 489.9 198.9 49.5 0.358 24.2 487.3 0.099 408.5 52.5
661 -12.39608 -74.87502 0.571 523.8 0.083 19.6 114.4 40.6 0.629 24.0 0.095 490.1 263.3 44.9 0.58 22.3 498.5 0.097 239.3 44.6
662 -12.39608 -74.87916 0.613 508.5 0.090 21.4 295.3 41.8 0.589 24.5 0.105 479.9 290.5 47.5 0.445 24.2 488.6 0.097 420.5 51.3
663 -12.39608 -74.87888 0.492 506.5 0.093 21.5 284.0 46.0 0.564 24.1 0.105 483.0 260.1 47.9 0.474 23.7 496.4 0.09 372.8 49.9
664 -12.39608 -74.86729 0.381 499.3 0.107 21.0 233.7 47.2 0.249 26.0 0.127 457.0 327.9 56.1 0.191 23.3 458.3 0.146 302.7 52.2
665 -12.39608 -74.87695 0.532 511.7 0.089 21.0 242.2 44.1 0.507 24.6 0.102 482.8 279.9 50.4 0.51 22.8 497.0 0.096 282.3 47.7
666 -12.39608 -74.87612 0.549 512.6 0.088 21.0 243.0 43.6 0.609 23.6 0.098 490.3 235.4 45.3 0.508 21.9 503.8 0.093 187.9 46.3
667 -12.39608 -74.87833 0.373 501.6 0.100 21.5 274.4 48.0 0.312 24.2 0.118 473.4 237.2 53.0 0.535 23.2 499.4 0.089 331.5 47.6
668 -12.39608 -74.88716 0.790 522.0 0.082 19.9 158.6 28.2 0.627 23.1 0.113 482.2 213.3 43.8 0.677 21.4 516.0 0.08 144.6 38.4
Anexo 120
669 -12.39608 -74.87281 0.533 514.4 0.089 20.5 198.8 0.363 25.9 0.111 468.3 340.3 55.2 0.286 23.8 479.1 0.114 355.2 52.543.4
670 -12.39608 -74.87226 0.400 516.9 0.089 20.1 151.8 45.3 0.26 26.0 0.111 468.3 327.1 56.0 0.241 23.3 479.5 0.117 305.2 52.0
671 -12.39608 -74.87198 0.408 525.3 0.081 19.7 112.2 44.3 0.284 25.5 0.097 481.6 303.2 55.2 0.23 22.9 493.1 0.102 259.7 51.3
672 -12.39608 -74.87585 0.670 523.3 0.077 20.5 204.0 37.5 0.586 23.6 0.099 489.5 234.3 46.3 0.544 21.9 507.0 0.089 188.7 45.2
673 -12.39608 -74.88440 0.688 525.0 0.081 19.5 114.6 35.2 0.576 22.3 0.103 494.4 154.7 44.8 0.39 23.3 490.6 0.101 318.7 50.8
674 -12.39608 -74.88468 0.671 520.5 0.087 19.5 114.5 36.2 0.53 22.3 0.106 492.1 152.8 46.4 0.396 23.7 484.9 0.106 367.2 51.4
675 -12.39608 -74.87116 0.368 519.8 0.089 19.7 111.8 44.8 0.199 25.1 0.113 472.0 273.5 54.9 0.243 23.3 473.2 0.126 306.7 52.0
676 -12.39608 -74.87143 0.416 515.7 0.098 19.2 73.8 43.5 0.288 25.1 0.104 479.0 280.9 54.5 0.416 23.3 491.7 0.1 320.0 50.4
677 -12.39607 -74.86509 0.231 508.2 0.102 20.2 146.7 46.6 0.225 23.3 0.109 485.2 183.1 52.1 0.114 22.0 471.4 0.139 172.5 50.1
678 -12.39608 -74.88275 0.626 520.2 0.091 19.1 71.4 37.7 0.638 21.8 0.106 494.8 131.4 41.3 0.361 22.8 489.3 0.107 271.1 50.4
679 -12.39608 -74.87336 0.629 515.7 0.091 20.0 159.0 39.0 0.402 25.0 0.125 463.5 297.9 53.4 0.451 23.7 475.4 0.119 377.7 50.5
680 -12.39608 -74.86812 0.234 506.1 0.104 20.2 147.1 46.6 0.192 25.1 0.114 471.8 272.6 54.9 0.192 22.9 486.3 0.111 257.6 51.4
681 -12.39610 -74.92139 0.743 544.6 0.076 16.7 -85.5 27.8 0.779 20.7 0.092 510.1 76.9 30.2 0.654 20.5 520.1 0.082 53.8 38.5
682 -12.39608 -74.88026 0.726 517.5 0.085 20.4 207.0 34.0 0.524 23.6 0.111 480.6 231.1 48.6 0.414 24.2 486.8 0.1 416.7 51.8
683 -12.39635 -74.87530 0.588 524.1 0.079 20.1 157.0 40.7 0.609 24.5 0.097 486.3 290.2 46.5 0.531 21.9 503.5 0.094 188.8 45.6
684 -12.39636 -74.88661 0.776 520.0 0.085 19.9 158.8 29.4 0.633 22.2 0.102 495.0 157.4 42.2 0.625 22.3 501.3 0.093 241.5 42.6
685 -12.39635 -74.87585 0.703 523.6 0.076 20.4 205.6 35.5 0.619 24.5 0.094 488.2 290.5 46.0 0.5 21.9 507.0 0.089 187.0 46.5
686 -12.39635 -74.87750 0.725 511.4 0.090 20.8 256.0 34.6 0.431 25.0 0.101 481.0 296.1 52.9 0.397 22.8 491.1 0.104 273.9 50.0
687 -12.39636 -74.88689 0.805 518.5 0.087 19.8 156.3 26.8 0.609 22.7 0.093 499.2 181.1 44.0 0.626 21.8 509.5 0.085 191.6 41.9
688 -12.39635 -74.87060 0.610 514.8 0.092 20.0 158.6 39.9 0.296 25.1 0.11 474.6 282.6 54.5 0.165 22.9 467.2 0.137 257.1 51.5
689 -12.39635 -74.87033 0.474 502.0 0.106 20.5 197.7 45.0 0.253 25.1 0.114 471.7 278.9 54.7 0.228 23.3 472.7 0.126 305.1 52.1
690 -12.39636 -74.88716 0.790 517.4 0.088 19.8 157.1 28.2 0.633 23.1 0.1 491.6 211.5 43.4 0.586 21.9 510.9 0.084 189.8 43.7
691 -12.39635 -74.87336 0.532 517.9 0.088 20.1 156.2 42.6 0.444 25.0 0.124 464.3 302.6 52.7 0.47 24.1 474.1 0.117 430.7 50.8
692 -12.39637 -74.92139 0.749 537.4 0.078 17.6 -42.9 28.7 0.632 21.8 0.1 499.0 130.8 41.6 0.579 21.0 513.5 0.088 99.0 42.6
693 -12.39635 -74.87640 0.504 506.6 0.096 21.0 241.7 45.0 0.491 24.6 0.094 488.6 275.6 50.8 0.581 21.9 507.1 0.089 190.4 43.9
694 -12.39637 -74.92277 0.769 528.2 0.084 18.5 21.1 28.4 0.706 23.0 0.106 487.5 217.8 38.9 0.57 21.9 507.7 0.089 189.9 44.3
695 -12.39635 -74.87254 0.523 515.8 0.091 20.1 156.1 42.9 0.284 26.4 0.108 468.6 353.9 56.5 0.248 23.8 473.1 0.122 351.2 52.7
696 -12.39635 -74.86812 0.325 516.7 0.090 20.2 149.3 46.0 0.178 24.7 0.103 482.1 247.7 54.2 0.168 22.5 483.9 0.118 214.8 50.7
697 -12.39635 -74.86840 0.307 521.5 0.083 20.2 148.3 46.0 0.193 24.7 0.097 486.3 248.5 54.2 0.144 22.5 476.9 0.127 213.9 50.8
698 -12.39635 -74.87695 0.524 506.9 0.096 21.0 243.0 44.4 0.47 25.0 0.099 482.3 300.2 52.0 0.431 22.8 485.8 0.111 278.0 49.5
699 -12.39635 -74.87419 0.471 539.4 0.062 19.7 112.2 43.0 0.589 24.1 0.09 493.9 258.2 46.8 0.45 23.7 486.7 0.103 373.5 50.5
700 -12.39635 -74.88606 0.608 522.3 0.082 20.0 157.8 39.9 0.643 21.8 0.104 495.6 131.3 41.0 0.509 22.8 495.6 0.098 282.3 47.7
701 -12.39635 -74.87447 0.361 526.1 0.080 19.7 111.3 44.8 0.675 24.0 0.091 492.5 268.5 42.1 0.432 23.3 487.3 0.106 324.2 50.2
702 -12.39635 -74.86536 0.185 498.2 0.112 20.7 183.0 47.6 0.179 23.8 0.121 473.9 203.3 52.9 0.116 22.0 476.2 0.132 172.4 50.1
703 -12.39635 -74.87143 0.596 533.6 0.077 18.7 33.0 38.2 0.333 25.1 0.093 486.6 284.0 54.1 0.43 22.8 504.2 0.086 273.5 49.4
704 -12.39635 -74.87999 0.465 498.4 0.104 21.5 283.9 46.6 0.455 25.0 0.116 469.9 303.0 52.4 0.443 24.1 483.2 0.104 422.2 51.3
705 -12.39637 -74.92304 0.816 528.4 0.084 18.4 13.7 24.3 0.747 23.0 0.106 487.0 220.4 35.6 0.597 21.9 508.1 0.088 191.0 43.2
706 -12.39635 -74.88026 0.539 510.6 0.091 21.0 243.7 43.9 0.487 24.6 0.108 477.8 278.5 51.0 0.507 23.7 489.7 0.099 380.7 49.1
707 -12.39635 -74.88523 0.663 515.1 0.091 20.0 159.6 37.3 0.681 21.7 0.112 490.4 132.7 38.8 0.474 24.1 486.5 0.1 425.1 50.7
708 -12.39635 -74.87916 0.385 504.5 0.093 22.0 315.9 48.6 0.393 25.0 0.107 476.8 292.9 53.5 0.286 24.2 474.5 0.117 401.9 53.2
709 -12.39635 -74.88330 0.632 518.5 0.090 19.6 114.8 38.2 0.683 21.7 0.103 496.5 132.3 38.7 0.426 22.8 488.6 0.108 276.5 49.6
710 -12.39635 -74.88164 0.584 521.6 0.089 19.1 72.6 39.4 0.532 21.9 0.107 493.5 128.0 45.7 0.396 23.7 487.1 0.103 366.5 51.4
711 -12.39635 -74.88192 0.656 525.0 0.085 19.1 71.3 36.3 0.596 21.8 0.104 495.7 130.0 43.3 0.377 23.7 487.8 0.102 363.6 51.7
712 -12.39637 -74.92387 0.750 531.2 0.084 18.1 -15.9 29.2 0.684 22.6 0.1 494.5 187.0 39.9 0.705 21.8 509.1 0.087 193.9 37.2
713 -12.39635 -74.88220 0.687 524.1 0.086 19.1 70.1 34.6 0.66 21.8 0.099 499.9 131.3 40.1 0.349 23.3 492.5 0.099 313.8 51.2
714 -12.39635 -74.88302 0.479 519.1 0.090 19.6 113.8 43.2 0.568 21.8 0.105 495.3 128.9 44.5 0.367 22.8 487.1 0.11 271.7 50.4
715 -12.39663 -74.88606 0.652 519.1 0.089 19.5 114.7 37.2 0.701 21.7 0.098 500.5 132.4 37.5 0.463 23.3 492.2 0.099 325.7 49.5
716 -12.39663 -74.88634 0.712 517.5 0.092 19.5 113.1 33.7 0.717 21.7 0.103 496.4 132.8 36.4 0.449 23.3 489.7 0.103 325.3 49.8
717 -12.39662 -74.88109 0.434 509.7 0.103 19.7 113.4 44.1 0.537 23.2 0.1 491.3 203.7 47.5 0.472 23.7 494.1 0.093 373.5 50.0
718 -12.39662 -74.87585 0.570 512.7 0.088 21.0 245.3 42.9 0.485 25.4 0.105 475.2 330.0 52.3 0.422 21.9 505.2 0.092 183.8 48.1
719 -12.39662 -74.87226 0.461 517.3 0.092 19.7 113.4 43.5 0.288 26.0 0.105 473.0 329.4 55.8 0.349 23.7 481.1 0.111 361.4 52.0
720 -12.39662 -74.87336 0.294 513.4 0.091 20.6 186.7 47.0 0.407 25.9 0.119 462.4 348.4 54.6 0.376 24.6 473.2 0.115 462.9 53.1
721 -12.39662 -74.88247 0.548 526.2 0.083 19.2 73.3 40.6 0.636 21.8 0.098 500.5 130.6 41.4 0.341 23.7 485.4 0.105 360.3 52.1
722 -12.39663 -74.88772 0.808 517.5 0.088 19.8 155.4 26.4 0.659 23.1 0.109 484.7 215.6 42.0 0.645 21.8 506.3 0.09 192.6 40.9
723 -12.39664 -74.92084 0.792 545.4 0.074 16.7 -90.9 24.2 0.742 20.4 0.087 515.9 52.6 32.8 0.799 20.7 513.0 0.088 89.1 28.3
724 -12.39664 -74.92111 0.778 537.4 0.079 17.6 -46.0 26.5 0.693 21.3 0.091 508.7 105.1 37.5 0.683 20.9 509.5 0.093 96.5 37.5
725 -12.39663 -74.88413 0.729 527.6 0.084 18.6 24.5 31.3 0.76 21.2 0.098 502.8 104.6 32.4 0.474 23.7 491.1 0.097 375.8 50.0
726 -12.39662 -74.88164 0.652 520.7 0.090 19.1 71.0 36.5 0.589 22.3 0.1 496.3 155.2 44.3 0.391 23.7 484.2 0.107 366.3 51.5
727 -12.39662 -74.87254 0.570 510.4 0.098 20.0 158.0 41.5 0.3 26.4 0.112 465.5 357.2 56.4 0.374 24.2 481.5 0.107 411.7 52.4
728 -12.39662 -74.86840 0.268 513.5 0.091 20.6 185.6 47.1 0.225 24.7 0.109 477.9 252.0 54.2 0.144 22.9 474.2 0.128 255.0 51.6
729 -12.39662 -74.87612 0.416 514.7 0.085 21.0 233.6 46.6 0.617 24.9 0.096 484.2 319.6 46.7 0.511 22.3 502.9 0.091 233.8 46.9
730 -12.39662 -74.87530 0.765 522.0 0.082 19.9 159.5 30.3 0.441 25.5 0.11 471.8 326.0 53.3 0.416 22.4 505.2 0.088 227.1 48.9
731 -12.39662 -74.87502 0.720 524.0 0.082 19.5 113.9 33.1 0.577 25.4 0.107 473.8 345.1 49.2 0.539 22.3 505.4 0.088 235.0 46.0
732 -12.39662 -74.87888 0.369 504.0 0.090 22.4 356.0 49.5 0.53 25.4 0.102 477.0 336.3 51.0 0.315 23.7 471.6 0.124 360.4 52.3
733 -12.39662 -74.87806 0.503 497.1 0.103 21.9 332.0 46.5 0.384 25.0 0.117 469.1 294.0 53.6 0.357 22.9 494.5 0.099 269.4 50.4
734 -12.39664 -74.92194 0.785 530.0 0.082 18.5 20.1 27.1 0.652 23.1 0.097 494.2 211.9 42.5 0.525 21.4 513.0 0.085 142.8 45.1
735 -12.39663 -74.88661 0.763 517.7 0.088 19.9 158.9 30.5 0.647 22.2 0.105 492.9 158.3 41.5 0.57 22.7 491.5 0.103 289.1 45.7
736 -12.39662 -74.86978 0.303 509.5 0.100 20.2 149.2 46.2 0.239 24.7 0.124 467.1 254.3 54.1 0.209 23.3 476.2 0.121 302.7 52.1
737 -12.39663 -74.88440 0.687 525.8 0.084 19.1 70.1 34.6 0.751 21.2 0.1 501.4 104.6 33.1 0.449 23.7 488.1 0.101 373.4 50.5
738 -12.39662 -74.88026 0.435 505.1 0.099 21.0 237.0 46.4 0.411 25.0 0.105 478.0 294.8 53.2 0.38 23.7 494.5 0.092 362.0 51.6
739 -12.39662 -74.88302 0.588 534.5 0.072 19.2 73.3 39.1 0.576 21.8 0.099 499.9 128.7 44.1 0.363 23.3 482.0 0.113 318.0 51.2
740 -12.39662 -74.88275 0.528 531.7 0.076 19.2 73.6 41.0 0.623 21.8 0.099 499.7 130.3 42.1 0.307 23.3 484.4 0.11 311.7 51.6
741 -12.39662 -74.88054 0.376 512.2 0.092 20.6 191.3 46.4 0.391 24.2 0.101 485.7 241.6 52.2 0.466 23.7 495.3 0.091 372.5 50.1
742 -12.39663 -74.88523 0.621 514.3 0.093 20.0 159.0 39.4 0.628 21.4 0.096 504.2 104.4 41.1 0.457 24.1 488.2 0.098 421.8 51.0
743 -12.39662 -74.87916 0.330 500.8 0.094 22.4 352.2 49.9 0.369 25.5 0.107 474.1 315.9 54.5 0.296 23.8 472.6 0.123 357.7 52.5
Anexo 121
744 -12.39662 -74.87833 0.273 503.5 0.094 22.0 305.5 0.539 25.0 0.104 478.4 311.0 50.1 0.415 22.8 497.9 0.095 273.7 49.749.5
745 -12.39662 -74.87944 0.229 500.9 0.094 22.5 341.3 50.4 0.319 26.0 0.105 472.7 333.7 55.6 0.215 24.2 467.9 0.126 393.1 53.5
746 -12.39664 -74.92332 0.805 526.2 0.087 18.4 13.6 25.3 0.753 23.4 0.102 487.5 250.0 35.6 0.628 22.3 501.1 0.094 241.8 42.5
747 -12.39662 -74.87861 0.245 507.0 0.086 22.5 341.3 50.3 0.647 24.9 0.1 481.1 324.9 45.0 0.352 23.3 484.2 0.11 316.5 51.3
748 -12.39689 -74.87971 0.229 502.0 0.096 22.0 301.4 49.7 0.294 26.0 0.115 465.3 332.2 55.8 0.254 23.8 485.8 0.105 350.4 52.6
749 -12.39690 -74.88551 0.579 522.4 0.085 19.6 114.7 40.3 0.656 21.8 0.096 501.5 131.2 40.3 0.461 24.1 485.0 0.102 423.7 51.0
750 -12.39690 -74.88385 0.656 534.1 0.079 18.2 -8.1 34.8 0.688 21.3 0.098 502.7 105.3 37.8 0.585 23.6 497.7 0.088 386.5 46.3
751 -12.39691 -74.92249 0.781 523.9 0.087 18.9 63.3 28.0 0.684 23.9 0.109 480.4 275.1 41.5 0.591 21.8 504.0 0.094 191.1 43.5
752 -12.39689 -74.87861 0.356 507.5 0.085 22.4 352.6 49.6 0.479 25.0 0.1 481.2 302.6 51.8 0.342 23.3 485.9 0.108 314.4 51.4
753 -12.39689 -74.86205 0.433 521.0 0.087 19.7 112.9 44.0 0.331 24.6 0.106 479.8 261.9 53.6 0.247 21.5 493.9 0.111 136.7 49.0
754 -12.39689 -74.87005 0.350 506.2 0.104 20.1 150.9 45.9 0.261 24.2 0.118 473.7 232.4 53.4 0.259 22.9 488.0 0.109 262.4 51.2
755 -12.39691 -74.92442 0.465 523.6 0.094 18.3 -1.7 41.1 0.41 22.8 0.099 495.3 169.5 49.9 0.236 22.9 481.4 0.118 261.5 51.4
756 -12.39689 -74.86619 0.128 497.1 0.110 21.1 217.6 48.4 0.148 24.7 0.117 472.4 246.3 54.4 0.087 23.4 474.4 0.124 292.3 52.3
757 -12.39689 -74.86646 0.142 498.5 0.108 21.1 218.2 48.4 0.14 24.7 0.114 474.5 245.4 54.4 0.107 23.4 475.3 0.123 293.8 52.3
758 -12.39689 -74.87419 0.466 524.7 0.082 19.7 113.1 43.3 0.582 25.4 0.105 475.3 344.7 49.0 0.398 23.7 481.1 0.111 368.1 51.4
759 -12.39690 -74.88275 0.647 530.3 0.077 19.1 72.1 36.7 0.596 21.8 0.094 502.9 128.9 43.3 0.365 23.7 488.2 0.101 362.5 51.8
760 -12.39690 -74.88026 0.564 505.4 0.095 21.4 290.6 43.8 0.504 25.0 0.107 476.7 306.9 51.2 0.264 23.8 494.1 0.093 349.5 52.5
761 -12.39690 -74.88827 0.718 512.8 0.095 19.9 159.6 33.9 0.629 23.1 0.11 484.3 212.7 43.7 0.472 22.4 495.6 0.101 233.0 48.0
762 -12.39689 -74.87447 0.628 521.7 0.086 19.6 114.8 38.4 0.536 25.8 0.108 470.6 366.4 51.4 0.491 23.2 486.9 0.106 331.3 48.9
763 -12.39690 -74.88772 0.804 512.0 0.095 19.8 153.6 26.9 0.757 22.4 0.114 483.4 190.7 34.1 0.732 22.2 501.2 0.093 246.3 35.8
764 -12.39689 -74.87502 0.785 519.3 0.085 19.8 158.0 28.7 0.493 26.3 0.113 464.0 389.1 53.3 0.304 22.9 502.0 0.089 264.0 50.8
765 -12.39691 -74.91532 0.752 540.3 0.078 17.2 -67.4 27.8 0.658 19.5 0.088 520.9 6.8 36.9 0.729 20.4 514.7 0.089 48.0 33.8
766 -12.39690 -74.88578 0.606 522.5 0.085 19.6 114.8 39.3 0.733 21.7 0.095 502.0 132.8 35.2 0.431 23.7 484.2 0.107 372.1 50.9
767 -12.39691 -74.91890 0.725 546.1 0.077 16.3 -101.1 28.2 0.689 20.0 0.089 517.6 29.0 35.8 0.447 22.4 505.2 0.089 229.1 48.4
768 -12.39690 -74.88054 0.508 501.3 0.104 21.0 243.5 44.9 0.617 24.5 0.102 482.6 293.4 46.1 0.372 23.7 498.4 0.087 360.1 51.6
769 -12.39689 -74.87530 0.746 521.1 0.083 19.9 159.7 31.9 0.395 26.4 0.11 466.5 371.4 55.4 0.302 22.4 497.6 0.099 221.8 50.1
770 -12.39690 -74.88109 0.603 514.8 0.092 20.0 158.7 40.2 0.581 23.2 0.1 491.2 207.0 45.9 0.435 24.2 491.9 0.093 416.5 51.4
771 -12.39690 -74.88164 0.687 521.1 0.087 19.5 114.3 35.2 0.604 22.7 0.097 495.9 181.4 44.3 0.449 24.1 483.6 0.104 422.4 51.2
772 -12.39690 -74.88220 0.482 522.5 0.088 19.2 73.7 42.3 0.568 22.3 0.101 495.5 154.2 45.1 0.484 24.1 487.3 0.099 427.3 50.4
773 -12.39689 -74.87336 0.360 512.4 0.092 20.6 190.4 46.5 0.4 25.9 0.108 470.8 344.9 54.7 0.333 24.6 476.3 0.111 454.3 53.5
774 -12.39691 -74.92332 0.755 523.7 0.087 19.0 66.1 30.0 0.726 23.5 0.107 484.1 248.6 37.9 0.595 22.3 499.5 0.096 240.1 44.1
775 -12.39691 -74.91504 0.777 540.4 0.078 17.1 -70.2 26.0 0.662 20.0 0.089 517.3 29.9 37.4 0.681 20.4 515.9 0.088 51.6 37.0
776 -12.39689 -74.87723 0.711 509.5 0.092 20.8 255.5 35.6 0.599 24.9 0.1 481.1 317.5 47.6 0.439 23.3 491.9 0.099 323.2 50.0
777 -12.39691 -74.92084 0.668 541.1 0.077 17.2 -60.0 32.8 0.659 21.4 0.09 508.9 104.5 39.6 0.584 21.4 510.7 0.088 143.9 43.1
778 -12.39691 -74.92028 0.792 542.7 0.081 16.2 -112.1 23.7 0.764 20.4 0.081 520.3 52.5 31.0 0.635 20.5 519.8 0.082 54.4 39.4
779 -12.39691 -74.90897 0.600 535.7 0.084 17.3 -57.3 35.7 0.737 19.5 0.079 527.0 4.6 31.9 0.696 19.5 528.7 0.077 -21.6 34.7
780 -12.39691 -74.90924 0.624 540.9 0.081 16.8 -76.5 34.0 0.728 19.0 0.083 526.6 -14.4 32.0 0.709 20.0 524.2 0.079 8.7 34.5
781 -12.39689 -74.87392 0.283 533.7 0.066 20.2 146.7 45.9 0.335 25.5 0.098 480.9 309.4 54.8 0.244 24.2 480.4 0.109 394.4 53.4
782 -12.39689 -74.87226 0.530 513.4 0.098 19.6 114.5 42.0 0.333 25.9 0.126 457.9 340.1 55.5 0.386 24.2 478.8 0.111 414.0 52.3
783 -12.39691 -74.92304 0.734 524.0 0.087 19.0 67.6 31.6 0.736 23.9 0.104 483.6 278.8 37.6 0.621 22.3 501.4 0.094 241.2 42.9
784 -12.39689 -74.87088 0.325 520.0 0.089 19.7 111.0 45.2 0.347 24.2 0.094 490.7 236.6 52.7 0.267 22.4 487.0 0.113 220.2 50.4
785 -12.39690 -74.88247 0.591 526.7 0.082 19.1 72.8 39.1 0.612 21.8 0.099 499.8 129.7 42.6 0.42 23.7 489.4 0.099 369.5 51.0
786 -12.39689 -74.87281 0.357 519.3 0.083 20.6 189.5 46.5 0.34 26.4 0.106 469.9 361.2 56.1 0.361 25.1 478.1 0.105 505.8 53.9
787 -12.39689 -74.87309 0.350 505.7 0.101 20.6 190.7 46.7 0.337 26.4 0.12 459.3 363.8 56.1 0.365 25.1 472.4 0.113 509.3 53.9
788 -12.39690 -74.88716 0.777 515.6 0.091 19.8 157.4 29.3 0.591 22.3 0.089 504.3 154.2 44.1 0.546 22.3 496.0 0.101 238.1 45.9
789 -12.39691 -74.91476 0.787 542.5 0.078 16.6 -93.2 24.6 0.693 20.0 0.091 516.3 28.8 35.6 0.692 20.4 516.9 0.086 51.4 36.3
790 -12.39689 -74.87143 0.554 533.7 0.076 18.7 33.9 39.6 0.435 25.0 0.091 487.9 293.2 52.8 0.312 22.4 498.6 0.098 222.0 50.1
791 -12.39690 -74.88413 0.643 531.5 0.083 18.2 -7.9 35.5 0.73 21.2 0.099 502.3 105.1 34.8 0.562 23.7 495.1 0.092 384.9 47.3
792 -12.39689 -74.87585 0.540 508.8 0.093 21.0 243.8 43.9 0.348 25.9 0.116 464.6 339.7 55.4 0.367 22.4 492.3 0.106 226.5 49.6
793 -12.39689 -74.87612 0.540 503.8 0.097 21.4 289.4 44.6 0.502 25.9 0.118 463.1 363.8 52.5 0.446 22.8 494.6 0.099 277.0 49.2
794 -12.39689 -74.87668 0.630 495.6 0.108 21.3 301.4 41.1 0.443 25.5 0.105 475.0 324.5 53.3 0.414 22.8 479.0 0.121 278.0 49.8
795 -12.39689 -74.87557 0.601 524.0 0.076 20.5 200.4 40.9 0.323 26.4 0.115 463.4 361.6 56.2 0.305 22.4 490.7 0.108 222.8 50.2
796 -12.39716 -74.86674 0.217 495.8 0.112 21.1 223.0 48.3 0.178 24.7 0.105 480.8 247.7 54.3 0.138 23.4 478.6 0.118 296.1 52.3
797 -12.39716 -74.87668 0.631 501.5 0.100 21.3 299.3 41.0 0.561 25.4 0.11 471.3 344.3 49.8 0.464 23.2 487.7 0.105 328.2 49.5
798 -12.39718 -74.92277 0.715 528.3 0.081 19.0 69.5 32.9 0.51 24.1 0.112 478.1 255.6 49.8 0.654 22.7 500.6 0.091 293.6 41.7
799 -12.39718 -74.91808 0.738 552.7 0.068 16.3 -98.5 27.4 0.655 20.0 0.091 515.7 29.8 37.8 0.42 21.5 514.5 0.083 140.2 47.3
800 -12.39718 -74.92304 0.659 528.8 0.080 19.1 71.6 36.1 0.535 24.1 0.11 480.0 258.5 49.0 0.676 22.7 504.6 0.086 294.1 40.4
801 -12.39717 -74.88661 0.751 517.5 0.091 19.4 111.4 30.9 0.709 22.1 0.107 491.1 160.8 37.5 0.445 23.3 494.4 0.096 323.3 49.9
802 -12.39717 -74.89048 0.741 515.6 0.094 19.4 111.4 31.7 0.602 24.0 0.12 472.0 268.5 46.2 0.516 22.8 493.5 0.101 283.8 47.5
803 -12.39718 -74.91863 0.721 536.2 0.083 17.2 -66.1 29.9 0.658 20.9 0.086 514.2 79.1 38.9 0.36 22.0 510.1 0.085 180.7 48.8
804 -12.39718 -74.91890 0.705 541.1 0.077 17.2 -63.4 30.8 0.662 20.9 0.088 513.2 79.1 38.7 0.474 21.5 511.8 0.086 141.6 46.4
805 -12.39718 -74.91973 0.708 543.1 0.074 17.2 -62.1 30.6 0.73 21.3 0.091 508.4 105.3 34.9 0.632 20.5 519.9 0.082 54.6 39.6
806 -12.39718 -74.92001 0.690 542.7 0.074 17.2 -61.3 31.6 0.733 21.3 0.088 510.0 105.3 34.6 0.665 20.5 518.7 0.083 53.0 37.9
807 -12.39718 -74.92028 0.758 539.2 0.079 17.2 -68.6 27.4 0.787 21.7 0.082 512.2 132.8 30.5 0.713 20.9 515.4 0.085 96.4 35.5
808 -12.39716 -74.87502 0.763 522.7 0.081 19.9 159.6 30.6 0.479 27.2 0.1 468.9 436.3 54.8 0.471 22.8 497.4 0.095 278.5 48.6
809 -12.39717 -74.88026 0.377 505.4 0.095 21.5 273.8 47.9 0.316 25.1 0.115 470.9 285.9 54.4 0.241 23.8 487.1 0.103 348.4 52.7
810 -12.39717 -74.88827 0.690 520.9 0.087 19.5 114.2 35.1 0.626 22.7 0.099 494.7 183.6 43.2 0.486 22.8 496.6 0.096 280.3 48.3
811 -12.39717 -74.88882 0.712 521.4 0.086 19.5 113.7 33.7 0.555 23.6 0.107 483.6 232.9 47.6 0.452 22.8 499.0 0.093 276.5 49.0
812 -12.39717 -74.88937 0.637 527.2 0.078 19.6 114.8 37.9 0.496 23.7 0.093 494.4 224.8 49.4 0.585 22.3 506.2 0.087 237.8 44.4
813 -12.39717 -74.88992 0.667 521.7 0.086 19.5 114.6 36.4 0.642 23.6 0.099 489.8 239.4 43.6 0.665 22.2 504.7 0.089 242.9 40.4
814 -12.39717 -74.89020 0.728 518.6 0.090 19.5 112.8 32.6 0.603 23.6 0.109 482.4 237.7 45.6 0.645 22.3 501.6 0.093 242.6 41.6
815 -12.39716 -74.86646 0.185 508.2 0.095 21.1 220.1 48.2 0.191 24.7 0.102 483.2 248.6 54.2 0.087 23.8 470.3 0.126 334.3 53.1
816 -12.39717 -74.88164 0.720 521.5 0.083 20.0 159.8 33.8 0.568 23.2 0.1 491.5 205.5 46.4 0.494 24.6 485.8 0.097 477.2 50.8
817 -12.39717 -74.88192 0.716 518.1 0.087 19.9 159.8 34.0 0.608 22.7 0.097 496.3 181.8 44.1 0.465 24.6 488.3 0.094 471.8 51.5
818 -12.39718 -74.91614 0.747 539.0 0.083 16.7 -88.9 27.6 0.648 19.1 0.095 517.7 -12.6 36.8 0.707 19.5 520.6 0.088 -25.2 34.0
Anexo 122
819 -12.39717 -74.87944 0.283 506.7 0.090 22.0 305.6 0.352 25.5 0.115 468.5 314.7 54.7 0.225 23.4 505.1 0.081 300.8 51.849.4
820 -12.39718 -74.91587 0.738 539.8 0.079 17.2 -67.0 28.8 0.634 19.5 0.097 514.3 6.7 38.1 0.781 19.9 519.5 0.086 -1.7 29.0
821 -12.39717 -74.87971 0.302 506.0 0.090 22.0 307.6 49.3 0.294 26.0 0.108 470.4 331.3 55.8 0.281 23.3 492.6 0.099 307.7 51.7
822 -12.39716 -74.87005 0.244 511.1 0.097 20.2 147.1 46.5 0.203 24.2 0.11 479.7 227.3 53.5 0.158 22.9 482.7 0.116 255.6 51.5
823 -12.39716 -74.87033 0.343 514.9 0.092 20.2 150.0 45.9 0.19 24.2 0.099 487.6 225.7 53.5 0.117 22.9 478.7 0.122 253.0 51.6
824 -12.39717 -74.88247 0.470 524.9 0.082 19.7 113.3 43.2 0.544 22.3 0.091 502.8 151.5 45.9 0.408 24.2 491.9 0.093 412.7 51.9
825 -12.39718 -74.91338 0.828 541.0 0.081 16.6 -98.8 21.2 0.786 18.5 0.089 524.8 -33.7 27.0 0.771 19.9 520.4 0.085 1.1 29.9
826 -12.39718 -74.91532 0.711 537.0 0.079 17.7 -40.7 31.1 0.661 20.0 0.093 514.2 29.5 37.4 0.696 20.4 513.7 0.091 50.0 36.0
827 -12.39717 -74.88496 0.690 524.2 0.086 19.1 69.8 34.4 0.742 21.7 0.099 499.2 132.9 34.4 0.493 24.1 493.8 0.09 424.1 50.1
828 -12.39718 -74.92332 0.655 529.0 0.080 19.1 71.8 36.3 0.542 23.6 0.11 482.2 232.1 48.1 0.596 22.7 501.2 0.091 288.9 44.6
829 -12.39717 -74.88578 0.680 523.9 0.083 19.5 114.5 35.7 0.753 22.1 0.097 498.6 161.2 34.0 0.426 23.7 487.4 0.102 370.4 50.9
830 -12.39717 -74.87833 0.367 510.0 0.088 21.5 271.6 48.0 0.295 24.6 0.109 477.7 258.5 53.8 0.427 22.8 495.1 0.099 275.0 49.5
831 -12.39716 -74.87695 0.653 509.6 0.092 20.9 252.4 39.2 0.703 24.9 0.089 488.9 328.0 41.2 0.502 23.2 492.5 0.098 330.5 48.6
832 -12.39716 -74.87226 0.447 518.8 0.090 19.7 113.2 43.8 0.346 25.9 0.1 477.0 336.2 55.4 0.322 24.6 475.7 0.112 452.9 53.6
833 -12.39717 -74.88302 0.706 529.1 0.079 19.1 70.3 33.4 0.603 21.8 0.098 500.8 129.3 43.0 0.364 24.2 486.5 0.1 409.5 52.5
834 -12.39717 -74.88744 0.774 522.9 0.084 19.4 111.3 29.1 0.697 22.2 0.107 491.0 160.6 38.4 0.52 22.8 500.3 0.091 282.0 47.4
835 -12.39717 -74.88772 0.788 518.6 0.090 19.4 108.8 27.9 0.759 22.0 0.111 488.2 161.2 33.4 0.621 22.7 495.3 0.098 293.1 43.4
836 -12.39718 -74.90897 0.621 533.6 0.084 17.7 -35.4 35.7 0.759 19.4 0.086 522.1 2.2 30.3 0.719 20.0 521.9 0.083 7.4 33.9
837 -12.39718 -74.90952 0.667 545.6 0.074 16.8 -79.2 32.0 0.718 19.5 0.084 523.2 4.4 33.3 0.643 20.0 520.9 0.084 11.9 38.4
838 -12.39716 -74.87336 0.431 511.9 0.093 20.6 193.9 45.7 0.351 25.9 0.102 475.3 336.3 55.3 0.333 25.1 473.7 0.111 502.3 54.2
839 -12.39717 -74.88358 0.617 533.6 0.080 18.2 -6.7 36.5 0.688 21.3 0.1 501.6 105.3 37.8 0.482 24.1 484.2 0.103 428.1 50.5
840 -12.39717 -74.88385 0.627 530.5 0.084 18.2 -7.4 36.2 0.672 21.3 0.101 500.8 105.2 38.8 0.562 24.1 493.5 0.09 435.9 47.9
841 -12.39716 -74.86205 0.317 511.1 0.098 20.2 149.6 46.1 0.249 24.7 0.111 476.4 254.4 54.1 0.247 21.5 496.9 0.107 136.7 49.0
842 -12.39716 -74.86978 0.230 516.2 0.090 20.2 146.3 46.5 0.201 24.2 0.112 477.8 227.3 53.6 0.169 22.9 483.0 0.116 256.2 51.5
843 -12.39718 -74.92139 0.621 527.7 0.082 19.1 72.3 37.9 0.562 23.2 0.091 498.8 203.3 46.7 0.529 21.9 510.5 0.085 187.5 45.7
844 -12.39718 -74.91449 0.805 539.5 0.079 17.1 -74.5 23.7 0.696 20.4 0.09 514.3 53.4 36.1 0.749 19.9 520.4 0.085 3.7 31.7
845 -12.39717 -74.88634 0.751 517.2 0.092 19.4 111.4 30.9 0.7 22.1 0.107 491.0 160.7 38.2 0.457 23.3 493.3 0.098 324.9 49.7
846 -12.39718 -74.91394 0.794 544.3 0.076 16.7 -91.6 24.1 0.683 19.1 0.088 522.9 -13.2 34.9 0.744 19.9 522.6 0.082 4.7 32.0
847 -12.39716 -74.87612 0.579 504.1 0.096 21.4 292.7 43.3 0.323 25.9 0.119 462.9 336.5 55.6 0.404 22.8 486.0 0.111 275.0 49.9
848 -12.39716 -74.87143 0.560 524.4 0.086 19.2 73.2 40.2 0.253 25.1 0.1 481.6 277.2 54.7 0.211 22.9 482.7 0.116 259.7 51.4
849 -12.39745 -74.91283 0.785 535.4 0.081 17.6 -47.7 26.0 0.776 19.4 0.091 518.1 -0.6 28.9 0.69 20.4 516.5 0.087 50.7 36.4
850 -12.39745 -74.90814 0.676 535.0 0.078 18.2 -9.0 33.8 0.812 19.8 0.09 516.7 21.1 26.1 0.797 20.3 518.6 0.083 41.3 28.1
851 -12.39745 -74.90842 0.697 534.8 0.079 18.2 -10.1 32.6 0.815 19.8 0.091 516.0 20.1 25.8 0.787 19.9 521.3 0.083 -0.5 28.5
852 -12.39745 -74.91918 0.705 535.3 0.078 18.1 -10.9 32.2 0.699 22.2 0.092 502.3 159.2 38.3 0.658 20.9 513.7 0.087 97.9 38.9
853 -12.39745 -74.91946 0.732 533.5 0.080 18.1 -13.0 30.5 0.733 22.2 0.091 503.5 160.2 35.8 0.654 20.9 514.3 0.086 98.0 39.1
854 -12.39745 -74.90869 0.676 537.6 0.078 17.7 -37.7 33.1 0.829 19.7 0.091 515.2 19.0 24.4 0.797 19.8 521.5 0.083 -3.3 27.5
855 -12.39745 -74.91559 0.735 536.3 0.080 17.6 -42.5 29.6 0.644 20.0 0.096 512.5 29.9 38.4 0.745 19.9 517.7 0.088 2.4 32.0
856 -12.39744 -74.88716 0.713 525.7 0.080 19.5 114.2 33.6 0.696 22.2 0.1 496.2 160.1 38.4 0.446 23.3 496.9 0.093 322.6 49.8
857 -12.39744 -74.88744 0.647 525.0 0.081 19.6 114.8 37.4 0.709 22.2 0.1 496.2 160.4 37.5 0.4 23.3 498.1 0.091 317.5 50.6
858 -12.39744 -74.88109 0.398 515.1 0.085 21.1 232.2 46.8 0.564 24.1 0.094 490.8 256.8 47.9 0.329 24.6 485.1 0.099 450.8 53.5
859 -12.39744 -74.89020 0.621 517.5 0.092 19.6 114.8 38.7 0.536 23.7 0.103 487.0 229.7 48.3 0.669 22.7 501.4 0.09 294.3 40.8
860 -12.39744 -74.89130 0.531 520.9 0.087 19.6 114.3 41.9 0.496 25.4 0.102 477.6 331.0 52.0 0.393 23.7 493.2 0.094 363.9 51.4
861 -12.39744 -74.89075 0.722 519.8 0.088 19.5 113.2 33.0 0.641 24.4 0.113 474.6 299.7 44.8 0.471 23.3 496.6 0.093 325.2 49.3
862 -12.39744 -74.88689 0.734 521.9 0.085 19.5 113.1 32.1 0.719 22.1 0.109 489.5 161.2 36.8 0.443 23.3 490.4 0.102 324.5 49.9
863 -12.39745 -74.92277 0.617 527.9 0.081 19.1 72.4 38.1 0.427 23.7 0.118 476.6 222.7 51.0 0.45 23.3 497.5 0.093 324.0 49.8
864 -12.39744 -74.87668 0.634 507.0 0.096 20.9 251.3 40.2 0.588 25.4 0.11 471.4 347.8 48.7 0.539 22.8 500.4 0.091 283.5 46.7
865 -12.39745 -74.92249 0.681 521.5 0.090 19.1 69.7 35.0 0.495 23.7 0.116 477.8 228.9 49.5 0.483 22.8 495.4 0.099 280.6 48.4
866 -12.39745 -74.91697 0.757 543.1 0.081 16.2 -105.7 26.2 0.77 19.4 0.089 519.9 0.4 29.4 0.738 19.5 522.2 0.086 -26.8 31.9
867 -12.39745 -74.91808 0.758 543.9 0.073 17.2 -66.0 27.4 0.557 21.4 0.09 509.3 102.4 44.1 0.555 21.0 516.8 0.083 99.1 43.4
868 -12.39745 -74.92222 0.647 522.6 0.089 19.1 71.2 36.8 0.566 23.6 0.112 480.4 235.3 47.2 0.603 22.7 498.8 0.094 289.9 44.3
869 -12.39745 -74.92194 0.630 522.5 0.085 19.6 114.8 38.3 0.618 23.6 0.106 485.0 239.0 44.9 0.552 22.8 497.4 0.096 286.0 46.4
870 -12.39744 -74.87502 0.724 521.4 0.083 19.9 159.8 33.5 0.406 27.2 0.105 465.1 424.2 56.4 0.546 22.8 497.3 0.095 285.1 46.6
871 -12.39743 -74.86702 0.355 497.0 0.110 21.1 232.2 47.5 0.167 24.7 0.119 470.4 247.9 54.3 0.148 22.9 479.7 0.12 254.9 51.5
872 -12.39743 -74.87447 0.726 518.3 0.090 19.5 113.0 32.8 0.621 26.6 0.112 462.5 442.4 48.6 0.409 23.7 487.4 0.102 367.7 51.2
873 -12.39744 -74.87971 0.477 512.0 0.086 21.5 280.5 46.2 0.313 25.5 0.113 469.8 309.7 55.0 0.394 22.8 500.0 0.092 271.7 49.9
874 -12.39744 -74.87723 0.678 510.3 0.095 20.4 206.6 37.1 0.68 24.5 0.083 495.8 293.9 42.3 0.495 23.2 490.1 0.102 330.3 48.8
875 -12.39744 -74.87557 0.514 516.6 0.086 20.5 197.5 43.9 0.4 26.8 0.104 468.2 395.7 55.9 0.381 22.8 483.4 0.115 273.6 50.2
876 -12.39744 -74.87585 0.408 509.4 0.093 21.0 234.0 46.8 0.258 26.4 0.104 471.1 350.2 56.6 0.341 22.9 482.5 0.116 270.2 50.7
877 -12.39744 -74.88551 0.627 522.8 0.084 19.6 114.8 38.4 0.649 23.1 0.099 492.4 211.5 42.6 0.387 23.7 493.0 0.095 363.0 51.5
878 -12.39744 -74.88026 0.465 515.6 0.081 21.5 278.2 46.5 0.381 25.1 0.107 476.6 291.8 53.7 0.36 23.7 494.7 0.092 359.9 51.8
879 -12.39744 -74.88247 0.317 518.4 0.091 19.7 111.0 45.2 0.579 22.8 0.087 503.3 178.3 45.3 0.369 24.2 488.4 0.097 408.8 52.4
880 -12.39745 -74.91449 0.820 538.9 0.076 17.5 -50.6 22.9 0.721 20.4 0.089 515.2 53.2 34.3 0.718 19.9 520.2 0.085 5.8 33.9
881 -12.39744 -74.88661 0.730 517.8 0.091 19.5 112.5 32.5 0.705 22.1 0.11 489.1 161.0 37.8 0.413 23.3 487.2 0.106 322.4 50.5
882 -12.39744 -74.88054 0.575 515.7 0.080 21.4 288.5 43.3 0.512 24.6 0.098 485.6 278.7 50.3 0.29 24.2 493.4 0.091 397.0 53.0
883 -12.39744 -74.87750 0.701 514.5 0.089 20.4 206.8 35.7 0.56 24.1 0.103 484.1 259.5 48.0 0.443 22.8 491.6 0.103 277.9 49.2
884 -12.39744 -74.87695 0.653 509.1 0.093 20.9 252.4 39.2 0.709 24.9 0.092 487.0 329.6 40.7 0.542 22.8 494.5 0.099 285.4 46.7
885 -12.39744 -74.88164 0.558 520.5 0.081 20.5 199.5 42.5 0.398 23.3 0.096 494.5 193.0 50.6 0.468 24.6 492.1 0.089 469.8 51.4
886 -12.39744 -74.88799 0.729 523.0 0.084 19.5 113.5 32.6 0.669 22.2 0.097 498.4 158.8 40.2 0.455 23.3 491.9 0.1 325.5 49.7
887 -12.39744 -74.88827 0.651 527.6 0.078 19.6 114.8 37.2 0.623 22.7 0.09 501.4 181.7 43.3 0.42 23.3 494.3 0.096 320.7 50.3
888 -12.39745 -74.90980 0.787 552.0 0.065 16.7 -86.0 24.6 0.741 20.4 0.086 517.2 52.6 32.8 0.661 20.4 515.8 0.088 52.6 38.1
889 -12.39743 -74.86205 0.237 501.9 0.110 20.2 147.4 46.6 0.197 24.7 0.125 466.4 251.2 54.3 0.22 22.5 487.6 0.113 218.0 50.6
890 -12.39744 -74.88468 0.756 530.0 0.078 19.0 67.8 29.9 0.67 22.2 0.096 499.1 158.3 40.1 0.297 23.8 515.6 0.064 346.3 52.0
891 -12.39744 -74.88440 0.705 536.1 0.073 18.6 28.9 32.8 0.542 22.3 0.102 494.8 153.3 46.0 0.384 24.2 514.5 0.062 399.1 51.9
892 -12.39745 -74.91504 0.732 537.8 0.078 17.7 -42.0 29.8 0.644 20.4 0.094 511.2 54.2 39.0 0.702 20.0 519.1 0.087 7.0 35.0
893 -12.39744 -74.87530 0.644 520.8 0.084 20.0 158.8 38.3 0.479 27.2 0.105 465.2 436.3 54.9 0.496 22.8 492.2 0.102 282.0 48.1
Anexo 123
894 -12.39744 -74.87640 0.537 500.4 0.105 21.0 245.8 0.429 25.5 0.12 464.6 325.5 53.6 0.415 22.8 490.8 0.104 275.3 49.744.1
895 -12.39745 -74.91366 0.836 541.9 0.076 17.1 -75.7 21.0 0.721 19.0 0.086 524.3 -14.7 32.5 0.747 19.9 522.7 0.082 4.2 31.8
896 -12.39744 -74.88413 0.603 530.0 0.081 18.7 32.1 37.9 0.609 22.3 0.099 497.0 156.1 43.4 0.379 24.2 493.5 0.091 408.0 52.3
897 -12.39744 -74.87612 0.402 499.0 0.107 21.0 235.9 46.9 0.271 26.0 0.111 468.3 328.1 55.9 0.376 22.8 483.6 0.114 273.0 50.3
898 -12.39745 -74.91394 0.818 542.1 0.076 17.1 -74.4 22.6 0.675 19.5 0.092 518.1 5.6 36.0 0.744 19.9 522.6 0.082 4.7 32.0
899 -12.39744 -74.88634 0.727 517.5 0.092 19.5 112.8 32.7 0.665 22.6 0.108 488.3 187.3 41.0 0.395 23.3 489.8 0.103 319.5 50.7
900 -12.39743 -74.87281 0.592 512.9 0.088 21.0 246.6 42.1 0.304 26.0 0.109 470.4 332.5 55.7 0.377 25.5 468.7 0.114 561.9 54.4
901 -12.39745 -74.90648 0.672 541.6 0.079 16.8 -79.7 31.9 0.754 19.9 0.09 516.7 26.0 31.3 0.747 19.5 524.0 0.083 -26.7 31.2
902 -12.39772 -74.91752 0.701 537.5 0.078 17.7 -39.3 31.7 0.778 20.8 0.084 515.9 77.9 30.3 0.601 20.5 515.4 0.088 54.9 41.0
903 -12.39772 -74.90400 0.765 538.2 0.087 16.2 -110.9 25.7 0.7 19.9 0.097 511.5 27.7 35.2 0.447 23.3 499.1 0.09 321.3 49.8
904 -12.39772 -74.90345 0.760 541.6 0.079 16.7 -89.3 26.6 0.718 19.5 0.092 517.5 3.4 33.3 0.611 23.2 498.4 0.091 339.1 44.6
905 -12.39772 -74.90290 0.730 548.8 0.073 16.3 -99.5 27.9 0.693 19.0 0.092 520.0 -13.9 34.3 0.588 21.9 507.5 0.089 190.5 43.6
906 -12.39771 -74.87916 0.424 518.9 0.083 20.6 192.6 45.7 0.52 24.6 0.09 491.3 277.7 50.0 0.627 22.3 506.3 0.086 240.1 42.5
907 -12.39771 -74.87806 0.565 517.8 0.088 20.1 157.2 41.6 0.537 23.7 0.094 493.3 228.8 48.2 0.402 22.8 498.5 0.094 271.8 49.9
908 -12.39772 -74.90842 0.694 535.9 0.077 18.2 -9.7 32.8 0.832 20.2 0.092 512.2 44.8 24.5 0.791 20.3 517.5 0.085 43.1 28.6
909 -12.39772 -74.91532 0.690 539.8 0.075 17.7 -37.9 32.4 0.623 20.5 0.096 510.0 54.4 40.1 0.726 19.5 518.4 0.091 -26.5 32.8
910 -12.39772 -74.90786 0.658 533.6 0.080 18.2 -8.5 34.7 0.832 20.2 0.093 511.8 44.8 24.5 0.806 20.7 511.6 0.09 86.8 27.7
911 -12.39772 -74.92084 0.722 529.0 0.083 18.6 25.5 31.8 0.62 23.2 0.095 495.1 209.0 44.2 0.431 22.8 496.0 0.098 275.5 49.5
912 -12.39772 -74.92028 0.722 533.1 0.081 18.1 -13.2 31.1 0.745 22.6 0.094 498.5 189.4 35.3 0.63 21.8 506.5 0.09 192.3 41.7
913 -12.39772 -74.91946 0.735 530.4 0.081 18.6 25.2 30.9 0.724 22.6 0.094 498.6 188.4 37.0 0.665 20.9 513.7 0.087 97.6 38.5
914 -12.39772 -74.91918 0.697 533.6 0.077 18.6 28.4 33.3 0.716 22.6 0.092 499.9 187.5 37.6 0.654 20.9 514.3 0.086 98.0 39.1
915 -12.39772 -74.91890 0.654 528.8 0.084 18.6 29.3 35.7 0.641 22.2 0.098 497.9 157.4 41.8 0.609 20.9 511.2 0.091 98.6 41.4
916 -12.39772 -74.91863 0.612 524.5 0.089 18.6 30.4 37.6 0.549 22.3 0.1 497.1 152.8 45.8 0.538 21.0 508.4 0.094 99.0 44.0
917 -12.39772 -74.90980 0.823 542.7 0.071 17.6 -47.2 22.6 0.686 20.9 0.087 513.4 79.1 37.3 0.745 20.4 515.9 0.087 46.8 32.5
918 -12.39772 -74.91035 0.828 536.0 0.080 17.5 -53.4 22.2 0.718 20.8 0.092 509.9 78.8 35.1 0.716 21.3 512.7 0.085 144.3 35.9
919 -12.39772 -74.90952 0.794 540.0 0.075 17.6 -47.0 25.2 0.636 20.9 0.088 512.9 79.0 40.1 0.759 20.4 516.7 0.086 46.0 31.4
920 -12.39771 -74.88606 0.703 525.0 0.085 19.0 69.7 33.7 0.656 23.1 0.102 489.8 213.4 42.2 0.566 23.2 494.4 0.096 336.6 46.5
921 -12.39772 -74.91697 0.743 541.9 0.076 17.2 -65.6 28.5 0.744 19.9 0.087 518.9 27.0 32.0 0.636 19.6 520.1 0.089 -20.5 38.0
922 -12.39771 -74.89103 0.699 520.8 0.084 20.0 159.7 35.2 0.603 24.9 0.095 484.9 316.9 47.4 0.319 23.3 499.5 0.089 309.6 51.4
923 -12.39771 -74.89075 0.686 520.5 0.084 20.0 159.7 35.9 0.628 24.5 0.096 486.8 292.6 45.5 0.4 23.3 499.0 0.09 317.5 50.6
924 -12.39772 -74.91614 0.733 544.1 0.073 17.2 -64.0 29.1 0.713 19.9 0.092 515.1 28.0 34.3 0.743 19.5 522.1 0.086 -27.6 31.6
925 -12.39772 -74.90648 0.672 538.9 0.080 17.2 -60.5 32.6 0.758 19.9 0.092 515.0 25.4 30.9 0.739 19.9 523.3 0.081 5.7 32.4
926 -12.39772 -74.91587 0.708 537.1 0.079 17.7 -40.2 31.3 0.658 20.0 0.095 513.1 29.7 37.6 0.747 19.4 521.4 0.087 -28.4 31.2
927 -12.39771 -74.89489 0.648 511.1 0.094 20.4 205.3 38.8 0.695 22.6 0.095 497.5 187.2 39.1 0.609 22.3 503.1 0.091 240.1 43.3
928 -12.39771 -74.88744 0.542 519.9 0.088 19.6 114.4 41.6 0.717 22.2 0.091 503.0 159.7 36.9 0.44 23.7 495.6 0.091 369.3 50.6
929 -12.39771 -74.88799 0.696 524.5 0.082 19.5 114.4 34.7 0.742 22.6 0.098 494.8 189.9 35.5 0.376 23.7 489.0 0.1 363.6 51.7
930 -12.39771 -74.89186 0.453 515.9 0.087 20.6 194.5 45.2 0.259 26.0 0.113 466.9 327.8 56.0 0.475 24.1 483.1 0.105 427.7 50.7
931 -12.39770 -74.87116 0.252 518.8 0.094 19.3 73.3 44.8 0.156 25.1 0.103 480.0 268.7 55.0 0.206 23.4 486.7 0.107 301.0 52.1
932 -12.39771 -74.88716 0.679 521.4 0.086 19.5 114.5 35.7 0.679 22.2 0.096 499.2 158.9 39.6 0.477 23.3 495.8 0.094 326.1 49.2
933 -12.39772 -74.90814 0.658 533.1 0.081 18.2 -8.5 34.7 0.847 20.1 0.091 512.7 43.0 22.9 0.804 20.7 513.4 0.087 87.4 27.8
934 -12.39771 -74.87668 0.626 511.9 0.092 20.5 204.4 39.9 0.526 25.0 0.115 470.0 313.0 50.5 0.47 22.8 513.5 0.073 274.1 48.4
935 -12.39772 -74.91808 0.749 534.5 0.079 18.1 -13.7 29.3 0.626 21.8 0.093 504.5 129.7 42.0 0.693 20.9 515.0 0.085 97.1 36.9
936 -12.39770 -74.86895 0.152 507.5 0.103 20.2 144.5 46.7 0.124 23.8 0.126 470.6 200.3 53.0 0.106 23.4 471.3 0.129 294.1 52.3
937 -12.39770 -74.86922 0.105 505.7 0.105 20.2 143.0 46.8 0.117 24.3 0.115 475.8 221.5 53.7 0.077 23.8 476.8 0.118 333.0 53.1
938 -12.39771 -74.87502 0.723 516.5 0.090 19.9 159.8 33.6 0.351 26.8 0.12 457.1 392.7 56.5 0.456 22.8 491.7 0.103 278.7 49.0
939 -12.39770 -74.86812 0.203 512.0 0.093 20.7 182.9 47.4 0.158 23.8 0.1 489.1 201.1 52.9 0.203 22.5 489.1 0.111 216.4 50.7
940 -12.39770 -74.86784 0.143 502.8 0.106 20.7 180.8 47.6 0.119 23.8 0.108 483.3 199.2 53.0 0.131 22.5 492.4 0.106 212.4 50.7
941 -12.39771 -74.87723 0.668 519.8 0.085 20.0 159.5 37.0 0.676 24.0 0.088 494.8 266.9 42.1 0.495 22.8 488.0 0.108 283.3 48.1
942 -12.39771 -74.88551 0.585 524.6 0.085 19.1 72.8 39.4 0.584 23.6 0.105 485.5 235.1 46.4 0.474 23.3 497.1 0.092 324.7 49.3
943 -12.39772 -74.91311 0.833 533.4 0.080 17.9 -26.2 22.1 0.774 19.4 0.091 518.5 -0.3 29.1 0.752 19.9 519.0 0.087 3.1 31.5
944 -12.39772 -74.91283 0.775 530.5 0.085 18.0 -19.1 27.3 0.758 19.4 0.091 518.0 0.7 30.4 0.704 20.4 515.8 0.088 50.1 35.5
945 -12.39772 -74.91421 0.789 541.1 0.073 17.6 -45.8 25.6 0.701 20.0 0.087 518.7 28.9 35.1 0.713 19.5 523.6 0.084 -24.6 33.7
946 -12.39772 -74.91173 0.767 549.1 0.069 16.7 -85.0 26.1 0.75 19.5 0.069 534.1 5.6 30.9 0.609 21.8 505.4 0.092 191.6 42.8
947 -12.39772 -74.91145 0.777 544.8 0.075 16.7 -90.4 25.4 0.716 19.5 0.069 534.2 7.2 33.4 0.774 21.7 506.1 0.09 192.9 31.7
948 -12.39772 -74.91118 0.812 549.0 0.069 16.7 -88.4 22.7 0.707 20.0 0.056 541.3 31.5 34.5 0.768 21.7 506.7 0.09 193.4 32.3
949 -12.39772 -74.91228 0.698 534.2 0.083 17.7 -40.4 31.9 0.713 19.9 0.089 517.0 28.1 34.3 0.502 21.5 508.8 0.091 142.5 45.7
950 -12.39771 -74.87861 0.489 509.0 0.097 20.5 197.9 44.5 0.608 24.1 0.088 495.4 259.8 45.9 0.438 22.4 511.4 0.08 227.3 48.4
951 -12.39771 -74.88192 0.415 514.2 0.089 20.6 192.9 45.9 0.326 23.8 0.096 492.0 211.8 52.1 0.401 24.6 486.9 0.096 460.8 52.7
952 -12.39771 -74.89462 0.709 513.0 0.091 20.4 207.2 35.1 0.743 22.6 0.092 499.3 189.3 35.4 0.588 22.3 503.3 0.091 238.8 44.3
953 -12.39771 -74.89434 0.729 511.5 0.096 19.9 159.1 33.1 0.703 23.1 0.097 493.4 216.4 39.1 0.476 22.4 502.8 0.091 232.0 47.8
954 -12.39771 -74.88910 0.436 515.2 0.095 19.7 113.2 44.0 0.615 24.0 0.098 487.6 263.8 45.6 0.28 23.3 496.8 0.093 306.9 51.7
955 -12.39771 -74.88496 0.702 530.6 0.077 19.1 70.5 33.6 0.649 23.1 0.096 494.1 211.5 42.6 0.354 23.3 493.4 0.098 313.9 51.2
956 -12.39771 -74.88523 0.647 530.0 0.078 19.1 72.1 36.7 0.626 23.6 0.098 490.6 238.0 44.4 0.365 23.3 496.0 0.094 314.1 51.0
957 -12.39772 -74.90152 0.525 527.6 0.075 20.1 154.7 42.7 0.713 19.0 0.091 520.7 -14.8 33.0 0.623 19.1 528.2 0.08 -39.4 37.8
958 -12.39771 -74.88330 0.586 525.0 0.081 19.6 114.6 40.1 0.563 22.7 0.1 494.0 179.7 46.0 0.494 23.7 492.7 0.095 377.2 49.5
959 -12.39771 -74.88302 0.518 517.1 0.092 19.6 114.3 42.3 0.66 22.7 0.094 498.1 184.5 41.3 0.451 23.7 492.1 0.096 372.0 50.5
960 -12.39770 -74.86205 0.204 494.3 0.121 20.2 146.7 46.8 0.193 24.7 0.13 462.9 251.2 54.3 0.225 22.9 480.1 0.12 261.0 51.4
961 -12.39771 -74.88468 0.687 531.1 0.076 19.1 71.4 34.6 0.649 23.1 0.101 490.6 212.6 42.6 0.484 23.7 499.6 0.085 372.2 49.7
962 -12.39772 -74.90096 0.629 527.3 0.082 19.1 72.4 37.6 0.744 19.0 0.088 523.0 -16.0 30.9 0.621 19.1 531.3 0.076 -38.5 37.9
963 -12.39772 -74.91338 0.826 537.1 0.079 17.5 -52.7 22.4 0.766 19.4 0.088 520.6 1.1 29.8 0.727 19.9 520.5 0.085 6.0 33.3
964 -12.39771 -74.87530 0.520 518.2 0.087 20.1 155.6 42.9 0.335 26.8 0.116 460.1 388.3 56.7 0.438 22.8 488.1 0.108 277.7 49.4
965 -12.39771 -74.87364 0.506 531.4 0.066 20.6 193.8 43.9 0.271 26.4 0.127 454.3 356.4 56.6 0.238 25.1 470.6 0.115 486.2 54.8
966 -12.39772 -74.91504 0.693 539.4 0.076 17.7 -38.4 32.2 0.619 20.5 0.094 511.1 54.4 40.2 0.696 19.5 520.9 0.088 -23.7 34.8
967 -12.39771 -74.88937 0.569 522.0 0.085 19.6 114.6 40.7 0.583 24.0 0.107 481.1 263.2 47.1 0.475 22.8 497.0 0.096 279.0 48.6
968 -12.39772 -74.90731 0.697 534.4 0.079 18.2 -10.1 32.6 0.774 20.3 0.09 513.8 50.5 30.1 0.749 20.8 516.4 0.083 94.7 32.8
Anexo 124
969 -12.39798 -74.88744 0.624 516.2 0.090 20.0 158.8 0.689 23.1 0.095 494.6 214.5 40.0 0.454 24.2 493.6 0.09 418.9 51.039.3
970 -12.39799 -74.91587 0.740 540.2 0.075 17.7 -41.3 29.3 0.71 19.9 0.091 515.6 28.3 34.5 0.747 19.0 522.5 0.089 -49.4 30.6
971 -12.39799 -74.89296 0.510 518.7 0.080 21.0 239.3 44.7 0.281 26.0 0.099 477.1 328.1 55.9 0.433 22.8 498.8 0.094 274.5 49.4
972 -12.39798 -74.89158 0.580 517.4 0.085 20.5 201.1 41.8 0.34 25.9 0.105 472.8 336.8 55.4 0.43 23.7 480.2 0.112 373.4 50.9
973 -12.39799 -74.89324 0.594 515.6 0.088 20.5 202.2 41.2 0.488 25.0 0.106 476.9 304.2 51.6 0.523 22.3 496.2 0.1 236.0 46.6
974 -12.39799 -74.91476 0.752 535.2 0.078 18.1 -14.2 29.1 0.655 20.5 0.088 515.9 54.3 38.5 0.669 19.6 526.4 0.08 -20.9 36.3
975 -12.39799 -74.90124 0.264 517.4 0.082 21.1 223.6 47.9 0.682 19.5 0.084 523.5 6.5 35.6 0.615 19.6 525.8 0.08 -18.2 38.9
976 -12.39799 -74.91670 0.764 540.2 0.075 17.6 -43.2 27.6 0.754 20.3 0.088 515.4 51.7 31.8 0.661 19.5 520.9 0.088 -21.9 36.8
977 -12.39798 -74.88937 0.588 512.5 0.095 20.0 158.4 40.8 0.548 24.1 0.112 477.4 260.5 48.5 0.443 23.3 488.0 0.105 325.1 50.0
978 -12.39798 -74.88965 0.586 506.8 0.103 20.0 158.9 40.9 0.512 23.6 0.122 473.3 231.6 49.0 0.488 22.8 481.8 0.117 284.3 48.3
979 -12.39798 -74.88082 0.368 510.0 0.092 21.1 231.3 47.2 0.425 24.6 0.101 483.6 270.5 52.3 0.461 24.2 492.2 0.092 420.2 50.9
980 -12.39798 -74.87060 0.151 504.0 0.111 19.8 108.3 46.0 0.166 24.7 0.123 467.5 248.0 54.3 0.124 23.8 467.8 0.13 338.2 53.0
981 -12.39799 -74.91421 0.749 539.9 0.075 17.6 -42.8 28.6 0.703 20.4 0.084 518.6 53.8 35.5 0.715 19.5 525.6 0.081 -23.7 33.5
982 -12.39799 -74.91366 0.792 540.6 0.074 17.6 -46.4 25.4 0.725 20.0 0.084 521.0 28.6 33.5 0.7 19.5 528.9 0.077 -21.9 34.5
983 -12.39799 -74.91118 0.824 535.7 0.081 17.5 -52.0 22.6 0.703 20.0 0.083 521.3 29.3 34.9 0.761 21.7 509.6 0.086 193.8 32.8
984 -12.39799 -74.90924 0.735 533.0 0.081 18.1 -13.4 30.3 0.673 20.9 0.088 513.2 79.1 38.1 0.761 20.3 517.6 0.085 45.5 31.2
985 -12.39799 -74.90980 0.769 537.5 0.075 18.1 -15.1 27.7 0.673 21.3 0.086 511.8 104.7 38.7 0.743 20.8 512.9 0.088 94.4 33.3
986 -12.39798 -74.87640 0.717 510.9 0.094 20.4 207.5 34.6 0.392 25.5 0.099 479.8 315.7 54.1 0.489 22.4 506.9 0.086 231.9 47.4
987 -12.39798 -74.87612 0.529 513.2 0.091 20.5 199.1 43.5 0.407 25.9 0.122 460.3 349.2 54.6 0.572 22.3 496.8 0.099 239.2 45.0
988 -12.39798 -74.87999 0.392 514.4 0.089 20.6 191.9 46.2 0.377 25.1 0.093 486.3 288.7 53.7 0.636 23.2 497.2 0.092 343.4 43.3
989 -12.39798 -74.87833 0.575 519.0 0.086 20.1 157.3 41.2 0.551 23.6 0.096 491.6 230.6 47.7 0.421 22.8 492.7 0.102 275.4 49.6
990 -12.39798 -74.87750 0.571 526.1 0.080 19.6 114.4 40.6 0.644 23.6 0.094 493.1 238.1 43.5 0.563 22.8 500.8 0.091 285.5 45.9
991 -12.39799 -74.90786 0.701 533.1 0.081 18.1 -10.5 32.4 0.812 20.2 0.09 513.4 47.7 26.6 0.787 21.2 511.0 0.087 140.2 29.9
992 -12.39799 -74.90814 0.693 535.7 0.077 18.2 -9.6 32.9 0.812 20.2 0.093 511.4 47.7 26.6 0.777 21.2 512.8 0.085 141.9 30.9
993 -12.39798 -74.87557 0.430 510.5 0.095 20.6 194.3 45.7 0.37 26.4 0.113 464.9 366.8 55.7 0.629 22.2 494.7 0.102 243.1 42.4
994 -12.39797 -74.86812 0.188 514.1 0.093 20.2 145.1 46.6 0.145 23.4 0.102 490.4 178.4 52.2 0.139 22.0 485.3 0.119 173.0 50.0
995 -12.39798 -74.88799 0.581 522.7 0.081 20.1 157.1 41.0 0.623 23.6 0.096 491.5 237.5 44.6 0.359 24.2 484.4 0.103 409.4 52.6
996 -12.39797 -74.86840 0.120 508.6 0.101 20.2 143.2 46.8 0.096 23.4 0.114 481.7 176.4 52.3 0.069 22.5 472.6 0.134 209.8 50.9
997 -12.39797 -74.86867 0.105 508.0 0.102 20.2 142.9 46.8 0.107 23.8 0.113 480.3 198.8 53.0 0.075 22.9 487.9 0.109 249.9 51.6
998 -12.39797 -74.86895 0.120 516.9 0.090 20.2 143.2 46.6 0.096 23.8 0.111 481.8 198.1 53.0 0.097 23.4 478.0 0.119 293.0 52.3
999 -12.39798 -74.86922 0.118 506.2 0.104 20.2 143.3 46.8 0.146 24.3 0.125 469.0 223.8 53.7 0.118 23.8 475.7 0.119 336.9 53.0
1000 -12.39798 -74.87861 0.554 518.4 0.087 20.1 156.7 41.9 0.546 24.1 0.094 491.0 255.2 48.5 0.514 22.4 503.2 0.091 233.4 46.8
1001 -12.39799 -74.91973 0.755 532.3 0.079 18.6 23.9 29.4 0.733 23.1 0.092 497.5 216.7 36.8 0.655 21.8 506.4 0.09 193.1 40.4
1002 -12.39800 -74.92166 0.688 519.0 0.090 19.5 113.9 35.2 0.665 23.1 0.105 488.3 214.5 41.7 0.522 23.7 489.7 0.1 382.5 48.7
1003 -12.39799 -74.91863 0.719 529.3 0.083 18.6 25.9 32.0 0.662 22.2 0.091 503.0 157.7 40.6 0.611 21.4 509.9 0.089 144.3 42.0
1004 -12.39799 -74.90014 0.591 530.0 0.078 19.1 73.0 39.1 0.722 20.8 0.086 514.3 78.9 34.9 0.575 20.5 519.5 0.082 56.2 41.9
1005 -12.39799 -74.89986 0.551 534.3 0.076 18.7 33.9 39.6 0.659 20.9 0.086 514.2 79.1 38.9 0.542 20.5 516.9 0.086 56.5 43.1
1006 -12.39798 -74.88827 0.689 523.1 0.080 20.0 159.5 35.8 0.593 23.6 0.101 488.2 235.3 46.0 0.277 24.2 488.4 0.098 396.8 53.2
1007 -12.39799 -74.89958 0.386 537.6 0.075 18.3 1.8 41.9 0.655 21.3 0.096 504.5 104.9 39.7 0.629 20.9 514.0 0.086 98.5 40.4
1008 -12.39798 -74.88496 0.564 525.9 0.080 19.6 114.4 40.8 0.67 23.6 0.095 492.5 241.0 41.9 0.515 22.8 494.8 0.099 282.9 47.6
1009 -12.39798 -74.89020 0.659 515.6 0.091 20.0 159.6 37.5 0.541 23.6 0.12 474.2 234.1 48.1 0.441 22.3 472.7 0.133 234.6 48.6
1010 -12.39799 -74.90842 0.697 534.2 0.079 18.2 -10.1 32.7 0.777 20.3 0.091 512.9 50.3 29.9 0.773 20.8 515.9 0.084 92.8 30.7
1011 -12.39799 -74.90207 0.245 529.4 0.079 19.3 73.1 44.6 0.702 19.0 0.092 519.8 -14.7 33.7 0.663 20.0 530.7 0.07 13.6 37.2
1012 -12.39798 -74.88854 0.767 523.0 0.080 19.9 159.4 30.2 0.376 24.2 0.093 491.5 239.5 52.3 0.37 23.8 498.8 0.087 359.2 51.6
1013 -12.39799 -74.90152 0.287 516.8 0.083 21.1 225.0 47.8 0.695 19.5 0.088 520.0 5.6 34.8 0.638 19.6 530.1 0.075 -18.4 37.8
1014 -12.39799 -74.90041 0.304 527.7 0.078 19.7 110.4 45.2 0.724 20.4 0.093 511.6 52.5 34.1 0.559 20.1 526.7 0.076 16.9 41.7
1015 -12.39798 -74.88634 0.689 517.6 0.091 19.5 113.9 35.2 0.54 23.2 0.112 482.6 206.0 47.5 0.627 23.6 489.6 0.099 397.2 44.4
1016 -12.39799 -74.89903 0.563 535.7 0.080 17.8 -31.8 37.7 0.518 21.4 0.091 508.1 101.6 45.3 0.566 21.0 518.4 0.08 99.1 43.0
1017 -12.39799 -74.91394 0.766 541.8 0.073 17.6 -43.7 27.4 0.7 20.0 0.082 522.5 29.5 35.1 0.709 19.5 527.0 0.079 -23.0 33.9
1018 -12.39799 -74.91338 0.797 536.0 0.077 18.0 -18.2 25.5 0.736 19.5 0.085 522.5 3.6 32.0 0.722 19.5 527.8 0.078 -23.2 33.0
1019 -12.39798 -74.87668 0.653 514.6 0.089 20.5 205.0 38.5 0.495 25.0 0.105 477.5 305.2 51.4 0.432 22.4 518.7 0.069 226.3 48.4
1020 -12.39798 -74.87116 0.238 518.4 0.091 19.7 109.6 45.6 0.207 24.7 0.096 487.3 249.4 54.1 0.186 23.8 485.8 0.105 342.4 52.9
1021 -12.39799 -74.91256 0.747 528.1 0.084 18.5 23.2 30.1 0.707 19.9 0.091 516.2 28.5 34.7 0.643 20.5 518.8 0.084 53.9 39.0
1022 -12.39798 -74.88192 0.327 509.8 0.092 21.1 228.5 47.6 0.287 24.2 0.103 484.2 233.2 53.2 0.376 24.2 486.4 0.1 409.9 52.4
1023 -12.39798 -74.88275 0.643 523.9 0.079 20.0 158.4 38.3 0.709 23.1 0.088 499.7 214.7 38.6 0.415 23.7 489.4 0.099 367.8 51.1
1024 -12.39799 -74.89213 0.436 509.5 0.093 21.0 236.5 46.3 0.286 26.4 0.12 459.8 356.7 56.5 0.414 24.2 480.0 0.109 418.3 51.9
1025 -12.39798 -74.88772 0.601 519.1 0.086 20.0 157.9 40.2 0.667 23.1 0.091 497.7 211.6 41.5 0.376 24.2 487.5 0.099 410.8 52.4
1026 -12.39826 -74.90842 0.637 532.9 0.081 18.2 -7.5 35.7 0.659 20.9 0.09 511.8 79.1 38.9 0.564 21.4 511.6 0.087 143.4 43.8
1027 -12.39825 -74.88578 0.746 518.8 0.090 19.4 112.0 31.3 0.639 23.5 0.117 476.4 243.1 43.7 0.563 23.2 489.5 0.103 338.2 46.7
1028 -12.39825 -74.87971 0.491 519.8 0.089 19.6 113.7 42.9 0.49 25.0 0.11 474.3 306.4 51.6 0.517 22.8 492.2 0.102 283.9 47.5
1029 -12.39825 -74.87861 0.520 524.2 0.083 19.6 114.1 42.1 0.525 24.5 0.099 484.8 281.7 49.9 0.441 22.8 497.3 0.096 275.8 49.3
1030 -12.39826 -74.91532 0.740 540.3 0.075 17.7 -41.3 29.3 0.639 20.5 0.087 516.3 54.5 39.3 0.761 19.4 523.0 0.085 -29.2 30.1
1031 -12.39825 -74.88772 0.676 516.3 0.086 20.4 205.3 37.2 0.535 24.1 0.092 492.1 253.7 48.9 0.451 24.6 486.1 0.097 470.1 51.8
1032 -12.39825 -74.88413 0.677 512.8 0.095 20.0 159.8 36.5 0.614 23.1 0.113 482.2 211.7 44.5 0.548 23.7 496.7 0.089 382.1 47.8
1033 -12.39826 -74.91614 0.746 540.1 0.075 17.6 -42.3 28.8 0.756 20.3 0.092 512.7 51.5 31.7 0.683 19.5 516.8 0.093 -24.3 35.5
1034 -12.39826 -74.91366 0.755 539.6 0.072 18.1 -12.6 28.9 0.693 20.0 0.081 523.0 29.8 35.5 0.703 19.5 528.1 0.078 -22.3 34.3
1035 -12.39827 -74.91808 0.794 527.2 0.086 18.5 17.4 26.3 0.716 21.7 0.09 506.4 132.3 36.5 0.716 21.3 513.0 0.085 144.3 35.9
1036 -12.39826 -74.88992 0.662 511.5 0.096 20.0 159.8 37.4 0.521 23.6 0.117 476.9 231.4 48.8 0.499 22.3 485.2 0.116 236.8 47.3
1037 -12.39825 -74.87364 0.380 521.7 0.076 21.1 229.7 46.9 0.238 26.4 0.127 454.7 352.0 56.7 0.195 25.1 465.7 0.122 480.6 54.9
1038 -12.39825 -74.88082 0.407 513.7 0.090 20.6 192.9 46.0 0.426 24.6 0.09 491.3 267.8 52.2 0.554 24.1 491.1 0.094 435.6 48.2
1039 -12.39826 -74.89213 0.444 507.9 0.091 21.5 279.1 47.0 0.326 26.0 0.105 472.9 334.7 55.6 0.517 24.1 476.3 0.114 436.9 49.6
1040 -12.39826 -74.91007 0.746 534.9 0.075 18.6 25.4 30.1 0.678 21.4 0.083 514.3 104.5 38.4 0.756 20.8 515.0 0.085 93.8 32.2
1041 -12.39826 -74.89158 0.500 509.2 0.093 21.0 240.6 45.0 0.295 25.5 0.095 482.7 305.0 55.1 0.6 23.2 488.5 0.104 343.6 45.1
1042 -12.39825 -74.88109 0.518 507.0 0.096 21.0 242.4 44.6 0.547 24.5 0.102 482.4 284.2 49.1 0.521 24.1 492.5 0.092 429.7 49.3
1043 -12.39826 -74.89048 0.663 513.3 0.091 20.4 205.7 38.0 0.672 23.5 0.102 487.5 242.7 41.8 0.571 22.3 505.7 0.087 237.2 44.9
Anexo 125
1044 -12.39826 -74.90400 0.334 529.0 0.083 18.8 37.2 0.781 21.2 0.096 504.5 104.4 30.6 0.793 22.5 499.5 0.092 301.2 30.843.3
1045 -12.39826 -74.89103 0.601 515.6 0.087 20.5 201.9 41.0 0.515 24.1 0.112 477.6 256.4 49.6 0.655 22.7 500.2 0.091 293.6 41.6
1046 -12.39826 -74.90317 0.556 536.6 0.076 18.2 -3.0 38.7 0.64 20.0 0.088 517.9 30.4 38.5 0.707 21.3 513.2 0.084 144.5 36.5
1047 -12.39826 -74.90262 0.379 533.5 0.080 18.3 1.5 42.1 0.682 19.5 0.092 517.4 5.1 35.6 0.725 20.9 514.6 0.085 96.2 34.7
1048 -12.39826 -74.90179 0.259 518.0 0.084 20.6 185.0 47.1 0.746 19.5 0.083 523.4 3.7 31.3 0.659 19.6 534.7 0.068 -18.3 36.7
1049 -12.39825 -74.87668 0.544 516.3 0.086 20.5 199.6 43.0 0.487 25.4 0.1 478.8 329.2 52.3 0.416 22.4 508.9 0.083 227.1 48.8
1050 -12.39825 -74.87447 0.300 480.3 0.140 20.1 151.2 46.4 0.284 26.4 0.103 471.7 353.8 56.5 0.314 23.8 474.0 0.121 358.9 52.4
1051 -12.39825 -74.88523 0.524 523.5 0.083 19.6 114.0 42.0 0.536 23.6 0.111 480.7 231.9 48.3 0.546 22.8 495.0 0.099 285.9 46.6
1052 -12.39825 -74.87640 0.699 509.5 0.096 20.4 207.2 35.8 0.354 25.5 0.093 484.0 310.6 54.6 0.441 22.4 502.1 0.092 230.0 48.5
1053 -12.39826 -74.90041 0.697 515.0 0.088 20.4 206.6 36.0 0.622 21.4 0.099 502.5 104.4 41.5 0.535 21.0 503.3 0.101 99.0 44.1
1054 -12.39825 -74.87060 0.154 491.8 0.128 19.7 108.5 46.1 0.129 24.3 0.114 476.8 222.2 53.7 0.126 23.8 469.9 0.127 337.9 53.0
1055 -12.39826 -74.89876 0.536 527.6 0.088 18.2 -3.9 39.4 0.479 22.4 0.099 497.6 149.5 47.8 0.495 21.9 503.8 0.094 187.2 46.6
1056 -12.39826 -74.89848 0.728 532.2 0.085 17.6 -43.3 30.1 0.6 22.3 0.102 495.0 156.0 43.8 0.588 21.4 510.5 0.088 144.0 42.9
1057 -12.39826 -74.89958 0.614 529.7 0.079 19.1 72.8 38.2 0.604 21.8 0.093 504.2 129.0 43.0 0.575 21.9 508.8 0.087 189.7 44.1
1058 -12.39826 -74.91283 0.724 531.0 0.084 18.1 -13.6 31.0 0.71 20.0 0.085 520.3 28.9 34.5 0.683 19.5 525.2 0.082 -22.3 35.5
1059 -12.39826 -74.91256 0.738 530.9 0.081 18.6 24.7 30.7 0.704 20.0 0.088 517.7 28.7 34.9 0.692 20.0 522.0 0.083 8.3 35.6
1060 -12.39825 -74.88661 0.536 521.4 0.086 19.6 114.2 41.7 0.347 23.3 0.094 496.1 189.5 51.2 0.318 24.2 489.4 0.096 401.6 52.9
1061 -12.39825 -74.88220 0.326 517.1 0.082 21.1 227.3 47.5 0.468 24.1 0.102 485.3 249.2 50.8 0.415 23.7 495.4 0.091 366.2 51.1
1062 -12.39825 -74.88247 0.448 516.2 0.083 21.0 235.1 46.0 0.578 23.6 0.091 495.3 231.3 46.6 0.505 23.7 496.0 0.09 376.9 49.1
1063 -12.39827 -74.92028 0.726 534.6 0.076 18.6 26.5 31.5 0.684 23.1 0.1 491.7 215.0 40.4 0.511 23.2 496.6 0.094 330.1 48.4
1064 -12.39825 -74.88689 0.640 519.8 0.089 19.6 114.8 37.8 0.648 23.6 0.083 501.1 234.9 43.2 0.423 24.2 505.8 0.074 409.0 51.5
1065 -12.39826 -74.91311 0.769 536.3 0.077 18.1 -15.0 27.8 0.707 20.0 0.084 520.9 29.1 34.7 0.703 19.5 527.7 0.078 -22.3 34.3
1066 -12.39827 -74.92001 0.737 538.7 0.073 18.1 -11.9 30.1 0.759 23.0 0.093 496.4 218.9 34.5 0.634 22.7 499.6 0.093 291.9 42.8
1067 -12.39827 -74.91946 0.747 537.3 0.075 18.1 -13.3 29.4 0.705 23.1 0.093 496.7 215.5 38.9 0.675 21.8 508.6 0.087 193.2 39.2
1068 -12.39826 -74.91421 0.763 534.4 0.079 18.1 -16.3 28.2 0.71 20.4 0.083 519.1 53.6 35.1 0.731 19.5 527.5 0.078 -24.3 32.4
1069 -12.39826 -74.91449 0.747 532.3 0.082 18.1 -15.4 29.5 0.71 20.4 0.086 517.2 53.6 35.1 0.728 19.5 528.7 0.077 -23.9 32.6
1070 -12.39826 -74.91200 0.701 533.8 0.077 18.6 28.0 33.1 0.771 19.4 0.084 523.4 1.9 29.3 0.769 20.4 519.4 0.083 46.1 30.6
1071 -12.39825 -74.87806 0.682 526.3 0.079 19.5 114.7 35.5 0.589 24.1 0.088 495.2 258.2 46.8 0.482 22.8 497.0 0.096 279.7 48.4
1072 -12.39827 -74.91918 0.715 531.9 0.079 18.6 26.3 32.2 0.691 22.6 0.095 497.9 186.9 39.4 0.654 21.8 507.9 0.088 192.7 40.4
1073 -12.39825 -74.87088 0.257 521.0 0.087 19.7 109.8 45.5 0.219 24.2 0.103 484.7 228.0 53.5 0.233 23.8 483.4 0.108 347.5 52.7
1074 -12.39825 -74.87999 0.333 520.1 0.088 19.7 111.2 45.1 0.369 25.1 0.107 476.4 290.8 53.8 0.545 23.2 494.9 0.095 334.2 47.3
1075 -12.39826 -74.90510 0.527 535.4 0.078 18.3 -2.6 39.5 0.349 21.5 0.091 508.7 97.5 48.2 0.247 23.3 487.9 0.106 305.0 52.0
1076 -12.39826 -74.90455 0.448 548.0 0.060 18.3 1.3 40.9 0.353 22.0 0.087 509.1 119.6 48.9 0.413 23.3 499.0 0.09 317.7 50.4
1077 -12.39826 -74.90428 0.413 532.6 0.082 18.3 0.4 41.7 0.638 21.8 0.098 500.5 130.7 41.3 0.728 22.6 496.5 0.097 299.7 36.6
1078 -12.39826 -74.89627 0.667 520.1 0.088 19.5 114.6 36.4 0.636 22.2 0.102 494.7 157.6 42.1 0.672 20.9 511.2 0.09 97.3 38.1
1079 -12.39825 -74.88358 0.694 517.4 0.088 20.0 159.8 35.5 0.692 23.1 0.107 486.3 217.0 39.8 0.513 23.7 498.3 0.087 377.1 48.9
1080 -12.39826 -74.91145 0.476 525.6 0.088 18.7 35.2 41.6 0.756 19.0 0.085 525.1 -16.2 29.9 0.654 20.9 520.5 0.078 98.5 39.1
1081 -12.39826 -74.90676 0.681 539.9 0.075 17.7 -37.0 32.8 0.651 20.4 0.089 514.5 54.2 38.6 0.651 21.8 505.7 0.091 192.9 40.6
1082 -12.39826 -74.90952 0.742 538.0 0.071 18.6 27.7 30.4 0.68 21.3 0.087 511.1 104.9 38.3 0.804 20.8 518.6 0.08 90.8 27.9
1083 -12.39825 -74.88716 0.697 516.4 0.090 20.0 159.8 35.3 0.703 23.5 0.092 494.3 243.6 39.6 0.474 24.1 495.2 0.088 421.5 50.6
1084 -12.39826 -74.89351 0.423 517.6 0.085 20.6 192.6 45.7 0.638 24.0 0.093 491.6 265.1 44.4 0.588 21.9 505.3 0.091 190.9 43.6
1085 -12.39826 -74.91090 0.722 535.4 0.074 18.6 27.0 31.7 0.747 20.0 0.071 530.7 29.4 31.7 0.759 21.3 515.2 0.081 143.7 32.5
1086 -12.39826 -74.91504 0.749 536.4 0.077 18.1 -13.7 29.3 0.67 20.5 0.083 519.6 54.4 37.6 0.745 19.5 524.8 0.082 -26.3 31.4
1087 -12.39826 -74.90096 0.231 512.8 0.085 21.6 260.9 48.8 0.684 20.4 0.088 515.1 53.9 36.8 0.596 20.1 525.7 0.077 15.4 40.4
1088 -12.39825 -74.88606 0.725 520.4 0.087 19.5 113.0 32.8 0.614 23.1 0.109 484.6 211.7 44.4 0.62 23.6 490.8 0.097 395.6 44.8
1089 -12.39853 -74.90290 0.476 527.7 0.085 18.7 35.2 41.6 0.658 20.4 0.091 513.1 54.0 38.2 0.686 20.4 517.8 0.084 52.1 36.6
1090 -12.39853 -74.90786 0.732 530.9 0.080 18.6 25.7 31.1 0.651 21.4 0.09 508.7 104.6 39.9 0.334 22.9 487.7 0.109 268.9 50.7
1091 -12.39852 -74.87254 0.275 508.0 0.098 20.6 186.6 47.2 0.207 25.1 0.128 461.5 275.3 54.9 0.146 25.1 470.0 0.116 472.1 55.0
1092 -12.39852 -74.87999 0.448 527.3 0.082 19.2 73.8 42.8 0.506 24.5 0.114 473.6 283.3 50.5 0.45 23.3 489.3 0.103 325.3 49.8
1093 -12.39852 -74.87226 0.386 512.5 0.095 20.1 151.7 45.5 0.166 24.7 0.139 456.2 248.9 54.3 0.097 24.7 462.4 0.13 421.8 54.4
1094 -12.39853 -74.88606 0.725 519.8 0.088 19.5 113.0 32.8 0.66 23.1 0.088 499.8 210.7 41.9 0.656 24.1 503.3 0.077 444.4 43.3
1095 -12.39853 -74.88634 0.585 521.4 0.086 19.6 114.7 40.1 0.528 23.2 0.087 500.7 200.5 47.8 0.577 24.1 506.6 0.072 429.9 47.2
1096 -12.39852 -74.87888 0.616 530.4 0.077 19.1 72.7 38.1 0.551 25.4 0.097 481.0 338.0 50.2 0.497 23.2 497.2 0.092 327.9 48.7
1097 -12.39852 -74.87916 0.608 535.9 0.070 19.2 73.1 38.3 0.464 25.0 0.109 475.1 302.7 52.2 0.519 23.2 499.7 0.089 329.2 48.0
1098 -12.39853 -74.89296 0.332 510.0 0.089 21.5 268.9 48.3 0.539 25.0 0.095 485.3 307.4 50.0 0.579 22.3 503.9 0.09 238.0 44.6
1099 -12.39854 -74.91835 0.738 529.0 0.080 19.0 68.4 31.3 0.743 22.1 0.093 502.0 160.8 35.0 0.64 21.4 509.5 0.09 144.6 40.6
1100 -12.39853 -74.91090 0.684 529.6 0.079 19.1 70.9 34.8 0.764 19.9 0.082 522.2 27.2 30.5 0.692 20.9 514.7 0.086 97.1 36.9
1101 -12.39853 -74.89075 0.414 507.2 0.099 20.6 193.7 46.0 0.545 23.2 0.1 491.2 203.8 47.3 0.502 22.4 510.3 0.081 231.2 47.1
1102 -12.39853 -74.88716 0.613 517.6 0.085 20.5 202.1 40.5 0.549 24.1 0.091 493.2 254.7 48.4 0.441 24.6 490.4 0.091 465.4 52.0
1103 -12.39853 -74.89406 0.592 523.7 0.080 20.1 157.2 40.6 0.572 22.8 0.096 496.9 179.2 45.6 0.459 21.5 508.2 0.091 141.6 46.7
1104 -12.39854 -74.91808 0.773 528.8 0.083 18.5 19.9 28.0 0.747 21.7 0.089 507.2 132.7 34.1 0.672 21.4 511.6 0.086 144.6 38.8
1105 -12.39852 -74.88440 0.644 515.5 0.088 20.5 204.4 39.0 0.572 23.2 0.106 487.3 207.5 46.3 0.367 23.7 493.9 0.093 360.9 51.7
1106 -12.39853 -74.91007 0.697 531.4 0.077 19.1 70.8 34.0 0.636 21.4 0.089 510.1 104.2 40.8 0.768 20.8 512.7 0.088 91.9 31.2
1107 -12.39853 -74.88799 0.598 509.8 0.092 20.9 248.3 41.8 0.586 25.3 0.117 466.6 350.3 48.8 0.414 24.6 483.9 0.1 465.4 52.5
1108 -12.39853 -74.90676 0.755 533.6 0.080 18.1 -14.7 28.8 0.727 20.4 0.089 514.7 52.9 33.9 0.479 22.8 494.9 0.099 279.5 48.5
1109 -12.39853 -74.90124 0.235 517.5 0.082 21.1 222.1 48.0 0.673 20.0 0.091 515.9 29.4 36.8 0.636 20.0 521.0 0.084 12.5 38.7
1110 -12.39853 -74.89793 0.747 534.3 0.082 17.6 -44.7 28.8 0.738 21.3 0.091 508.0 105.3 34.2 0.716 21.3 512.4 0.085 144.3 35.9
1111 -12.39853 -74.89765 0.753 530.4 0.084 18.1 -16.5 29.0 0.648 21.4 0.086 511.8 104.2 40.1 0.73 21.3 509.5 0.089 143.7 34.9
1112 -12.39852 -74.87033 0.119 509.5 0.103 19.8 107.5 46.0 0.107 23.8 0.111 481.6 198.6 53.0 0.098 23.4 481.7 0.114 292.6 52.3
1113 -12.39853 -74.91035 0.650 529.0 0.080 19.1 72.0 36.6 0.577 21.0 0.085 515.6 78.4 42.7 0.681 20.9 512.9 0.088 97.2 37.6
1114 -12.39853 -74.89517 0.406 513.5 0.094 20.1 152.6 45.2 0.688 22.6 0.098 495.1 187.3 39.6 0.57 21.0 513.1 0.088 99.0 42.9
1115 -12.39852 -74.88468 0.710 517.9 0.088 20.0 159.8 34.5 0.641 23.1 0.102 490.0 212.4 43.1 0.434 23.3 496.5 0.093 321.0 50.1
1116 -12.39854 -74.91614 0.741 536.2 0.080 17.6 -43.6 29.2 0.736 20.4 0.086 516.6 52.9 33.2 0.664 19.5 517.3 0.092 -23.1 36.6
1117 -12.39853 -74.88882 0.586 517.4 0.082 21.0 245.1 42.2 0.501 25.0 0.11 474.0 307.4 51.3 0.472 23.7 487.1 0.103 376.4 50.0
1118 -12.39853 -74.89020 0.713 516.6 0.086 20.4 206.9 34.9 0.67 23.1 0.095 495.0 213.1 41.3 0.561 22.3 507.4 0.085 236.4 45.3
Anexo 126
1119 -12.39853 -74.88910 0.644 509.0 0.093 20.9 251.6 0.552 24.5 0.114 473.5 288.4 49.0 0.494 23.2 490.1 0.102 330.2 48.839.6
1120 -12.39853 -74.88965 0.707 510.8 0.094 20.4 207.5 35.3 0.647 23.5 0.108 483.1 242.3 43.3 0.55 22.7 489.2 0.107 288.2 46.4
1121 -12.39854 -74.91421 0.771 531.7 0.083 18.1 -17.9 27.6 0.728 20.4 0.083 518.7 53.3 33.8 0.735 19.5 523.6 0.084 -26.4 32.1
1122 -12.39854 -74.91476 0.763 533.3 0.081 18.1 -16.3 28.2 0.71 20.4 0.085 518.1 53.6 35.1 0.742 19.5 525.7 0.081 -25.9 31.6
1123 -12.39854 -74.91725 0.767 536.6 0.076 18.1 -14.6 27.9 0.771 21.3 0.084 513.0 105.3 31.4 0.71 20.9 516.7 0.083 96.6 35.7
1124 -12.39852 -74.87723 0.447 533.8 0.066 20.1 151.5 44.3 0.463 25.5 0.097 480.9 326.0 52.8 0.275 23.8 458.4 0.142 357.8 52.6
1125 -12.39853 -74.89544 0.478 514.4 0.093 20.1 154.8 44.0 0.675 22.6 0.102 492.2 186.8 40.4 0.591 21.4 504.5 0.096 144.3 42.8
1126 -12.39852 -74.88137 0.444 510.1 0.092 21.0 236.7 46.2 0.491 24.6 0.096 486.9 275.5 50.9 0.601 23.6 492.9 0.094 391.5 45.6
1127 -12.39853 -74.89572 0.580 521.6 0.083 20.1 157.1 41.0 0.598 22.7 0.099 495.0 181.5 44.6 0.592 21.4 507.8 0.091 144.2 42.8
1128 -12.39853 -74.88772 0.648 511.6 0.089 20.9 250.9 39.5 0.548 24.9 0.114 471.2 315.2 49.7 0.42 25.0 484.4 0.096 514.0 53.0
1129 -12.39852 -74.87806 0.697 521.0 0.083 20.0 159.7 35.3 0.539 25.0 0.101 480.2 311.0 50.0 0.432 23.7 484.4 0.106 372.9 50.9
1130 -12.39854 -74.91918 0.728 531.5 0.083 18.1 -14.1 30.7 0.691 22.6 0.095 498.0 186.9 39.4 0.606 21.8 509.7 0.086 191.0 42.8
1131 -12.39852 -74.88164 0.288 513.3 0.087 21.1 225.7 47.8 0.618 24.5 0.102 482.2 293.4 46.1 0.581 23.6 496.2 0.09 387.1 46.5
1132 -12.39852 -74.88192 0.308 511.7 0.089 21.1 227.1 47.7 0.552 24.1 0.106 481.8 259.2 48.3 0.467 23.7 494.3 0.093 372.5 50.1
1133 -12.39852 -74.88302 0.468 511.2 0.090 21.0 237.6 45.7 0.698 23.1 0.091 497.9 214.4 39.4 0.366 23.7 496.7 0.089 360.0 51.7
1134 -12.39853 -74.88827 0.449 507.9 0.095 21.0 237.7 46.1 0.405 25.5 0.102 477.9 318.5 54.0 0.371 24.2 483.6 0.104 410.7 52.4
1135 -12.39853 -74.91228 0.795 531.2 0.077 19.0 65.6 26.8 0.801 19.4 0.087 520.9 -1.2 26.7 0.811 19.4 522.5 0.085 -33.7 25.8
1136 -12.39854 -74.91504 0.732 534.9 0.078 18.1 -12.9 30.5 0.681 20.4 0.085 517.5 54.2 36.9 0.738 19.5 524.0 0.083 -26.8 31.9
1137 -12.39852 -74.88358 0.637 513.7 0.090 20.5 204.6 39.4 0.657 23.1 0.102 489.9 213.4 42.1 0.454 23.7 495.9 0.091 370.5 50.4
1138 -12.39853 -74.90759 0.766 528.6 0.083 18.5 21.7 28.6 0.665 20.9 0.094 508.8 79.1 38.5 0.354 23.3 484.6 0.11 316.4 51.3
1139 -12.39852 -74.88109 0.602 517.0 0.085 20.5 202.0 40.9 0.627 24.5 0.1 483.7 293.8 45.6 0.576 23.6 497.1 0.089 386.2 46.7
1140 -12.39853 -74.90621 0.785 531.9 0.082 18.0 -18.3 26.5 0.724 20.8 0.087 513.7 78.9 34.7 0.522 22.3 496.0 0.101 236.0 46.7
1141 -12.39853 -74.88744 0.586 517.8 0.084 20.5 200.8 41.5 0.499 24.6 0.098 485.3 277.7 50.7 0.394 25.1 486.7 0.093 506.8 53.4
1142 -12.39854 -74.91338 0.749 535.7 0.077 18.1 -13.7 29.3 0.703 20.0 0.083 521.5 29.3 34.9 0.677 19.6 527.1 0.079 -20.8 35.8
1143 -12.39853 -74.91173 0.381 517.6 0.092 19.7 112.1 44.7 0.751 19.0 0.084 526.2 -15.6 30.3 0.704 20.0 522.0 0.083 8.1 34.9
1144 -12.39853 -74.89213 0.455 512.0 0.082 21.9 320.7 47.4 0.307 25.5 0.101 478.8 307.0 55.0 0.308 23.3 474.1 0.124 313.6 51.7
1145 -12.39854 -74.91394 0.758 534.5 0.079 18.1 -15.2 28.6 0.719 20.0 0.081 522.8 29.0 33.9 0.721 19.5 525.6 0.081 -24.5 33.1
1146 -12.39853 -74.90069 0.538 520.7 0.077 21.0 240.2 43.9 0.734 20.8 0.086 514.4 78.9 34.0 0.58 21.0 519.6 0.079 99.1 42.4
1147 -12.39853 -74.90179 0.203 517.0 0.086 20.7 182.7 47.3 0.677 20.0 0.087 518.5 29.6 36.5 0.651 19.6 526.2 0.08 -20.2 37.2
1148 -12.39854 -74.91283 0.721 528.8 0.083 18.6 25.5 31.8 0.721 19.9 0.095 512.9 27.4 33.8 0.704 19.5 525.9 0.081 -23.5 34.2
1149 -12.39853 -74.89903 0.509 524.6 0.089 18.7 34.2 40.9 0.554 22.7 0.105 490.1 180.1 46.3 0.471 22.8 498.3 0.094 277.9 48.7
1150 -12.39854 -74.91311 0.752 533.2 0.081 18.1 -14.2 29.1 0.691 20.0 0.086 519.6 29.4 35.7 0.673 19.6 529.3 0.076 -20.4 36.0
1151 -12.39853 -74.90234 0.388 526.6 0.083 19.2 73.7 43.7 0.668 20.0 0.094 513.6 29.2 37.0 0.698 20.0 522.0 0.082 8.9 35.2
1152 -12.39852 -74.88523 0.689 516.7 0.093 19.5 113.9 35.2 0.576 23.2 0.11 483.9 208.7 46.2 0.524 23.2 491.6 0.1 333.0 48.0
1153 -12.39853 -74.91145 0.164 509.1 0.104 19.8 108.4 45.9 0.816 18.9 0.085 524.8 -20.2 24.8 0.691 20.4 521.2 0.08 52.5 36.3
1154 -12.39880 -74.90152 0.354 518.2 0.084 20.6 189.4 46.5 0.679 20.4 0.092 512.0 53.7 37.1 0.665 20.0 517.3 0.089 9.6 37.2
1155 -12.39880 -74.89710 0.629 531.8 0.079 18.7 31.2 36.8 0.655 21.4 0.085 512.3 104.5 39.7 0.56 21.4 512.0 0.086 143.5 43.9
1156 -12.39880 -74.90455 0.556 525.3 0.078 20.1 156.1 41.8 0.62 22.3 0.087 505.8 154.6 42.8 0.654 23.2 501.2 0.087 343.8 42.3
1157 -12.39880 -74.90428 0.646 522.1 0.082 20.0 158.5 38.2 0.763 22.1 0.094 500.7 161.3 33.2 0.748 22.2 503.7 0.09 246.3 34.5
1158 -12.39881 -74.92111 0.695 528.1 0.081 19.1 70.2 34.1 0.669 23.1 0.09 499.3 212.0 41.4 0.575 23.2 507.5 0.079 333.1 46.1
1159 -12.39880 -74.88827 0.422 507.7 0.092 21.5 276.7 47.3 0.248 26.4 0.099 474.5 348.9 56.6 0.285 24.7 483.6 0.101 444.1 53.8
1160 -12.39881 -74.91256 0.836 534.7 0.075 18.5 16.4 22.4 0.761 19.9 0.088 518.0 26.4 30.7 0.781 19.4 522.8 0.085 -31.4 28.4
1161 -12.39879 -74.87474 0.416 512.3 0.089 21.0 234.2 46.6 0.276 26.8 0.109 465.0 378.4 57.2 0.243 23.8 471.7 0.124 351.2 52.7
1162 -12.39880 -74.88275 0.550 506.7 0.096 21.0 244.8 43.6 0.67 23.1 0.102 489.8 214.1 41.3 0.463 23.7 490.5 0.098 373.9 50.2
1163 -12.39880 -74.90593 0.741 528.0 0.084 18.6 24.2 30.5 0.634 20.9 0.092 509.9 79.1 40.2 0.386 23.7 492.4 0.096 362.9 51.6
1164 -12.39881 -74.91973 0.677 533.6 0.080 18.2 -9.1 33.8 0.631 23.1 0.112 483.2 213.1 43.6 0.446 22.4 492.7 0.106 232.2 48.5
1165 -12.39881 -74.91311 0.721 530.8 0.084 18.1 -13.1 31.2 0.658 20.0 0.093 514.7 29.7 37.6 0.677 19.6 528.6 0.077 -20.8 35.8
1166 -12.39881 -74.91476 0.741 533.3 0.081 18.1 -14.4 29.9 0.698 20.0 0.086 519.1 29.0 35.3 0.727 19.5 525.0 0.082 -25.2 32.7
1167 -12.39880 -74.89241 0.303 507.4 0.089 22.0 306.6 49.3 0.418 25.0 0.096 484.8 293.4 53.1 0.373 22.4 491.5 0.107 227.3 49.6
1168 -12.39881 -74.91614 0.778 535.0 0.078 18.1 -16.7 27.1 0.693 20.4 0.091 513.6 53.6 36.2 0.654 20.0 516.1 0.091 9.8 37.8
1169 -12.39880 -74.88799 0.414 506.5 0.093 21.5 276.5 47.5 0.27 26.0 0.104 473.5 328.0 55.9 0.313 25.1 483.6 0.097 495.4 54.3
1170 -12.39880 -74.90400 0.563 519.5 0.089 19.6 114.6 40.9 0.789 22.0 0.096 499.3 161.4 30.8 0.776 21.7 504.2 0.093 192.6 31.5
1171 -12.39880 -74.90262 0.465 519.1 0.093 19.2 73.7 42.7 0.708 20.8 0.093 509.0 78.8 35.9 0.643 19.6 522.4 0.085 -20.3 37.6
1172 -12.39880 -74.88330 0.516 506.9 0.093 21.4 285.2 45.4 0.647 23.1 0.1 491.1 212.2 42.7 0.451 23.7 491.6 0.096 372.0 50.5
1173 -12.39880 -74.88302 0.524 504.9 0.095 21.4 287.2 45.2 0.699 23.1 0.097 493.7 215.7 39.4 0.446 23.7 492.9 0.095 371.0 50.6
1174 -12.39881 -74.91228 0.775 530.8 0.077 19.0 66.8 28.5 0.688 19.5 0.084 523.3 6.1 35.2 0.779 19.4 522.5 0.085 -30.9 28.6
1175 -12.39881 -74.91504 0.735 533.4 0.081 18.1 -13.4 30.3 0.685 20.0 0.085 520.2 29.7 36.1 0.754 19.9 521.4 0.083 2.6 31.2
1176 -12.39880 -74.90207 0.436 514.5 0.093 20.1 153.3 44.8 0.64 20.5 0.091 513.3 54.4 39.2 0.646 19.6 529.0 0.076 -19.0 37.4
1177 -12.39881 -74.91200 0.680 525.6 0.081 19.5 114.7 35.7 0.703 19.5 0.083 524.1 5.7 34.3 0.747 19.9 522.2 0.082 4.2 31.8
1178 -12.39881 -74.91145 0.276 510.7 0.098 20.2 148.1 46.4 0.803 18.9 0.087 523.6 -19.8 26.0 0.721 20.4 519.4 0.083 50.4 34.3
1179 -12.39880 -74.89268 0.287 507.5 0.089 22.0 305.5 49.4 0.645 24.5 0.089 491.9 292.6 44.5 0.537 21.9 498.4 0.101 189.9 45.5
1180 -12.39881 -74.91394 0.747 532.0 0.082 18.1 -15.4 29.5 0.71 20.4 0.085 517.9 53.6 35.1 0.698 19.5 523.6 0.084 -24.0 34.6
1181 -12.39879 -74.88220 0.364 504.4 0.099 21.1 231.8 47.3 0.479 23.7 0.095 492.5 223.0 49.8 0.451 23.3 492.1 0.099 324.7 49.8
1182 -12.39879 -74.87723 0.522 522.7 0.078 20.6 196.9 43.6 0.467 26.3 0.114 463.9 384.3 54.0 0.302 24.6 467.9 0.122 452.2 53.8
1183 -12.39881 -74.91725 0.775 535.2 0.078 18.1 -16.1 27.3 0.635 21.8 0.085 509.9 129.2 41.4 0.617 20.9 517.2 0.082 98.7 41.0
1184 -12.39881 -74.91642 0.770 537.5 0.075 18.1 -15.1 27.7 0.676 20.9 0.09 511.2 79.1 37.9 0.661 20.0 515.1 0.092 9.0 37.5
1185 -12.39880 -74.90538 0.562 526.9 0.079 19.6 114.3 40.9 0.486 21.5 0.093 507.2 100.8 46.1 0.386 24.2 489.1 0.097 411.0 52.2
1186 -12.39879 -74.87806 0.629 517.0 0.089 20.0 159.0 39.0 0.544 25.8 0.106 471.6 368.3 51.1 0.36 24.2 475.7 0.115 412.1 52.6
1187 -12.39879 -74.87171 0.279 519.3 0.090 19.7 110.2 45.4 0.245 23.8 0.092 495.0 205.8 52.6 0.208 23.4 483.8 0.111 301.9 52.1
1188 -12.39880 -74.88992 0.685 513.6 0.090 20.4 206.5 36.7 0.659 23.1 0.102 489.8 213.8 42.0 0.586 22.3 508.8 0.083 237.1 44.3
1189 -12.39879 -74.87116 0.250 522.0 0.086 19.7 109.6 45.5 0.196 23.4 0.096 494.6 180.7 52.1 0.144 23.4 471.5 0.128 297.1 52.3
1190 -12.39881 -74.90952 0.689 520.8 0.087 19.5 114.3 35.2 0.654 21.8 0.088 507.9 130.3 40.4 0.671 20.9 511.9 0.089 97.3 38.2
1191 -12.39880 -74.88578 0.734 516.3 0.093 19.4 112.2 32.2 0.631 22.7 0.108 488.3 184.8 42.9 0.596 24.1 489.1 0.096 444.3 46.5
1192 -12.39879 -74.87143 0.311 523.0 0.085 19.7 110.6 45.2 0.204 23.8 0.097 491.8 203.8 52.8 0.148 23.4 467.5 0.134 298.1 52.3
1193 -12.39880 -74.89186 0.382 509.7 0.085 22.0 314.1 48.6 0.307 25.1 0.098 482.9 282.7 54.4 0.419 22.8 481.9 0.117 277.2 49.7
Anexo 127
1194 -12.39881 -74.91366 0.735 532.8 0.081 18.1 -13.4 0.697 20.4 0.081 520.9 54.0 35.9 0.65 19.6 523.5 0.084 -20.9 37.330.3
1195 -12.39880 -74.89793 0.742 530.7 0.087 17.6 -45.9 29.1 0.669 21.3 0.093 506.6 105.0 38.9 0.637 21.8 510.8 0.084 192.2 41.3
1196 -12.39880 -74.88468 0.664 515.5 0.087 20.4 205.1 37.9 0.678 23.1 0.103 489.2 215.2 40.8 0.432 23.7 488.2 0.101 370.6 50.8
1197 -12.39880 -74.90124 0.388 520.7 0.081 20.6 190.5 46.1 0.721 20.4 0.092 512.2 52.7 34.3 0.655 20.5 519.8 0.082 53.8 38.4
1198 -12.39880 -74.89462 0.493 521.8 0.083 20.1 154.5 43.6 0.621 22.7 0.095 497.5 182.3 43.5 0.471 21.0 516.6 0.083 98.8 45.6
1199 -12.39880 -74.90372 0.530 518.2 0.091 19.6 114.3 42.0 0.776 21.6 0.097 501.4 132.5 31.5 0.772 21.2 506.8 0.093 141.2 31.4
1200 -12.39881 -74.91007 0.675 521.5 0.087 19.5 114.6 36.0 0.613 21.4 0.09 509.3 103.7 41.9 0.734 20.4 513.3 0.091 47.1 33.4
1201 -12.39880 -74.89489 0.414 527.1 0.079 19.7 112.2 44.2 0.645 22.7 0.09 501.1 183.0 42.2 0.36 21.1 525.9 0.07 97.7 47.1
1202 -12.39880 -74.89434 0.667 516.7 0.089 20.0 159.5 37.1 0.628 22.7 0.099 494.5 183.0 43.1 0.552 21.4 506.4 0.093 143.7 44.2
1203 -12.39880 -74.89296 0.266 507.6 0.088 22.0 303.4 49.5 0.534 24.1 0.093 491.6 253.7 48.9 0.623 21.8 501.0 0.097 192.7 42.1
1204 -12.39880 -74.90014 0.763 517.1 0.089 19.9 158.9 30.6 0.516 22.8 0.1 494.1 176.2 47.5 0.436 22.4 493.4 0.105 230.9 48.7
1205 -12.39881 -74.91118 0.429 517.8 0.089 20.1 152.8 44.9 0.718 19.5 0.088 520.3 3.4 33.3 0.707 20.4 518.3 0.084 51.0 35.3
1206 -12.39881 -74.91835 0.731 525.8 0.084 19.0 67.9 31.8 0.752 22.1 0.09 504.2 160.8 34.2 0.674 21.8 505.4 0.092 193.5 39.3
1207 -12.39881 -74.91449 0.749 531.9 0.083 18.1 -15.9 29.3 0.719 19.9 0.087 519.1 28.3 33.9 0.732 19.5 524.1 0.083 -26.0 32.3
1208 -12.39881 -74.91890 0.731 527.5 0.085 18.6 24.0 31.2 0.682 22.7 0.092 499.9 185.9 40.0 0.636 21.8 507.8 0.088 192.2 41.4
1209 -12.39880 -74.89075 0.369 507.6 0.095 21.1 231.8 47.3 0.385 22.8 0.102 492.4 168.8 50.2 0.276 22.4 502.2 0.093 219.6 50.3
1210 -12.39881 -74.91918 0.715 533.9 0.080 18.1 -12.2 31.6 0.678 22.7 0.096 497.5 186.4 40.3 0.636 21.8 508.1 0.088 192.2 41.4
1211 -12.39880 -74.88523 0.725 512.8 0.095 19.9 159.4 33.5 0.624 23.1 0.112 482.3 212.9 43.9 0.479 23.7 490.3 0.098 376.7 49.8
1212 -12.39880 -74.88385 0.694 513.4 0.087 20.9 253.8 36.7 0.628 23.1 0.106 486.9 211.7 43.7 0.421 23.7 490.9 0.097 368.0 51.0
1213 -12.39881 -74.91532 0.711 533.8 0.080 18.1 -11.8 31.8 0.635 20.0 0.085 520.1 30.8 38.7 0.777 19.9 519.8 0.085 -0.7 29.3
1214 -12.39881 -74.90897 0.594 521.7 0.090 19.1 72.5 39.1 0.592 22.3 0.099 497.5 154.9 44.2 0.541 21.0 512.6 0.089 99.1 43.9
1215 -12.39879 -74.88082 0.604 522.2 0.082 20.1 157.6 40.1 0.66 24.4 0.099 484.8 297.4 43.6 0.505 23.7 501.0 0.083 374.5 49.1
1216 -12.39879 -74.87999 0.558 535.0 0.074 18.7 34.1 39.4 0.603 24.5 0.099 484.8 290.5 46.8 0.397 23.7 484.8 0.106 367.3 51.4
1217 -12.39881 -74.90980 0.659 522.1 0.086 19.5 114.7 36.9 0.651 21.4 0.088 510.2 104.3 40.0 0.724 20.4 515.6 0.088 48.8 34.1
1218 -12.39880 -74.89958 0.655 527.8 0.081 19.1 71.8 36.3 0.585 22.7 0.096 497.2 180.3 45.1 0.48 23.7 492.7 0.095 375.9 49.8
1219 -12.39880 -74.88854 0.323 507.7 0.088 22.0 308.7 49.2 0.29 26.0 0.111 468.9 331.2 55.8 0.262 24.2 479.9 0.109 396.6 53.3
1220 -12.39880 -74.90345 0.515 515.5 0.095 19.6 114.1 42.4 0.763 21.2 0.094 505.8 104.9 32.1 0.736 20.8 513.8 0.087 95.2 33.9
1221 -12.39879 -74.88054 0.454 521.9 0.086 19.7 113.2 43.6 0.589 24.5 0.105 480.5 290.5 47.5 0.453 23.7 494.7 0.092 371.3 50.4
1222 -12.39879 -74.87833 0.594 517.9 0.091 19.6 114.8 39.8 0.611 25.8 0.108 470.2 380.6 48.1 0.439 23.7 488.6 0.101 371.7 50.7
1223 -12.39881 -74.90924 0.715 522.5 0.089 19.0 68.5 32.9 0.693 21.8 0.091 506.0 131.7 38.1 0.671 20.9 512.7 0.088 97.3 38.2
1224 -12.39881 -74.91062 0.691 524.2 0.083 19.5 114.5 35.0 0.719 20.4 0.083 519.5 53.7 34.5 0.719 20.9 520.3 0.078 97.3 35.1
1225 -12.39908 -74.91421 0.752 531.6 0.083 18.1 -16.4 29.1 0.716 19.9 0.086 519.5 28.5 34.1 0.732 19.9 519.9 0.085 5.1 32.9
1226 -12.39907 -74.88330 0.422 506.0 0.094 21.5 277.4 47.3 0.67 22.7 0.096 496.5 185.5 40.7 0.589 24.1 491.4 0.093 440.6 46.8
1227 -12.39908 -74.91918 0.708 533.3 0.077 18.6 27.2 32.6 0.661 22.7 0.099 495.1 185.6 41.3 0.647 21.8 505.6 0.092 192.7 40.8
1228 -12.39907 -74.88082 0.621 526.0 0.080 19.6 114.8 38.6 0.633 24.5 0.095 487.6 293.4 45.2 0.459 23.3 505.6 0.081 320.9 49.5
1229 -12.39907 -74.88109 0.652 525.2 0.078 20.0 158.7 37.8 0.607 24.5 0.1 484.0 291.2 46.6 0.567 23.2 505.5 0.081 331.7 46.4
1230 -12.39907 -74.89075 0.415 515.9 0.084 21.0 233.5 46.6 0.496 22.4 0.095 500.0 149.7 47.4 0.634 22.3 505.7 0.087 240.8 42.1
1231 -12.39907 -74.88385 0.648 511.7 0.086 21.4 297.8 40.1 0.538 23.2 0.105 487.7 204.5 47.5 0.459 23.7 492.3 0.096 372.2 50.3
1232 -12.39907 -74.88468 0.628 512.6 0.091 20.5 204.0 39.8 0.653 23.1 0.098 493.0 212.0 42.3 0.486 23.7 492.1 0.096 377.0 49.7
1233 -12.39907 -74.89765 0.570 555.7 0.056 17.3 -50.7 36.4 0.568 21.0 0.064 530.6 77.3 42.7 0.565 21.4 522.5 0.071 142.7 43.6
1234 -12.39908 -74.91173 0.580 526.2 0.080 19.6 114.5 40.3 0.77 19.4 0.09 518.9 0.4 29.4 0.701 20.0 522.4 0.082 8.5 35.1
1235 -12.39907 -74.90069 0.446 522.6 0.081 20.1 153.1 44.5 0.669 21.3 0.091 508.3 104.8 38.9 0.619 21.4 510.6 0.088 144.4 41.6
1236 -12.39907 -74.89903 0.753 535.1 0.085 17.1 -70.0 27.8 0.595 22.7 0.105 490.8 182.6 44.7 0.533 23.7 497.1 0.089 380.8 48.3
1237 -12.39908 -74.91835 0.695 527.5 0.082 19.1 70.2 34.1 0.74 22.2 0.093 501.9 160.7 35.2 0.647 21.8 505.9 0.091 192.7 40.8
1238 -12.39908 -74.91946 0.664 537.7 0.075 18.2 -7.9 34.4 0.668 22.6 0.104 491.2 186.9 40.9 0.591 22.3 501.9 0.093 239.2 44.2
1239 -12.39907 -74.89213 0.369 498.7 0.097 22.4 356.9 49.6 0.266 24.7 0.106 480.0 255.9 54.0 0.444 21.9 497.0 0.103 185.9 47.8
1240 -12.39907 -74.90400 0.574 524.4 0.083 19.6 114.5 40.5 0.781 22.1 0.092 502.5 161.5 31.5 0.673 21.4 514.4 0.082 144.6 38.7
1241 -12.39907 -74.89158 0.487 505.6 0.091 21.9 326.4 46.8 0.559 23.6 0.099 489.7 231.7 47.4 0.473 22.8 495.1 0.099 279.5 48.6
1242 -12.39907 -74.88606 0.664 523.3 0.080 20.0 159.1 37.2 0.61 22.7 0.102 492.8 182.7 44.0 0.433 24.6 485.5 0.098 467.3 52.2
1243 -12.39907 -74.88523 0.735 520.0 0.085 19.9 159.7 32.7 0.695 23.1 0.105 487.6 217.3 39.6 0.586 24.1 495.6 0.087 437.8 46.9
1244 -12.39907 -74.90179 0.493 514.0 0.093 20.1 155.2 43.7 0.713 20.4 0.095 510.2 52.6 34.9 0.658 20.0 522.0 0.082 11.3 37.5
1245 -12.39907 -74.90207 0.521 517.3 0.092 19.6 114.2 42.2 0.716 20.8 0.092 509.9 78.8 35.3 0.624 19.6 532.2 0.072 -17.5 38.4
1246 -12.39908 -74.92497 0.719 518.1 0.088 19.9 159.8 33.9 0.685 24.0 0.099 487.4 272.1 41.5 0.484 22.8 501.0 0.091 278.7 48.4
1247 -12.39906 -74.87557 0.417 518.2 0.080 21.1 232.5 46.5 0.346 26.8 0.113 462.2 389.7 56.6 0.503 23.2 492.1 0.099 330.6 48.6
1248 -12.39907 -74.89848 0.775 544.7 0.075 16.7 -89.8 25.5 0.738 21.7 0.091 505.6 132.7 34.7 0.595 22.3 512.6 0.078 237.2 43.9
1249 -12.39908 -74.92387 0.765 539.2 0.073 18.1 -14.1 28.1 0.696 22.6 0.102 492.9 188.1 39.1 0.676 21.8 510.1 0.085 193.2 39.1
1250 -12.39908 -74.92359 0.785 531.4 0.080 18.5 20.1 27.0 0.692 22.2 0.095 500.3 159.3 38.7 0.615 21.8 509.5 0.086 191.5 42.4
1251 -12.39907 -74.88551 0.704 515.8 0.090 19.9 159.8 34.9 0.675 23.1 0.107 486.2 215.7 41.0 0.545 24.1 489.6 0.096 435.1 48.6
1252 -12.39907 -74.90262 0.535 523.5 0.087 19.2 73.4 41.0 0.655 20.9 0.087 513.8 79.1 39.1 0.658 19.6 527.7 0.078 -20.0 36.8
1253 -12.39908 -74.91614 0.744 533.9 0.080 18.1 -14.9 29.6 0.775 20.8 0.092 509.8 77.4 30.6 0.607 20.5 511.1 0.094 54.1 40.8
1254 -12.39908 -74.91780 0.729 531.9 0.079 18.6 26.1 31.3 0.759 22.1 0.093 501.4 161.1 33.6 0.547 21.4 508.1 0.092 143.5 44.5
1255 -12.39907 -74.89103 0.467 517.3 0.079 21.5 277.4 46.4 0.581 22.3 0.096 499.8 154.1 44.6 0.502 22.4 510.9 0.08 231.2 47.1
1256 -12.39906 -74.87171 0.142 507.7 0.106 19.8 108.0 45.9 0.182 23.8 0.11 482.1 203.2 52.9 0.175 23.4 488.1 0.105 298.4 52.2
1257 -12.39907 -74.88965 0.613 519.2 0.083 20.5 202.1 40.4 0.447 24.1 0.105 482.6 248.0 51.3 0.562 22.8 500.6 0.091 285.4 46.0
1258 -12.39907 -74.88910 0.349 502.2 0.099 21.5 272.0 48.3 0.334 25.5 0.108 473.2 310.9 54.9 0.295 23.8 477.0 0.117 356.8 52.5
1259 -12.39908 -74.91476 0.718 533.1 0.081 18.1 -12.7 31.4 0.716 19.9 0.087 518.4 28.5 34.1 0.73 19.9 521.6 0.083 5.5 33.1
1260 -12.39908 -74.91007 0.584 520.3 0.088 19.6 114.7 40.2 0.522 21.0 0.095 508.2 78.0 44.5 0.51 20.5 509.6 0.096 56.8 44.1
1261 -12.39908 -74.91587 0.738 534.5 0.079 18.1 -13.9 30.0 0.756 20.3 0.092 512.4 51.5 31.7 0.647 20.0 517.2 0.089 10.6 38.2
1262 -12.39907 -74.88661 0.716 519.3 0.086 19.9 159.8 34.0 0.682 23.5 0.099 489.5 243.0 41.1 0.414 25.0 477.3 0.106 516.1 53.2
1263 -12.39906 -74.87888 0.673 529.3 0.082 18.6 28.7 34.7 0.472 25.9 0.114 466.1 358.4 53.3 0.549 23.7 497.3 0.088 382.2 47.8
1264 -12.39907 -74.89931 0.758 528.9 0.086 18.1 -17.6 28.6 0.615 22.7 0.106 490.0 183.9 43.8 0.521 23.7 492.9 0.095 381.1 48.7
1265 -12.39907 -74.88634 0.687 519.6 0.085 20.0 159.7 35.9 0.662 23.1 0.106 487.3 214.2 41.8 0.402 24.6 479.5 0.106 464.9 52.7
1266 -12.39906 -74.87861 0.545 520.0 0.092 19.1 73.1 40.7 0.581 25.8 0.108 470.7 374.3 49.6 0.482 23.7 492.0 0.096 376.1 49.8
1267 -12.39908 -74.91118 0.539 522.1 0.083 20.1 155.7 42.4 0.803 19.4 0.086 521.5 -1.6 26.5 0.724 20.4 515.3 0.088 48.8 34.2
1268 -12.39908 -74.90980 0.579 524.2 0.083 19.6 114.6 40.3 0.576 21.4 0.087 511.2 102.8 43.4 0.668 20.5 518.6 0.084 52.8 37.7
Anexo 128
1269 -12.39908 -74.90731 0.771 526.4 0.083 19.0 65.3 0.626 20.9 0.102 502.6 79.1 40.6 0.308 25.1 471.7 0.114 498.7 54.428.8
1270 -12.39907 -74.88578 0.667 518.9 0.086 20.0 159.5 37.0 0.627 22.7 0.101 493.5 183.6 43.2 0.5 24.6 486.2 0.097 478.5 50.7
1271 -12.39907 -74.88689 0.672 520.8 0.084 20.0 159.4 36.8 0.629 24.5 0.096 486.8 292.6 45.5 0.37 25.1 481.6 0.1 505.9 53.8
1272 -12.39907 -74.90152 0.496 515.9 0.091 20.1 155.0 43.6 0.71 20.4 0.095 509.9 52.8 35.1 0.719 19.9 519.1 0.086 5.8 33.9
1273 -12.39907 -74.88716 0.749 510.7 0.097 19.9 158.4 31.7 0.65 25.3 0.115 467.4 360.5 45.3 0.324 25.1 479.4 0.103 498.3 54.3
1274 -12.39908 -74.91449 0.747 531.7 0.083 18.1 -15.4 29.5 0.701 20.0 0.087 518.5 28.9 35.1 0.738 19.9 520.9 0.084 4.0 32.5
1275 -12.39908 -74.91200 0.671 527.0 0.082 19.1 71.0 35.5 0.731 19.5 0.084 523.1 4.2 32.4 0.764 19.9 522.3 0.082 2.8 30.5
1276 -12.39907 -74.89296 0.282 510.0 0.085 22.0 304.5 49.4 0.585 23.6 0.095 492.4 233.3 46.4 0.546 21.4 513.1 0.084 143.1 44.4
1277 -12.39907 -74.89268 0.414 503.2 0.091 22.4 360.9 48.9 0.728 23.9 0.094 490.8 275.4 38.2 0.63 21.0 523.5 0.073 98.9 40.3
1278 -12.39908 -74.91532 0.715 537.1 0.079 17.7 -41.2 30.9 0.688 20.0 0.086 519.7 29.6 35.9 0.721 19.9 520.0 0.085 5.4 33.7
1279 -12.39908 -74.91228 0.752 531.2 0.077 19.0 68.2 30.2 0.665 20.0 0.088 518.2 29.7 37.2 0.754 19.5 522.6 0.085 -27.9 30.7
1280 -12.39908 -74.91504 0.735 536.3 0.080 17.6 -42.5 29.6 0.71 20.0 0.087 518.6 28.9 34.5 0.732 19.9 522.2 0.082 5.1 32.9
1281 -12.39908 -74.90814 0.715 526.7 0.083 19.0 69.5 32.9 0.553 21.9 0.1 499.1 127.9 45.0 0.361 23.3 491.8 0.1 315.3 51.2
1282 -12.39908 -74.90593 0.761 527.2 0.082 19.0 67.0 29.6 0.704 20.9 0.089 511.9 79.0 36.1 0.412 24.2 489.4 0.096 414.6 51.9
1283 -12.39907 -74.88275 0.498 505.1 0.095 21.4 284.8 45.8 0.683 22.6 0.098 495.0 186.8 39.9 0.403 23.7 485.6 0.105 368.2 51.3
1284 -12.39907 -74.88744 0.652 505.6 0.098 20.9 252.4 39.3 0.513 26.3 0.11 466.5 390.1 52.7 0.336 25.1 479.6 0.103 499.9 54.1
1285 -12.39908 -74.90648 0.777 527.7 0.081 19.0 66.4 28.3 0.766 20.3 0.089 514.5 51.5 30.9 0.464 24.6 479.3 0.107 475.5 51.6
1286 -12.39908 -74.90676 0.771 524.7 0.085 19.0 65.3 28.8 0.739 20.3 0.095 509.9 51.3 33.0 0.447 25.0 475.7 0.108 523.2 52.6
1287 -12.39908 -74.91311 0.749 530.9 0.084 18.1 -15.9 29.3 0.675 20.4 0.097 508.6 53.6 37.4 0.709 20.0 525.1 0.078 8.7 34.5
1288 -12.39906 -74.87695 0.453 514.2 0.090 20.6 195.0 45.2 0.395 27.2 0.113 459.8 423.7 56.6 0.324 25.1 471.0 0.115 501.9 54.3
1289 -12.39906 -74.87723 0.575 511.2 0.094 20.5 201.9 42.0 0.458 26.7 0.122 455.1 412.7 54.8 0.322 25.1 469.1 0.117 503.0 54.3
1290 -12.39908 -74.91338 0.698 530.6 0.084 18.1 -11.5 32.6 0.651 20.5 0.088 515.2 54.4 38.7 0.65 20.0 523.9 0.08 12.0 38.0
1291 -12.39907 -74.89020 0.584 513.4 0.091 20.5 202.0 41.7 0.659 22.7 0.099 494.8 185.3 41.4 0.64 21.8 514.8 0.078 191.4 41.1
1292 -12.39907 -74.88220 0.560 508.8 0.093 21.0 245.9 43.3 0.508 23.2 0.095 495.2 200.6 48.4 0.489 23.2 494.9 0.095 327.7 48.9
1293 -12.39908 -74.90952 0.607 524.0 0.083 19.6 114.7 39.3 0.526 21.9 0.087 508.8 125.8 45.8 0.704 20.9 516.1 0.084 97.0 36.1
1294 -12.39907 -74.88192 0.652 510.5 0.094 20.4 205.6 38.6 0.389 23.7 0.088 498.0 214.9 51.4 0.451 23.3 491.5 0.1 324.7 49.8
1295 -12.39907 -74.89048 0.615 514.9 0.088 20.5 203.0 40.4 0.541 22.3 0.099 497.1 152.8 46.1 0.624 21.8 506.5 0.09 192.0 42.0
1296 -12.39908 -74.90869 0.568 527.3 0.082 19.2 73.2 40.0 0.63 22.3 0.094 501.0 156.0 42.4 0.718 21.3 511.5 0.086 144.2 35.7
1297 -12.39907 -74.88440 0.671 508.7 0.093 20.9 253.4 38.2 0.675 23.1 0.101 490.7 214.9 41.0 0.414 23.7 494.1 0.093 366.2 51.1
1298 -12.39907 -74.88302 0.407 503.4 0.097 21.5 277.0 47.6 0.709 22.6 0.096 496.6 187.7 38.1 0.462 23.7 488.2 0.101 374.6 50.3
1299 -12.39908 -74.91062 0.708 523.5 0.081 20.0 159.7 34.6 0.793 19.9 0.086 519.1 25.0 28.0 0.612 21.0 521.3 0.077 99.0 41.2
1300 -12.39908 -74.91090 0.708 523.9 0.080 20.0 159.7 34.6 0.808 19.3 0.09 518.7 -2.7 26.0 0.623 20.9 517.4 0.082 98.8 40.7
1301 -12.39935 -74.90372 0.619 528.9 0.080 19.1 72.6 38.0 0.719 22.6 0.092 500.1 187.8 37.4 0.635 20.5 518.5 0.084 54.4 39.4
1302 -12.39935 -74.91449 0.729 535.8 0.077 18.1 -12.5 30.7 0.677 20.0 0.086 519.7 29.7 36.6 0.704 20.0 519.1 0.086 6.6 34.9
1303 -12.39935 -74.91421 0.738 534.0 0.080 18.1 -13.9 30.1 0.698 20.4 0.088 515.8 53.7 35.9 0.681 20.0 518.9 0.087 8.6 36.3
1304 -12.39935 -74.91090 0.624 521.2 0.080 20.5 202.2 39.9 0.778 19.4 0.086 521.9 0.9 28.7 0.643 20.9 516.0 0.084 98.3 39.7
1305 -12.39935 -74.91255 0.752 534.2 0.076 18.6 24.4 29.6 0.704 20.0 0.088 517.9 28.7 34.9 0.73 19.9 521.2 0.083 5.5 33.1
1306 -12.39934 -74.87723 0.579 509.0 0.093 20.9 247.1 42.6 0.387 27.2 0.131 446.3 427.2 56.7 0.322 25.5 467.3 0.116 551.7 55.0
1307 -12.39935 -74.91228 0.730 537.6 0.071 18.6 27.6 31.2 0.698 20.0 0.086 519.5 29.0 35.3 0.718 20.0 523.4 0.081 7.4 33.9
1308 -12.39935 -74.91200 0.697 533.6 0.077 18.6 28.4 33.3 0.728 19.9 0.084 520.7 28.4 33.2 0.701 20.0 523.7 0.08 8.5 35.1
1309 -12.39934 -74.88992 0.327 503.6 0.101 21.1 229.6 47.7 0.554 23.7 0.096 492.0 230.1 47.6 0.498 22.4 504.3 0.089 232.7 47.2
1310 -12.39934 -74.88965 0.437 509.0 0.093 21.0 236.0 46.4 0.354 24.2 0.097 489.0 237.9 52.6 0.407 23.3 490.7 0.101 320.4 50.6
1311 -12.39934 -74.87888 0.592 531.6 0.082 18.2 -5.6 37.5 0.488 25.9 0.106 471.8 358.3 52.9 0.447 23.7 491.0 0.097 371.2 50.5
1312 -12.39935 -74.90593 0.715 524.1 0.086 19.0 68.5 32.9 0.702 20.8 0.092 509.6 78.9 36.3 0.425 24.6 483.6 0.101 466.7 52.4
1313 -12.39934 -74.87916 0.632 531.3 0.083 18.2 -7.8 35.9 0.532 25.4 0.112 470.4 339.4 50.9 0.482 23.7 490.4 0.098 376.1 49.8
1314 -12.39934 -74.87944 0.648 535.3 0.077 18.2 -7.4 35.2 0.514 25.0 0.115 470.4 310.5 50.9 0.518 23.7 493.8 0.093 380.4 48.8
1315 -12.39934 -74.87971 0.690 541.5 0.069 18.2 -7.9 33.0 0.528 25.0 0.11 474.4 311.1 50.4 0.529 23.7 495.7 0.091 380.0 48.4
1316 -12.39934 -74.87999 0.692 544.7 0.065 18.2 -6.9 32.8 0.623 24.9 0.099 482.1 321.2 46.3 0.488 23.7 498.9 0.086 374.0 49.5
1317 -12.39933 -74.87557 0.344 515.6 0.081 21.5 268.3 48.1 0.36 26.8 0.099 472.1 389.1 56.4 0.577 23.6 494.9 0.092 387.7 46.7
1318 -12.39933 -74.87640 0.452 523.5 0.073 21.0 234.1 45.9 0.377 27.7 0.097 468.5 441.1 57.4 0.295 24.7 491.1 0.09 443.1 53.7
1319 -12.39935 -74.91476 0.680 537.9 0.078 17.7 -38.1 32.9 0.707 19.9 0.088 518.3 28.5 34.7 0.721 19.9 519.7 0.086 5.4 33.7
1320 -12.39935 -74.90262 0.541 522.5 0.089 19.2 73.4 40.8 0.707 21.3 0.084 513.4 105.0 36.5 0.638 19.6 530.3 0.074 -18.4 37.8
1321 -12.39934 -74.88302 0.338 505.0 0.095 21.5 270.4 48.3 0.673 22.7 0.097 496.3 185.8 40.5 0.378 24.2 483.9 0.104 411.8 52.4
1322 -12.39934 -74.88109 0.684 518.8 0.086 20.0 159.6 36.1 0.607 24.5 0.099 484.3 291.2 46.6 0.464 23.3 503.9 0.083 322.4 49.4
1323 -12.39935 -74.91007 0.539 523.0 0.081 20.1 155.7 42.4 0.551 20.5 0.091 513.5 54.8 42.8 0.579 21.0 515.0 0.085 99.0 42.6
1324 -12.39934 -74.88385 0.422 504.8 0.095 21.5 278.0 47.4 0.436 23.3 0.108 485.7 197.1 50.1 0.414 23.7 487.2 0.103 368.6 51.2
1325 -12.39934 -74.89130 0.357 507.7 0.088 22.0 311.9 48.9 0.58 22.7 0.105 490.2 181.2 45.3 0.427 22.8 500.5 0.091 273.9 49.5
1326 -12.39934 -74.89738 0.538 544.6 0.075 16.9 -70.4 36.7 0.577 21.0 0.086 514.3 78.5 42.6 0.517 21.4 510.1 0.088 142.7 45.3
1327 -12.39934 -74.89075 0.399 511.2 0.090 21.0 233.3 46.9 0.67 22.2 0.091 503.2 157.7 40.1 0.709 22.2 500.5 0.094 245.7 37.5
1328 -12.39934 -74.89048 0.648 512.6 0.088 20.9 250.9 39.5 0.642 22.3 0.095 500.0 156.8 41.7 0.652 21.8 502.6 0.095 193.3 40.5
1329 -12.39934 -74.89903 0.697 546.7 0.072 16.8 -79.8 30.5 0.544 22.3 0.094 500.9 152.0 46.0 0.501 23.7 498.7 0.087 375.0 49.3
1330 -12.39935 -74.92028 0.551 538.0 0.074 18.2 -3.3 38.8 0.739 22.6 0.086 504.5 187.9 35.7 0.576 21.4 519.4 0.076 143.2 43.3
1331 -12.39935 -74.92056 0.631 543.7 0.070 17.8 -33.5 35.2 0.665 22.7 0.094 498.8 185.1 41.0 0.518 21.5 516.0 0.081 142.3 45.2
1332 -12.39933 -74.87309 0.324 515.8 0.087 20.6 188.3 46.8 0.251 25.1 0.094 486.5 276.3 54.7 0.224 23.8 490.9 0.098 345.4 52.7
1333 -12.39935 -74.92221 0.758 521.5 0.087 19.4 111.9 30.4 0.649 22.7 0.106 489.7 185.8 42.0 0.64 21.8 511.7 0.083 191.9 41.2
1334 -12.39934 -74.89241 0.452 503.9 0.090 22.4 365.8 48.3 0.595 24.5 0.095 487.9 287.7 47.2 0.666 20.9 516.9 0.082 97.9 38.4
1335 -12.39935 -74.92249 0.696 521.1 0.087 19.5 114.0 34.7 0.665 22.7 0.1 494.2 185.9 41.1 0.662 21.8 513.2 0.081 192.6 40.0
1336 -12.39935 -74.92277 0.709 524.1 0.083 19.5 113.9 33.9 0.705 22.2 0.093 501.6 159.6 37.8 0.679 21.8 509.4 0.086 193.4 38.9
1337 -12.39934 -74.88551 0.756 523.6 0.080 19.9 159.8 31.1 0.738 23.5 0.097 491.1 247.8 36.8 0.557 24.1 493.9 0.09 434.8 48.1
1338 -12.39935 -74.92332 0.753 521.5 0.090 19.0 64.5 30.2 0.69 22.2 0.1 497.1 159.7 38.9 0.55 21.9 494.5 0.107 191.0 45.1
1339 -12.39935 -74.92442 0.726 524.9 0.082 19.5 113.6 32.8 0.646 24.9 0.103 479.5 326.6 45.1 0.708 23.1 504.4 0.083 348.6 38.7
1340 -12.39935 -74.92470 0.735 520.3 0.085 19.9 159.7 32.7 0.596 25.4 0.103 477.2 346.7 48.3 0.651 23.2 502.3 0.086 343.2 42.4
1341 -12.39935 -74.92525 0.584 506.7 0.090 21.9 338.2 43.8 0.646 26.2 0.099 475.2 411.8 46.7 0.641 24.0 494.5 0.09 448.0 44.3
1342 -12.39935 -74.90290 0.530 521.7 0.090 19.2 73.4 41.2 0.722 21.8 0.083 511.4 131.7 36.0 0.634 19.6 527.6 0.078 -18.9 38.0
1343 -12.39933 -74.87336 0.315 514.3 0.090 20.6 187.8 46.9 0.267 25.5 0.105 475.4 303.0 55.3 0.214 23.8 493.4 0.094 344.4 52.7
Anexo 129
1344 -12.39935 -74.91587 0.766 537.1 0.075 18.1 -14.5 0.817 20.2 0.092 512.3 46.4 26.1 0.651 20.4 511.0 0.094 52.1 38.728.0
1345 -12.39935 -74.90207 0.515 517.0 0.093 19.6 114.1 42.4 0.745 20.8 0.094 508.1 78.1 33.1 0.663 19.6 532.9 0.071 -18.7 36.5
1346 -12.39935 -74.92497 0.671 512.7 0.089 20.9 252.4 38.2 0.608 25.8 0.105 473.1 378.0 48.4 0.521 23.7 492.1 0.096 381.1 48.8
1347 -12.39935 -74.91173 0.627 531.6 0.076 19.1 72.7 37.6 0.77 19.4 0.089 519.9 0.4 29.4 0.668 20.5 519.6 0.082 52.8 37.7
1348 -12.39935 -74.91918 0.684 531.7 0.080 18.6 28.6 34.1 0.638 22.7 0.099 495.2 184.0 42.6 0.588 22.3 505.9 0.088 238.1 44.3
1349 -12.39935 -74.90317 0.515 520.0 0.092 19.2 73.5 41.6 0.747 22.1 0.094 500.5 161.0 34.5 0.678 20.0 517.4 0.089 9.0 36.5
1350 -12.39935 -74.92304 0.735 525.5 0.085 19.0 67.5 31.5 0.709 22.2 0.099 497.2 160.4 37.6 0.609 21.8 496.8 0.104 192.7 42.8
1351 -12.39935 -74.91725 0.763 533.5 0.080 18.1 -16.3 28.2 0.689 21.7 0.101 498.7 132.3 38.3 0.511 21.0 512.5 0.089 99.1 44.8
1352 -12.39935 -74.91752 0.773 528.2 0.084 18.5 19.9 28.0 0.718 22.1 0.102 495.2 160.9 36.9 0.551 21.4 509.1 0.09 143.5 44.3
1353 -12.39935 -74.90483 0.562 529.8 0.078 19.2 73.3 40.1 0.593 21.8 0.101 498.1 129.2 43.5 0.312 22.9 484.1 0.114 267.5 50.9
1354 -12.39935 -74.90538 0.623 523.1 0.088 19.1 71.9 37.9 0.515 21.4 0.106 497.7 102.4 45.5 0.477 23.7 488.0 0.102 376.5 49.9
1355 -12.39934 -74.87778 0.530 509.6 0.096 20.5 199.8 43.5 0.45 26.8 0.12 456.7 409.5 55.0 0.355 25.5 472.7 0.109 554.5 54.6
1356 -12.39934 -74.89158 0.313 505.8 0.087 22.4 348.7 50.0 0.378 23.7 0.122 473.0 219.3 51.7 0.326 22.9 496.7 0.097 266.6 50.7
1357 -12.39934 -74.89517 0.609 534.4 0.069 19.6 114.4 39.0 0.688 22.6 0.1 494.1 187.3 39.6 0.604 21.9 517.9 0.074 189.3 42.8
1358 -12.39935 -74.90924 0.608 528.1 0.077 19.6 114.7 39.2 0.598 22.3 0.083 509.2 152.9 43.8 0.701 20.4 516.7 0.086 50.5 35.7
1359 -12.39935 -74.90952 0.556 526.3 0.077 20.1 155.6 41.8 0.587 21.9 0.081 512.9 127.2 43.6 0.724 20.4 519.8 0.082 50.1 34.1
1360 -12.39935 -74.91062 0.517 525.2 0.075 20.6 196.0 43.7 0.789 19.9 0.083 521.5 25.6 28.3 0.684 20.9 519.5 0.079 98.0 37.4
1361 -12.39934 -74.90014 0.516 527.8 0.081 19.2 73.6 41.4 0.53 22.8 0.096 496.8 176.7 47.1 0.451 22.8 498.2 0.095 276.5 49.1
1362 -12.39934 -74.89986 0.589 525.2 0.088 18.7 31.8 38.5 0.469 22.8 0.097 496.3 172.9 48.7 0.314 23.8 483.8 0.108 357.1 52.3
1363 -12.39935 -74.91393 0.758 533.9 0.080 18.1 -15.2 28.6 0.71 20.4 0.09 514.2 53.2 35.1 0.65 20.0 520.0 0.085 11.1 38.0
1364 -12.39934 -74.88496 0.687 518.3 0.087 20.0 159.7 35.9 0.653 23.6 0.098 490.4 239.7 42.9 0.5 23.7 492.3 0.095 378.2 49.3
1365 -12.39934 -74.88661 0.720 521.7 0.082 20.0 159.8 33.8 0.591 24.1 0.095 490.2 259.9 46.7 0.383 25.1 480.0 0.102 508.9 53.6
1366 -12.39934 -74.88275 0.351 502.6 0.102 21.1 231.6 47.5 0.748 22.6 0.101 493.1 190.2 35.0 0.369 23.7 480.9 0.111 364.9 51.8
1367 -12.39935 -74.90759 0.761 527.6 0.081 19.0 67.0 29.6 0.672 21.3 0.094 505.7 105.1 38.8 0.348 25.1 472.3 0.113 504.9 54.1
1368 -12.39934 -74.88772 0.488 507.8 0.091 21.5 282.6 46.1 0.278 27.3 0.102 467.9 401.9 57.7 0.4 25.1 489.6 0.089 507.1 53.3
1369 -12.39934 -74.88799 0.384 500.9 0.094 22.4 358.2 49.4 0.266 27.3 0.111 460.8 401.7 57.8 0.356 24.6 493.8 0.087 451.5 53.2
1370 -12.39934 -74.88882 0.266 507.3 0.089 22.0 303.5 49.5 0.278 26.8 0.108 465.6 378.3 57.2 0.277 24.2 484.2 0.103 397.8 53.2
1371 -12.39934 -74.88910 0.468 509.4 0.089 21.5 280.3 46.5 0.355 25.9 0.109 470.1 339.0 55.3 0.282 24.2 471.3 0.121 401.7 53.3
1372 -12.39935 -74.90704 0.771 525.2 0.085 19.0 65.3 28.8 0.684 20.4 0.098 508.0 53.2 36.8 0.357 25.5 473.9 0.107 554.3 54.6
1373 -12.39935 -74.91366 0.695 531.2 0.084 18.1 -11.1 32.8 0.687 20.4 0.089 514.6 53.8 36.6 0.621 20.0 521.4 0.083 13.0 39.4
1374 -12.39934 -74.88082 0.639 524.8 0.082 19.6 114.8 37.8 0.616 24.5 0.098 485.3 291.6 46.1 0.444 23.3 504.3 0.082 319.9 49.8
1375 -12.39935 -74.92415 0.739 539.4 0.065 19.1 70.6 31.1 0.728 23.9 0.106 482.4 278.9 38.2 0.686 22.7 504.4 0.086 295.4 39.7
1376 -12.39934 -74.88937 0.497 507.1 0.096 21.0 241.0 45.1 0.348 25.1 0.107 476.6 288.1 54.1 0.285 23.8 475.4 0.119 355.8 52.5
1377 -12.39934 -74.88854 0.263 499.6 0.096 22.4 344.8 50.3 0.25 27.3 0.112 460.6 399.0 57.9 0.285 24.7 478.7 0.107 446.4 53.9
1378 -12.39935 -74.91145 0.520 526.8 0.079 19.6 113.8 42.1 0.785 19.4 0.088 520.4 -0.2 28.2 0.661 20.5 521.0 0.08 53.9 38.0
1379 -12.39962 -74.91117 0.527 524.0 0.080 20.1 155.2 42.7 0.742 19.5 0.086 521.8 3.0 31.6 0.704 20.9 512.9 0.088 96.3 36.1
1380 -12.39962 -74.90979 0.604 522.7 0.078 20.5 200.7 40.8 0.628 21.4 0.09 509.0 103.9 41.2 0.727 20.4 519.9 0.082 49.7 33.9
1381 -12.39961 -74.88551 0.713 521.3 0.079 20.4 206.2 34.8 0.597 24.5 0.093 489.2 286.6 47.1 0.515 24.1 486.1 0.101 431.2 49.6
1382 -12.39962 -74.91255 0.836 530.1 0.085 17.9 -27.8 21.8 0.736 20.4 0.085 517.2 52.9 33.2 0.707 19.9 518.4 0.087 6.1 34.7
1383 -12.39962 -74.92083 0.600 532.8 0.085 17.7 -34.4 36.5 0.5 22.8 0.096 497.1 174.8 48.0 0.603 21.0 516.0 0.084 98.8 41.6
1384 -12.39962 -74.92056 0.507 543.2 0.071 17.8 -28.2 39.1 0.552 22.8 0.089 502.7 176.7 46.4 0.548 21.0 526.0 0.07 99.0 43.5
1385 -12.39962 -74.90676 0.800 524.5 0.086 18.9 61.0 26.3 0.77 20.3 0.095 510.1 49.9 30.5 0.33 25.1 479.1 0.104 499.5 54.2
1386 -12.39962 -74.90648 0.800 523.4 0.087 18.9 61.0 26.3 0.8 20.7 0.093 509.1 75.4 28.2 0.346 25.1 476.3 0.108 503.6 54.1
1387 -12.39962 -74.90841 0.628 526.8 0.082 19.1 72.4 37.6 0.64 21.8 0.089 507.4 130.0 41.2 0.752 21.3 513.2 0.084 143.5 33.1
1388 -12.39962 -74.91587 0.688 534.7 0.079 18.2 -10.2 33.2 0.812 20.2 0.091 512.8 47.7 26.6 0.608 20.0 516.2 0.091 12.7 40.0
1389 -12.39961 -74.88496 0.512 510.9 0.094 20.5 198.5 44.0 0.593 24.5 0.103 481.5 290.1 47.3 0.372 24.2 496.8 0.086 406.8 52.3
1390 -12.39962 -74.89903 0.733 555.5 0.060 16.8 -78.8 28.3 0.603 21.8 0.095 502.9 129.3 43.0 0.531 22.8 503.9 0.087 281.7 47.0
1391 -12.39962 -74.90565 0.493 516.4 0.097 19.2 73.5 42.1 0.469 21.9 0.107 494.1 125.3 47.3 0.412 23.7 482.3 0.11 369.9 51.2
1392 -12.39961 -74.88413 0.371 499.6 0.099 22.0 315.6 48.8 0.633 24.0 0.097 488.8 265.5 44.7 0.474 24.1 485.9 0.101 425.1 50.7
1393 -12.39962 -74.90759 0.732 529.0 0.080 19.0 69.0 31.7 0.668 20.9 0.095 507.6 79.1 38.4 0.4 24.2 482.5 0.106 415.0 52.1
1394 -12.39962 -74.90069 0.486 527.4 0.082 19.2 73.7 42.1 0.612 21.4 0.093 506.6 103.9 41.9 0.583 21.4 508.0 0.091 144.1 43.1
1395 -12.39962 -74.90124 0.568 525.5 0.084 19.1 73.1 39.9 0.652 20.4 0.092 512.2 54.2 38.6 0.472 20.6 514.7 0.089 57.6 44.9
1396 -12.39962 -74.91890 0.494 516.3 0.097 19.2 73.5 42.1 0.418 22.9 0.074 513.6 167.0 49.5 0.672 22.3 507.8 0.085 242.8 40.0
1397 -12.39962 -74.91200 0.785 533.1 0.081 18.0 -18.3 26.5 0.71 20.0 0.085 520.1 28.9 34.5 0.689 20.0 521.3 0.083 8.8 35.8
1398 -12.39962 -74.91311 0.830 532.3 0.082 18.0 -24.6 22.5 0.789 20.3 0.089 514.8 50.0 28.8 0.766 19.9 517.3 0.089 -0.3 30.3
1399 -12.39962 -74.91338 0.771 530.8 0.084 18.1 -17.9 27.6 0.735 20.4 0.092 512.6 52.4 33.3 0.702 20.4 512.3 0.092 49.3 35.6
1400 -12.39962 -74.91863 0.602 519.8 0.093 19.1 72.0 38.8 0.426 22.8 0.076 511.6 168.0 49.4 0.665 22.3 508.0 0.085 242.1 40.4
1401 -12.39962 -74.90455 0.674 524.8 0.089 18.6 27.5 34.7 0.598 22.3 0.096 499.3 154.8 43.9 0.582 21.8 499.6 0.099 191.3 43.9
1402 -12.39962 -74.90427 0.766 529.4 0.082 18.5 21.7 28.6 0.637 22.7 0.093 498.9 183.2 42.6 0.678 21.3 510.4 0.088 144.6 38.4
1403 -12.39961 -74.89682 0.729 536.7 0.079 17.7 -41.6 30.0 0.58 21.9 0.069 521.6 125.8 43.8 0.584 21.9 508.6 0.087 190.2 43.8
1404 -12.39961 -74.89655 0.623 525.8 0.087 18.6 30.2 37.1 0.474 22.4 0.088 505.7 148.0 47.8 0.455 22.4 497.9 0.098 231.7 48.3
1405 -12.39962 -74.91669 0.740 535.2 0.075 18.6 26.3 30.5 0.835 21.5 0.092 504.3 129.7 25.3 0.672 20.4 518.3 0.084 52.5 37.5
1406 -12.39962 -74.90869 0.614 526.2 0.080 19.6 114.7 39.0 0.626 22.3 0.089 504.4 155.7 42.5 0.738 20.8 514.7 0.085 94.9 33.6
1407 -12.39962 -74.91145 0.609 532.5 0.075 19.1 72.9 38.4 0.731 19.5 0.084 523.3 4.2 32.4 0.747 20.4 515.5 0.088 46.4 32.4
1408 -12.39962 -74.91725 0.772 533.8 0.077 18.5 23.0 28.1 0.746 22.1 0.1 496.8 161.3 34.7 0.579 21.4 511.9 0.086 143.8 43.3
1409 -12.39961 -74.89324 0.399 507.1 0.093 21.5 274.9 47.7 0.591 22.3 0.093 501.6 154.2 44.2 0.547 21.9 507.7 0.088 189.0 45.1
1410 -12.39962 -74.90372 0.715 530.1 0.081 18.6 26.4 32.2 0.497 23.3 0.083 503.7 197.7 48.6 0.675 20.4 516.4 0.086 52.2 37.3
1411 -12.39962 -74.90317 0.536 523.4 0.091 18.7 33.5 40.2 0.724 22.6 0.088 502.5 187.4 36.9 0.647 20.0 519.0 0.086 11.5 38.2
1412 -12.39962 -74.91531 0.724 530.0 0.089 17.6 -44.4 30.4 0.833 19.7 0.092 514.9 17.2 23.9 0.671 20.0 517.5 0.089 8.8 36.9
1413 -12.39962 -74.91504 0.702 534.7 0.082 17.7 -40.9 31.7 0.836 19.7 0.092 514.5 15.9 23.6 0.739 19.9 516.2 0.09 1.7 32.5
1414 -12.39962 -74.91476 0.701 537.3 0.079 17.7 -39.3 31.8 0.805 19.8 0.093 514.1 20.1 26.7 0.734 19.9 517.6 0.089 2.8 32.8
1415 -12.39960 -74.87226 0.355 525.3 0.081 19.7 111.3 44.8 0.138 23.4 0.146 458.7 179.5 52.3 0.126 22.9 475.7 0.126 253.7 51.6
1416 -12.39961 -74.88358 0.272 506.4 0.090 22.0 304.5 49.5 0.619 23.6 0.098 490.2 237.0 44.8 0.426 24.2 486.6 0.1 418.0 51.6
1417 -12.39961 -74.88330 0.287 505.9 0.094 21.5 266.2 48.7 0.608 23.6 0.099 489.4 235.3 45.4 0.39 24.2 484.5 0.103 414.0 52.2
1418 -12.39961 -74.88220 0.636 531.7 0.065 20.5 200.4 39.2 0.632 23.1 0.104 488.1 212.2 43.5 0.467 23.3 497.3 0.092 324.5 49.4
Anexo 130
1419 -12.39961 -74.88192 0.732 528.3 0.073 20.0 159.7 0.696 23.5 0.096 491.6 243.8 40.1 0.533 23.2 501.0 0.087 330.2 47.632.9
1420 -12.39962 -74.91090 0.454 518.4 0.084 20.6 194.1 45.2 0.812 19.3 0.09 518.8 -3.6 25.6 0.721 20.8 513.7 0.087 95.7 34.9
1421 -12.39962 -74.90179 0.552 522.1 0.089 19.2 73.2 40.5 0.738 20.4 0.093 511.7 52.2 33.1 0.64 20.0 517.0 0.089 11.3 38.5
1422 -12.39961 -74.89517 0.729 525.0 0.078 20.0 159.8 33.1 0.719 22.6 0.105 490.5 189.4 37.4 0.596 22.3 501.2 0.094 239.6 44.0
1423 -12.39962 -74.90814 0.724 526.8 0.083 19.0 68.6 32.2 0.662 21.8 0.089 506.7 130.7 40.0 0.475 22.4 501.3 0.094 231.9 47.8
1424 -12.39962 -74.91421 0.784 534.1 0.080 18.0 -18.3 26.5 0.718 20.4 0.092 512.6 52.8 34.5 0.698 20.4 515.8 0.088 50.8 35.9
1425 -12.39962 -74.89986 0.549 518.3 0.101 18.2 -5.5 39.1 0.477 22.4 0.104 493.7 149.7 47.9 0.342 22.9 492.3 0.103 268.5 50.6
1426 -12.39961 -74.87750 0.605 514.0 0.090 20.5 202.9 40.8 0.326 27.7 0.121 451.3 439.2 58.0 0.286 26.0 471.7 0.107 589.5 55.8
1427 -12.39960 -74.87116 0.203 520.9 0.088 19.7 108.9 45.7 0.182 23.8 0.112 480.5 203.2 52.9 0.129 23.4 486.4 0.108 295.3 52.2
1428 -12.39960 -74.87254 0.459 525.6 0.081 19.7 113.0 43.5 0.201 23.8 0.127 469.6 205.2 52.9 0.155 22.9 473.2 0.129 255.7 51.5
1429 -12.39960 -74.87060 0.191 519.2 0.090 19.7 108.6 45.7 0.143 23.8 0.103 487.2 200.5 52.9 0.188 23.4 493.1 0.098 299.2 52.1
1430 -12.39962 -74.91062 0.405 516.6 0.083 21.1 232.2 46.8 0.82 19.3 0.094 515.8 -5.9 24.8 0.781 20.8 512.9 0.088 91.1 30.0
1431 -12.39961 -74.88606 0.323 515.1 0.088 20.6 188.3 46.8 0.693 23.5 0.095 492.7 243.3 40.4 0.455 24.6 480.5 0.105 473.3 51.8
1432 -12.39989 -74.91752 0.808 520.5 0.091 18.9 58.1 25.5 0.754 22.5 0.111 486.3 190.9 34.4 0.54 21.9 499.8 0.099 190.1 45.4
1433 -12.39989 -74.90703 0.773 527.8 0.085 18.5 19.9 28.0 0.692 20.4 0.1 506.9 52.8 36.3 0.339 24.2 481.1 0.108 406.8 52.8
1434 -12.39989 -74.89958 0.650 550.9 0.063 17.3 -55.5 33.5 0.671 21.4 0.079 517.0 104.3 38.8 0.554 22.4 516.2 0.073 233.5 45.4
1435 -12.39988 -74.87750 0.565 518.8 0.083 20.5 199.9 42.3 0.316 27.7 0.118 453.4 436.5 58.1 0.274 26.0 477.6 0.099 584.4 55.9
1436 -12.39988 -74.88661 0.509 514.7 0.089 20.5 197.8 44.0 0.481 24.6 0.089 491.7 273.2 51.1 0.361 24.6 486.9 0.096 455.0 53.2
1437 -12.39989 -74.90041 0.532 536.8 0.076 18.3 -2.4 39.4 0.5 21.5 0.088 510.4 101.1 45.7 0.468 21.0 513.3 0.087 98.9 45.7
1438 -12.39987 -74.87005 0.176 517.6 0.092 19.8 108.4 45.8 0.13 24.7 0.107 479.2 244.5 54.4 0.107 23.4 477.9 0.119 293.7 52.3
1439 -12.39988 -74.87778 0.644 526.0 0.077 20.0 158.4 38.2 0.335 27.2 0.107 463.5 411.6 57.3 0.352 25.5 472.5 0.109 555.6 54.7
1440 -12.39989 -74.90814 0.752 528.9 0.080 19.0 68.2 30.2 0.651 21.4 0.087 510.9 104.3 39.9 0.52 21.5 512.0 0.086 142.6 45.2
1441 -12.39989 -74.91449 0.747 536.7 0.079 17.6 -44.6 28.8 0.743 20.3 0.093 511.9 51.8 32.7 0.715 19.9 514.9 0.092 4.7 34.1
1442 -12.39989 -74.89517 0.698 525.9 0.077 20.0 159.5 35.2 0.672 23.1 0.096 494.0 213.5 41.2 0.582 22.7 495.7 0.098 289.0 45.2
1443 -12.39989 -74.91366 0.724 530.8 0.084 18.1 -13.6 31.0 0.685 20.9 0.094 508.7 79.0 37.4 0.644 20.4 511.0 0.094 52.7 39.0
1444 -12.39988 -74.89130 0.251 504.1 0.090 22.5 342.5 50.3 0.509 25.0 0.093 486.4 303.5 51.0 0.343 23.8 488.0 0.102 359.5 52.0
1445 -12.39989 -74.90289 0.542 525.4 0.091 18.2 -4.2 39.2 0.713 22.6 0.09 501.2 187.3 37.8 0.63 20.0 526.9 0.076 13.7 38.9
1446 -12.39988 -74.88716 0.477 506.5 0.097 21.0 239.7 45.6 0.38 26.8 0.108 465.8 393.8 56.2 0.454 24.6 482.9 0.102 473.3 51.8
1447 -12.39988 -74.88771 0.359 506.9 0.093 21.5 271.4 48.1 0.257 27.7 0.106 462.1 423.8 58.5 0.402 24.6 482.7 0.102 462.9 52.7
1448 -12.39989 -74.91669 0.690 534.9 0.075 18.6 29.1 33.7 0.776 22.1 0.097 498.8 161.4 32.0 0.609 20.9 512.2 0.089 98.6 41.3
1449 -12.39989 -74.91587 0.663 532.0 0.083 18.2 -8.8 34.5 0.787 20.8 0.088 513.1 77.2 29.5 0.701 20.0 518.3 0.088 7.0 35.1
1450 -12.39989 -74.89599 0.476 513.0 0.095 20.1 155.0 44.0 0.487 23.2 0.096 494.6 199.3 49.0 0.426 23.3 490.4 0.102 322.1 50.3
1451 -12.39988 -74.88164 0.699 514.3 0.096 19.5 113.4 34.6 0.694 24.0 0.1 485.8 273.8 40.8 0.37 23.3 495.1 0.095 316.3 51.0
1452 -12.39989 -74.91200 0.773 531.5 0.083 18.0 -18.5 27.4 0.71 20.0 0.086 518.9 28.9 34.5 0.671 20.4 514.5 0.089 51.8 37.5
1453 -12.39988 -74.89323 0.563 517.5 0.082 21.0 243.7 43.1 0.706 22.2 0.094 500.4 159.6 37.8 0.45 22.4 509.1 0.083 228.8 48.3
1454 -12.39989 -74.89710 0.583 546.8 0.069 17.3 -53.2 36.2 0.463 21.5 0.067 525.9 98.9 46.3 0.672 21.8 520.5 0.07 191.4 39.3
1455 -12.39989 -74.91035 0.429 512.3 0.089 21.0 234.8 46.5 0.785 19.8 0.095 512.6 22.7 28.7 0.739 20.8 510.6 0.091 93.6 33.6
1456 -12.39989 -74.91725 0.772 531.0 0.077 19.0 67.2 28.7 0.781 22.5 0.1 494.1 190.9 31.9 0.542 21.4 509.2 0.09 143.4 44.6
1457 -12.39988 -74.88551 0.407 515.1 0.085 21.0 232.9 46.7 0.494 25.4 0.1 479.1 329.4 52.1 0.472 24.1 484.2 0.103 425.9 50.7
1458 -12.39988 -74.89020 0.277 510.3 0.088 21.5 264.5 48.7 0.635 24.5 0.094 488.5 292.3 45.1 0.309 22.9 492.1 0.103 265.9 50.9
1459 -12.39989 -74.91504 0.702 533.4 0.084 17.7 -40.9 31.7 0.808 19.8 0.09 516.7 22.0 26.5 0.699 19.9 516.0 0.091 5.9 35.2
1460 -12.39988 -74.87585 0.581 511.6 0.089 21.0 246.4 42.5 0.376 27.6 0.124 448.9 451.2 57.4 0.371 24.6 485.5 0.098 457.7 53.1
1461 -12.39989 -74.91807 0.549 514.5 0.096 19.6 114.7 41.4 0.665 22.7 0.098 495.3 185.9 41.1 0.602 21.9 509.8 0.086 190.8 43.0
1462 -12.39989 -74.91835 0.553 520.6 0.088 19.6 114.6 41.3 0.669 22.7 0.09 501.3 184.6 40.8 0.599 22.3 511.4 0.08 237.6 43.8
1463 -12.39989 -74.91863 0.513 519.1 0.094 19.2 73.3 41.6 0.628 22.7 0.09 501.9 181.4 43.1 0.636 22.3 504.8 0.089 241.1 42.0
1464 -12.39988 -74.89047 0.350 509.1 0.090 21.5 270.6 48.2 0.627 24.1 0.091 493.1 263.2 45.0 0.575 23.2 493.6 0.097 338.0 46.2
1465 -12.39989 -74.91228 0.835 530.9 0.084 17.9 -27.0 22.0 0.707 20.4 0.083 518.8 53.7 35.3 0.671 20.0 517.0 0.089 8.8 36.9
1466 -12.39989 -74.91145 0.605 535.5 0.071 19.2 73.1 38.5 0.71 20.0 0.085 520.4 28.9 34.5 0.809 20.2 513.3 0.091 36.2 26.8
1467 -12.39989 -74.90262 0.521 524.4 0.093 18.2 -3.5 39.8 0.754 22.1 0.091 502.9 160.9 34.0 0.576 20.1 529.5 0.072 16.6 41.1
1468 -12.39988 -74.88854 0.282 507.2 0.086 22.4 345.0 50.1 0.342 27.7 0.118 453.7 442.0 57.8 0.325 24.6 477.6 0.109 452.8 53.6
1469 -12.39988 -74.89213 0.313 504.6 0.089 22.4 348.7 50.0 0.339 25.5 0.095 482.6 309.3 54.8 0.395 22.8 493.0 0.102 272.8 50.0
1470 -12.39989 -74.91559 0.680 536.3 0.080 17.7 -38.1 32.9 0.807 19.8 0.089 517.3 22.4 26.6 0.668 19.5 520.0 0.089 -22.6 36.4
1471 -12.39988 -74.88937 0.475 516.6 0.079 21.5 278.3 46.2 0.315 26.0 0.103 474.7 332.6 55.6 0.3 24.6 479.5 0.106 447.8 53.8
1472 -12.39988 -74.88275 0.513 510.3 0.095 20.5 198.6 44.0 0.569 24.1 0.097 488.9 257.6 47.7 0.44 23.7 491.7 0.096 370.1 50.7
1473 -12.39988 -74.87281 0.392 524.1 0.083 19.7 112.0 44.5 0.364 23.8 0.083 501.4 212.3 51.7 0.291 22.4 503.1 0.091 220.3 50.2
1474 -12.39989 -74.90510 0.650 533.7 0.080 18.2 -7.7 35.1 0.696 22.7 0.091 500.9 186.5 39.0 0.641 22.7 498.1 0.095 292.9 42.4
1475 -12.39989 -74.90234 0.558 525.4 0.088 18.7 32.9 39.5 0.735 21.7 0.09 506.2 132.6 35.0 0.576 20.1 527.7 0.074 16.6 41.1
1476 -12.39989 -74.90897 0.574 525.4 0.081 19.6 114.5 40.5 0.644 22.3 0.09 503.8 156.4 41.6 0.748 19.9 517.4 0.088 1.8 31.8
1477 -12.39989 -74.90952 0.604 525.6 0.077 20.1 157.2 40.1 0.64 21.8 0.091 505.9 130.0 41.2 0.724 20.4 515.4 0.088 48.8 34.1
1478 -12.39989 -74.90924 0.602 522.3 0.082 20.1 157.6 40.2 0.618 22.3 0.09 503.7 155.1 43.0 0.734 19.9 516.5 0.09 2.8 32.8
1479 -12.39988 -74.88606 0.366 514.2 0.090 20.6 190.4 46.5 0.726 24.0 0.089 494.1 273.1 38.4 0.502 24.1 485.6 0.101 429.8 50.0
1480 -12.39989 -74.91283 0.816 532.2 0.082 18.0 -24.0 23.8 0.773 20.3 0.091 513.3 50.8 30.3 0.734 19.9 516.9 0.089 2.8 32.8
1481 -12.39988 -74.89241 0.342 510.5 0.081 22.4 350.2 49.7 0.504 24.6 0.092 490.0 276.5 50.5 0.395 22.4 495.1 0.102 228.0 49.3
1482 -12.39988 -74.89268 0.441 514.3 0.079 21.9 317.8 47.7 0.609 24.1 0.092 492.5 261.5 45.9 0.487 21.9 507.9 0.088 186.3 46.8
1483 -12.39989 -74.91062 0.454 515.4 0.085 21.0 235.7 46.0 0.823 19.2 0.096 513.9 -6.9 24.5 0.776 20.8 509.4 0.093 90.0 30.5
1484 -12.40016 -74.91117 0.499 526.9 0.076 20.1 154.0 43.4 0.637 20.0 0.093 514.4 30.2 38.7 0.741 20.8 510.8 0.091 93.2 33.4
1485 -12.40016 -74.89296 0.519 513.6 0.087 21.0 240.9 44.5 0.638 22.7 0.094 498.7 183.2 42.6 0.366 22.9 509.9 0.078 267.1 50.2
1486 -12.40016 -74.89213 0.303 506.2 0.087 22.4 347.5 50.0 0.26 25.5 0.099 479.9 301.8 55.3 0.334 23.3 487.2 0.106 313.5 51.4
1487 -12.40016 -74.89268 0.414 508.8 0.090 21.5 275.8 47.4 0.484 24.1 0.094 491.0 249.0 50.4 0.318 22.9 506.8 0.083 264.1 50.6
1488 -12.40016 -74.91283 0.810 532.6 0.081 18.0 -21.9 24.3 0.738 20.8 0.091 510.4 78.4 33.7 0.743 19.9 518.6 0.087 3.0 32.2
1489 -12.40016 -74.91311 0.787 533.2 0.081 18.0 -18.9 26.3 0.759 20.8 0.093 509.3 77.8 32.0 0.721 20.4 512.8 0.092 47.8 34.4
1490 -12.40016 -74.90841 0.654 527.0 0.082 19.1 71.8 36.4 0.628 21.8 0.086 509.2 129.4 41.8 0.799 20.3 517.4 0.085 40.6 27.8
1491 -12.40016 -74.90372 0.737 538.0 0.074 18.1 -11.9 30.1 0.491 24.6 0.085 494.9 272.7 50.8 0.702 20.4 516.4 0.086 50.5 35.6
1492 -12.40015 -74.88109 0.630 510.8 0.097 20.0 159.3 39.0 0.557 25.4 0.115 468.0 344.7 50.0 0.433 23.3 490.8 0.101 323.0 50.1
1493 -12.40016 -74.89903 0.762 552.0 0.065 16.7 -83.8 26.4 0.637 20.5 0.087 516.0 54.4 39.3 0.576 21.0 517.7 0.081 99.0 42.6
Anexo 131
1494 -12.40016 -74.90483 0.693 529.1 0.086 18.1 -12.1 0.495 23.7 0.094 493.6 224.7 49.5 0.634 22.3 501.5 0.093 241.6 42.232.9
1495 -12.40015 -74.88275 0.564 513.0 0.094 20.1 157.5 41.7 0.509 25.0 0.114 471.2 309.7 51.0 0.444 23.7 486.3 0.104 372.5 50.6
1496 -12.40016 -74.90124 0.414 533.4 0.081 18.3 0.4 41.7 0.473 20.6 0.097 509.1 54.7 44.9 0.615 20.0 521.5 0.083 12.8 39.6
1497 -12.40016 -74.90179 0.430 529.2 0.083 18.8 36.0 42.3 0.605 20.9 0.087 513.7 78.8 41.5 0.575 20.1 522.6 0.082 15.1 41.2
1498 -12.40016 -74.91393 0.697 536.7 0.080 17.7 -38.8 32.0 0.546 21.0 0.088 513.3 78.2 43.7 0.536 21.0 511.7 0.09 99.1 44.1
1499 -12.40016 -74.91145 0.575 535.1 0.071 19.2 73.4 39.6 0.698 20.0 0.089 517.4 29.0 35.3 0.816 20.7 509.4 0.092 82.3 26.6
1500 -12.40016 -74.90400 0.711 531.1 0.080 18.6 26.8 32.4 0.491 24.6 0.085 494.8 272.7 50.8 0.704 20.9 512.2 0.089 96.3 36.1
1501 -12.40016 -74.90427 0.733 527.2 0.085 18.6 23.5 31.0 0.467 24.6 0.089 492.5 271.4 51.4 0.668 21.3 509.3 0.089 144.6 39.0
1502 -12.40016 -74.90455 0.736 529.0 0.086 18.1 -15.6 30.2 0.417 24.2 0.09 494.0 242.0 51.7 0.671 21.8 505.8 0.091 193.4 39.4
1503 -12.40016 -74.91338 0.780 536.7 0.079 17.6 -46.5 26.4 0.754 20.8 0.091 510.8 78.1 32.4 0.637 20.5 513.9 0.09 53.2 39.4
1504 -12.40015 -74.88468 0.494 514.1 0.083 21.5 281.5 45.8 0.3 26.0 0.094 480.9 329.5 55.7 0.243 24.7 484.1 0.1 439.9 54.0
1505 -12.40015 -74.88440 0.432 515.1 0.081 21.5 275.5 47.1 0.375 25.5 0.095 483.0 312.7 54.4 0.241 24.7 485.6 0.098 438.7 54.0
1506 -12.40015 -74.88744 0.256 479.5 0.134 21.1 227.7 48.2 0.504 27.2 0.101 468.0 439.7 54.2 0.46 24.6 481.7 0.103 474.5 51.7
1507 -12.40016 -74.89406 0.350 513.8 0.090 20.6 189.8 46.6 0.378 22.0 0.101 498.5 121.6 48.8 0.382 22.4 496.1 0.101 227.0 49.4
1508 -12.40015 -74.88302 0.436 510.3 0.095 20.6 194.7 45.6 0.507 25.0 0.105 477.6 306.3 51.1 0.445 24.2 486.7 0.1 420.4 51.3
1509 -12.40016 -74.91228 0.810 535.8 0.080 17.5 -51.4 23.8 0.678 20.4 0.083 519.1 54.2 37.1 0.697 20.0 516.1 0.09 6.4 35.4
1510 -12.40016 -74.90786 0.789 529.4 0.082 18.5 18.8 26.7 0.683 21.3 0.088 510.7 104.9 38.1 0.531 21.4 511.6 0.087 142.9 44.9
1511 -12.40015 -74.88247 0.702 512.1 0.096 19.9 159.8 35.0 0.591 24.9 0.114 471.1 321.5 48.0 0.444 23.7 487.2 0.103 372.5 50.6
1512 -12.40016 -74.90759 0.757 529.3 0.086 18.1 -17.5 28.7 0.675 20.9 0.095 507.7 79.1 38.0 0.468 21.9 501.6 0.097 186.4 47.3
1513 -12.40016 -74.89848 0.698 559.4 0.058 16.3 -91.9 29.6 0.665 20.1 0.063 536.1 31.5 37.0 0.645 20.5 534.7 0.061 56.3 38.7
1514 -12.40015 -74.88219 0.703 510.0 0.098 19.9 159.6 35.0 0.616 24.5 0.107 478.8 294.4 46.2 0.396 23.3 489.4 0.103 319.5 50.7
1515 -12.40016 -74.91614 0.688 531.3 0.080 18.6 28.2 33.9 0.761 21.7 0.092 504.6 132.9 32.9 0.601 20.0 518.7 0.087 13.3 40.3
1516 -12.40016 -74.90317 0.738 532.6 0.081 18.1 -13.9 30.0 0.455 24.2 0.084 498.4 244.0 51.0 0.755 19.9 520.3 0.084 2.6 31.2
1517 -12.40015 -74.87971 0.588 555.3 0.053 17.8 -29.1 36.6 0.536 25.4 0.112 470.2 340.2 50.8 0.358 23.7 480.3 0.112 363.8 51.9
1518 -12.40016 -74.89627 0.342 508.2 0.101 20.2 150.8 46.0 0.316 23.3 0.097 494.2 187.7 51.5 0.529 23.7 492.8 0.095 381.4 48.5
1519 -12.40016 -74.89793 0.715 541.3 0.080 16.7 -84.8 29.5 0.734 20.0 0.07 530.6 29.5 32.7 0.701 20.9 522.1 0.075 97.7 36.3
1520 -12.40016 -74.89351 0.452 514.3 0.089 20.6 194.9 45.3 0.686 21.8 0.085 509.5 130.9 38.5 0.37 22.4 517.1 0.072 222.2 49.3
1521 -12.40016 -74.90703 0.791 530.4 0.085 18.0 -20.1 26.0 0.728 20.3 0.097 508.8 51.5 33.8 0.33 22.9 486.8 0.111 268.9 50.8
1522 -12.40016 -74.91669 0.619 525.2 0.085 19.1 72.0 38.0 0.735 22.6 0.101 493.5 190.1 36.1 0.634 20.9 510.4 0.092 98.1 40.2
1523 -12.40016 -74.89599 0.318 508.7 0.101 20.2 149.8 46.1 0.341 23.8 0.098 490.9 213.1 52.0 0.366 23.7 481.0 0.111 364.0 51.8
1524 -12.40015 -74.88965 0.306 500.6 0.098 22.0 308.5 49.4 0.391 25.9 0.103 474.7 341.8 54.8 0.288 24.7 479.1 0.107 446.4 53.9
1525 -12.40016 -74.91255 0.814 534.0 0.083 17.5 -52.8 23.5 0.707 20.9 0.089 512.3 79.0 35.9 0.729 19.9 516.8 0.09 3.9 33.2
1526 -12.40016 -74.89489 0.491 539.3 0.059 20.1 152.0 43.3 0.604 22.8 0.083 506.4 179.0 44.2 0.44 22.8 499.2 0.093 275.2 49.3
1527 -12.40016 -74.91090 0.446 518.7 0.084 20.6 193.6 45.3 0.739 19.4 0.096 514.2 0.9 31.9 0.686 20.9 507.6 0.095 96.3 37.3
1528 -12.40016 -74.90897 0.628 525.1 0.082 19.6 114.8 38.3 0.605 21.8 0.088 508.1 128.6 42.9 0.784 19.9 518.0 0.088 -2.3 28.8
1529 -12.40016 -74.90069 0.631 551.8 0.058 17.8 -30.7 35.1 0.632 21.0 0.068 527.1 78.5 40.1 0.638 20.5 537.0 0.058 56.9 39.1
1530 -12.40016 -74.90041 0.612 535.5 0.081 17.7 -34.6 36.0 0.577 21.4 0.081 515.6 102.5 43.3 0.515 21.0 527.5 0.068 98.8 44.4
1531 -12.40015 -74.87005 0.173 514.6 0.093 20.2 144.8 46.6 0.176 25.6 0.106 475.3 293.9 55.6 0.163 23.8 482.1 0.11 340.5 52.9
1532 -12.40015 -74.87033 0.215 516.0 0.091 20.2 145.9 46.5 0.201 25.6 0.1 479.1 295.9 55.5 0.161 23.8 482.8 0.109 340.5 52.9
1533 -12.40016 -74.91007 0.483 516.7 0.086 20.6 196.0 44.6 0.624 20.9 0.089 512.1 78.9 40.7 0.636 20.9 511.1 0.09 98.3 40.1
1534 -12.40015 -74.87861 0.589 537.9 0.074 18.2 -4.1 37.6 0.544 25.8 0.107 471.1 368.3 51.1 0.349 24.6 481.5 0.104 455.8 53.4
1535 -12.40015 -74.87833 0.606 530.6 0.077 19.1 73.0 38.5 0.583 26.3 0.097 476.0 397.5 50.1 0.386 24.6 479.7 0.106 462.3 52.9
1536 -12.40016 -74.91449 0.755 538.5 0.077 17.6 -43.9 28.2 0.754 20.8 0.09 511.4 78.1 32.4 0.692 20.4 510.7 0.095 49.5 36.3
1537 -12.40016 -74.91062 0.437 514.3 0.086 21.0 234.9 46.3 0.842 19.6 0.098 510.5 12.7 22.9 0.746 21.2 505.2 0.095 142.2 33.6
1538 -12.40016 -74.90979 0.638 518.1 0.084 20.5 203.3 39.3 0.613 21.4 0.09 509.1 103.7 41.8 0.713 20.4 514.6 0.089 49.0 34.9
1539 -12.40042 -74.88164 0.656 511.6 0.096 20.0 159.7 37.7 0.639 25.3 0.111 470.9 357.3 46.0 0.449 23.3 487.4 0.106 325.9 49.9
1540 -12.40042 -74.87419 0.315 517.0 0.086 20.6 187.8 46.8 0.254 25.1 0.117 469.3 279.7 54.7 0.294 23.3 481.2 0.115 310.8 51.8
1541 -12.40043 -74.90952 0.633 521.9 0.083 20.0 158.4 38.8 0.662 21.3 0.09 508.8 104.6 39.4 0.797 20.3 512.9 0.091 37.7 28.1
1542 -12.40043 -74.91062 0.397 515.5 0.088 20.6 191.9 46.1 0.802 19.8 0.093 513.8 21.0 27.1 0.721 21.3 507.0 0.092 143.6 35.5
1543 -12.40043 -74.91255 0.740 539.4 0.076 17.7 -41.3 29.3 0.731 20.8 0.095 507.9 78.3 34.2 0.787 19.4 520.5 0.088 -32.9 27.9
1544 -12.40042 -74.87391 0.354 523.8 0.080 20.2 149.8 45.7 0.272 24.7 0.114 474.0 256.8 54.0 0.23 23.3 478.0 0.119 305.1 52.1
1545 -12.40042 -74.87447 0.150 500.8 0.108 20.7 181.4 47.6 0.201 25.6 0.119 465.8 297.9 55.6 0.254 23.8 488.5 0.101 349.5 52.6
1546 -12.40043 -74.91007 0.528 517.8 0.088 20.1 155.7 42.8 0.628 20.9 0.09 511.5 79.0 40.5 0.602 21.0 514.9 0.085 98.8 41.6
1547 -12.40042 -74.87226 0.262 522.9 0.085 19.7 109.8 45.5 0.231 23.8 0.094 493.8 205.1 52.7 0.19 23.4 488.4 0.105 300.2 52.1
1548 -12.40042 -74.87198 0.250 523.4 0.084 19.7 109.6 45.5 0.249 24.2 0.09 494.0 228.8 53.3 0.199 23.4 492.1 0.1 300.1 52.1
1549 -12.40042 -74.87171 0.206 521.3 0.087 19.7 108.9 45.7 0.294 24.7 0.09 491.9 255.5 53.7 0.191 23.4 495.1 0.096 299.2 52.1
1550 -12.40043 -74.90179 0.450 537.9 0.074 18.3 0.0 41.1 0.75 21.7 0.092 505.0 132.9 33.8 0.586 20.1 528.4 0.074 16.0 40.7
1551 -12.40043 -74.90924 0.602 525.9 0.081 19.6 114.7 39.5 0.636 21.8 0.089 507.0 129.8 41.4 0.801 19.8 518.9 0.086 -4.5 27.2
1552 -12.40043 -74.90151 0.588 554.4 0.052 18.3 -1.1 37.4 0.656 21.4 0.059 531.6 102.1 39.5 0.659 20.1 535.9 0.063 14.8 37.4
1553 -12.40043 -74.91090 0.437 520.9 0.084 20.1 152.8 44.7 0.71 19.9 0.092 515.2 28.3 34.5 0.627 21.4 505.5 0.095 144.6 41.2
1554 -12.40043 -74.91173 0.650 538.2 0.074 18.2 -6.8 35.1 0.713 20.4 0.092 512.7 53.1 34.9 0.797 20.7 509.2 0.093 86.7 28.6
1555 -12.40043 -74.89517 0.364 517.9 0.085 20.6 189.9 46.4 0.479 24.1 0.1 486.4 250.0 50.5 0.42 22.8 497.6 0.095 274.3 49.6
1556 -12.40043 -74.89213 0.332 504.0 0.090 22.4 351.1 49.9 0.254 25.5 0.097 481.7 300.8 55.3 0.3 23.8 485.6 0.105 355.3 52.4
1557 -12.40043 -74.89544 0.213 515.2 0.088 20.7 183.3 47.3 0.35 24.2 0.102 485.4 238.4 52.7 0.307 23.3 486.9 0.107 310.9 51.6
1558 -12.40043 -74.88909 0.282 506.1 0.090 22.0 305.5 49.4 0.243 27.3 0.111 461.1 398.9 57.9 0.285 25.1 476.5 0.107 493.5 54.5
1559 -12.40043 -74.88827 0.350 508.7 0.090 21.5 270.6 48.2 0.334 27.7 0.108 460.8 437.0 57.9 0.372 25.0 467.8 0.119 512.8 53.8
1560 -12.40043 -74.88799 0.335 509.7 0.092 21.1 229.2 47.5 0.306 27.7 0.108 460.6 432.6 58.2 0.39 25.1 479.6 0.103 510.3 53.5
1561 -12.40043 -74.88771 0.278 504.2 0.103 20.6 187.5 47.2 0.327 27.2 0.112 460.1 412.3 57.4 0.366 24.6 481.5 0.104 458.4 53.2
1562 -12.40042 -74.88744 0.320 494.2 0.117 20.6 190.7 47.0 0.527 26.7 0.1 471.3 416.5 52.8 0.504 24.6 481.6 0.103 482.6 50.5
1563 -12.40043 -74.89599 0.291 506.7 0.100 20.6 187.6 47.1 0.274 24.2 0.109 480.5 233.0 53.3 0.272 24.2 485.1 0.102 396.6 53.2
1564 -12.40043 -74.89572 0.267 511.2 0.094 20.6 186.0 47.2 0.29 24.7 0.104 481.6 257.6 53.8 0.223 23.8 480.9 0.112 347.3 52.8
1565 -12.40043 -74.91421 0.689 537.7 0.078 17.7 -37.9 32.4 0.584 21.4 0.099 502.8 103.6 43.2 0.515 21.0 506.3 0.097 99.1 44.7
1566 -12.40043 -74.91504 0.752 537.6 0.078 17.6 -43.4 28.4 0.69 20.9 0.083 516.9 79.1 37.0 0.604 20.0 520.4 0.085 14.3 40.2
1567 -12.40043 -74.90427 0.750 527.1 0.085 18.5 22.7 29.9 0.402 25.5 0.086 489.7 314.1 53.9 0.707 21.3 507.8 0.091 144.2 36.5
1568 -12.40043 -74.89793 0.589 530.7 0.087 17.7 -34.3 36.9 0.702 20.0 0.087 518.4 28.8 35.0 0.555 20.5 521.5 0.08 56.8 42.6
Anexo 132
1569 -12.40043 -74.91035 0.483 515.1 0.089 20.6 196.0 0.783 20.3 0.094 511.0 49.4 29.4 0.77 21.2 508.8 0.09 141.5 31.644.7
1570 -12.40043 -74.89820 0.619 532.3 0.089 17.3 -59.1 35.0 0.652 20.0 0.087 518.7 30.3 37.9 0.576 20.1 526.5 0.076 16.1 41.1
1571 -12.40043 -74.89351 0.536 519.5 0.082 20.5 198.5 43.2 0.638 21.8 0.092 504.8 130.3 41.3 0.351 22.9 507.6 0.082 266.3 50.4
1572 -12.40042 -74.88523 0.532 509.9 0.088 21.4 286.2 44.9 0.317 26.0 0.111 468.4 334.5 55.6 0.272 24.2 491.0 0.094 395.7 53.2
1573 -12.40042 -74.87971 0.619 548.9 0.062 17.8 -31.7 35.6 0.576 25.4 0.115 468.2 347.8 49.2 0.383 23.7 491.3 0.097 363.8 51.6
1574 -12.40043 -74.89379 0.406 523.5 0.080 20.1 151.5 45.1 0.454 21.9 0.104 496.1 124.5 47.6 0.407 22.4 494.2 0.103 228.6 49.1
1575 -12.40044 -74.91614 0.688 539.3 0.069 18.6 30.3 33.8 0.655 22.7 0.095 498.0 184.9 41.6 0.685 20.9 513.7 0.087 97.0 37.4
1576 -12.40043 -74.89875 0.726 544.0 0.076 16.7 -84.5 28.8 0.614 20.5 0.087 516.0 54.6 40.4 0.719 19.9 520.6 0.084 5.8 33.9
1577 -12.40042 -74.88413 0.416 522.9 0.074 21.1 231.8 46.5 0.291 26.0 0.105 473.1 330.3 55.8 0.309 24.2 487.8 0.098 401.4 53.0
1578 -12.40042 -74.88385 0.368 511.7 0.090 21.1 231.3 47.2 0.295 26.0 0.103 474.8 330.4 55.8 0.433 24.2 488.0 0.098 418.2 51.5
1579 -12.40043 -74.88882 0.341 508.1 0.088 22.0 310.8 49.0 0.306 27.7 0.105 462.9 432.6 58.2 0.272 25.1 466.4 0.121 494.2 54.6
1580 -12.40044 -74.91559 0.746 535.8 0.077 18.1 -13.2 29.5 0.776 21.2 0.096 504.4 104.1 31.0 0.569 20.5 514.0 0.09 55.9 42.2
1581 -12.40043 -74.91200 0.764 539.1 0.076 17.6 -43.2 27.6 0.692 20.4 0.092 512.5 53.6 36.3 0.721 20.4 515.5 0.088 49.2 34.3
1582 -12.40043 -74.88854 0.329 511.3 0.087 21.5 268.1 48.3 0.357 27.7 0.113 457.2 442.6 57.7 0.304 25.1 459.1 0.131 502.0 54.4
1583 -12.40043 -74.89434 0.326 514.8 0.092 20.2 149.6 46.0 0.621 22.7 0.094 498.0 182.3 43.5 0.486 22.4 497.4 0.099 233.3 47.6
1584 -12.40042 -74.87999 0.637 540.6 0.070 18.2 -5.7 35.6 0.572 25.8 0.112 467.4 375.2 50.0 0.439 23.7 491.4 0.097 370.9 50.7
1585 -12.40042 -74.88026 0.624 533.0 0.074 19.1 72.8 37.7 0.48 25.9 0.108 470.6 358.0 53.1 0.439 23.7 490.8 0.097 370.9 50.7
1586 -12.40043 -74.90869 0.595 525.2 0.085 19.1 72.7 39.0 0.673 21.8 0.086 509.1 130.7 39.3 0.829 19.7 516.2 0.09 -12.2 24.4
1587 -12.40043 -74.91366 0.733 540.9 0.074 17.7 -40.3 29.7 0.655 21.4 0.088 510.5 104.4 39.8 0.5 21.0 512.9 0.088 99.0 45.0
1588 -12.40043 -74.90262 0.622 536.9 0.076 18.2 -5.6 36.3 0.618 23.6 0.09 496.5 234.6 44.8 0.594 19.6 523.9 0.083 -17.9 39.8
1589 -12.40043 -74.89627 0.238 509.9 0.099 20.2 147.0 46.5 0.201 23.8 0.106 484.7 204.3 52.8 0.357 24.2 493.4 0.091 405.4 52.5
1590 -12.40043 -74.89655 0.337 513.1 0.098 19.7 111.5 45.2 0.311 22.9 0.099 494.8 164.5 50.8 0.359 23.8 494.4 0.093 359.8 51.8
1591 -12.40042 -74.88137 0.569 510.3 0.098 20.0 158.0 41.5 0.628 25.3 0.118 465.4 358.0 46.6 0.444 23.3 489.7 0.102 324.5 49.9
1592 -12.40043 -74.90345 0.748 539.9 0.071 18.1 -11.7 29.3 0.459 25.5 0.081 493.1 318.0 52.9 0.716 20.0 524.0 0.079 7.8 34.0
1593 -12.40043 -74.89903 0.703 557.5 0.057 16.8 -76.8 30.1 0.619 20.5 0.081 520.7 54.7 40.2 0.617 20.1 534.1 0.066 16.0 39.4
1594 -12.40043 -74.91311 0.719 538.1 0.078 17.7 -40.0 30.7 0.774 21.2 0.098 503.0 104.3 31.2 0.713 20.4 511.3 0.094 47.7 34.9
1595 -12.40042 -74.88551 0.368 507.6 0.095 21.1 231.3 47.3 0.321 25.5 0.101 478.6 308.1 54.9 0.337 24.2 491.7 0.093 403.0 52.7
1596 -12.40043 -74.89268 0.485 508.9 0.094 21.0 239.9 45.4 0.487 24.1 0.092 492.4 248.4 50.3 0.464 22.8 499.3 0.093 277.8 48.8
1597 -12.40043 -74.91449 0.755 537.8 0.078 17.6 -43.9 28.2 0.747 21.2 0.095 505.0 105.1 33.5 0.661 20.4 512.1 0.093 51.9 38.1
1598 -12.40042 -74.87474 0.265 501.2 0.104 21.1 225.6 48.1 0.244 26.0 0.123 460.0 326.8 56.1 0.255 23.8 473.2 0.122 352.2 52.7
1599 -12.40069 -74.88385 0.624 514.4 0.089 20.5 203.7 40.0 0.424 25.9 0.108 470.6 349.0 54.3 0.358 23.7 488.0 0.102 361.5 51.9
1600 -12.40070 -74.89544 0.204 514.6 0.086 21.1 220.7 48.1 0.261 24.7 0.104 481.6 255.1 54.0 0.249 23.3 479.5 0.117 306.6 52.0
1601 -12.40071 -74.91311 0.722 538.4 0.077 17.7 -40.5 30.5 0.767 21.2 0.095 505.4 104.7 31.8 0.677 20.4 513.8 0.09 51.2 37.2
1602 -12.40070 -74.89461 0.429 516.4 0.090 20.1 153.0 44.9 0.555 23.6 0.108 482.9 232.9 47.6 0.379 22.4 491.8 0.107 227.8 49.5
1603 -12.40070 -74.89655 0.414 513.8 0.094 20.1 152.7 45.1 0.434 23.3 0.108 485.6 197.4 50.2 0.36 24.2 489.5 0.096 407.4 52.5
1604 -12.40070 -74.89268 0.407 508.4 0.094 21.0 234.5 46.8 0.533 24.1 0.088 495.5 252.5 48.9 0.401 23.3 490.7 0.101 319.6 50.7
1605 -12.40070 -74.88633 0.611 517.8 0.088 20.0 158.3 39.8 0.602 23.6 0.099 489.5 235.6 45.6 0.437 24.6 481.3 0.104 470.5 52.1
1606 -12.40070 -74.88606 0.671 517.2 0.089 20.0 159.6 36.8 0.493 24.1 0.092 492.3 249.2 50.1 0.457 24.1 489.0 0.097 421.8 51.0
1607 -12.40071 -74.91200 0.711 539.8 0.075 17.7 -39.1 31.1 0.688 20.9 0.096 507.2 79.0 37.2 0.77 20.3 514.6 0.089 43.4 30.5
1608 -12.40070 -74.90427 0.744 529.0 0.083 18.6 23.7 30.3 0.371 25.9 0.086 486.9 335.6 55.0 0.71 21.8 506.2 0.09 194.0 36.9
1609 -12.40070 -74.90289 0.769 530.8 0.084 18.1 -17.4 27.8 0.454 25.0 0.087 491.0 295.0 52.4 0.661 19.5 518.9 0.09 -21.9 36.8
1610 -12.40070 -74.91035 0.522 523.4 0.084 19.6 114.0 42.1 0.719 20.4 0.081 520.7 53.7 34.5 0.724 21.8 513.2 0.081 193.9 35.8
1611 -12.40070 -74.90593 0.747 532.2 0.082 18.1 -15.4 29.4 0.205 23.8 0.105 485.5 204.3 52.8 0.206 24.2 462.6 0.133 391.8 53.6
1612 -12.40070 -74.90648 0.771 533.5 0.083 17.6 -47.3 27.0 0.294 22.4 0.087 506.1 140.1 50.1 0.642 23.2 508.2 0.077 340.0 42.9
1613 -12.40071 -74.91559 0.708 536.7 0.073 18.6 28.6 32.6 0.724 22.6 0.091 500.6 188.3 37.0 0.579 21.4 515.4 0.081 143.6 43.2
1614 -12.40070 -74.91062 0.436 520.2 0.089 19.7 113.0 43.9 0.631 20.5 0.083 519.4 54.6 39.6 0.692 21.8 509.2 0.086 193.5 38.1
1615 -12.40070 -74.90676 0.766 535.2 0.081 17.6 -46.1 27.4 0.566 21.9 0.091 505.9 127.4 44.5 0.694 22.7 508.2 0.081 294.1 39.1
1616 -12.40069 -74.88109 0.544 511.1 0.094 20.5 200.3 43.0 0.557 25.8 0.119 462.6 374.3 50.6 0.378 23.7 487.7 0.102 364.4 51.7
1617 -12.40071 -74.91338 0.743 539.2 0.076 17.7 -41.8 29.1 0.772 21.2 0.095 505.4 104.4 31.4 0.68 20.9 509.6 0.093 96.7 37.7
1618 -12.40070 -74.90952 0.624 525.2 0.081 19.6 114.8 38.5 0.654 20.9 0.088 512.6 79.1 39.1 0.775 20.3 516.0 0.087 44.6 30.1
1619 -12.40069 -74.88357 0.660 515.9 0.090 20.0 159.6 37.5 0.544 26.3 0.109 467.6 396.2 51.7 0.381 23.7 493.4 0.094 362.9 51.6
1620 -12.40070 -74.91117 0.593 532.4 0.075 19.2 73.2 39.0 0.639 20.5 0.086 517.2 54.5 39.2 0.71 21.3 512.2 0.085 144.4 36.3
1621 -12.40070 -74.89931 0.697 546.5 0.069 17.2 -60.5 31.2 0.488 21.0 0.079 519.3 77.1 45.2 0.646 20.5 528.4 0.07 55.4 38.8
1622 -12.40070 -74.88909 0.255 511.0 0.084 22.0 302.4 49.5 0.278 27.3 0.109 462.3 403.1 57.8 0.271 25.1 468.2 0.119 493.1 54.6
1623 -12.40070 -74.88882 0.463 515.1 0.085 21.0 236.4 45.8 0.302 27.7 0.109 459.9 432.4 58.2 0.296 25.1 471.3 0.114 496.2 54.5
1624 -12.40070 -74.89737 0.532 518.5 0.094 19.2 73.3 41.1 0.634 21.4 0.092 507.1 104.3 40.8 0.527 21.9 500.1 0.099 189.4 45.8
1625 -12.40071 -74.91393 0.715 540.1 0.075 17.7 -39.6 30.9 0.736 21.7 0.099 499.6 132.8 34.9 0.573 21.4 502.7 0.099 144.1 43.6
1626 -12.40070 -74.88854 0.487 516.4 0.083 21.0 237.9 45.3 0.31 27.7 0.113 457.1 433.9 58.1 0.303 25.1 471.4 0.114 497.6 54.5
1627 -12.40071 -74.91614 0.637 531.1 0.074 19.6 114.8 37.9 0.675 24.0 0.097 488.5 270.3 42.2 0.769 22.1 499.6 0.096 246.1 32.6
1628 -12.40070 -74.88827 0.415 518.5 0.084 20.6 192.1 45.8 0.282 27.3 0.104 466.3 402.0 57.7 0.403 25.0 472.9 0.112 516.6 53.4
1629 -12.40070 -74.90786 0.772 536.6 0.076 18.1 -15.6 27.5 0.706 20.9 0.078 520.0 79.1 35.9 0.612 21.0 524.3 0.072 99.0 41.1
1630 -12.40070 -74.90483 0.765 528.3 0.087 18.0 -19.2 28.1 0.514 25.9 0.093 481.5 357.6 52.1 0.412 22.8 487.8 0.109 275.6 49.8
1631 -12.40070 -74.88937 0.232 501.2 0.094 22.5 341.3 50.4 0.248 27.3 0.113 459.4 400.2 57.9 0.296 25.1 475.1 0.109 495.0 54.5
1632 -12.40070 -74.90703 0.824 543.6 0.070 17.6 -47.2 22.6 0.698 20.9 0.088 513.0 79.1 36.5 0.703 22.2 512.7 0.078 242.9 37.9
1633 -12.40070 -74.88716 0.569 514.3 0.093 20.0 157.7 41.5 0.577 25.4 0.101 478.2 342.1 49.2 0.386 24.6 476.2 0.111 463.2 53.0
1634 -12.40070 -74.89572 0.228 516.4 0.087 20.7 183.9 47.2 0.302 24.6 0.099 484.8 258.5 53.7 0.212 24.2 477.6 0.113 390.8 53.5
1635 -12.40069 -74.88192 0.607 508.8 0.097 20.5 203.7 40.8 0.614 25.8 0.119 462.6 385.1 47.9 0.502 23.7 488.4 0.101 379.8 49.3
1636 -12.40070 -74.90841 0.646 528.6 0.084 18.6 30.0 36.1 0.692 21.8 0.084 510.9 131.2 38.1 0.818 20.2 515.8 0.087 37.1 26.0
1637 -12.40070 -74.90207 0.470 558.8 0.046 18.3 2.1 40.3 0.535 22.8 0.066 518.7 171.7 46.7 0.576 20.1 529.4 0.072 16.6 41.1
1638 -12.40070 -74.90179 0.637 552.4 0.054 18.2 -3.3 35.5 0.574 22.4 0.058 526.9 148.5 44.5 0.559 20.1 537.3 0.061 18.3 41.5
1639 -12.40070 -74.90151 0.570 552.2 0.055 18.3 -1.5 38.0 0.601 21.5 0.058 532.2 101.2 42.1 0.607 20.5 532.7 0.064 56.8 40.5
1640 -12.40070 -74.90124 0.590 562.0 0.045 17.8 -27.7 36.4 0.692 21.4 0.057 532.7 102.9 37.3 0.644 20.5 535.0 0.061 56.3 38.8
1641 -12.40071 -74.91421 0.697 536.7 0.080 17.7 -38.8 32.0 0.678 21.8 0.098 500.6 131.8 39.1 0.529 21.4 504.2 0.097 143.2 45.1
1642 -12.40070 -74.90096 0.570 555.7 0.053 17.8 -28.3 37.2 0.593 21.5 0.062 529.0 101.4 42.5 0.625 21.0 530.9 0.063 99.1 40.4
1643 -12.40069 -74.88440 0.438 515.2 0.088 20.6 194.0 45.5 0.548 25.4 0.109 472.4 341.5 50.3 0.596 23.6 491.0 0.097 391.9 45.9
Anexo 133
1644 -12.40070 -74.88468 0.582 523.8 0.076 20.5 199.8 0.556 25.4 0.109 472.1 341.9 50.1 0.471 24.1 483.0 0.105 426.7 50.741.6
1645 -12.40070 -74.89213 0.339 508.2 0.088 22.0 309.9 49.0 0.291 25.5 0.095 483.0 304.0 55.1 0.331 23.8 487.6 0.102 358.4 52.1
1646 -12.40070 -74.89875 0.706 536.3 0.083 17.2 -65.2 30.8 0.562 21.0 0.088 512.9 78.4 43.2 0.719 20.0 523.5 0.08 7.3 33.8
1647 -12.40069 -74.88302 0.639 526.9 0.082 19.1 72.0 37.1 0.506 26.3 0.118 461.1 392.3 52.9 0.402 23.7 489.1 0.1 366.7 51.3
1648 -12.40097 -74.90179 0.640 560.3 0.043 18.3 -1.0 35.2 0.568 22.4 0.053 531.0 146.6 44.7 0.585 20.6 538.0 0.057 57.5 41.3
1649 -12.40097 -74.88523 0.489 513.9 0.097 19.6 114.1 43.0 0.539 25.0 0.107 476.0 312.3 50.1 0.269 24.2 486.6 0.1 396.7 53.2
1650 -12.40097 -74.89047 0.352 501.0 0.094 22.4 354.5 49.7 0.282 26.4 0.108 468.4 354.7 56.5 0.296 25.1 471.6 0.114 496.1 54.5
1651 -12.40097 -74.89020 0.355 500.7 0.095 22.4 355.6 49.7 0.253 26.4 0.105 470.3 350.0 56.7 0.282 25.1 458.5 0.132 497.9 54.6
1652 -12.40097 -74.90455 0.783 525.9 0.087 18.5 17.3 27.2 0.373 26.4 0.09 481.1 362.8 55.6 0.638 22.3 498.8 0.097 242.7 41.9
1653 -12.40097 -74.89958 0.467 532.3 0.085 17.8 -28.8 40.0 0.557 21.9 0.091 505.8 127.0 44.8 0.693 21.4 517.7 0.078 144.6 37.4
1654 -12.40097 -74.89241 0.507 514.1 0.086 21.0 239.8 44.8 0.351 24.6 0.101 483.4 262.8 53.3 0.336 23.3 491.7 0.1 312.8 51.4
1655 -12.40097 -74.89213 0.253 514.1 0.083 21.6 261.8 48.7 0.253 25.1 0.103 479.4 277.9 54.7 0.324 23.8 488.6 0.101 357.4 52.2
1656 -12.40097 -74.88578 0.575 522.0 0.086 19.6 114.6 40.5 0.568 24.1 0.103 484.5 259.7 47.7 0.297 24.2 484.7 0.103 400.2 53.1
1657 -12.40097 -74.88385 0.689 519.0 0.090 19.5 113.9 35.2 0.568 25.8 0.114 466.2 374.2 50.1 0.44 22.8 498.3 0.094 275.2 49.3
1658 -12.40097 -74.88357 0.660 526.0 0.083 19.1 71.1 36.1 0.589 26.2 0.104 471.1 403.1 49.8 0.427 22.4 502.2 0.092 228.9 48.7
1659 -12.40097 -74.88192 0.585 513.0 0.091 20.5 202.0 41.6 0.617 26.2 0.118 460.6 415.6 48.3 0.402 23.7 494.7 0.092 365.1 51.3
1660 -12.40097 -74.88965 0.292 496.6 0.100 22.4 348.4 50.2 0.235 26.4 0.104 471.0 347.6 56.7 0.329 24.6 482.8 0.102 450.8 53.6
1661 -12.40098 -74.91311 0.740 539.1 0.076 17.7 -41.3 29.3 0.804 21.6 0.094 503.3 131.8 28.8 0.671 20.0 517.3 0.089 8.8 36.9
1662 -12.40097 -74.89185 0.352 511.5 0.083 22.0 310.0 48.9 0.266 25.5 0.11 472.3 303.7 55.3 0.269 24.2 481.6 0.107 397.7 53.3
1663 -12.40097 -74.88937 0.292 499.3 0.100 22.0 307.4 49.5 0.274 26.8 0.104 468.6 377.1 57.2 0.318 24.6 477.4 0.109 451.6 53.7
1664 -12.40097 -74.90483 0.760 526.2 0.086 18.5 20.4 29.0 0.58 26.3 0.095 477.3 397.2 50.2 0.308 23.3 480.3 0.116 312.2 51.7
1665 -12.40098 -74.90759 0.772 536.8 0.079 17.6 -44.8 27.0 0.713 20.9 0.088 512.9 79.0 35.5 0.583 21.4 508.8 0.09 144.0 43.2
1666 -12.40098 -74.91117 0.602 532.0 0.079 18.7 32.2 37.9 0.631 20.9 0.085 515.1 78.9 40.3 0.643 21.8 510.1 0.085 192.1 41.0
1667 -12.40098 -74.90924 0.646 529.3 0.079 19.1 72.1 36.8 0.676 21.3 0.091 508.5 105.0 38.5 0.793 20.3 514.0 0.09 39.1 28.4
1668 -12.40098 -74.91090 0.568 532.7 0.078 18.7 33.3 39.1 0.556 21.0 0.089 512.2 78.3 43.4 0.444 21.9 503.3 0.095 185.3 47.8
1669 -12.40097 -74.90262 0.568 520.1 0.095 18.7 31.6 39.3 0.641 24.5 0.094 488.2 293.6 44.8 0.658 20.0 516.8 0.089 9.4 37.6
1670 -12.40097 -74.88495 0.671 521.2 0.086 19.5 114.5 36.2 0.475 25.0 0.117 469.3 306.3 52.0 0.338 23.7 482.0 0.11 361.0 52.1
1671 -12.40098 -74.91421 0.704 537.8 0.075 18.2 -9.4 32.2 0.687 21.8 0.09 506.6 131.4 38.5 0.596 21.4 509.1 0.09 144.2 42.6
1672 -12.40098 -74.90897 0.646 531.7 0.079 18.7 30.8 36.1 0.685 21.3 0.091 507.8 105.1 37.9 0.797 20.3 516.6 0.086 41.3 28.0
1673 -12.40097 -74.89793 0.574 523.3 0.091 18.7 32.2 39.0 0.572 21.9 0.087 508.8 127.3 44.2 0.332 21.1 527.2 0.068 97.4 47.3
1674 -12.40098 -74.90952 0.568 524.5 0.086 19.1 73.1 40.0 0.576 21.0 0.087 514.0 78.5 42.7 0.626 20.9 512.5 0.089 98.3 40.6
1675 -12.40097 -74.88275 0.660 523.1 0.087 19.1 71.1 36.1 0.526 26.7 0.123 454.6 428.3 52.8 0.415 23.3 488.5 0.104 321.9 50.4
1676 -12.40097 -74.88247 0.694 520.9 0.087 19.5 114.1 34.8 0.561 26.2 0.124 456.2 406.9 50.9 0.408 23.7 486.8 0.103 367.6 51.2
1677 -12.40096 -74.88109 0.518 508.1 0.094 21.0 242.4 44.6 0.429 26.3 0.115 463.4 377.2 54.8 0.349 23.8 490.1 0.099 359.7 52.0
1678 -12.40098 -74.91255 0.755 535.3 0.078 18.1 -14.7 28.8 0.761 21.3 0.085 512.5 105.3 32.3 0.675 20.0 518.0 0.088 9.4 36.7
1679 -12.40098 -74.91173 0.655 537.6 0.075 18.2 -7.1 34.9 0.727 20.8 0.089 512.3 78.8 34.5 0.783 21.2 509.8 0.089 140.9 30.3
1680 -12.40098 -74.91145 0.676 534.5 0.079 18.2 -9.0 33.8 0.771 20.8 0.084 515.4 78.3 30.9 0.764 21.3 515.9 0.08 143.3 32.0
1681 -12.40098 -74.91559 0.749 530.6 0.077 19.0 68.5 30.5 0.736 23.9 0.097 488.4 277.3 37.5 0.593 22.8 505.2 0.085 286.5 44.7
1682 -12.40097 -74.90345 0.755 522.2 0.092 18.5 19.0 29.5 0.344 26.0 0.082 489.5 332.0 55.3 0.757 20.3 512.5 0.092 44.3 31.6
1683 -12.40097 -74.90317 0.776 526.6 0.086 18.5 19.3 27.8 0.386 25.9 0.083 489.2 336.9 54.8 0.744 19.9 513.8 0.093 0.5 32.1
1684 -12.40097 -74.90372 0.760 526.7 0.086 18.5 20.4 29.0 0.335 26.0 0.082 489.6 330.8 55.3 0.764 20.3 515.4 0.088 45.0 31.0
1685 -12.40097 -74.90096 0.583 544.4 0.069 17.8 -31.0 37.0 0.459 21.9 0.075 517.3 122.4 47.3 0.46 21.5 512.4 0.085 141.4 46.6
1686 -12.40097 -74.88799 0.633 518.3 0.091 19.6 114.8 38.2 0.406 26.8 0.121 456.2 401.6 55.8 0.46 25.0 479.5 0.103 525.2 52.3
1687 -12.40097 -74.89627 0.287 512.4 0.096 20.2 148.5 46.3 0.5 23.7 0.109 482.6 228.2 49.4 0.198 24.2 491.5 0.093 387.2 53.4
1688 -12.40097 -74.88827 0.591 521.9 0.086 19.6 114.7 39.9 0.37 27.2 0.115 458.2 419.3 56.9 0.448 25.0 476.8 0.107 523.4 52.6
1689 -12.40097 -74.89599 0.257 513.9 0.090 20.6 185.5 47.2 0.514 24.1 0.101 485.7 253.7 49.6 0.196 24.2 489.1 0.097 387.2 53.5
1690 -12.40098 -74.91283 0.749 538.0 0.078 17.6 -42.8 28.6 0.754 21.3 0.086 512.1 105.3 32.9 0.647 20.0 517.2 0.089 10.6 38.2
1691 -12.40097 -74.89075 0.406 508.6 0.087 22.0 316.3 48.3 0.328 26.4 0.1 474.1 358.7 56.2 0.297 24.7 484.7 0.099 445.4 53.8
1692 -12.40125 -74.91283 0.735 534.3 0.079 18.1 -13.4 30.2 0.764 21.7 0.088 507.9 132.8 32.6 0.665 20.0 517.7 0.088 9.6 37.2
1693 -12.40124 -74.88854 0.671 534.3 0.072 19.1 72.1 35.4 0.536 26.3 0.112 465.3 395.7 52.0 0.327 24.2 485.5 0.102 404.7 52.9
1694 -12.40125 -74.90841 0.676 534.8 0.078 18.2 -9.0 33.8 0.655 21.8 0.093 503.9 130.7 40.4 0.684 20.9 508.9 0.093 96.5 37.4
1695 -12.40125 -74.91228 0.758 531.9 0.079 18.5 23.4 29.2 0.767 20.8 0.083 516.2 78.5 31.3 0.702 20.4 516.1 0.087 50.5 35.7
1696 -12.40124 -74.89903 0.737 537.2 0.075 18.1 -11.9 30.1 0.68 22.2 0.091 503.3 158.4 39.5 0.714 21.3 511.5 0.086 144.3 36.0
1697 -12.40124 -74.88771 0.631 528.2 0.084 18.6 30.4 36.7 0.31 26.4 0.11 467.0 358.3 56.3 0.297 24.2 483.3 0.105 401.2 53.1
1698 -12.40124 -74.90207 0.550 542.6 0.068 18.3 -2.2 38.8 0.596 22.7 0.089 502.1 179.9 44.6 0.71 20.4 522.9 0.078 51.7 35.0
1699 -12.40124 -74.88882 0.639 524.4 0.082 19.6 114.8 37.8 0.547 26.3 0.101 473.2 393.7 51.6 0.343 24.2 480.7 0.108 408.0 52.8
1700 -12.40124 -74.89020 0.338 505.8 0.094 21.5 270.4 48.3 0.259 26.0 0.124 459.0 329.7 56.0 0.271 24.2 475.9 0.115 398.7 53.3
1701 -12.40125 -74.90731 0.822 531.7 0.086 17.5 -55.8 22.7 0.658 21.3 0.098 502.8 105.0 39.6 0.628 21.4 505.3 0.095 144.6 41.2
1702 -12.40124 -74.89158 0.298 511.8 0.090 21.1 226.4 47.8 0.36 25.5 0.105 475.7 314.0 54.6 0.293 23.8 486.2 0.104 354.4 52.4
1703 -12.40125 -74.90400 0.753 531.9 0.079 18.6 24.4 29.6 0.379 25.9 0.087 486.4 336.7 54.9 0.732 21.3 509.2 0.089 143.5 34.7
1704 -12.40125 -74.90703 0.830 534.9 0.081 17.5 -54.2 22.0 0.719 21.7 0.094 503.4 132.4 36.3 0.694 21.8 506.7 0.089 193.8 38.0
1705 -12.40124 -74.89848 0.672 528.0 0.084 18.6 28.7 34.8 0.543 23.2 0.089 499.4 202.1 47.3 0.631 20.9 512.3 0.089 98.2 40.3
1706 -12.40124 -74.89710 0.712 523.6 0.087 19.0 68.8 33.1 0.633 22.2 0.101 496.0 157.3 42.2 0.525 21.9 505.1 0.092 188.5 45.8
1707 -12.40125 -74.91366 0.708 537.8 0.074 18.2 -9.9 32.0 0.733 22.2 0.09 503.8 160.2 35.7 0.743 20.8 513.3 0.087 94.3 33.3
1708 -12.40125 -74.91145 0.678 538.8 0.073 18.2 -8.0 33.7 0.795 20.8 0.085 514.7 77.4 28.7 0.67 21.8 515.8 0.077 192.0 39.5
1709 -12.40125 -74.91117 0.563 534.9 0.078 18.2 -3.9 38.5 0.713 20.9 0.083 516.8 79.1 35.5 0.55 22.3 509.2 0.083 234.6 45.7
1710 -12.40124 -74.88551 0.656 523.0 0.088 19.1 70.8 36.3 0.587 24.0 0.113 477.1 264.8 46.9 0.409 24.2 484.3 0.103 417.3 51.9
1711 -12.40124 -74.89323 0.558 518.8 0.087 20.1 156.9 41.8 0.479 22.8 0.093 498.9 173.1 48.5 0.326 22.9 490.7 0.105 267.8 50.8
1712 -12.40125 -74.90565 0.758 528.5 0.087 18.1 -17.5 28.6 0.207 26.0 0.112 467.8 321.3 56.2 0.307 23.3 470.9 0.129 312.8 51.7
1713 -12.40125 -74.91090 0.537 539.4 0.072 18.3 -2.1 39.2 0.61 20.9 0.097 506.6 79.0 41.3 0.432 22.4 503.1 0.091 228.9 48.7
1714 -12.40125 -74.91062 0.620 541.5 0.069 18.2 -4.6 36.4 0.789 20.7 0.09 511.0 77.0 29.3 0.679 22.2 507.0 0.086 243.4 39.6
1715 -12.40125 -74.90786 0.503 534.4 0.083 17.8 -29.4 39.3 0.562 21.4 0.092 507.4 102.8 43.9 0.524 21.0 509.4 0.093 99.1 44.4
1716 -12.40124 -74.89682 0.687 532.2 0.075 19.1 71.4 34.6 0.572 22.3 0.095 500.2 153.4 45.0 0.438 22.4 499.3 0.097 230.2 48.6
1717 -12.40124 -74.89296 0.569 516.9 0.086 20.5 200.3 42.2 0.39 23.3 0.098 492.9 192.4 50.8 0.39 22.8 488.5 0.108 273.2 50.1
1718 -12.40125 -74.90979 0.632 535.3 0.074 18.7 31.7 36.6 0.623 20.9 0.083 516.8 78.8 40.7 0.635 21.4 515.4 0.081 144.2 40.8
Anexo 134
1719 -12.40124 -74.89986 0.761 535.4 0.081 17.6 -45.0 0.674 22.7 0.088 502.8 184.1 40.5 0.651 21.8 509.8 0.085 192.5 40.527.8
1720 -12.40124 -74.89461 0.626 535.4 0.071 19.1 73.0 37.6 0.558 23.7 0.084 500.9 227.7 47.4 0.612 22.8 509.1 0.079 286.5 43.8
1721 -12.40124 -74.89434 0.656 535.4 0.074 18.7 30.9 35.5 0.688 23.6 0.09 496.1 241.1 40.7 0.652 22.2 500.6 0.094 243.2 41.2
1722 -12.40124 -74.89406 0.612 535.9 0.073 18.7 32.7 37.5 0.646 23.1 0.1 491.2 212.2 42.7 0.531 22.3 497.2 0.099 236.2 46.4
1723 -12.40124 -74.90096 0.540 550.7 0.060 17.8 -28.1 38.2 0.41 22.4 0.078 512.8 144.1 48.9 0.624 21.4 530.6 0.06 142.8 41.1
1724 -12.40124 -74.89241 0.497 512.4 0.089 21.0 239.6 45.1 0.379 24.2 0.104 483.4 241.4 52.3 0.445 23.3 492.1 0.099 323.9 49.9
1725 -12.40125 -74.91449 0.627 534.3 0.076 18.7 32.0 36.9 0.641 22.7 0.091 500.6 182.6 42.5 0.574 21.9 503.6 0.094 190.5 44.2
1726 -12.40125 -74.90924 0.579 525.9 0.087 18.7 32.4 38.8 0.641 21.4 0.09 509.0 104.3 40.5 0.782 20.7 509.1 0.093 88.4 29.9
1727 -12.40124 -74.88468 0.680 528.5 0.083 18.6 28.0 34.3 0.576 24.9 0.11 474.4 318.4 48.6 0.537 22.8 496.0 0.097 284.8 46.9
1728 -12.40124 -74.88413 0.704 524.6 0.089 18.6 25.0 32.9 0.542 25.4 0.116 466.9 343.9 50.5 0.476 21.9 502.8 0.095 186.8 47.1
1729 -12.40124 -74.89627 0.374 518.9 0.090 19.7 112.0 44.8 0.739 23.0 0.091 498.2 217.4 36.3 0.319 23.3 500.1 0.089 309.6 51.4
1730 -12.40125 -74.90897 0.629 531.1 0.080 18.7 31.2 36.8 0.687 21.3 0.089 509.5 105.0 37.8 0.806 20.7 511.9 0.089 86.7 27.6
1731 -12.40124 -74.89820 0.534 531.3 0.080 18.7 34.2 40.2 0.49 23.2 0.102 490.4 200.2 48.9 0.489 21.0 515.2 0.085 99.0 45.2
1732 -12.40124 -74.89793 0.605 526.8 0.086 18.7 31.4 37.8 0.443 23.3 0.099 492.2 196.4 50.0 0.392 21.1 511.3 0.09 98.4 47.0
1733 -12.40124 -74.89489 0.479 516.1 0.091 20.1 154.8 44.0 0.404 24.2 0.094 491.0 241.2 52.0 0.479 22.8 501.5 0.09 278.1 48.4
1734 -12.40124 -74.89213 0.282 513.2 0.088 21.1 225.1 47.8 0.411 24.6 0.091 491.0 266.8 52.5 0.421 23.7 498.4 0.087 365.5 50.9
1735 -12.40124 -74.89075 0.391 513.1 0.088 21.1 232.1 46.9 0.362 25.9 0.108 470.5 340.1 55.2 0.336 24.2 480.4 0.109 406.9 52.8
1736 -12.40124 -74.89103 0.516 511.8 0.089 21.0 241.4 44.6 0.459 25.5 0.107 474.0 327.3 53.0 0.317 24.2 486.3 0.1 402.6 52.9
1737 -12.40124 -74.88744 0.652 530.6 0.080 18.6 30.4 35.8 0.464 25.9 0.108 470.5 354.8 53.5 0.37 24.2 489.2 0.096 409.7 52.4
1738 -12.40124 -74.88661 0.564 516.6 0.093 19.6 114.7 40.9 0.653 24.0 0.099 487.4 267.7 43.5 0.383 24.2 484.1 0.104 412.0 52.3
1739 -12.40125 -74.91393 0.655 538.0 0.074 18.2 -7.1 34.8 0.693 22.2 0.091 503.3 158.7 38.6 0.644 21.4 509.2 0.09 144.6 40.3
1740 -12.40124 -74.89130 0.348 513.9 0.087 21.1 229.3 47.4 0.467 25.5 0.102 477.5 326.9 52.8 0.351 24.2 478.7 0.111 410.0 52.7
1741 -12.40124 -74.88633 0.590 521.5 0.086 19.6 114.8 39.9 0.673 23.6 0.097 490.8 241.5 41.7 0.446 24.2 488.4 0.097 419.6 51.3
1742 -12.40152 -74.91311 0.660 536.4 0.076 18.2 -7.5 34.6 0.63 21.8 0.089 507.0 129.9 41.7 0.729 20.4 514.9 0.089 48.0 33.7
1743 -12.40151 -74.89765 0.537 540.7 0.070 18.3 -2.2 39.2 0.582 23.2 0.091 498.2 205.4 45.9 0.504 21.0 512.2 0.089 99.1 44.9
1744 -12.40151 -74.89075 0.312 512.8 0.095 20.2 149.2 46.1 0.405 25.5 0.108 473.1 320.9 54.0 0.275 23.8 476.6 0.117 354.0 52.6
1745 -12.40151 -74.88744 0.613 531.2 0.083 18.2 -6.4 36.8 0.393 25.5 0.11 471.8 319.0 54.2 0.371 23.3 490.3 0.102 317.0 51.0
1746 -12.40151 -74.89544 0.416 536.1 0.063 20.2 150.3 44.7 0.66 23.2 0.079 506.8 208.3 41.8 0.54 23.2 505.9 0.08 328.9 47.3
1747 -12.40151 -74.89793 0.534 530.9 0.080 18.7 34.2 40.2 0.424 23.7 0.097 491.4 219.2 51.0 0.447 21.0 511.9 0.089 98.8 46.1
1748 -12.40151 -74.87888 0.635 514.6 0.095 19.5 114.7 38.1 0.422 26.8 0.134 446.4 409.5 55.5 0.348 24.2 476.6 0.114 410.0 52.7
1749 -12.40152 -74.90897 0.573 524.5 0.089 18.7 32.2 39.1 0.634 21.4 0.093 507.1 104.3 40.9 0.739 20.8 510.2 0.092 93.6 33.6
1750 -12.40152 -74.91173 0.629 539.2 0.066 19.2 73.2 37.5 0.775 20.8 0.092 510.0 77.4 30.6 0.682 21.8 509.0 0.086 193.5 38.8
1751 -12.40151 -74.89599 0.455 536.1 0.066 19.7 112.3 43.4 0.741 22.6 0.092 500.0 189.0 35.5 0.426 22.8 496.8 0.096 275.0 49.5
1752 -12.40151 -74.88689 0.574 517.0 0.096 19.1 72.6 39.8 0.588 24.5 0.111 476.2 291.6 47.5 0.341 23.7 484.3 0.107 360.3 52.1
1753 -12.40151 -74.88357 0.625 545.2 0.064 18.2 -4.1 36.1 0.508 25.8 0.125 457.8 368.4 52.3 0.416 21.1 529.3 0.065 98.0 46.4
1754 -12.40152 -74.91449 0.783 531.2 0.080 18.5 20.7 27.3 0.724 23.1 0.093 496.4 216.8 37.5 0.605 22.3 495.5 0.102 241.7 43.6
1755 -12.40151 -74.89241 0.462 507.6 0.099 20.6 196.5 45.1 0.587 24.1 0.094 490.6 259.2 46.9 0.484 23.2 491.2 0.101 328.7 49.1
1756 -12.40152 -74.90069 0.728 535.3 0.084 17.2 -67.2 29.4 0.456 22.8 0.084 506.2 170.4 48.9 0.42 21.9 508.9 0.087 183.4 48.1
1757 -12.40152 -74.90041 0.569 535.2 0.081 17.8 -32.1 37.5 0.431 22.8 0.097 496.2 170.5 49.5 0.439 21.9 499.9 0.099 185.0 47.9
1758 -12.40152 -74.90013 0.528 545.7 0.067 17.8 -28.7 38.5 0.563 22.8 0.092 500.3 178.3 46.0 0.613 21.8 503.0 0.095 191.8 42.5
1759 -12.40151 -74.89986 0.660 542.4 0.071 17.7 -34.9 33.8 0.598 22.3 0.095 500.5 154.8 43.9 0.641 21.8 507.8 0.088 192.4 41.1
1760 -12.40151 -74.88523 0.674 536.6 0.076 18.2 -8.7 33.9 0.618 24.0 0.11 478.8 267.8 45.5 0.415 23.3 496.5 0.093 320.0 50.4
1761 -12.40151 -74.89185 0.315 509.6 0.096 20.6 188.6 46.9 0.382 24.6 0.093 489.3 264.1 52.9 0.258 23.8 505.8 0.077 346.3 52.4
1762 -12.40151 -74.89296 0.494 515.6 0.091 20.1 155.2 43.6 0.509 23.2 0.108 485.7 202.6 48.5 0.472 22.8 492.5 0.102 279.9 48.7
1763 -12.40151 -74.89323 0.613 515.6 0.091 20.0 158.7 39.8 0.61 22.7 0.101 493.0 182.7 44.0 0.584 22.8 499.5 0.093 287.3 45.1
1764 -12.40151 -74.89351 0.659 519.0 0.090 19.5 114.5 36.8 0.606 22.7 0.101 493.4 182.3 44.2 0.571 22.8 499.6 0.092 286.5 45.7
1765 -12.40151 -74.89875 0.579 526.9 0.086 18.7 32.4 38.8 0.669 23.1 0.094 495.7 213.1 41.4 0.481 21.9 500.0 0.099 187.1 47.0
1766 -12.40152 -74.91476 0.688 529.1 0.080 19.1 70.7 34.5 0.638 23.6 0.093 494.4 237.4 43.8 0.54 22.8 492.1 0.103 286.1 46.8
1767 -12.40152 -74.91504 0.646 527.0 0.079 19.6 114.8 37.5 0.477 24.1 0.103 484.9 250.4 50.6 0.441 23.3 489.7 0.103 324.9 50.0
1768 -12.40152 -74.91531 0.600 519.1 0.087 20.0 157.9 40.3 0.468 25.0 0.107 476.5 302.7 52.2 0.413 23.7 477.7 0.116 372.0 51.3
1769 -12.40152 -74.90979 0.712 539.0 0.073 18.1 -10.3 31.7 0.728 20.9 0.084 515.7 79.0 34.4 0.647 21.8 509.7 0.085 192.3 40.8
1770 -12.40152 -74.91035 0.708 532.7 0.081 18.1 -11.3 32.0 0.754 20.8 0.09 511.0 78.1 32.4 0.632 22.7 507.5 0.082 289.3 42.9
1771 -12.40151 -74.88909 0.668 525.4 0.081 19.5 114.7 36.3 0.533 25.4 0.1 478.8 335.6 50.9 0.353 23.3 487.7 0.105 315.3 51.2
1772 -12.40152 -74.91062 0.684 533.1 0.081 18.2 -9.9 33.4 0.721 20.8 0.093 509.2 78.7 34.9 0.57 23.2 503.9 0.083 333.6 46.3
1773 -12.40152 -74.90814 0.627 536.7 0.076 18.2 -5.9 36.1 0.677 21.3 0.086 511.5 104.8 38.4 0.694 20.9 519.5 0.079 98.0 36.8
1774 -12.40152 -74.90455 0.764 532.9 0.081 18.1 -16.3 28.2 0.53 26.7 0.096 474.4 415.5 52.8 0.507 23.2 486.0 0.108 332.3 48.5
1775 -12.40151 -74.89103 0.539 514.2 0.093 20.1 156.8 42.5 0.548 25.4 0.109 472.4 341.5 50.4 0.361 23.7 484.4 0.107 363.1 51.9
1776 -12.40152 -74.90345 0.706 527.8 0.085 18.6 26.2 32.8 0.388 25.5 0.088 488.2 313.8 54.2 0.634 20.9 510.3 0.092 98.1 40.2
1777 -12.40151 -74.89848 0.531 525.5 0.088 18.7 33.7 40.3 0.378 23.7 0.101 488.5 216.3 51.7 0.631 21.4 506.8 0.093 144.6 41.0
1778 -12.40152 -74.90869 0.663 530.7 0.081 18.6 29.5 35.2 0.675 21.3 0.098 503.2 105.1 38.6 0.713 20.8 511.7 0.09 95.6 35.5
1779 -12.40152 -74.90841 0.678 538.7 0.073 18.2 -8.0 33.7 0.74 21.3 0.093 506.6 105.3 34.0 0.77 20.8 512.7 0.088 91.4 31.0
1780 -12.40152 -74.90427 0.774 528.3 0.084 18.5 19.9 28.0 0.366 26.4 0.09 481.4 361.6 55.7 0.719 22.6 499.8 0.092 298.6 37.4
1781 -12.40152 -74.90731 0.824 531.9 0.086 17.5 -56.6 22.6 0.772 21.2 0.096 504.6 104.4 31.4 0.597 21.4 508.5 0.091 144.2 42.6
1782 -12.40151 -74.88827 0.592 546.0 0.063 18.2 -3.0 37.4 0.663 25.8 0.096 478.8 382.8 45.1 0.243 23.3 485.8 0.108 305.1 52.0
1783 -12.40151 -74.88771 0.536 528.7 0.087 18.2 -3.4 39.4 0.299 26.0 0.106 471.9 331.4 55.8 0.304 23.3 485.5 0.109 310.9 51.7
1784 -12.40151 -74.88965 0.710 515.7 0.087 20.4 206.7 35.1 0.537 25.4 0.115 467.8 341.6 50.8 0.391 23.3 486.1 0.108 320.0 50.8
1785 -12.40152 -74.90289 0.708 536.5 0.073 18.6 28.5 32.6 0.471 24.6 0.071 505.0 267.0 51.2 0.497 21.0 524.0 0.073 98.9 44.9
1786 -12.40151 -74.88468 0.661 542.3 0.068 18.2 -6.6 34.5 0.638 24.4 0.107 478.8 297.6 44.9 0.474 22.4 505.7 0.087 231.3 47.8
1787 -12.40152 -74.90151 0.519 530.3 0.088 17.8 -30.7 39.0 0.593 21.8 0.097 501.6 129.2 43.4 0.451 21.5 503.7 0.097 141.7 46.9
1788 -12.40179 -74.90786 0.650 534.1 0.079 18.2 -7.7 35.1 0.677 20.9 0.088 512.5 79.1 37.8 0.482 21.0 515.7 0.084 98.9 45.4
1789 -12.40179 -74.91311 0.540 531.6 0.080 18.7 34.0 40.0 0.622 22.3 0.091 503.0 155.4 42.8 0.757 20.4 516.4 0.087 46.5 31.6
1790 -12.40179 -74.90151 0.743 531.1 0.087 17.6 -45.9 29.1 0.708 21.8 0.085 510.1 131.5 37.0 0.461 21.5 500.3 0.102 142.1 46.7
1791 -12.40179 -74.91035 0.773 531.6 0.086 17.6 -47.9 26.9 0.713 21.3 0.091 507.8 105.3 36.1 0.45 23.3 504.9 0.082 319.9 49.7
1792 -12.40179 -74.91255 0.211 517.1 0.089 20.2 145.8 46.5 0.682 21.8 0.085 510.1 130.7 38.8 0.716 20.9 520.1 0.078 96.9 35.3
1793 -12.40179 -74.91338 0.664 534.1 0.076 18.6 30.3 35.1 0.644 22.7 0.089 502.1 183.0 42.2 0.755 20.8 515.1 0.085 94.1 32.3
Anexo 135
1794 -12.40179 -74.91393 0.705 531.8 0.079 18.6 27.6 0.716 22.6 0.091 500.7 187.5 37.6 0.705 21.3 508.6 0.09 144.3 36.732.8
1795 -12.40179 -74.90289 0.540 529.8 0.082 18.7 34.0 40.0 0.593 24.1 0.081 500.6 256.4 46.6 0.585 21.4 514.9 0.082 143.7 43.0
1796 -12.40178 -74.89130 0.569 516.3 0.093 19.6 114.7 40.7 0.601 24.5 0.103 481.9 291.6 46.9 0.396 23.7 487.1 0.103 366.4 51.4
1797 -12.40179 -74.89931 0.683 527.0 0.086 18.6 27.6 34.2 0.483 22.8 0.102 492.7 174.9 48.4 0.498 21.9 507.4 0.089 187.0 46.5
1798 -12.40178 -74.89213 0.497 518.0 0.088 20.1 155.0 43.5 0.507 23.7 0.095 492.4 226.1 49.1 0.38 23.3 497.7 0.092 315.8 50.9
1799 -12.40178 -74.88882 0.647 538.5 0.073 18.2 -6.4 35.2 0.63 24.9 0.1 481.5 322.8 46.0 0.455 22.4 494.6 0.103 232.1 48.3
1800 -12.40179 -74.90124 0.785 532.5 0.088 17.1 -75.6 25.3 0.678 21.8 0.088 507.8 130.9 39.0 0.438 21.9 499.6 0.1 185.3 47.9
1801 -12.40178 -74.89627 0.430 529.4 0.082 18.8 36.0 42.3 0.645 21.8 0.094 503.2 130.7 40.9 0.373 21.5 495.9 0.108 140.3 48.1
1802 -12.40178 -74.88744 0.542 529.5 0.086 18.2 -3.7 39.2 0.369 25.5 0.11 472.0 315.9 54.5 0.351 22.9 491.6 0.103 269.3 50.5
1803 -12.40178 -74.88716 0.554 523.6 0.090 18.7 32.8 39.7 0.509 25.0 0.107 476.2 307.7 51.0 0.343 22.9 487.9 0.109 269.7 50.6
1804 -12.40178 -74.88689 0.594 516.4 0.093 19.6 114.8 39.8 0.552 24.5 0.107 478.8 286.2 49.0 0.311 22.9 488.0 0.109 267.0 50.9
1805 -12.40179 -74.89765 0.618 549.4 0.062 17.8 -31.6 35.6 0.704 23.1 0.075 510.0 211.2 39.0 0.54 21.0 520.7 0.077 99.1 43.8
1806 -12.40179 -74.89737 0.492 545.9 0.067 17.8 -27.6 39.4 0.626 22.8 0.078 510.4 179.3 43.1 0.461 21.0 515.1 0.085 98.9 45.8
1807 -12.40178 -74.89434 0.733 531.2 0.080 18.6 25.6 31.0 0.639 23.1 0.099 492.1 211.3 43.1 0.496 23.2 497.1 0.092 327.8 48.7
1808 -12.40179 -74.91200 0.525 527.4 0.075 20.1 154.7 42.7 0.719 21.3 0.089 509.8 105.2 35.7 0.679 21.3 511.9 0.086 144.6 38.3
1809 -12.40179 -74.91283 0.212 522.9 0.088 19.3 73.1 44.8 0.637 21.8 0.09 506.6 129.8 41.4 0.71 20.4 518.9 0.083 50.6 35.1
1810 -12.40178 -74.89075 0.347 514.5 0.096 19.7 111.7 45.0 0.466 25.0 0.104 478.2 301.4 52.2 0.32 23.8 479.9 0.113 359.0 52.3
1811 -12.40179 -74.90676 0.780 530.3 0.088 17.6 -49.7 26.3 0.721 22.2 0.096 499.1 160.6 36.6 0.645 21.8 504.2 0.093 193.0 41.0
1812 -12.40178 -74.88827 0.616 546.1 0.066 17.8 -32.3 35.7 0.623 25.4 0.102 477.3 349.5 46.9 0.367 22.0 514.6 0.079 180.4 48.7
1813 -12.40179 -74.91173 0.650 535.7 0.067 19.6 114.7 37.2 0.771 20.8 0.091 510.9 77.7 31.0 0.662 21.8 511.1 0.084 192.6 40.0
1814 -12.40179 -74.90924 0.515 527.5 0.089 18.2 -3.2 39.9 0.416 21.5 0.099 502.3 99.6 47.5 0.472 21.0 510.5 0.091 98.9 45.7
1815 -12.40179 -74.90952 0.676 534.8 0.078 18.2 -9.0 33.8 0.635 21.4 0.085 512.2 103.9 40.8 0.654 21.4 511.8 0.086 144.6 39.7
1816 -12.40179 -74.90979 0.692 540.6 0.070 18.2 -8.2 32.9 0.734 21.3 0.084 513.0 105.3 34.5 0.683 22.2 508.2 0.084 242.9 39.3
1817 -12.40179 -74.90510 0.742 528.2 0.087 18.1 -16.6 29.8 0.273 27.7 0.109 460.3 426.6 58.4 0.38 23.7 473.2 0.122 367.3 51.7
1818 -12.40179 -74.90455 0.719 531.5 0.083 18.1 -12.7 31.3 0.609 26.7 0.102 470.1 434.0 49.3 0.355 23.3 482.1 0.113 316.5 51.3
1819 -12.40179 -74.90731 0.825 530.5 0.088 17.5 -57.4 22.4 0.74 21.3 0.094 505.8 105.3 34.0 0.551 21.9 505.8 0.091 189.2 45.0
1820 -12.40179 -74.90372 0.737 525.2 0.088 18.5 23.0 30.8 0.438 25.0 0.091 488.5 294.7 52.7 0.701 21.7 500.1 0.098 194.1 37.6
1821 -12.40179 -74.90345 0.715 529.9 0.082 18.6 26.3 32.2 0.494 24.6 0.086 494.4 274.2 50.7 0.6 21.8 504.2 0.093 191.5 43.1
1822 -12.40179 -74.90483 0.715 531.6 0.083 18.1 -12.2 31.6 0.537 27.6 0.105 462.4 477.1 53.6 0.284 23.8 477.4 0.116 354.9 52.5
1823 -12.40178 -74.89020 0.648 520.2 0.084 20.0 158.9 38.1 0.487 25.4 0.109 472.4 331.4 52.3 0.467 23.3 489.3 0.103 327.0 49.5
1824 -12.40179 -74.90565 0.758 534.9 0.078 18.1 -15.3 28.6 0.202 26.4 0.108 468.4 344.0 56.8 0.538 22.8 482.5 0.116 287.3 46.9
1825 -12.40179 -74.90593 0.747 532.3 0.082 18.1 -15.4 29.4 0.542 25.0 0.107 476.4 311.6 50.0 0.667 22.2 497.6 0.098 244.5 40.3
1826 -12.40179 -74.91228 0.281 519.5 0.086 20.2 147.8 46.2 0.704 21.3 0.085 512.5 104.9 36.7 0.737 20.9 517.7 0.082 96.1 33.7
1827 -12.40178 -74.88937 0.647 530.3 0.077 19.1 72.1 36.7 0.584 24.9 0.108 475.4 318.7 48.3 0.432 22.8 492.5 0.102 276.6 49.4
1828 -12.40179 -74.91145 0.701 533.3 0.077 18.6 28.0 33.1 0.799 20.7 0.088 512.8 77.0 28.3 0.635 22.3 513.1 0.077 239.2 42.0
1829 -12.40206 -74.90759 0.614 534.3 0.079 18.2 -5.7 36.7 0.764 20.8 0.088 512.7 78.1 31.5 0.555 21.4 509.9 0.089 143.4 44.1
1830 -12.40206 -74.90648 0.755 529.9 0.085 18.1 -17.0 28.8 0.708 22.2 0.093 501.3 159.8 37.6 0.641 22.7 499.2 0.093 292.9 42.4
1831 -12.40205 -74.88992 0.677 528.1 0.077 19.5 114.7 35.8 0.549 24.9 0.117 468.9 316.4 49.7 0.483 23.3 495.8 0.094 326.9 49.1
1832 -12.40205 -74.88965 0.679 532.6 0.074 19.1 71.8 35.0 0.591 24.9 0.115 470.6 321.5 48.0 0.454 22.8 501.6 0.09 276.0 49.0
1833 -12.40206 -74.91090 0.671 535.9 0.084 17.2 -61.8 32.7 0.659 20.9 0.083 516.3 79.1 38.8 0.639 23.6 504.6 0.079 390.5 43.7
1834 -12.40206 -74.90593 0.737 526.0 0.087 18.5 23.0 30.8 0.588 24.5 0.103 482.1 289.2 47.5 0.708 22.6 496.8 0.096 299.3 38.1
1835 -12.40206 -74.89434 0.750 525.2 0.084 19.0 66.9 30.4 0.634 23.1 0.108 485.8 212.5 43.4 0.487 23.7 486.1 0.104 379.1 49.7
1836 -12.40206 -74.90538 0.744 532.7 0.078 18.6 25.8 30.3 0.19 26.9 0.109 465.2 366.6 57.5 0.521 23.2 484.3 0.11 334.4 48.1
1837 -12.40206 -74.90510 0.706 524.3 0.089 18.6 24.7 32.8 0.239 27.3 0.11 462.1 397.4 57.9 0.589 23.2 485.8 0.108 341.6 45.6
1838 -12.40206 -74.90979 0.625 541.4 0.069 18.2 -5.0 36.1 0.731 21.7 0.085 509.7 132.1 35.3 0.647 22.3 506.9 0.086 241.3 41.4
1839 -12.40206 -74.90952 0.708 536.4 0.076 18.2 -9.9 32.0 0.673 21.3 0.087 510.9 104.7 38.7 0.64 21.4 509.8 0.089 144.6 40.5
1840 -12.40206 -74.90427 0.712 527.3 0.089 18.1 -13.3 31.8 0.492 26.3 0.096 477.3 382.7 53.3 0.578 22.7 493.6 0.101 288.4 45.4
1841 -12.40206 -74.89793 0.746 541.0 0.070 18.1 -11.2 29.4 0.659 23.6 0.086 499.0 238.1 42.5 0.571 21.9 517.4 0.075 188.5 44.2
1842 -12.40206 -74.89765 0.544 542.7 0.071 17.8 -30.0 38.2 0.664 23.2 0.076 509.2 208.7 41.6 0.525 21.5 524.3 0.069 141.7 44.9
1843 -12.40206 -74.90869 0.696 527.7 0.085 18.6 26.0 33.4 0.738 20.8 0.091 510.5 78.4 33.7 0.738 20.4 516.5 0.086 48.1 33.1
1844 -12.40205 -74.89075 0.625 526.5 0.079 19.6 114.8 38.4 0.591 24.5 0.109 477.4 292.3 47.3 0.522 23.7 492.0 0.096 381.2 48.7
1845 -12.40206 -74.89737 0.496 541.6 0.072 17.8 -28.2 39.3 0.491 22.8 0.073 513.5 171.3 48.0 0.482 21.0 521.3 0.076 98.8 45.3
1846 -12.40206 -74.89655 0.521 540.3 0.074 17.8 -29.8 38.8 0.501 21.9 0.073 519.0 123.5 46.3 0.684 20.4 520.7 0.081 52.3 36.7
1847 -12.40206 -74.90096 0.615 540.3 0.078 17.3 -56.7 35.1 0.638 21.8 0.096 501.8 130.3 41.3 0.641 21.8 504.2 0.093 192.8 41.1
1848 -12.40206 -74.90041 0.474 532.5 0.088 17.3 -51.0 39.1 0.47 22.4 0.107 491.6 149.6 48.0 0.566 21.9 499.6 0.099 190.4 44.5
1849 -12.40205 -74.89213 0.570 530.6 0.077 19.2 73.4 39.8 0.542 23.7 0.101 488.5 230.3 48.0 0.402 22.8 497.1 0.096 272.9 49.9
1850 -12.40206 -74.89986 0.702 533.9 0.083 17.7 -41.0 31.7 0.62 22.7 0.096 497.3 182.3 43.5 0.591 21.8 501.8 0.096 191.4 43.5
1851 -12.40206 -74.89875 0.515 525.6 0.088 18.7 34.0 40.7 0.405 23.3 0.108 485.7 195.2 50.6 0.649 21.8 501.8 0.096 193.1 40.8
1852 -12.40205 -74.88937 0.628 535.3 0.074 18.7 31.9 36.8 0.591 24.9 0.109 474.7 320.3 47.9 0.48 22.8 501.2 0.09 278.2 48.4
1853 -12.40206 -74.89627 0.414 524.6 0.092 18.3 -0.2 41.8 0.431 21.9 0.097 501.7 123.2 48.0 0.514 21.4 503.8 0.097 143.2 45.5
1854 -12.40206 -74.89599 0.494 526.7 0.090 18.3 -2.6 40.4 0.444 21.9 0.099 499.9 123.8 47.8 0.414 21.9 499.6 0.099 184.2 48.3
1855 -12.40206 -74.90676 0.753 528.4 0.091 17.6 -48.2 28.4 0.694 21.7 0.095 502.8 132.1 38.0 0.638 22.3 503.0 0.091 242.0 42.0
1856 -12.40206 -74.91117 0.688 536.2 0.080 17.7 -39.1 32.5 0.747 20.8 0.089 512.4 78.5 33.0 0.688 23.1 505.7 0.081 344.8 40.1
1857 -12.40206 -74.90207 0.414 530.1 0.082 18.8 36.4 42.5 0.403 22.4 0.088 505.4 144.7 49.1 0.386 22.0 504.2 0.093 182.5 48.6
1858 -12.40206 -74.91366 0.747 533.7 0.076 18.6 25.3 30.0 0.785 23.0 0.094 495.8 220.6 32.0 0.73 21.3 514.0 0.083 144.1 34.8
1859 -12.40206 -74.89931 0.718 522.9 0.095 18.1 -15.9 31.4 0.434 22.8 0.112 485.8 173.1 49.5 0.57 21.9 507.7 0.088 189.9 44.3
1860 -12.40205 -74.89185 0.475 523.1 0.088 19.2 73.7 42.4 0.423 23.7 0.109 482.3 221.2 51.0 0.499 23.2 494.9 0.095 329.2 48.7
1861 -12.40205 -74.89296 0.637 517.4 0.092 19.5 114.7 38.0 0.653 23.1 0.098 493.1 212.0 42.4 0.549 22.3 499.2 0.096 237.2 45.8
1862 -12.40206 -74.90151 0.827 529.9 0.088 17.5 -58.3 22.2 0.748 21.7 0.093 504.3 132.8 33.9 0.501 21.9 503.4 0.094 187.5 46.5
1863 -12.40205 -74.89268 0.660 526.3 0.080 19.6 114.8 36.7 0.699 23.1 0.097 493.8 215.7 39.4 0.457 22.8 496.5 0.097 277.7 48.9
1864 -12.40205 -74.89241 0.685 534.1 0.069 19.6 114.8 35.3 0.692 23.1 0.09 498.5 213.6 39.9 0.388 22.8 497.2 0.096 271.6 50.1
1865 -12.40232 -74.88992 0.689 526.2 0.080 19.5 114.6 35.1 0.609 24.9 0.122 465.5 327.0 47.1 0.489 23.7 489.8 0.099 378.5 49.6
1866 -12.40233 -74.90648 0.765 526.4 0.090 18.0 -19.2 28.1 0.691 21.8 0.095 502.9 132.0 38.2 0.619 23.2 500.6 0.088 340.5 44.2
1867 -12.40233 -74.91200 0.621 523.8 0.083 19.6 114.8 38.6 0.716 21.7 0.093 504.0 132.3 36.5 0.643 21.4 512.7 0.085 144.5 40.3
1868 -12.40233 -74.89986 0.688 535.4 0.081 17.7 -39.1 32.5 0.62 22.7 0.1 493.9 183.7 43.5 0.521 21.9 503.3 0.094 188.7 46.0
Anexo 136
1869 -12.40233 -74.90759 0.507 534.7 0.079 18.3 -1.7 0.793 20.8 0.085 515.1 77.6 28.9 0.613 21.4 506.9 0.093 144.4 41.940.0
1870 -12.40233 -74.90814 0.667 530.1 0.082 18.6 29.1 35.0 0.781 20.7 0.092 509.4 76.7 30.0 0.748 20.4 518.6 0.083 48.2 32.3
1871 -12.40232 -74.88827 0.622 552.1 0.058 17.8 -31.0 35.4 0.512 25.0 0.105 477.8 307.2 51.0 0.334 22.0 510.2 0.085 179.9 49.0
1872 -12.40232 -74.88854 0.502 563.4 0.042 17.9 -25.1 38.8 0.535 25.0 0.106 476.8 311.4 50.2 0.313 22.0 512.6 0.082 178.7 49.2
1873 -12.40233 -74.90151 0.729 537.6 0.078 17.7 -41.5 30.0 0.708 21.3 0.083 514.2 105.0 36.4 0.479 21.9 515.2 0.078 185.1 46.9
1874 -12.40233 -74.90179 0.404 546.2 0.063 18.3 2.0 41.6 0.67 21.9 0.066 523.7 128.1 39.4 0.327 22.0 513.6 0.08 179.1 49.1
1875 -12.40233 -74.91117 0.761 539.2 0.079 17.2 -69.1 27.2 0.759 21.2 0.094 505.9 105.1 32.5 0.515 22.8 503.9 0.087 279.8 47.5
1876 -12.40233 -74.90483 0.715 527.4 0.088 18.1 -13.8 31.6 0.436 27.2 0.102 467.7 426.4 55.9 0.654 22.3 503.0 0.091 242.0 41.0
1877 -12.40233 -74.89820 0.694 532.5 0.085 17.7 -41.2 32.2 0.506 23.2 0.102 489.9 201.7 48.5 0.655 21.8 509.5 0.086 192.7 40.3
1878 -12.40233 -74.90897 0.806 529.2 0.082 18.5 17.6 25.2 0.785 20.7 0.094 508.2 76.2 29.6 0.738 20.4 518.3 0.084 48.1 33.0
1879 -12.40233 -74.89572 0.489 540.2 0.071 18.3 -0.7 40.3 0.351 22.0 0.101 498.7 120.6 49.0 0.277 22.9 491.0 0.104 264.3 51.1
1880 -12.40233 -74.91007 0.701 537.8 0.078 17.7 -39.3 31.7 0.651 21.8 0.088 508.1 130.1 40.6 0.565 22.8 505.8 0.084 283.9 45.8
1881 -12.40233 -74.91311 0.750 532.6 0.078 18.6 24.9 29.8 0.688 23.1 0.094 495.6 214.5 40.1 0.738 20.8 514.7 0.085 94.9 33.6
1882 -12.40233 -74.90124 0.756 529.9 0.092 17.1 -73.2 27.6 0.711 21.2 0.109 495.0 105.0 36.2 0.553 21.9 502.1 0.096 190.1 45.0
1883 -12.40233 -74.90841 0.743 534.4 0.076 18.6 25.8 30.3 0.787 20.7 0.095 507.3 76.0 29.5 0.811 19.8 519.5 0.086 -4.4 26.2
1884 -12.40233 -74.89130 0.700 522.9 0.084 19.5 114.3 34.5 0.571 24.0 0.116 475.0 263.3 47.6 0.414 23.7 484.8 0.106 370.0 51.2
1885 -12.40233 -74.91255 0.405 521.7 0.086 19.7 112.3 44.4 0.684 22.7 0.088 502.6 185.1 39.9 0.734 20.9 519.0 0.08 96.3 33.9
1886 -12.40233 -74.89103 0.731 531.6 0.072 19.5 114.4 32.3 0.542 24.1 0.118 473.6 261.2 48.7 0.513 23.7 487.1 0.103 383.0 49.0
1887 -12.40233 -74.90372 0.722 533.1 0.081 18.1 -13.2 31.1 0.649 25.3 0.098 480.3 354.4 45.5 0.466 21.9 507.8 0.088 185.6 47.3
1888 -12.40233 -74.89875 0.525 540.1 0.075 17.8 -29.6 38.7 0.418 22.8 0.085 504.9 169.2 49.6 0.697 21.8 521.2 0.07 192.2 37.7
1889 -12.40233 -74.89461 0.719 523.7 0.087 19.0 68.1 32.6 0.62 22.7 0.119 479.8 186.2 43.5 0.429 24.1 474.2 0.117 423.9 51.6
1890 -12.40233 -74.90869 0.750 529.2 0.083 18.5 22.7 29.8 0.797 20.7 0.093 509.2 76.0 28.6 0.784 20.3 516.6 0.086 42.4 29.3
1891 -12.40233 -74.90069 0.482 540.9 0.077 17.3 -50.1 38.8 0.572 21.9 0.089 506.9 127.3 44.2 0.6 21.8 504.5 0.093 191.5 43.1
1892 -12.40233 -74.90952 0.668 535.6 0.077 18.2 -8.3 34.2 0.647 21.8 0.088 508.0 129.9 40.8 0.609 21.4 512.3 0.085 144.1 42.0
1893 -12.40233 -74.89627 0.589 531.2 0.087 17.7 -34.3 36.9 0.515 21.9 0.091 505.4 125.9 46.1 0.504 21.5 510.2 0.088 142.5 45.7
1894 -12.40233 -74.89848 0.596 533.8 0.083 17.7 -34.1 36.6 0.464 22.8 0.093 499.0 172.5 48.8 0.696 21.8 513.4 0.08 193.2 37.8
1895 -12.40233 -74.91062 0.752 538.5 0.080 17.2 -67.4 27.8 0.613 21.4 0.082 515.0 103.1 41.8 0.482 23.7 499.4 0.086 372.0 49.7
1896 -12.40260 -74.89213 0.666 538.5 0.070 18.7 31.1 35.0 0.568 23.6 0.112 480.4 235.4 47.1 0.361 22.9 497.6 0.095 269.5 50.4
1897 -12.40260 -74.89710 0.450 540.3 0.074 17.8 -27.0 40.2 0.352 23.3 0.078 507.7 188.0 51.0 0.259 21.1 516.0 0.084 96.9 47.9
1898 -12.40260 -74.91283 0.747 533.6 0.077 18.6 25.3 30.1 0.719 23.1 0.093 496.9 216.1 37.9 0.76 20.8 514.4 0.086 93.4 31.9
1899 -12.40260 -74.89931 0.733 553.1 0.060 17.3 -59.7 29.0 0.674 22.7 0.085 504.9 184.1 40.4 0.576 21.4 520.1 0.075 143.3 43.3
1900 -12.40260 -74.90096 0.628 546.1 0.073 16.8 -75.6 33.8 0.691 21.8 0.078 515.4 130.6 38.1 0.498 21.9 512.5 0.082 186.2 46.5
1901 -12.40260 -74.89875 0.507 543.6 0.073 17.3 -51.0 38.3 0.481 22.4 0.077 513.7 147.1 47.6 0.473 21.9 507.9 0.088 185.9 47.1
1902 -12.40260 -74.90179 0.478 546.7 0.062 18.3 0.4 40.4 0.71 21.8 0.075 517.7 130.4 36.8 0.307 22.0 511.8 0.083 178.6 49.2
1903 -12.40260 -74.89461 0.672 528.7 0.083 18.6 28.7 34.8 0.56 22.7 0.121 478.8 182.1 46.1 0.419 23.7 474.5 0.12 373.6 51.1
1904 -12.40260 -74.89130 0.751 517.0 0.092 19.4 111.4 30.9 0.501 24.5 0.116 472.4 282.5 50.6 0.437 23.7 483.3 0.108 373.0 50.8
1905 -12.40260 -74.91007 0.704 541.5 0.073 17.7 -38.2 31.5 0.658 21.8 0.089 506.8 130.5 40.2 0.565 21.9 508.9 0.087 189.1 44.5
1906 -12.40260 -74.89241 0.651 544.2 0.062 18.7 32.7 35.6 0.621 23.1 0.104 488.8 210.9 44.1 0.379 22.9 503.7 0.087 269.7 50.1
1907 -12.40260 -74.89268 0.641 541.5 0.066 18.7 32.5 36.2 0.66 22.7 0.104 491.3 186.1 41.4 0.44 22.4 499.9 0.096 229.9 48.6
1908 -12.40260 -74.89351 0.355 514.6 0.099 19.2 73.8 44.2 0.493 22.8 0.097 496.1 174.8 48.1 0.529 22.8 487.3 0.109 285.5 47.2
1909 -12.40260 -74.90897 0.738 530.9 0.080 18.6 24.7 30.6 0.842 20.5 0.097 506.2 68.2 23.7 0.796 20.3 517.7 0.085 41.9 28.2
1910 -12.40260 -74.91311 0.780 530.9 0.080 18.5 21.3 27.5 0.702 23.1 0.093 496.8 215.1 39.1 0.688 20.9 513.3 0.087 96.8 37.1
1911 -12.40260 -74.90207 0.453 527.0 0.086 18.7 35.5 42.0 0.689 21.8 0.094 503.4 131.9 38.3 0.377 22.0 512.0 0.083 181.5 48.6
1912 -12.40260 -74.90372 0.677 538.3 0.077 17.7 -37.7 33.1 0.612 25.8 0.093 481.9 373.3 48.1 0.42 21.9 508.5 0.087 183.7 48.1
1913 -12.40260 -74.91228 0.638 526.9 0.082 19.1 72.1 37.2 0.658 22.7 0.093 499.0 184.4 41.4 0.75 20.8 516.1 0.083 94.7 32.7
1914 -12.40260 -74.91338 0.755 530.5 0.081 18.6 23.9 29.4 0.7 23.5 0.098 490.5 244.6 39.9 0.708 21.3 510.4 0.088 144.2 36.5
1915 -12.40260 -74.90703 0.791 525.6 0.091 18.0 -23.5 26.0 0.661 21.3 0.102 500.0 105.2 39.4 0.521 22.8 497.5 0.096 283.0 47.4
1916 -12.40260 -74.90400 0.715 535.1 0.081 17.7 -41.2 30.9 0.586 26.7 0.109 464.8 435.2 50.5 0.45 21.9 500.8 0.098 185.7 47.7
1917 -12.40260 -74.90924 0.646 529.5 0.082 18.6 30.0 36.0 0.659 21.3 0.092 507.1 104.8 39.5 0.658 20.9 512.5 0.089 97.9 38.9
1918 -12.40260 -74.90731 0.671 528.5 0.084 18.6 28.8 34.8 0.693 20.9 0.09 511.5 79.0 36.8 0.592 22.3 504.9 0.089 238.5 44.1
1919 -12.40260 -74.90979 0.641 538.9 0.076 17.7 -35.3 34.7 0.725 21.8 0.082 511.9 131.8 35.7 0.677 21.4 517.0 0.079 144.6 38.4
1920 -12.40260 -74.90593 0.792 527.1 0.082 18.9 63.4 27.0 0.713 23.5 0.086 499.4 242.1 38.9 0.612 23.6 492.8 0.095 393.8 45.2
1921 -12.40260 -74.90427 0.729 534.5 0.079 18.1 -12.5 30.6 0.673 27.4 0.104 463.1 512.7 46.3 0.413 21.9 501.6 0.097 183.9 48.3
1922 -12.40260 -74.90538 0.719 527.6 0.081 19.0 69.2 32.6 0.2 25.6 0.094 483.8 295.5 55.5 0.746 22.2 505.1 0.088 246.2 34.7
1923 -12.40260 -74.90786 0.590 527.5 0.085 18.7 32.3 38.4 0.791 20.7 0.088 512.5 76.8 29.1 0.671 20.9 510.4 0.091 97.3 38.2
1924 -12.40260 -74.91145 0.790 546.4 0.066 17.6 -42.8 25.5 0.782 22.0 0.1 496.4 161.3 31.4 0.354 22.0 505.8 0.091 180.6 49.0
1925 -12.40260 -74.88965 0.679 531.6 0.072 19.6 114.8 35.7 0.56 24.9 0.113 472.0 316.3 49.3 0.482 23.7 499.1 0.086 372.9 49.7
1926 -12.40260 -74.89986 0.682 541.5 0.073 17.7 -37.1 32.7 0.727 22.6 0.094 498.3 188.6 36.7 0.561 21.9 504.1 0.093 190.2 44.7
1927 -12.40260 -74.89903 0.651 553.4 0.063 16.8 -74.1 32.7 0.591 22.3 0.088 505.2 153.7 44.1 0.509 21.4 510.3 0.088 142.7 45.5
1928 -12.40260 -74.89047 0.706 525.9 0.080 19.5 114.4 34.1 0.549 24.5 0.116 472.3 288.8 49.1 0.47 24.1 489.5 0.096 423.2 50.7
1929 -12.40260 -74.90455 0.726 533.7 0.080 18.1 -12.1 30.9 0.642 27.5 0.1 466.3 499.3 48.5 0.4 21.5 505.6 0.095 140.3 47.7
1930 -12.40288 -74.91173 0.777 543.6 0.070 17.6 -43.0 26.6 0.752 22.6 0.091 500.4 189.2 34.7 0.628 21.4 515.5 0.081 144.3 41.1
1931 -12.40287 -74.88965 0.664 525.2 0.081 19.5 114.8 36.5 0.528 25.0 0.114 471.0 312.4 50.4 0.456 24.1 486.3 0.1 422.6 51.1
1932 -12.40287 -74.88992 0.691 520.4 0.088 19.5 114.2 35.1 0.557 24.9 0.127 461.6 320.3 49.4 0.474 24.1 481.1 0.108 428.5 50.7
1933 -12.40288 -74.91283 0.787 532.4 0.082 18.0 -18.9 26.3 0.658 23.1 0.096 494.2 212.8 42.0 0.743 20.8 513.5 0.087 94.3 33.3
1934 -12.40287 -74.90289 0.665 548.4 0.063 17.7 -34.2 33.5 0.71 22.7 0.072 514.7 183.4 38.0 0.57 21.0 524.0 0.073 99.1 42.7
1935 -12.40287 -74.90759 0.617 526.4 0.083 19.1 72.4 38.1 0.754 20.8 0.091 510.6 78.1 32.4 0.665 21.8 509.7 0.085 192.7 39.8
1936 -12.40287 -74.90593 0.806 525.9 0.080 19.4 109.9 26.2 0.728 23.1 0.085 502.5 214.7 37.1 0.596 23.6 495.6 0.091 390.4 45.9
1937 -12.40287 -74.90621 0.724 521.4 0.090 19.0 67.4 32.3 0.633 22.3 0.088 505.4 155.5 42.2 0.338 23.8 499.3 0.086 355.8 52.0
1938 -12.40287 -74.89075 0.501 532.3 0.068 20.1 153.2 43.2 0.524 24.5 0.123 467.3 287.2 49.9 0.514 24.1 489.8 0.095 431.2 49.6
1939 -12.40287 -74.89047 0.640 517.1 0.089 20.0 159.0 38.5 0.571 24.0 0.119 472.4 264.2 47.6 0.388 24.2 488.8 0.097 411.2 52.2
1940 -12.40287 -74.90979 0.650 538.6 0.073 18.2 -6.8 35.1 0.716 21.8 0.081 512.8 131.4 36.4 0.697 20.9 519.1 0.079 97.9 36.6
1941 -12.40287 -74.91007 0.719 543.0 0.071 17.7 -38.4 30.6 0.693 21.8 0.089 506.8 131.7 38.0 0.565 21.4 515.6 0.081 143.2 43.8
1942 -12.40287 -74.90207 0.601 529.9 0.085 18.2 -6.2 37.3 0.611 21.8 0.103 496.7 130.5 42.7 0.406 21.5 510.2 0.088 140.1 47.6
1943 -12.40287 -74.90234 0.615 528.8 0.087 18.2 -7.2 36.7 0.695 21.7 0.097 501.6 132.1 37.9 0.365 21.5 512.1 0.086 139.2 48.0
Anexo 137
1944 -12.40288 -74.91035 0.764 539.0 0.076 17.6 -43.2 0.729 21.7 0.095 502.9 132.7 35.5 0.506 21.5 515.3 0.081 142.0 45.527.6
1945 -12.40287 -74.90013 0.477 542.3 0.072 17.8 -27.8 39.7 0.554 22.3 0.098 497.8 153.2 45.6 0.377 22.4 507.0 0.086 224.8 49.4
1946 -12.40288 -74.91200 0.780 537.6 0.078 17.6 -46.5 26.3 0.661 22.7 0.098 495.8 185.6 41.3 0.71 21.3 514.3 0.082 144.4 36.3
1947 -12.40287 -74.90952 0.617 531.1 0.084 18.2 -6.7 36.6 0.632 21.4 0.088 510.1 104.0 40.9 0.636 20.5 517.8 0.085 54.4 39.4
1948 -12.40287 -74.89710 0.647 533.9 0.083 17.7 -36.9 34.5 0.378 23.7 0.101 488.7 216.3 51.7 0.419 21.9 496.9 0.103 184.8 48.2
1949 -12.40287 -74.90869 0.766 527.8 0.081 19.0 66.2 29.2 0.834 20.6 0.092 509.5 72.2 24.7 0.817 20.3 516.2 0.087 37.9 26.1
1950 -12.40287 -74.89379 0.647 528.2 0.084 18.6 29.9 36.0 0.568 22.8 0.094 498.2 178.8 45.8 0.479 23.2 491.7 0.1 328.0 49.2
1951 -12.40287 -74.89406 0.745 528.3 0.084 18.6 23.7 30.2 0.607 22.3 0.107 491.3 156.9 43.5 0.402 23.3 489.2 0.103 320.9 50.6
1952 -12.40287 -74.89627 0.705 537.6 0.078 17.7 -39.8 31.5 0.764 22.1 0.086 506.7 160.9 33.0 0.659 20.9 522.0 0.075 98.4 38.8
1953 -12.40287 -74.89489 0.667 520.6 0.094 18.6 27.3 35.1 0.593 23.1 0.119 477.4 211.4 45.4 0.43 22.8 485.3 0.112 278.0 49.5
1954 -12.40287 -74.90897 0.758 526.9 0.082 19.0 67.4 29.8 0.8 20.7 0.091 510.6 75.4 28.2 0.801 20.3 515.6 0.087 39.9 27.6
1955 -12.40287 -74.90510 0.629 528.5 0.080 19.1 72.4 37.5 0.161 26.0 0.087 486.5 314.2 56.2 0.708 20.9 516.1 0.083 96.8 35.8
1956 -12.40287 -74.90814 0.735 528.2 0.081 19.0 68.7 31.5 0.797 20.7 0.091 510.4 76.0 28.5 0.757 20.4 517.3 0.085 46.5 31.6
1957 -12.40287 -74.90703 0.737 526.7 0.086 18.5 23.0 30.8 0.652 21.3 0.096 504.6 104.8 39.9 0.34 22.9 501.2 0.091 266.7 50.6
1958 -12.40315 -74.91200 0.780 540.1 0.078 17.1 -70.8 25.7 0.697 22.6 0.099 495.0 187.4 39.0 0.704 21.3 514.4 0.082 144.5 36.7
1959 -12.40315 -74.90676 0.659 525.1 0.085 19.1 71.1 36.2 0.627 21.8 0.084 511.0 128.8 41.8 0.186 22.9 505.5 0.085 255.7 51.2
1960 -12.40314 -74.89848 0.509 554.9 0.058 17.4 -48.8 38.0 0.568 21.9 0.066 524.2 125.2 44.1 0.61 22.3 517.4 0.071 235.9 43.2
1961 -12.40315 -74.90759 0.540 525.7 0.081 19.6 114.1 41.6 0.724 21.3 0.092 507.4 105.3 35.3 0.679 21.3 511.3 0.087 144.6 38.4
1962 -12.40314 -74.90041 0.414 530.0 0.089 17.8 -27.1 40.9 0.438 22.4 0.09 504.1 146.6 48.6 0.447 23.3 488.3 0.105 325.8 49.9
1963 -12.40314 -74.90510 0.698 530.3 0.078 19.1 70.8 33.9 0.198 25.6 0.089 486.9 294.4 55.5 0.76 20.4 516.0 0.087 46.0 31.4
1964 -12.40315 -74.91145 0.800 545.6 0.070 17.1 -69.2 24.1 0.816 22.5 0.092 499.6 190.8 28.4 0.719 21.3 511.8 0.086 144.2 35.7
1965 -12.40314 -74.89379 0.741 539.6 0.075 17.7 -41.4 29.2 0.642 22.3 0.089 504.7 156.1 41.7 0.42 23.3 489.1 0.104 322.6 50.4
1966 -12.40314 -74.90455 0.708 534.5 0.079 18.1 -11.3 32.0 0.252 27.3 0.092 474.9 396.2 57.9 0.643 20.9 517.6 0.081 98.6 39.7
1967 -12.40314 -74.88992 0.736 512.7 0.095 19.9 159.3 32.7 0.53 24.9 0.132 458.2 317.7 50.3 0.504 24.1 479.5 0.11 433.9 49.9
1968 -12.40314 -74.90372 0.734 545.7 0.074 16.7 -83.7 28.4 0.352 25.5 0.089 487.3 310.4 54.6 0.589 21.9 511.6 0.083 190.1 43.5
1969 -12.40314 -74.90345 0.661 560.5 0.053 16.8 -72.2 32.2 0.581 24.1 0.064 512.6 248.8 47.0 0.45 21.5 518.2 0.077 140.7 46.7
1970 -12.40314 -74.89020 0.735 519.1 0.086 19.9 159.7 32.7 0.513 24.9 0.131 458.8 315.1 50.9 0.42 24.2 482.5 0.106 417.7 51.8
1971 -12.40315 -74.90648 0.684 520.5 0.091 19.0 69.5 34.8 0.614 22.3 0.082 509.9 153.4 43.1 0.2 23.4 503.3 0.084 298.7 51.9
1972 -12.40314 -74.89103 0.692 522.3 0.082 20.0 159.6 35.6 0.567 25.4 0.121 463.7 348.6 49.6 0.474 24.6 478.8 0.107 479.0 51.3
1973 -12.40314 -74.89434 0.689 533.5 0.080 18.1 -10.3 33.1 0.542 22.3 0.103 494.7 153.3 46.0 0.464 22.8 499.3 0.093 277.8 48.8
1974 -12.40314 -74.89351 0.758 532.6 0.085 17.6 -46.9 28.0 0.62 22.7 0.109 487.5 185.0 43.5 0.516 23.2 490.0 0.102 332.6 48.2
1975 -12.40315 -74.90924 0.675 525.9 0.084 19.1 70.8 35.3 0.752 21.2 0.092 507.4 105.2 33.1 0.786 20.3 515.5 0.088 41.7 29.1
1976 -12.40314 -74.89710 0.585 537.3 0.082 17.3 -55.9 36.2 0.372 23.7 0.103 487.0 216.2 51.7 0.493 21.9 503.6 0.094 187.4 46.7
1977 -12.40314 -74.90069 0.476 536.4 0.083 17.3 -50.7 39.0 0.388 22.0 0.09 506.4 121.1 48.6 0.37 23.3 489.9 0.103 316.8 51.1
1978 -12.40314 -74.90179 0.523 535.4 0.081 17.8 -30.5 38.8 0.436 21.9 0.1 499.5 123.7 47.9 0.504 21.9 512.9 0.081 186.5 46.3
1979 -12.40341 -74.90151 0.641 565.2 0.043 17.3 -49.9 33.7 0.656 21.8 0.077 516.1 129.2 40.3 0.522 22.4 514.2 0.076 232.3 46.5
1980 -12.40342 -74.90841 0.617 522.0 0.082 20.0 158.2 39.6 0.799 21.2 0.093 506.8 103.7 28.8 0.764 20.8 512.4 0.088 92.7 31.5
1981 -12.40342 -74.90869 0.671 521.7 0.083 20.0 159.4 36.8 0.811 21.1 0.091 508.1 103.5 27.6 0.764 20.8 513.0 0.088 92.7 31.5
1982 -12.40341 -74.89958 0.453 532.6 0.085 17.8 -28.2 40.3 0.641 22.3 0.087 505.7 156.1 41.7 0.561 21.9 510.6 0.084 189.3 44.6
1983 -12.40341 -74.89627 0.555 559.3 0.052 17.4 -49.0 36.8 0.614 22.3 0.06 525.9 150.3 42.9 0.49 21.0 530.3 0.064 98.7 45.0
1984 -12.40342 -74.91007 0.723 541.4 0.069 18.2 -10.1 31.0 0.716 22.2 0.088 505.5 159.0 37.0 0.576 21.0 522.3 0.075 99.1 42.6
1985 -12.40342 -74.91338 0.684 529.6 0.079 19.1 70.9 34.7 0.527 23.7 0.089 497.2 225.9 48.5 0.593 22.8 504.8 0.086 286.5 44.7
1986 -12.40342 -74.90289 0.655 545.7 0.074 16.8 -77.5 32.6 0.655 21.8 0.071 520.5 128.6 40.2 0.654 20.5 530.3 0.067 55.5 38.3
1987 -12.40342 -74.90565 0.796 520.6 0.084 19.8 157.8 27.6 0.718 23.9 0.102 484.8 277.1 39.0 0.736 21.7 501.7 0.096 193.7 34.9
1988 -12.40342 -74.91090 0.770 539.2 0.076 17.6 -44.3 27.1 0.77 22.5 0.095 497.5 190.5 33.0 0.565 21.4 512.8 0.085 143.4 43.8
1989 -12.40341 -74.89047 0.719 516.6 0.089 19.9 159.8 33.9 0.578 25.3 0.123 462.1 351.1 49.1 0.331 24.6 488.8 0.094 449.7 53.5
1990 -12.40342 -74.90400 0.744 541.1 0.077 17.2 -65.7 28.4 0.214 26.0 0.094 481.3 320.1 56.1 0.64 22.3 508.7 0.083 240.6 41.8
1991 -12.40342 -74.90483 0.712 530.4 0.081 18.6 26.8 32.4 0.206 26.4 0.093 479.2 342.6 56.8 0.755 20.8 515.1 0.085 94.1 32.3
1992 -12.40341 -74.90069 0.634 539.4 0.079 17.3 -58.6 34.3 0.576 22.3 0.095 500.5 153.8 44.8 0.537 23.7 499.6 0.086 380.1 48.2
1993 -12.40341 -74.90041 0.624 531.2 0.087 17.7 -36.5 35.6 0.622 22.3 0.098 498.4 156.5 42.8 0.58 23.7 501.9 0.082 383.9 46.5
1994 -12.40341 -74.89986 0.593 528.3 0.091 17.7 -35.3 36.8 0.554 22.3 0.098 498.3 153.2 45.6 0.503 22.3 501.7 0.093 234.3 47.1
1995 -12.40342 -74.90676 0.663 521.6 0.086 19.5 114.6 36.7 0.637 21.8 0.089 507.4 129.8 41.4 0.212 22.0 510.5 0.085 174.8 49.7
1996 -12.40369 -74.89958 0.701 543.7 0.070 17.7 -37.7 31.7 0.693 22.3 0.073 516.3 156.3 38.6 0.605 21.9 523.2 0.067 188.8 42.7
1997 -12.40368 -74.89544 0.716 542.6 0.074 17.2 -63.2 30.1 0.532 23.2 0.099 492.6 203.1 47.7 0.461 21.9 519.9 0.072 183.7 47.2
1998 -12.40369 -74.91117 0.806 533.0 0.081 18.0 -20.7 24.7 0.839 22.8 0.096 493.7 219.9 26.0 0.697 22.2 502.7 0.092 244.9 38.4
1999 -12.40369 -74.90483 0.715 525.5 0.088 18.6 24.8 32.2 0.214 26.0 0.095 480.2 320.1 56.1 0.751 21.3 508.4 0.09 142.8 33.2
2000 -12.40369 -74.90510 0.722 531.0 0.077 19.1 69.9 32.3 0.327 25.1 0.092 487.4 282.9 54.2 0.743 21.3 511.9 0.086 143.4 33.8
2001 -12.40369 -74.90096 0.604 542.1 0.075 17.3 -55.8 35.5 0.572 22.8 0.084 505.9 177.8 45.5 0.353 23.8 490.3 0.099 359.6 51.9
2002 -12.40369 -74.91007 0.730 536.7 0.072 18.6 27.6 31.2 0.677 23.1 0.085 502.2 211.8 40.8 0.458 21.9 514.4 0.079 184.0 47.4
2003 -12.40369 -74.90952 0.568 524.9 0.085 19.1 73.1 40.0 0.605 22.3 0.091 503.5 154.1 43.6 0.634 21.4 507.0 0.093 144.6 40.9
2004 -12.40368 -74.89737 0.518 549.7 0.061 17.8 -27.7 38.7 0.53 22.8 0.082 507.3 174.2 47.0 0.491 21.9 520.0 0.071 184.9 46.5
2005 -12.40369 -74.90924 0.487 519.1 0.090 19.6 113.8 43.0 0.759 22.1 0.094 500.8 161.1 33.6 0.738 21.2 502.5 0.099 142.2 34.2
2006 -12.40369 -74.90400 0.735 547.8 0.067 17.2 -62.1 28.9 0.403 25.1 0.09 488.7 290.7 53.3 0.498 22.8 503.2 0.088 279.5 48.0
2007 -12.40369 -74.90676 0.682 520.8 0.084 20.0 159.6 36.2 0.6 22.3 0.092 502.3 154.3 43.8 0.435 21.5 514.0 0.083 140.4 47.1
2008 -12.40369 -74.90151 0.582 544.1 0.072 17.3 -54.0 36.2 0.706 22.2 0.093 501.4 159.6 37.8 0.471 22.8 493.8 0.101 279.9 48.7
2009 -12.40368 -74.89489 0.741 538.1 0.074 18.1 -12.4 29.8 0.61 23.6 0.111 481.1 238.8 45.3 0.415 22.9 520.3 0.064 267.6 49.4
2010 -12.40369 -74.90786 0.540 520.9 0.080 20.5 198.2 43.1 0.745 21.2 0.092 507.2 105.2 33.6 0.641 21.4 506.4 0.093 144.6 40.5
2011 -12.40369 -74.90759 0.499 525.5 0.074 20.6 195.4 44.1 0.787 21.2 0.089 509.6 104.7 30.0 0.688 21.3 508.9 0.09 144.5 37.8
2012 -12.40369 -74.90703 0.655 520.3 0.085 20.0 159.2 37.8 0.659 21.8 0.088 508.1 130.5 40.2 0.441 21.5 513.0 0.085 140.8 47.0
2013 -12.40368 -74.89130 0.663 509.7 0.092 20.9 252.6 38.6 0.517 27.1 0.132 445.4 456.9 53.7 0.38 25.1 472.4 0.113 511.0 53.7
2014 -12.40368 -74.88192 0.356 520.6 0.081 20.6 189.4 46.5 0.354 25.1 0.077 498.4 283.4 53.8 0.332 24.6 495.9 0.084 447.4 53.4
2015 -12.40368 -74.89158 0.519 512.2 0.089 21.0 241.0 44.5 0.377 27.7 0.117 453.9 448.0 57.4 0.292 25.1 473.7 0.111 494.9 54.5
2016 -12.40369 -74.91338 0.462 522.5 0.085 19.7 113.2 43.5 0.264 23.3 0.108 486.4 185.2 51.9 0.327 23.3 497.2 0.093 310.4 51.4
2017 -12.40368 -74.89434 0.759 539.4 0.072 18.1 -13.1 28.5 0.607 23.2 0.096 494.1 208.3 44.8 0.504 23.3 503.1 0.084 326.0 48.5
2018 -12.40369 -74.91035 0.771 541.7 0.069 18.1 -12.9 27.6 0.73 23.1 0.089 499.3 216.4 37.0 0.338 22.4 511.7 0.08 221.5 49.7
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2019 -12.40369 -74.90648 0.699 520.7 0.084 20.0 159.7 0.62 22.7 0.088 503.0 180.6 43.5 0.651 21.3 507.0 0.093 144.6 39.935.2
2020 -12.40369 -74.90593 0.709 520.3 0.084 20.0 159.8 34.5 0.695 23.1 0.086 501.8 212.9 39.6 0.757 21.2 509.5 0.089 142.0 32.6
2021 -12.40368 -74.89875 0.697 529.9 0.088 17.7 -41.7 32.0 0.52 21.9 0.092 504.8 126.2 46.0 0.396 22.4 487.4 0.113 229.2 49.3
2022 -12.40369 -74.90841 0.437 516.9 0.086 20.6 193.5 45.5 0.789 21.2 0.09 508.8 104.6 29.8 0.732 21.3 508.7 0.09 143.5 34.7
2023 -12.40369 -74.90345 0.746 553.5 0.066 16.3 -99.9 26.9 0.718 22.3 0.052 531.7 152.5 36.7 0.576 21.9 523.7 0.066 187.7 43.9
2024 -12.40369 -74.90234 0.617 536.9 0.082 17.3 -57.9 35.1 0.456 21.9 0.097 501.3 124.1 47.5 0.561 21.4 508.8 0.09 143.7 43.9
2025 -12.40396 -74.89820 0.766 524.3 0.089 18.5 19.1 28.6 0.612 22.2 0.116 485.2 157.8 43.3 0.419 23.3 490.4 0.102 321.3 50.4
2026 -12.40396 -74.90814 0.506 517.2 0.085 20.6 197.0 44.1 0.69 21.8 0.089 507.0 131.6 38.2 0.665 21.8 506.2 0.09 193.1 39.8
2027 -12.40395 -74.89268 0.564 519.5 0.086 20.1 156.8 41.6 0.523 25.0 0.089 489.7 303.2 50.6 0.354 25.1 477.1 0.106 505.3 54.0
2028 -12.40395 -74.89241 0.446 513.8 0.087 21.0 235.6 46.1 0.346 25.9 0.104 473.5 337.0 55.4 0.3 25.1 476.8 0.107 495.1 54.5
2029 -12.40396 -74.89903 0.712 528.0 0.088 18.1 -13.3 31.8 0.558 22.8 0.089 502.0 177.2 46.1 0.507 22.4 508.4 0.084 232.9 47.0
2030 -12.40395 -74.89185 0.311 516.6 0.079 21.5 265.5 48.4 0.258 27.3 0.106 464.8 400.3 57.9 0.42 25.0 475.4 0.109 518.6 53.1
2031 -12.40395 -74.89158 0.575 509.9 0.089 21.4 289.7 43.4 0.348 27.7 0.11 459.5 439.9 57.8 0.38 25.1 473.8 0.111 511.0 53.7
2032 -12.40395 -74.89296 0.546 526.8 0.083 19.2 73.4 40.6 0.584 24.5 0.083 496.1 282.8 47.6 0.389 24.6 482.4 0.102 461.3 52.9
2033 -12.40395 -74.89323 0.453 540.6 0.070 18.3 0.2 41.0 0.498 24.6 0.076 501.7 271.4 50.5 0.38 24.6 491.0 0.091 456.7 53.0
2034 -12.40396 -74.89793 0.781 526.0 0.087 18.5 17.9 27.4 0.632 22.7 0.107 489.2 185.5 42.9 0.433 22.8 497.8 0.095 275.1 49.4
2035 -12.40396 -74.90234 0.647 543.6 0.077 16.8 -77.8 33.0 0.594 21.9 0.064 525.7 125.4 43.1 0.407 21.9 504.2 0.093 183.6 48.3
2036 -12.40396 -74.89848 0.730 524.3 0.089 18.5 22.3 31.2 0.554 22.3 0.094 501.2 152.7 45.6 0.426 23.3 494.6 0.096 321.5 50.2
2037 -12.40396 -74.89875 0.710 523.4 0.090 18.6 24.2 32.6 0.558 22.3 0.088 505.4 151.9 45.4 0.467 22.8 502.9 0.088 276.8 48.7
2038 -12.40396 -74.90345 0.634 566.0 0.046 16.9 -68.4 33.2 0.6 22.0 0.039 543.5 121.4 42.6 0.593 21.9 533.4 0.053 185.9 43.0
2039 -12.40396 -74.90262 0.637 543.9 0.076 16.8 -76.7 33.4 0.485 21.9 0.08 514.0 123.8 46.8 0.379 21.1 511.3 0.091 98.3 47.1
2040 -12.40396 -74.91311 0.354 537.3 0.069 19.3 73.6 43.9 0.491 22.8 0.087 504.1 172.4 48.2 0.383 23.3 503.3 0.084 314.2 50.8
2041 -12.40396 -74.91283 0.500 540.5 0.067 18.7 35.7 40.9 0.478 22.4 0.083 509.3 147.3 47.7 0.537 23.2 497.0 0.093 332.0 47.5
2042 -12.40396 -74.90069 0.468 552.4 0.061 17.4 -47.4 38.9 0.446 23.3 0.068 515.0 191.5 49.6 0.264 24.2 482.6 0.106 396.5 53.3
2043 -12.40396 -74.90565 0.778 526.3 0.080 19.4 112.3 28.8 0.716 23.5 0.098 490.3 245.8 38.7 0.735 21.3 509.6 0.089 143.3 34.5
2044 -12.40396 -74.90455 0.655 527.3 0.089 18.2 -10.0 34.9 0.338 25.5 0.095 482.6 309.2 54.8 0.621 22.7 505.3 0.085 289.0 43.4
2045 -12.40396 -74.89737 0.645 549.9 0.061 17.8 -32.6 34.4 0.617 22.7 0.092 499.8 181.9 43.6 0.434 21.9 507.2 0.089 184.4 47.9
2046 -12.40395 -74.89544 0.690 536.4 0.086 16.7 -84.1 31.0 0.496 23.2 0.102 490.2 200.7 48.8 0.372 22.4 492.6 0.106 226.9 49.6
2047 -12.40396 -74.90151 0.584 530.0 0.092 17.3 -57.4 36.3 0.549 22.8 0.095 498.0 177.7 46.5 0.531 23.2 493.2 0.098 333.1 47.8
2048 -12.40395 -74.89517 0.625 539.5 0.079 17.3 -57.7 34.7 0.54 23.6 0.112 480.6 232.4 48.2 0.414 22.8 500.0 0.092 273.1 49.7
2049 -12.40396 -74.89958 0.745 548.2 0.060 18.2 -9.3 29.5 0.656 22.8 0.067 518.2 179.0 41.4 0.578 22.4 522.2 0.065 233.0 44.5
2050 -12.40395 -74.89489 0.637 539.6 0.075 17.7 -35.0 34.9 0.665 24.0 0.106 481.7 271.4 42.8 0.429 23.3 506.3 0.08 318.1 50.1
2051 -12.40396 -74.90013 0.735 535.5 0.081 17.6 -42.6 29.6 0.605 22.7 0.1 493.9 182.3 44.2 0.478 23.7 490.4 0.098 376.6 49.9
2052 -12.40396 -74.90979 0.672 530.8 0.077 19.1 71.5 35.4 0.611 23.2 0.085 502.4 206.0 44.5 0.571 22.8 513.4 0.074 281.4 45.5
2053 -12.40423 -74.90869 0.421 516.3 0.087 20.6 193.0 45.8 0.747 22.2 0.088 505.4 160.5 34.6 0.533 23.2 504.3 0.083 328.0 47.6
2054 -12.40423 -74.90096 0.447 537.3 0.082 17.4 -49.1 39.5 0.333 23.8 0.107 484.4 213.5 52.2 0.296 24.2 484.4 0.103 400.1 53.1
2055 -12.40423 -74.90289 0.704 554.5 0.065 16.3 -94.9 29.4 0.584 21.4 0.074 520.8 102.1 43.0 0.538 21.5 519.4 0.076 142.4 44.6
2056 -12.40423 -74.89765 0.658 520.5 0.098 18.1 -12.4 34.8 0.56 23.2 0.118 478.5 208.9 46.8 0.454 22.8 493.1 0.102 278.5 49.0
2057 -12.40423 -74.90013 0.468 547.2 0.062 18.3 0.7 40.6 0.354 23.3 0.094 496.0 190.0 51.2 0.407 23.7 494.2 0.093 365.9 51.2
2058 -12.40422 -74.89103 0.613 509.6 0.092 20.9 249.0 41.2 0.428 27.2 0.117 456.8 430.4 56.0 0.456 25.0 470.5 0.115 528.2 52.4
2059 -12.40423 -74.90124 0.540 539.1 0.079 17.3 -53.1 37.5 0.439 23.7 0.113 479.7 223.4 50.8 0.375 24.2 486.6 0.1 410.7 52.4
2060 -12.40423 -74.89682 0.704 553.5 0.066 16.3 -94.9 29.4 0.64 22.3 0.084 508.5 155.4 41.8 0.514 21.5 524.2 0.069 141.7 45.2
2061 -12.40423 -74.89737 0.507 540.8 0.074 17.8 -29.1 39.1 0.501 23.2 0.109 485.3 202.4 48.7 0.395 22.4 499.3 0.096 227.6 49.3
2062 -12.40423 -74.90759 0.778 515.5 0.088 20.3 207.6 29.8 0.747 21.7 0.089 507.0 132.7 34.0 0.719 21.8 509.5 0.086 194.0 36.2
2063 -12.40423 -74.90151 0.624 531.1 0.090 17.3 -59.6 34.9 0.616 23.1 0.102 490.1 210.4 44.3 0.478 23.7 489.1 0.1 376.6 49.9
2064 -12.40423 -74.90648 0.647 515.8 0.094 19.5 114.6 37.5 0.62 22.7 0.086 504.1 180.6 43.5 0.807 21.1 504.1 0.096 134.0 28.0
2065 -12.40450 -74.89931 0.682 521.7 0.089 19.1 69.7 34.9 0.564 24.5 0.108 478.5 288.3 48.5 0.583 23.6 492.2 0.096 390.6 46.5
2066 -12.40450 -74.90814 0.476 517.1 0.086 20.6 195.5 44.8 0.72 21.8 0.085 510.0 132.0 36.2 0.63 22.7 504.1 0.086 290.1 43.0
2067 -12.40450 -74.90841 0.350 513.3 0.091 20.6 189.8 46.6 0.773 22.1 0.09 503.5 161.3 32.2 0.584 23.2 501.8 0.086 335.9 45.7
2068 -12.40450 -74.90869 0.375 511.4 0.094 20.6 191.3 46.4 0.75 22.6 0.09 501.1 189.0 34.8 0.449 23.7 500.0 0.085 367.8 50.5
2069 -12.40450 -74.90013 0.526 547.0 0.062 18.3 -0.8 39.3 0.443 23.7 0.075 507.4 217.3 50.4 0.373 24.2 504.2 0.076 403.6 52.2
2070 -12.40450 -74.89820 0.769 519.9 0.088 19.4 110.5 29.5 0.58 24.1 0.103 484.3 261.6 47.2 0.475 24.6 494.1 0.086 470.0 51.2
2071 -12.40450 -74.89848 0.746 515.5 0.094 19.4 110.7 31.3 0.567 24.5 0.12 469.7 291.2 48.4 0.506 24.6 484.3 0.1 481.8 50.5
2072 -12.40450 -74.90041 0.582 541.1 0.073 17.8 -31.6 37.0 0.481 24.1 0.087 496.1 247.7 50.4 0.407 24.2 499.3 0.083 409.6 51.8
2073 -12.40450 -74.90455 0.540 533.2 0.081 18.2 -3.2 39.2 0.642 24.0 0.095 490.4 265.7 44.2 0.511 22.8 499.2 0.093 281.8 47.6
2074 -12.40450 -74.90096 0.530 535.0 0.082 17.8 -30.8 38.7 0.35 24.2 0.112 478.2 239.6 52.7 0.42 24.2 480.7 0.108 418.5 51.8
2075 -12.40450 -74.90289 0.746 552.5 0.068 16.3 -99.9 26.9 0.615 21.4 0.08 516.6 103.2 41.7 0.581 21.4 514.9 0.082 143.6 43.2
2076 -12.40450 -74.89406 0.648 524.2 0.089 18.6 28.2 36.0 0.445 25.5 0.114 468.7 327.5 53.3 0.408 24.2 485.3 0.102 415.5 51.9
2077 -12.40450 -74.89434 0.751 528.1 0.084 18.5 22.6 29.7 0.47 25.4 0.118 466.2 332.1 52.7 0.433 24.2 489.9 0.096 418.2 51.5
2078 -12.40450 -74.89517 0.696 537.4 0.081 17.2 -63.7 31.3 0.576 24.1 0.103 484.0 262.0 47.4 0.433 23.7 494.5 0.093 369.1 50.8
2079 -12.40450 -74.90345 0.739 551.1 0.066 16.8 -82.2 28.0 0.66 21.4 0.079 516.9 104.0 39.4 0.683 22.3 516.2 0.073 240.9 39.2
2080 -12.40450 -74.90372 0.740 534.2 0.086 17.1 -69.6 28.6 0.672 22.2 0.099 497.0 159.0 40.0 0.553 22.8 495.8 0.098 286.1 46.4
2081 -12.40450 -74.90124 0.539 542.6 0.075 17.3 -52.4 37.5 0.374 24.2 0.106 482.3 241.2 52.4 0.368 24.2 489.3 0.097 408.7 52.5
2082 -12.40450 -74.90703 0.678 519.3 0.090 19.5 114.3 35.8 0.673 22.2 0.089 504.5 157.9 39.9 0.651 21.8 512.7 0.081 192.0 40.6
2083 -12.40450 -74.90593 0.663 523.6 0.087 19.1 70.9 35.9 0.672 22.7 0.097 496.5 185.8 40.6 0.658 21.8 509.6 0.086 192.8 40.2
2084 -12.40450 -74.89102 0.633 512.7 0.091 20.5 204.3 39.6 0.4 27.2 0.113 459.7 423.9 56.5 0.403 24.6 479.6 0.106 465.0 52.7
2085 -12.40450 -74.90400 0.590 529.5 0.089 17.7 -34.3 36.9 0.58 22.7 0.102 492.9 180.6 45.3 0.342 23.3 485.2 0.109 314.9 51.4
2086 -12.40450 -74.89130 0.636 512.9 0.088 20.9 249.5 40.1 0.354 26.8 0.106 466.9 388.8 56.5 0.323 24.6 476.5 0.111 451.8 53.6
2087 -12.40477 -74.89875 0.696 512.1 0.099 19.5 113.0 34.7 0.571 25.4 0.114 469.1 346.8 49.4 0.414 25.0 477.0 0.106 518.2 53.2
2088 -12.40477 -74.89158 0.604 517.6 0.088 20.0 158.4 40.1 0.455 25.9 0.102 475.0 351.9 53.7 0.414 24.2 483.3 0.105 417.5 51.9
2089 -12.40477 -74.90096 0.648 530.6 0.088 17.7 -38.0 34.5 0.424 24.6 0.107 479.5 270.4 52.4 0.359 24.6 478.2 0.108 457.0 53.3
2090 -12.40477 -74.89986 0.651 541.4 0.066 18.7 32.0 35.7 0.491 24.6 0.075 502.1 270.5 50.7 0.406 24.2 501.6 0.08 408.6 51.8
2091 -12.40477 -74.89958 0.651 533.8 0.073 19.1 72.4 36.5 0.446 25.0 0.091 488.5 295.7 52.6 0.435 24.2 495.7 0.088 415.4 51.4
2092 -12.40477 -74.89351 0.472 536.1 0.070 19.2 73.8 42.3 0.282 25.5 0.089 487.1 303.0 55.1 0.383 24.2 502.3 0.079 404.9 52.1
2093 -12.40477 -74.89268 0.608 535.3 0.074 18.7 33.0 37.7 0.373 25.1 0.101 481.2 290.2 53.8 0.47 23.7 498.6 0.087 371.0 50.0
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2094 -12.40477 -74.89848 0.724 508.2 0.101 19.9 158.9 0.493 25.4 0.132 455.9 340.4 52.1 0.494 25.0 477.8 0.105 534.8 51.533.5
2095 -12.40477 -74.89296 0.545 536.4 0.073 18.7 34.5 39.8 0.426 25.0 0.091 488.2 292.9 52.9 0.36 24.2 490.1 0.095 406.6 52.5
2096 -12.40477 -74.89903 0.690 513.3 0.098 19.5 113.4 35.1 0.535 25.4 0.106 474.8 338.7 50.8 0.46 24.6 482.9 0.102 474.5 51.7
2097 -12.40477 -74.89765 0.772 528.8 0.083 18.5 20.5 28.1 0.686 24.0 0.104 483.8 273.9 41.4 0.576 23.7 499.9 0.085 384.6 46.7
2098 -12.40477 -74.90179 0.717 560.5 0.050 17.3 -55.8 29.9 0.575 23.2 0.068 514.9 199.8 46.0 0.593 24.1 517.0 0.058 423.9 46.4
2099 -12.40504 -74.89682 0.716 550.3 0.067 16.8 -80.7 29.4 0.61 23.2 0.101 490.8 209.5 44.7 0.483 22.4 504.1 0.09 232.5 47.6
2100 -12.40504 -74.90455 0.689 533.7 0.080 18.1 -10.3 33.1 0.593 23.2 0.086 501.8 204.8 45.4 0.552 22.8 502.8 0.088 284.2 46.3
2101 -12.40504 -74.90096 0.535 519.6 0.100 18.2 -5.1 39.5 0.362 25.1 0.113 472.2 289.8 54.0 0.269 24.7 480.7 0.105 442.6 54.0
2102 -12.40504 -74.90151 0.663 552.7 0.054 18.2 -3.8 34.3 0.533 24.1 0.07 508.3 248.1 48.8 0.455 24.6 493.7 0.087 467.0 51.7
2103 -12.40504 -74.90179 0.785 558.8 0.049 17.7 -36.3 25.8 0.662 23.7 0.059 519.1 228.4 42.2 0.544 24.1 507.9 0.071 424.7 48.5
2104 -12.40504 -74.89710 0.671 549.5 0.065 17.3 -57.5 32.5 0.568 23.7 0.08 503.5 227.9 47.0 0.521 22.8 507.9 0.081 280.5 47.2
2105 -12.40531 -74.89516 0.739 535.9 0.080 17.6 -43.1 29.3 0.671 24.4 0.112 474.9 303.1 42.9 0.558 23.7 494.8 0.092 385.5 47.4
2106 -12.40531 -74.90372 0.591 534.7 0.082 17.7 -33.7 36.8 0.54 22.3 0.099 497.6 152.2 46.1 0.38 22.9 496.2 0.097 270.8 50.2
2107 -12.40531 -74.89544 0.793 538.0 0.081 17.1 -74.1 24.7 0.702 23.9 0.103 484.3 275.4 40.2 0.588 23.2 495.1 0.095 339.0 45.6
2108 -12.40531 -74.90041 0.564 525.0 0.085 19.2 73.2 40.1 0.359 25.5 0.129 458.4 318.4 54.6 0.314 25.1 465.6 0.122 502.5 54.4
2109 -12.40531 -74.90234 0.693 564.7 0.041 17.8 -29.9 31.8 0.432 22.4 0.089 505.1 146.3 48.6 0.429 23.3 506.6 0.08 318.1 50.1
2110 -12.40531 -74.89682 0.771 545.2 0.074 16.7 -88.5 25.8 0.598 23.1 0.109 484.7 210.6 45.2 0.47 22.8 500.0 0.092 278.4 48.6
2111 -12.40531 -74.90344 0.510 535.3 0.081 17.8 -29.7 39.1 0.535 22.3 0.099 497.7 151.9 46.3 0.389 22.8 492.8 0.102 272.6 50.1
2112 -12.40531 -74.89958 0.582 531.0 0.073 19.6 114.3 40.1 0.501 25.4 0.102 477.9 332.0 51.9 0.262 24.7 477.7 0.109 442.5 54.0
2113 -12.40532 -74.90593 0.734 540.0 0.071 18.1 -11.4 30.3 0.703 22.6 0.094 498.5 187.1 38.5 0.529 22.8 499.6 0.093 283.2 47.1
2114 -12.40558 -74.90041 0.668 504.0 0.110 19.5 113.2 36.4 0.396 25.9 0.175 422.3 358.9 54.3 0.373 25.5 447.5 0.144 570.3 54.4
2115 -12.40558 -74.89406 0.475 532.2 0.079 18.7 35.6 41.5 0.322 26.0 0.082 489.7 329.8 55.5 0.334 23.8 501.0 0.084 354.0 52.0
2116 -12.40558 -74.89213 0.604 532.8 0.081 18.2 -5.7 37.1 0.556 23.6 0.113 479.8 233.8 47.6 0.502 22.4 506.0 0.087 232.4 47.1
2117 -12.40558 -74.89654 0.829 542.1 0.078 16.6 -98.9 21.1 0.725 23.1 0.091 497.6 216.9 37.4 0.549 22.4 518.1 0.071 232.2 45.6
2118 -12.40558 -74.89434 0.442 533.0 0.077 18.8 36.1 42.1 0.261 26.0 0.1 476.6 325.9 56.0 0.27 23.8 498.8 0.087 348.5 52.4
2119 -12.40558 -74.89378 0.444 522.9 0.091 18.7 35.4 42.2 0.274 25.5 0.1 479.5 302.9 55.3 0.281 23.3 494.7 0.096 306.9 51.7
2120 -12.40558 -74.89351 0.630 532.0 0.079 18.7 31.2 36.8 0.427 25.1 0.084 493.3 291.3 52.9 0.399 23.3 508.3 0.077 314.6 50.5
2121 -12.40559 -74.90758 0.406 510.4 0.102 19.7 112.9 44.5 0.301 23.3 0.112 482.9 188.0 51.7 0.262 22.9 482.0 0.117 263.5 51.2
2122 -12.40559 -74.90786 0.447 509.9 0.103 19.7 113.6 43.9 0.32 23.3 0.114 482.1 189.1 51.6 0.318 22.9 489.4 0.107 267.1 50.9
2123 -12.40558 -74.89323 0.806 539.7 0.072 18.1 -17.0 24.6 0.583 24.5 0.086 494.2 284.2 47.7 0.581 22.8 507.3 0.082 284.9 45.2
2124 -12.40559 -74.90869 0.496 527.5 0.082 19.2 73.7 41.9 0.495 23.2 0.096 494.8 199.4 48.8 0.343 23.8 493.1 0.095 357.7 52.0
2125 -12.40558 -74.89268 0.764 531.6 0.086 17.6 -48.2 27.6 0.472 24.1 0.126 467.4 254.4 50.8 0.583 22.3 499.1 0.097 239.7 44.5
2126 -12.40558 -74.89599 0.827 549.2 0.069 16.6 -92.8 21.2 0.704 23.5 0.092 494.5 243.6 39.6 0.584 22.3 504.0 0.09 238.5 44.4
2127 -12.40558 -74.89986 0.442 512.0 0.100 19.7 113.5 43.9 0.387 25.5 0.107 474.4 317.9 54.3 0.278 24.7 474.5 0.113 446.2 54.0
2128 -12.40558 -74.89682 0.788 549.1 0.065 17.2 -66.2 25.0 0.622 23.2 0.083 504.2 207.1 44.0 0.543 22.4 521.3 0.066 231.7 45.7
2129 -12.40558 -74.89627 0.841 545.7 0.073 16.6 -98.0 20.0 0.698 23.0 0.111 483.7 218.5 39.4 0.552 22.3 505.8 0.087 236.2 45.6
2130 -12.40558 -74.89572 0.739 537.9 0.081 17.2 -67.1 28.7 0.756 23.9 0.09 493.2 277.2 35.8 0.533 22.8 503.8 0.087 281.8 47.0
2131 -12.40586 -74.90151 0.493 497.1 0.120 19.6 114.6 43.1 0.28 24.6 0.152 446.6 261.7 53.9 0.217 25.1 444.0 0.152 488.1 54.8
2132 -12.40586 -74.89986 0.437 521.9 0.086 19.7 113.0 43.9 0.419 25.1 0.083 494.4 291.1 53.0 0.346 24.6 490.4 0.092 452.3 53.3
2133 -12.40586 -74.90013 0.570 526.0 0.080 19.6 114.4 40.6 0.483 25.4 0.104 476.2 329.8 52.4 0.438 25.1 501.6 0.073 508.1 52.5
2134 -12.40612 -74.89185 0.493 539.3 0.069 18.7 35.8 41.0 0.462 23.7 0.086 499.4 220.5 50.2 0.322 22.4 507.2 0.086 221.5 49.9
2135 -12.40613 -74.90124 0.206 474.5 0.145 20.6 185.4 47.6 0.18 25.1 0.148 447.4 274.3 54.9 0.179 25.6 446.3 0.146 526.7 55.6
2136 -12.40613 -74.89820 0.723 537.2 0.075 18.1 -11.7 31.0 0.579 25.0 0.083 494.3 308.7 48.5 0.426 24.2 489.8 0.096 417.0 51.6
2137 -12.40613 -74.89848 0.487 528.8 0.083 18.7 35.1 41.3 0.411 25.1 0.096 484.8 291.8 53.2 0.336 24.6 479.2 0.107 454.2 53.5
2138 -12.40613 -74.89875 0.449 532.7 0.078 18.8 36.0 42.0 0.439 24.6 0.089 492.3 269.4 52.0 0.368 25.1 484.8 0.096 504.7 53.8
2139 -12.40613 -74.89903 0.287 527.6 0.085 18.8 37.6 43.6 0.397 24.2 0.093 491.9 240.5 52.1 0.292 25.1 472.5 0.113 494.8 54.6
2140 -12.40612 -74.89213 0.735 539.6 0.072 18.1 -11.5 30.2 0.737 23.6 0.066 513.6 238.0 36.9 0.629 22.3 519.9 0.068 236.6 42.2
2141 -12.40613 -74.90096 0.445 481.2 0.132 21.0 241.9 46.4 0.275 25.5 0.164 432.9 311.3 55.1 0.295 25.5 435.9 0.16 554.4 55.0
2142 -12.40640 -74.89710 0.765 540.1 0.074 17.6 -43.3 27.5 0.578 23.2 0.084 503.7 204.1 46.0 0.68 22.7 516.2 0.07 290.3 40.0
2143 -12.40640 -74.89682 0.596 534.4 0.082 17.7 -34.1 36.6 0.623 23.2 0.09 499.1 208.3 44.0 0.622 22.3 508.4 0.084 239.7 42.7
2144 -12.40667 -74.89516 0.420 505.5 0.115 18.7 35.2 42.7 0.4 25.5 0.118 466.0 321.4 54.1 0.257 24.7 467.7 0.123 443.6 54.1
2145 -12.40667 -74.89434 0.424 525.5 0.085 19.2 73.8 43.3 0.342 25.5 0.103 477.3 310.3 54.8 0.414 24.6 489.6 0.093 461.2 52.5
2146 -12.40667 -74.89323 0.330 516.3 0.094 19.7 111.4 45.2 0.364 25.1 0.087 491.3 285.2 53.8 0.267 24.7 489.0 0.094 440.1 53.9
2147 -12.40667 -74.89682 0.570 540.7 0.070 18.2 -3.2 38.2 0.669 23.6 0.077 505.8 234.8 41.9 0.511 22.8 511.1 0.077 277.6 47.5
2148 -12.40667 -74.89461 0.427 507.3 0.110 19.2 73.7 43.4 0.334 25.5 0.119 465.3 312.5 54.9 0.304 24.6 476.0 0.111 449.0 53.8
2149 -12.40667 -74.89489 0.255 489.9 0.137 18.8 37.4 44.1 0.273 25.5 0.138 451.9 307.1 55.3 0.181 24.7 458.3 0.136 433.6 54.3
2150 -12.40667 -74.89296 0.236 515.0 0.092 20.2 146.6 46.5 0.21 25.1 0.102 480.8 273.3 54.9 0.163 24.7 482.5 0.103 428.1 54.3
2151 -12.40667 -74.89627 0.472 539.9 0.071 18.3 -0.1 40.7 0.396 24.6 0.091 491.0 264.3 52.7 0.276 22.9 500.0 0.092 262.4 51.0
2152 -12.40667 -74.89268 0.249 524.3 0.083 19.7 109.5 45.5 0.181 25.1 0.097 484.0 270.5 54.9 0.216 24.7 484.7 0.1 434.7 54.2
2153 -12.40802 -74.89240 0.289 514.9 0.089 20.6 186.7 47.0 0.329 25.5 0.093 484.8 307.5 54.9 0.332 23.8 491.2 0.097 356.8 52.1
